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Tämä vakuutusyhtiöiden toimintaa Suomessa vuonna 
1959 esittävä julkaisu sisältyy Suomen virallisen tilas­
ton sarjaan X X II A. Julkaisu on toim itettu saman 
suunnitelman mukaisesti kuin edellinen vuosikertakin. 
Johdanto-osaan on kuitenkin tällä kertaa lisätty tietoja 
otantana suoritetun tutkimuksen tuloksista, jotka kos­
kevat m yönnettyjen henkivakuutusten rakennetta.
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton asettaman  
neuvottelukunnan jäsenet ovat edelleen avustaneet 
asiantuntijoina n yt julkaistavan tilaston toimitustyössä. 
Neuvottelukuntaan ovat kuuluneet: johtaja, filosofian  
tohtori A. Junnila, konttoripäällikkö, kauppatieteiden 
maisteri Aulis Marjalaakso ja ylimatemaatikko, filo ­
sofian tohtori E. W estzynthius (henkivakuutus), apu­
laisjohtaja, filosofian maisteri Yrjö Salminen (vahinko­
vakuutus yleensä), johtaja, filosofian maisteri I. Ketola  
(tapaturmavakuutus), johtaja, filosofian tohtori Tauno 
Kurenniemi (palovakuutus), tilasto-osaston päällikkö, 
diplomiekonomi K. Smedslund (kuljetusvakuutus), apu­
laisjohtaja, diplomi-insinööri Eino Karppinen (liikenne- 
ja muu autovakuutus) ja johtaja, diplomi-insinööri 
A. Soratie (muut vahinkovakuutuksen lajit).
Taulukon Tietoja vuonna 1959 hankituista henkiva­
kuutuksista laskelmat on suorittanut matemaatikko, 
filosofian maisteri Reino Koivisto.
Taulukon Vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomainen jäl- 
leenvakuutusvaihto laskelmat on suorittanut apulais­
tarkastaja, filosofian maisteri Airi Sipilä.
Paikallisia palo-, eläin- ja kalastusvakuutusyhdistyk- 
siä koskevat tiedot on toim ittanut sosiaaliministeriön 
vakuutusosaston hallitussihteeri O. R. Nieminen.
Föreliggande publikation, som omfattar försäkrings- 
bolagens verksamhet i Finland under &r 1959, ingär 
i Serie X X II  A av Finlands officiella Statistik. Publika­
tionen har redigerats enligt samma pian som föreg&ende 
ärg&ng. Inledningsavsnittet har dock denna g&ng 
utökats med uppgifter om resultatet av en stick- 
provsundersökning av de beviljade livförsäkringarnas 
Struktur.
Den av Finska Försäkringsbolagens Centralförbund 
tillsatta konsultativa kommissionens medlemmar har 
fortfarande som sakkunniga biträtt vid redigeringen 
av denna publikation. "Kommissionen har haft följande 
sammansättning: dir., fil. dr. A. Junnila, kontorschef, 
ekon. mag. Aulis Marjalaakso och chefmatematiker, 
fil. dr. E. W estzynthius (livförsäkring), bitr. direktör, fil. 
mag. Yrjö Salminen (skadeförsäkring i allmänhet), dir., 
fil. mag. I. K etola (olycksfallsförsäkring), dir., fil. dr. 
Tauno Kurenniemi (brandförsäkring), statistikavd. chef, 
dipl. ekon. K. Smedslund (transportförsäkring), bitr. 
direktör, dipl. ing. Eino Karppinen (trafik- ooh annan 
automobilförsäkring) och direktör, dipl. ing. A. Soratie 
(övriga skadeförsäkringsgrenar).
Beräkningarna i tabellen Uppgifter rörande är 1959 
beviljade livförsäkringar har utförts av matematiker, 
fil. mag. Reino Koivisto.
Beräkningarna i tabellen Skadeförsäkringsbolagens 
äterförsäkringsutbyte med utlandet har utförts av bitr. 
inspektör, fil. mag. Airi Sipilä.
Uppgifterna rörande lokala brand-, djur- och fiskeri- 
försäkringsföreningar har redigerats av regeringssekre- 
teraren vid socialministeriets försäkringsavdelning O. R. 
Nieminen.
A  survey is printed in  English on page SI, in  addition to which all tables have English headings. 
Helsingissä, heinäkuun 26 p:nä 1960. Helsingfors, den 26 juli 1960.
Sosiaaliministeriön vakuutusosasto 
Socialministeriets försäkringsavdelning
Osastopäällikkö — Avdelningschef 
T. Pentikäinen.
Ylim. aktuaari — E. o. aktuarie 
Taimi Aalto.
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Yleiskatsaus vakuutustoimintaan vuonna 1959
Lainsäädäntöä
Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta, 
annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1959, as. 
kok. N :0 205.
Liikennevakuutuslaki, annettu Naantalissa 26 päi­
vänä kesäkuuta 1959, as.kok. N:o 279.
Liikennevakuutusasetus, annettu Helsingissä 17 päi­
vänä heinäkuuta 1959, as.kok. N:o 324.
Asetus, joka sisältää liikennevakuutusyhdistyksen  
säännöt, annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 
1959, as.kok. N:o 396.
Asetus opiskelutapaturman korvaamisesta annetun 
asetuksen m uuttam isesta, annettu Helsingissä 30 päi­
vänä joulukuuta 1959, as.kok.Nio 544.
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 58 
§:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1959, an­
nettu Helsingissä 22 päivänä .lokakuuta 1959, as.kok. 
N:o 397.
Sosiaaliministeriön päätös niistä perusteista, joiden 
mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapa­
turmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota lasket­
taessa, annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1959, 
as.kok. N:o 476.
Vakuutusyhtiöt, joilla on ollut oikeus harjoittaa 
vakuutusliikettä Suomessa v:na 1959
Uusia vakuutusyhtiöitä
ei kertomusvuoden aikana ole perustettu.
Allmän översikt av försäkringsrörelsen är 1959
Lagstiftning
Lag angäende ändring av lagen om olycksfallsförsäk- 
ring, given i Helsingfors den .30 april 1959, förf.saml. 
N:o 205.
Trafikförsäkringslag, given i Nädendal den 26 juni 
1959, förf.saml. N:o 279.
Trafikförsäkringsförordning, given i Helsingfors den 
17 juli 1959, förf.saml. N:o 324.
Förordning, innefattande stadgar för trafikförsäk- 
ringsföreningen, given i Helsingfors den 23 Oktober 1959, 
förf.saml. N:o 396.
Förordning om ändring av förordningen angäende 
skadeständ för olycksfall vid undervisning, given i H el­
singfors den 30 december 1959, förf.saml. N:o 544.
Statsrädets beslut angäende storleken under är 1959 
av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycks- 
fallsförsäkring, utfärdat i Helsingfors den 22 Oktober 
1959, förf.saMl. N:o 397.
Socialministeriets beslut angäende de grunder, enligt 
vilka naturaförmänernas penningvärde skall bestämmas 
vid beräknandet av den i lagen om olycksfallsförsäkring 
stadgade ärliga arbetsförtjänsten, utfärdat i H elsing­
fors den 22 deeember 1959, förf.saml. N:o 476.
Försäkringsbolag med rätt att idka försäkrings 
rörelse i Finland är 1959
Nya försäkringsbolag
har icke stiftats under redogörelseäret.
8Taulukoissa käytetty lyhennys 
I tabellerna använd förkortning 
Abbreviation used in the tables
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Kotimaiset yhtiöt 
Inhemska bolag 
Finnish companies
Aarni-Liikenne ...................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aarni-Liikenne, ruotsiksi .Ömse- 
sidiga Försäkringsbolaget Aarni-Liikenne 1919 Helsinki — H:fors
Alandia ........................................... Försäkringsaktiebolaget Alandia 1948 Maarianhamina —
Autoilijat......................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Autoilijat, ruotsiksi Ömsesidiga 
Försäkringsbolaget Autoilijat 1938
Mariehamn 
Helsinki — H:fors
Eläke-Varma ................................. Eläke-Varma-keskmäinen vakuutusyhtiö, ruotsiksi Pensions- 
Varma-ömsesidigt försäkringsbolag 1947 Helsinki — H:fors
Eurooppalainen .............................. Eurooppalainen Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtiö, 
ruotsiksi Europeiska Varu- och Resgodsförsäkrings-Aktie- 
bolaget 1922 Helsinki — H:fors
Fennia ............................................. Försäkringsaktiebolaget Fennia, pä finska Vakuutusosakeyhtiö 
Fennia 1881 Helsinki — I-I:fors
Finska R e ....................................... Finska Reassurans Aktiebolaget, pä finska Suomen Jälleen- 
vakuutus Osakeyhtiö 1917 Helsinki — H:fors
Finska S jö ....................................... Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget, pä finska Suomen Meri- 
vakuutus Osakeyhtiö 1898 Helsinki — H:fors
FÄA-koncernen .............................. FÄA-koncernens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1942 Helsinki — H:fors
Henki-Aura..................................... Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aura, ruotsiksi Ömsesidiga 
Livförsäkringsbolaget Aura 1934 Helsinki — H:fors
Henki-Kansa.................................... Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Kansa, ruotsiksi Ömsesidiga 
Livförsäkringsbolaget Kansa 1923 Helsinki — H:fors
Hämeen........................................... Keskinäinen Hämeen Vakuutusyhtiö 1896 Hämeenlinna —
Tavastehus
Jäll. vak. Varma............................ Jälleenvakuutusosakeyhtiö Varma, ruotsiksi Äterförsäkrings- 
aktiebolaget Varma 1919 Helsinki — H:fors
K aleva............................................. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, ruotsiksi Ömsesidiga För­
säkringsbolaget Kaleva • 1874 Helsinki — H:fors
Kauppiaitten Vakuutus ................ Kauppiaitten Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Köpmän- 
nens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1931 Helsinki — H:fors
Kaupunkien — Städernas.............. Kaupunkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Städernas 
Ömsesidiga Försäkringsbolag 1872 Turku — Äbo
Kekri ............................................... Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Kekri 1926 Helsinki — H:fors
Kullervo........................................... Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Kullervo 1895 Helsinki — H:fors
Landsbygden — Maaseutu .......... Ömsesidiga Försäkringsbolaget Landsbygden, pä finska Keski­
näinen Vakuutusyhtiö Maaseutu 1871 Siuntio — Sjundeä
L ouhi........ ............... ... ................... Vakuutusosakeyhtiö Louhi, ruotsiksi .Försäkringsaktiebolaget
Louhi 1917 Helsinki — H:fors
Maa-Aura ........................................ Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aura, ruotsiksi Ömsesidiga Försäk­
ringsbolaget Aura 1917 Helsinki — H:fors
Maalaisten — Finska Brand . . . . Suomen Maalaisten Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Ömse-
sidiga Finska Försäkringsbolaget för Landet 1857 Helsinki — H:fors
Meijerien ......................................... Meijerien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1920 Helsinki — H:fors
Metsäpalo ........................................ Metsänomistajani Keskinäinen Vakuutusyhtiö Metsäpalo, ruot­
siksi Skogsägarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Skogsbrand 1916 Helsinki — H:fors
Nordström........................................ Nordström-Yhtymän Keskinäinen Vakuutusyhtiö — Nord- 
ström-Koncernens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1943 Loviisa — Lovisa
Norma ............................................. Äterförsäkringsaktiebolaget Norma — Jälleenvakuutusosake­
yhtiö Norma 1923 Helsinki — H:fors
Osmo ................................................ Jälleenvakuutusosakeyhtiö Osmo 1899 Helsinki — H:fors
Otso ................................................. Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso, ruotsiksi Avbrottsförsäk- 
ringsaktiebolaget Otso 1939 Helsinki — H:fors
Palo-Kansa ...................................... Keskinäinen Palo- ja Tapaturmavakuutusyhtiö Kansa, ruotsiksi 
Ömsesidiga Brand- och Olycksfallsförsäkringsbolaget Kansa 1919 Helsinki — H:fors
Palonvara ........................................ Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 1912 Lahti — Lahtis
Palo-Varma..................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Varma 1920 Tampere — Tam-
Patria............................................... Henkivakuutusosakeyhtiö Patria, ruotsiksi Livförsäkringsaktie- 
bolaget Patria 1888
merfors
Helsinki — H:fors
Pohja............................................... Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Pohja, ruotsiksi Ömsesidiga 
Livförsäkringsbolaget Pohja 1922 Helsinki — H:fors
Pohjois-Suomen .............................. Pohjois-Suomen Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1905 Oulu — Uleäborg
Pohjola............................................. Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 1891 Helsinki — H:fors
Redarnas......................................... Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 1938 Maarianhamina —
Rikkihappo..................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Rikkihappo 1948
Mariehamn 
Helsinki — H:fors
Saha-Palo — Säg-Brand .............. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Saha-Palo, ruotsiksi Ömsesidiga 
Försäkringsbolaget Säg-Brand 1890 Helsinki — H:fors
Salama............................................. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Salama 1910 Helsinki — H:fors
92 7000— 60
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Taulukoissa käytetty lyhennys 
I tabellerna använd förkortning 
Abbreviation used in the tables
Yhtiön rekisteröity nimi 
Bolagets inregistrerade namn 
Registered name o/ company
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Domicile
Sampo ............................................. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo, ruotsiksi Ömsesidiga För­
säkringsbolaget Sampo 1897 Turku — Äbo
Sampsa............................................. Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Sampsa, ruotsiksi Ömse­
sidiga Äterförsäkringsbolaget Sampsa 1934 Turku — Äbo
Sjöassuransf...................................... Ömsesidiga Sjöförsäkringsbolaget Sjöassuransföreningen i Fin­
land, pä finska Keskinäinen Merivakuutusyhtiö Suomen Meri- 
vakuutusyhdistys 1850 Turku — Äbo
Sjömännens..................................... Sjömännens Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolag, pä finska 
Merimiesten Keskinäinen Tapaturmavakuutusyhtiö 1903 Turku — Äbo
Suoja ............................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suoja 1908 Lahti — Lahtis
Suomen E läin ................................. Suomen Keskinäinen Eläinvakuutusyhtiö — Ömsesidiga Krea- 
tursförsäkringsbolaget i Finland 1896 Helsinki — H:fors
Suomen Vakuutus .......................... Suomen Vakuutus Osakeyhtiö, ruotsiksi Finlands Assurans 
Aktiebolag 1925 Helsinki — H:fors
Suomi............................................... Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, ruotsiksi Ömsesidiga 
Livförsäkringsbolaget Suomi 1890 Helsinki — H:fors
Svensk-Finland .............................. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Svensk-Finland 1925 Helsinki — H:fors
Tarmo ............................................. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tarmo, ruotsiksi Ömsesidiga För­
säkringsbolaget Tarmo 1832 Helsinki — H:fors
Teoll. Auto — Ind. A uto.............. Teollisuuden Auto- ja Vastuuvakuutus keskinäinen yhtiö — 
Industrins Auto- och Ansvarsförsäkring ömsesidigt bolag 1925 Helsinki — H:fors
Teoll. Palo — Ind. Brand.............. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Teollisuus-Palo, ruotsiksi Ömse­
sidiga Försäkringsbolaget Industri-Brand 1902 Helsinki — H:fors
Teoll. Tap. — Ind. Olycksf.......... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Teollisuus-Tapaturma, ruotsiksi 
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Industri-Olycksfall 1917 Helsinki — H:fors
Teollisuuden Vakuutus.................. Teollisuuden Vakuutusosakeyhtiö, ruotsiksi Industrins Försäk- 
ringsaktiebolag 1958 Helsinki — H:fors
Oy Turva......................................... Vakuutus Osakeyhtiö Turva 1898 Helsinki — H:fors
Työväen Turva ............................. Työväen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 1910 Tampere — Tam-
Ursa ................................................. Jälleen vakuutusosakeyhtiö Ursa Äterförsäkringsaktiebolag 1943
merfors
Helsinki — H:fors
Vakava ........................................... Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Vakava 1917 Helsinki — H:fors
V ara................................................. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vara, ruotsiksi Ömsesidiga Försäk­
ringsbolaget Vara 1910 Helsinki — H:fors
Vastuu............................................. Jälleenvakuutusosakeyhtiö Vastuu 1943 Turku — Äbo
Verdandi ......................................... Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi, pä finska Henkivakuutus- 
osakeyhtiö Verdandi 1932 Turku — Äbo
Veritas............................................. Äterförsäkringsaktiebolaget Veritas, pä finska Jälleenvakuutus­
osakeyhtiö Veritas 1905 Turku — Äbo
Wärtsilä........................................... Wärtsilä Ömsesidiga Försäkringsbolag, pä finska Wärtsilän 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1943 Turku — Äbo
Y-vakuutus..................................... Yksityisyrittäjäin Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Privat- 
företagarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 1928 Helsinki — ILfors
Aland............................................... Alands ömsesidiga Försäkringsbolag 1866 Maarianhamina —
Ulkomaiset yhtiöt 
Utländska bolag 
Foreign companies
Commercial Union ........................ Commercial Union Assurance Company Limited 
Pääasiamies Suomessa Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso, 
Helsinki — Generalagent i Finland Avbrottsförsäkringsaktie- 
bolaget Otso, Helsingfors 1861
Mariehamn 
Lontoo — London
Skäne—Malmö ................................ Försäkringsaktiebolaget Skäne, Skäne—Malmö 
Pääasiamies Suomessa Paloheimo & K:ni Oy., Helsinki — 
Generalagent i Finland Paloheimo & K:ni Öy, Helsingfors 1884 Malmö
Svea-Nornan.................................... Försäkringsaktiebolaget Svea-Nornan 
Pääasiamies Suomessa toimitusjohtaja N. E. Carlander, Hel­
sinki — Generalagent i Finland verkställande direktören 
N. E. Carlander, Helsingfors 1866 Göteborg
The Northern ................................. The Northern Assurance Company Limited 
Pääasiamies Suomessa toimitusjohtaja N. E. Carlander, Hel­
sinki — Generalagent i Finland verkställande direktören 
N. E. Carlander, Helsingfors 1836 Lontoo — London
The P r u d e n t ia l .......................... The Prudential Assurance Company Limited 1848 Lontoo — London
Ingosstrah........................................ Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Ulkomaisen Vakuu­
tustoiminnan hallinto (Ingosstrah) — Socialistiska Rädsrepub- 
likernas Förbunds Utrikesförsäkringsstyrelse (Ingosstrah) 
Pääasiamies Suomessa Ivan Semenovitsh Petjkin — General­
agent i Finland Ivan Semenovitsh Petjkin. Moskova — Moskva
J) E i ole m yöntänyt vakuutuksia Suomessa v. 1959. — Har ej meddelat försäkringar i Finland &r 1959.
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Yhtiöiden luku Bolagens antal
Vuoden 1959 lopussa on toimivien kotimaisten  
vakuutusyhtiöiden luku 64. Nämä on lueteltu siv. 
8— 11 olevassa taulukossa. Taulukkoon on merkitty 
kunkin yhtiön kertomusvuoden aikana harjoittamat 
vakuutuslajit.
Vid utgángen av &r 1959 fanns det 64 inhemska fór- 
sákringsbolag, vilka uppraknas i tabellen pá sid. 8 
— 11. Branscher, i vilka fórsakringar beviljats under 
berattelseáret, firmes angivria i tabellen.
Ulkomaiset vakuutusyhtiöt Utlandska forsakringsbolag
Vuoden 1959 lopussa on kuudella ulkomaisella 
yhtiöllä oikeus harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. 
Näm ä yhtiöt on m ainittu sivulla 8— 11 olevan taulu­
kon lopussa.
Vid utgángen av ár 1959 ager sex utlandska bolag 
rátt att bedriva fórsakringsverksamhet i Finland. 
Dessa bolag firmes uppráknade i slutet av tabellen pá 
sid. 8— 11.
Vakuutusyhtiöt, jotka ovat laajentaneet toimi­
alaansa
Forsakringsbolag, som utvidgat sitt verksamhets- 
omráde
KeskinäineirVakuutusyhtiö Vara nimiselle yhtiölle on 
valtioneuvosto . 23. 12. 1959 m yöntänyt toimiluvan  
kaikkien vakuutuslajien paitsi henkivakuutuksen har­
joittamiseen.
Ómsesidiga Fórsákringsbolaget Vara har av stats- 
rádet den 23. 12. 1959 beviljats koncession fór utovande 
av alia fórsákringsgrenar utom  livfórsákring.
Toimintansa lopettaneet vakuutusyhtiöt Forsakringsbolag, som upphort med sin verk- 
samhet
Vakuutusosakeyhtiö Wellamo luovutti vakuutuskan­
tansa Vakuutusosakeyhtiö Fennialle, mihin toim enpi­
teeseen sosiaaliministeriö antoi suostumuksensa 4. 3. 
1959.
Fórsákringsaktiebolaget Wellamo har át Fórsákrings- 
aktiebolaget Fennia óverlátit sitt fórsákringsbestánd, 
vilken átgárd den 4. 3. 1959 bifólls av socialministeriet.
Katsaus kotimaisten vakuutusyhtiöiden 
liikkeeseen
Kotim aisten vakuutusyhtiöiden eri vakuutuslajeilla 
harjoittaman liikkeen laajuuden valaisemiseksi on 
alla olevassa taulukossa esitetty kunkin vakuutuslajin 
vakuutusmaksutulot. Vertauksen vuoksi on mainittu  
myöskin vastaavat tiedot ulkomaisista vakuutusyh­
tiöistä, vahinko vakuutusyhdistyksistä, avustuskas­
soista, työttöm yyskassoista, julkisoikeudellisista eläke­
kassoista (Kirltollisvirkakunnan leski- ja orpokassa ja 
Kansakoulunopettajien leski- ja orpokassa), kansan­
eläkelaitoksesta ja eläkesäätiöistä. Viimeksimainittu­
jen tarkoituksen, eläkkeiden myöntämisen niiden to i­
mintapiiriin kuuluville henkilöille, on katsottu olevan 
niin lähellä vakuutustoimintaa, että on pidetty tarpeel­
lisena säätiöiden lukumäärän mainitsemista luettelossa. 
Samassa taulukossa on myöskin eri vakuutuslajeilla 
toimivien yhtiöiden lukumäärä.
översikt av de inhemska försäkringsbolagens 
rörelse
Till belysande av försäkringsrörelsens omfattning i 
de inhemska bolagen inom oiika försäkringsgrenar har i 
nedanst&ende tabell upptagits premieinkomsten för 
varje försäkringsgren. För jämförelsens skull har mot- 
svarande uppgifter m edtagits för de utländska för- 
säkringsbolägen, skadeförsäkringsföreningarna, under- 
stödskassorna, arbetslöshetskassorna, offentligträttsliga 
pensiönskassorna (Ecklesiastikstatens änke- och pupill- 
kassa, Folkskollärarnas änke- och pupillkassa), folk- 
pensionsanstalten och pensionsstifteiserna. Pensions- 
stiftelsernas ändam&l, a tt bevilja pensioner ät tili 
deras verksamhetskrets hörande personer, har ansetts 
stä försäkringsrörelsen sä nära, att det befunnits 
päkallat att angiva deras antal i förteckningen. 
Samma tabeil upptar även antalet bolag inom oiika 
försäkringsgrenar.
Vakuutuslaji 
Försäkringsgren 
Insurance branch
Laitosten luku 
Antal anstalter 
Number of 
institutes
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
Mmk
Henkivakuutus — Livförsäkring — L ife ...................................................................................... l i 7 941.6
Tapaturmavakuutus (lainsäät.) — Olycksfallsförsäkring (lagstadgad) — Workmen's compen­
sation ............................................................................................................................................. 25 4 590.2
Tapaturmavakuutus (muu) — Olycksfallsförsäkring (annan) — Other accident .................. 21 267.5
Palovakuutus — Brandförsäkring — Fire ................................................................................ 28 5 116.4
Metsävakuutus — Skogsförsäkring — Forest................................................................................ 19 249.5
Kuljetusvakuutus — Transportförsäkring — Transport............................................................. 15 2 889.1
Liikennevakuutus — Trafikförsäkring — Compulsory motor third party ............................. 14 2 574.0
Muu autovakuutus — Annan automobilförsäkring — Other motor vehicle ......................... 15 1 397.5
Eläinvakuutus — Djurförsäkring — Live stock .......................................................................... 2 75.1
Lasivakuutus — Glasförsäkring — Glass...................................................................................... 17 33.7
Sadevakuutus — Regnförsäkring — R a in .................................................................................... 3 8.9
Vesijohtovahinkovakuutus — Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage.................. 14 15.6
Konevakuutus — Maskinförsäkring — Machine.......................................................................... 8 58.0
Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit............................................................................ 10 41.4
Murtovakuutus — Iribrottsförsäkring — Burglary .................................................................... 17 110.7
Takuuvakuutus — Garantiförsäkring — Fidelity guarantee....................................................... 3 3.3
Vastuuvakuutus — Ansvarighetsförsäkring — Third party ..................................................... 18 236.3
Kalastusvakuutus — Fiskeriförsäkring—'Fishing tackle ......................................................... 2 1.3
Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits ................................................... 3 311.3
Polkupyörävakuutus — Cykelförsäkring — Cycle ...................................................................... 4 1.0
Suomalainen jälleenvakuutus — Finsk äterförsäkring — Finnish reinsurance ...................... 45 4 221.6
Ulkomainen vakuutus — Utländsk försäkring — Foreign insurance ..................................... 28 4 973.6
Yhteensä — Summa — Total 64 35 122.6
Ulkom. yhtiöt — Utländska bolag — Foreign companies ......................................................... 5 192.0
Palovakuutusyhdistykset — Brandförsäkringsföreningar — Fire insurance associations .. 266 704-1
Eläinvakuutusyhdistykset — Kreatursförsäkringsföreningar — Live stock insurance associa­
tions ............................................................................................................................................... 91 33.1
Kalastusvakuutusyhdistykset — Fiskeriförsäkringsföreningar — Fishing tackle insurance 
associations................................................................................................................................... 5 3.5
Avustuskassat — Understödskassor — Benevolent funds ........................................................... 338 3 425.7
Työttömyyskassat — Arbetslöslietskassor — Unemployment funds ......................................... 24 !) 73.9
Julkisoikeudelliset eläkekassat — Offentligträttsliga pensionskassor — Pension funds aided 
hy the State .. .•............................................................................................................................. 2 159.2
Merimieseläkekassa — Sjömanspensionskassan — Seafarers’ Pension F u nd ......................... 1 240.0
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — National Pension Institute ......................... 1 Ï6 758.8
Eläkesäätiöt — Pensionsstiftelser — Pension foundations ..................................................... 361 —
*) Jäsenmaksut — Medlemsavgifter.
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Vahinkovakuutusylitiöiden ulkomainen jäUeenvakuutusvaihto 
Skadeförsäkringsbolagens äterförsäkringsutbyte med utlandet
Reinsurance Received from, and Ceded to Foreign Companies (Non-Life Insurance Companies)
Vuosi
Ár
Year
Ulkomaille menevä liike 
Tili utlandet avgiven affär 
Reinsurance ceded
Ulkomailta tuleva liike 
Frän utlandet övertagen affär 
Reinsurance received
Nettotulos 
Netto­
resultat 
Net result 
9—4
Mmk
Vak. mak­
sujen vas­
tavuoro- 
suhde 
Premier- 
nas reci- 
procitets- 
förh&l- 
lande 
Reciprocal 
proportion 
of pre- 
miums
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
Mmk
Korvauk­
set
Ersätt-
ningar
Claims
Mmk
Palkkiot
Provi-
sioner
Commis­
sions
Mmk
Ylijäämä
överskott
Surplus
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
Mmk
Korvauk­
set
Ersätt-
ningar
Claims
Mmk
Palkkiot
Provi-
sioner
Commis­
sions
Mmk
Ylijäämä
överskott
Surplus
=  1—2—3 
Mmk - V  i  /o
=  6—7—S 
Mmk
«y
6 /o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1948.. 1871 1014 468 389 21 361 229 97 35 10 —  354 19
49.. 2 087 1443 522 122 6 483 271 130 82 17 — 40 23
50.. 2 367 1192 592 583 25 525 260 142 123 23 — 460 22
51.. 3 388 1133 760 1495 44 621 296 177 148 24 — 1 347 18
52.. 3 537 1391 849 1297 37 944 383 254 307 33 — 990 27
53.. 2 899 1602 835 462 16 1151 544 312 295 26 — 167 40
54.. 2 872 1208 798 866 30 1524 657 415 452 30 — 414 53
55.. 2 882 1285 784 814 28 1904 896 534 474 25 — 340 66
56.. 3136 1942 773 421 13 2 461 1291 696 474 19 +  53 78
57.: 3 299 2 056 866 377 11 3 467 1839 947 681 20 +  304 105
58.. 3 473 1758 925 790 23 4 621 2 815 1259 547 12 — 243 133
59.. 3 670 2 725 978 — 33 — 1 4 980 3 146 1368 466 9 +  499 136
Ylempänä tällä sivulla on esitetty Suomen ja ulko­
maiden välisen jälleenvakuutusvaihdon tulokset. Tau­
lukon tarkoittamaan liikkeeseen sisältyy m yös ulko­
maisten vakuutuslaitosten Suomessa oleville asioimis- 
toille annettu ja niiltä saatu liike. Tulevan ja menevän 
liikkeen tuloksia laskettaessa on rahastosiirrot jätetty  
huom ioonottamatta, m istä johtuen erityisesti tulevan  
liikkeen osalta, tämän liikkeen viime aikoina tapahtu­
neen voimakkaan lisäyksen johdosta, ylijääm ä on 
otaksuttavasti tullut tilastoon jonkin verran liian 
suureksi. Taulukosta voidaan päätellä, että jälleen- 
vakuutusvaihto on vuosi vuodelta muodostunut Suo­
melle edullisemmaksi, kuin m itä se oli aikaisemmin, 
ja maamme on vähitellen saavuttam assa omavarai­
suuden.
Tämän sivun alaosassa oleva taulukko esittää yhtiöi - 
den tuloa tuottavien sijoitusten jakautumisen vuoden  
1959 lopussa. Y htiöt on jaettu kahteen ryhmään: 
henkivakuutusta harjoittavat yhtiöt ja vahinkovakuu­
tusta harjoittavat yhtiöt.
R esultatet av äterförsäkringsutbytet mellan Finland 
och utlandet har införts ovan pä denna sida. I den 
rörelse, som avses i denna tabell, innefattas ocksä affär 
överl&ten &t och emottagen av utländska försäkrings- 
agenturer i Finland. I  resultaträkningen för ingäende 
och utgäende affär har överföringar tili reserverna 
lämnats obeaktade. Pä grund härav och med anledning 
av att den em ottagna rörelsen kräftigt ökat pä senaste 
tid, torde Statistiken, i synnerhet heträffande denna 
sistnämnda rörelse, utvisa ett i n&gon män för stört 
överskott. Tabellen utvisar att u tbytet av äter- 
försäkringar mellan Finland och utlandet ävensom  
reciprocitetsbalansen p& detta omr&de är för är ut- 
vecklats i en för Finland allt gynnsammare riktning.
Tabellen nedan pä denna sida utvisar huru bolagens 
inkomstbringande placeringar fördelar sig vid utgän- 
gen av är 1959. Bolagen är uppdelade i tvä  grupper: 
bolag som idkar livförsäkring sam t bolag, vilka idkar 
skadeförsäkring.
Sijoitusten laatu 
Placeringarnas beskaffenhet 
Specification of investments
Henkivakuutusyhtiöt 
Livförsäkringsbolag 
Life assurance companies
Vahinkovakuutusyhtiöt 
Skadeförsäkringsbolag 
Non-life insurance companies
1 000 mk % 1 000 mk %
Pankkitalletukset —  Bankdepositioner —  Bank deposits ...................... 613 099 1.3 5 338 931 13.5
Obligaatiot —  Obligationer —  Bonds ....................................................... 3 861 133 8.1 2 554 220 6.5
valtion tai kuntien —  statens ellei kommunexnas.............................. 2 356 296 (5.0) 1 223 432 (3.1)
muut —  övriga......................................................................................... 1 504 837 (3.1) 1 320 788 (3.4)
Lainat —  Län —  Loans............................................................................... 40 593 179 84.8 27 558 194 69.7
valtiolle —  tili staten............................................................................... 455 371 (1.0) 8 455 (0.0)
kunnille ja seurakunnille —  tili kommuner och församlingar..........
valtion, kuntien tai seurakuntien takaamat —  av staten, kommun
4 247 276 . (8.9) 2 552 040 (6.5)
eller församling garanterade ............................................................. 2 549 800 (5.3) 561 044 (1.4)
kiinnitystä vastaan —  mot inteclcning................................................. 27 963 403 (58.4) 19 972 074 (50.5)
muuta vakuutta vastaan —  mot annan borgen.................................. 5 377 329 (11.2) 4 464 581 (11.3)
Osakkeet —  Aktier —  Stocks and shares ..................................: ............. 781 388 1.6 1 945 922 4.9
Kiinteistöt —  Fastigheter —  Real estate ................................................. 2 034 769 4.2 2 155 370 5.4
Yhteensä —  Summa —  Total 47 883 568 100.0 39 552 637 100.0
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Vakuutusyhtiöt ovat sijoittaneet suurimman osan va­
roistaan lainoihin kiinnitystä vastaan sekä obligaatioihin.
Sijoitusten tuotosta mainittakoon, että henkivakuu­
tusyhtiöt ovat saaneet obligaatioista korkoa noin 7.8 %, 
lainoista noin 6.8 % ja osakkeista noin 8.7 %. Vastaa­
vat luvut vahinko vakuutusyhtiöille ovat 8.1, 7.5 ja 
7.6. Prosenttiluvut on laskettu käyttäen omaisuuksien 
keskimääräisiä arvoja.
Alla olevaan taulukkoon on yhdistetty tiedot 
eri yhtiöiden kenttäjärjestojen henkilölukumääristä. 
Koska m onet vakuutuskonsernien kenttämiehet 
toim ivat samanaikaisesti sekä henki- että vahinko­
vakuutuksen palveluksessa, ovat taulukkoon merkityt 
kenttämiehiä kaikkiaan luvut pienempiä kuin henki- 
ja vahinkovakuutuksen kenttämiesten lukumäärien 
summa. Taulukon loppusummakin on todellisuutta suu­
rempi, koska m onet sivutoimiset asiamiehet toimivat 
samanaikaisesti useiden yhtiöiden asiamiehinä. Henki­
vakuutuksien osalta ei kentän keskusjohtoelimen hen­
kilömääristä ole kerätty tietoja, koska on katsottu liian 
epämääräiseksi niiden henkilöidenl osoittaminen pää­
konttorista, joita voitaisiin pitää keskusjohtoon kuulu­
vina. Vahinkovakuutuksen alalla tämä sen sijaan on 
pyritty tekemään siten, että keskusjohtoelimeen on 
katsottu kuuluvan henkilöt, joiden pääasiallisena teh­
tävänä on kentän keskeinen johto, valvonta ja koulutus 
tai näiden tehtävien avustaminen.
Försäkringsbolagen har placerat största delen av  
sinä tillgängar i inteckningsl&n sam t i obligationer.
Ang&ende placeringarnas avkastning mä omnämnas, 
att livförsäkringsbolagen har uppburit omkr. 7.8 % i 
räntor pä obligationer, 6.8 % p& Iän ooh 8.7 % p& 
aktier. D e motsvarande procenttalen för skadeför- 
säkringsbolegen är 8.1, 7.5 ooh 7.6. Procenttalen 
har beräknats med beaktande av tillgängarnas medel- 
värden.
I nedanstäende tabellen har sammanställts uppgif- 
ter rörande personantalet inom de olika bolagens fält- 
organisationer. Emedan ätskilliga av försäkringskon- 
cernernas fältmän verkar pä s&väl liv- som skadeför- 
säkringens omräde, blir pä raden »Inalles» talen i tabel­
len mindre än summan av liv- och skadeförsäkringens 
fältmän. Tabellens slutsumma är ocksä större än i 
verkligheten, emedan mänga fritidsombud sam tidigt 
verkar som ombudsmän för fiera bolag. För livförsäk- 
ringens del har inga uppgifter insamlats rörande per­
sonantalet inom fältets céntrala ledande organ, eme­
dan det ansetts alltför svärt att med visshet klargöra, 
vilka personer pä huvudkontoret som kunde anses 
höra tili den céntrala ledningen. Pä skadeförsäkrin­
gens omräde har man däremot strävat tili en uppdel- 
ning, enligt vilken tili det céntrala ledande organet 
hör personer, vilkas huvudsakliga uppgift är fältorga- 
nisationens céntrala ledning, övervakning och utbild- 
ning eller medverkan i dessa uppgifter.
Kenttäjärjestön henkilölukumäärä — Fältorganisationcns personantal — Staff employed in the agency organization
Lukumäärä tilivuoden lopussa
Antal vid räkenskapsÄrets slut
Number at the end of the financial year
Miehiä Naisia Yhteensä
Man Kvinnor Summa
Men Women Total
A. Henkivakuutus — Livförsäkring — Life assurance
1. Päätoimisia kenttämiehiä — Fältmän med huvudbefattning — Professional
agents ................................................................................................ 1455 16 1471
2. Sivutoimisia kenttämiehiä —• Fritidsombud — Part time agents 29 346 2 629 31 975
3. Sivukonttorien virkailijoita — Filialkontorens tjänstemän — Branch office
employees .......................................................................................... 26 83 109
B. Vahinkovakuutus — Skadeförsäkring — Non-IAfe Insurance
1. Päätoimisia kenttämiehiä — Fältmän med huvudbefattning — Professional
agents ................................................................................................ 924 4 928
2. Sivutoimisia kenttämiehiä — Fritidsombud — Part time agents l) 46 919 2 869 49 788
3. Sivukonttorien virkailijoita — Filialkontorens tjänstemän — Branch office
employees.......................................................................................... 44 215 259
4. Kentän keskusjohtoelin — Fältets centrala ledande organ — Central leading
organ of the agencies.......................................................................... 77 63 140
Kenttämiehiä kaikkiaan — Inalles — Total 64 975 4 985 69 960
Vakuutusyhtiölain 47 §:n mukaan on henkivakuu­
tuksen ja kymmentä vuotta pitemmäksi ajaksi otetun  
muun vakuutuksen vakuutusmaksurahasto sekä aika- 
ja elinkorkojen korvausrahasto katettava. Katteen  
määrästä on 85 prosenttia sosiaaliministeriön antamien 
ohjeiden mukaisesti luetteloitava. Luetteloidun katteen  
tulee olla ko. pykälässä mainittuja arvopapereita ja 
sitoumuksia. Nämä on säilytettävä erillään yhtiön  
m uusta omaisuudesta kahdella eri avaimella suljetta­
vassa säilytyspaikassa. Avainten haltijat ja heidän 
varamiehensä nimeää yhtiökokous, ellei yhtiöjärjestyk­
sessä ole toisin määrätty tai yhtiökokous ole uskonut 
sanottujen henkilöiden nimeämistä hallitukselle.
Enligt 47 § i lagen om försäkringsbolag erfordras 
täckning för premiereserven för livförsäkring och för 
längre tid än tio är meddelad annan försäkring, samt 
för ersättningsreserven för tid- och livräntor. A v täck- 
ningen bör 85 procent förtecknas enl. av socialminis- 
teriet givna föreskrifter. Den förtecknade täckningen  
bör utgöras av i sagda paragraf nämnda värdepapper 
och förbindelser. Dessa bör förvaras skilt frän bolagets 
övriga egendom pä förvaringsplats, som läses med tv& 
skilda nycklar. Innehavarna av nycklarna och ersät- 
tare för dem utses av bolagsstämman, om ej annor- 
lunda bestämmes i bolagsordningen eller säframt 
bolagsstämman icke givit styrelsen rätt att utse nämnda 
personer.
')  Tästä yhtiöitä ja yhteisöjä 678 kpl. — Härav bolag och samfund 678 st.
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Henkivakuutus
Vuonna 1959 on 11 kotimaista yhtiötä harjoittanut 
henkivakuutustoimintaa. Näistä 2 on m yöntänyt 
ainoastaan jälleenvakuutuksia (vrt. taulut 5 ja 6, 
sivu 46). Henkivakuutusta koskevat tiedot on julkaistu  
sivuilla 34— 67.
Suoraanhankitun kotimaisen vakuutuskannan kehi­
tys vuodesta 1892 alkaen, josta lähtien on tietoja vakuu­
tusyhtiöistä julkaistu Suomen virallisessa tilastossa, 
ilmenee alempana tällä sivulla olevasta taulukosta.
Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusmaksurahastot oli­
vat vuoden 1959 lopussa yhteensä 47 451 Mmk, ja 
korvausrahastot olivat vastaavasti 1 877 Mmk. Vakuu- 
tusrahaston katetta ja kattam ista on selostettu siv. 15. 
Henkivakuutusmaksujen laskemisessa käytettyjä pe­
rusteita on selostettu vuoden 1957 tilaston yhteydessä.
Niiden tietojen lisäksi, joita henkivakuutuksessa anne­
taan jäljempänä taulukko-osassa, on sivuilla 20 ja 21 
olevassa taulukossa esitetty lukuja henkivakuutuksen 
voimassa pysym isestä eri yhtiöissä. Taulukossa on siir­
rytty seuraamaan lähinnä vakuutusten lukumäärää 1), 
koska aikaisempi m enettely, joka perustui vakuutus­
kannan m uutosten ilmoittamiseen, oli osoittautunut 
indeksiehtojen ja perustehyvityksen käytäntöön tultua  
epäkäytännölliseksi.
Livförsäkring
Ár 1959 har 11 inhemska bolag bedrivit livförsäk- 
ringsrörelse. A v dessa har 2 beviljat enbart äterförsäk- 
ringar (jmfr. tab. 5 och 6, sid. 46). Uppgifter an- 
g&ende denna försäkringsgren är publicerade p& sid. 
34— 67.
D et direkt anskaffade inhemska försäkringsbestän- 
dets utveckling sedan &r 1892 framgär av tabellen pä 
denna sida. Fr. o. m. sagda är har uppgifter om 
försäkringsbolagen publicerats i Finlands offieiella 
Statistik.
Livförsäkringsbolagens premiereserver uppgick i slu- 
tet av är 1959 tili sammanlagt 47 451 Mmk. Mot- 
svarande belopp för ersättningsreserverna var 1 877 
Mmk. Redogörelse för försäkringsfondens täckning fin- 
nes pä sid. 15. De grunder, som användes vid beräk- 
ningen av livförsäkringspremierna, refererades i sam- 
band med 1957 ärs Statistik.
Förutom de uppgifter, som inom livförsäkringen ges 
i tabellavsnittet, har i tabellen pä sid. 20 och 21 upp- 
getts tal rörande livförsäkringarnas varaktighet i olika 
bolag. I denna tabell har man övergätt tili en metod, 
som närmast grundar sig pä försäkringarnas antal 1), 
emedan den förra, som grundade sig pä ändringar i 
försäkringsbeständet, visat sig opraktisk efter det in- 
dexvillkor och ökning av försäkringssumman pä grund 
av ändring av grunderna togs i bruk.
Suoraanliankittujen kotimaisten henkivakuutusten vakuutuskanta 
Det direkt anskaffade inhemska livförsäkringsbeständet
Direct Finnish Life Assurance Sums Assured in  Force
Vuonna
Ár
Year
Henkivakuutus 
Livförsäkring 
Life assurance 
Mmk
Eläkevakuutus 
Pensionsförsäkring 
Annuities 
Mmk /v
Kotimaiset
yhtiöt
Inhemska
bolag
Finnish
Companies
Ulkomaiset
yhtiöt
Utländska
bolag
Foreign
Companies
Yhteensä
Summa
Total
Kotimaiset
yhtiöt
Inhemska
bolag
Finnish
Companies
Ulkomaiset
yhtiöt
Utländska
bolag
Foreign
Companies
Yhteensä
Summa
Total
1892 ............................................... 60.9 45.0 105.8 0.20 0.02 0.22
1900 ............................................... 134.7 71.6 203.9 0.46 0.05 0.51
1905 ............................................... 205.3 74.0 279.4 0.53 0.06 0.59
1910 ............................................... 479.0 69.8 548.9 0.64 0.07 0.71
1915 ............................................... 794.1 46.5 ■ 840.6 0.86 0.07 0.93
1920 ............................................... 1 733.5 35.6 1 769.2 1.58 0.03 1.61
1925 ............................................... 4 001.9 36.4 4 038.3 3.37 0.08 3.45
1930 ............................................... 9 492.4 21.1 9 513.5 19.96 0.07 20.03
1935 ............................................... 10 656.2 2.6 10 658.8 51.08 0.06 51.14
1940 ............................................... 13 237.4 2.3 13 239.6 88.10 0.07 88.17
1944 ............................................... 18 847.6 2.0 18 849.6 185.80 0.07 185.87
1945 ............................................... 24 783.1 5.1 24 788.1 285.50 0.19 285.69
1946 ............................................... 33 047.4 5.5 33 052.9 340.38 0.21 340.59
1947 ............................................... 42 060.4 5.5 42 065.9 454.98 0.21 455.19
1948 ............................................... . 59 126.1 5.5 59 131.6 588.12 0.21 588.33
1949 ............................................... 75 270.8 2) - 75 270.8 778.20 2) - 778.20
1950 ............................................... 92 812.9 92 812.9 990.63 990.63
1951 ............................................... 116 449.0 — 116 449.0 2 096.39 — 2 096.39
1952 ............................................... 136 319.0 — 136 319.0 2 899.83 — 2 899.83
1953 ............................................... 151112.0 — 151112.0 3 371.47 — 3 371.47
1954 ............................................... 165 817.0 — 165 817.0 3 789.76 — 3 789.76
1955 ............................................... 183 726.0 — 183 726.0 4 556.58 — 4 556.58
1956 ............................................... 203 934.0 — 203 934.0 5 885.29 — 5 885.29
1957 ............................................... 230 521.0 — 230 521.0 6 999.02 — 6 999.02
1958 ............................................... 317 825.0 — 317 825.0 8 403.9 — 8 403.9
1959 ............................................... 356 422.0 — 356 422.0 9 710.5 — 9 710.5
') Kalevan osalta luvut koskevat summia Mmk, paitsi v. 1959. — Talen för bolaget Kaleva anger Mmk, är 1959 undantaget.
’) Ulkomaiset yhtiöt selvittivät lopullisesti täkäläisen vakuutusliikkeensä. — De utländska bolagen likviderade slutgiitigt sin härvarande 
försäkringsrörelse.
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Varsinaisten henkivakuutusyhtiöiden ohella toimii 
maassamme suuri joukko avustuskassoja. Niiden luku­
määrä vuoden 1959 lopussa oli 338. Näistä annetaan 
tietoja julkaisussa S. V. T. X X II Vakuutusolot C, 
jonka viim eksi ilmestyneeseen vuosikertaan sisältyvät 
tiedot ovat tosin vuodelta 1947. Eräitä sanottuja kas­
soja koskevia vuoden 1948 tilastotietoja sisältyy Sosiaa­
lisen Aikakauskirjan numeroon 9— 10 1950, vastaavat 
tiedot vuodelta 1949 ovat numerossa 9— 10 1951, vuo­
delta 1950 numerossa 9— 10 1952, vuodelta 1951 num e­
rossa 7— 8 1953, vuodelta 1952 numerossa 7— 8 1954, 
vuodelta 1953 numerossa 5— 6 1955, vuodelta 1954 
numerossa 3— 4 1956, vuodelta 1955 numerossa 3— 4 
1957, vuodelta 1956 numerossa 1— 2 1958, vuodelta 
1957 numerossa 1— 2 1959, sekä vuodelta 1958 nume­
rossa 11— 12 1959.
Koska henkivakuutuskantaa koskevat tiedot vuosit­
tain julkaistavassa tilastossa ovat suhteellisen ylim al­
kaiset, on kertomusvuodelta kerätty otantamenetel- 
mällä yksityiskohtaisem pia tietoja siitä, millaisia v a ­
kuutuksia henkivakuutusyhtiöt nykyisin m yöntävät. 
Otanta käsitti vuoden 1959 helmi-, maalis-, touko- ja 
kesäkuulta kultakin 100 vakuutusta jokaisesta henki­
vakuutusyhtiöstä. Sivuilla 18 ja 19 olevassa taulukossa 
on esitetty näin saadusta aineistosta johdetut painolliset 
keskiarvot, jotka ilm aisevat erilaisten vakuutusm uoto­
jen ja lisäetujen sekä vakuutusmäärien ja vakuutus­
maksujen suhteellisia jakautumia samoinkuin sitä, 
missä iässä vakuutus alkaa ja päättyy. Painolukuina 
on käytetty eri yhtiöiden vuonna 1959 hankkimien va ­
kuutusten lukumääriä. Taulukossa käytetyt merkinnät 
ovat seuraavat:
Y  =  tavallinen henkivakuutus
K =  kuolemanvaaravakuutus tasaisin vakuutus-
summin
YHM =  lapselle tavallinen henkivakuutus, johon liit­
tyy  huoltajan maksuvapautus vakuutus 
Y H K  =  lapselle tavallinen henkivakuutus, johon liit­
tyy  huoltajan maksuvapautus- ja kuoleman- 
vaaravakuutukset
VP =  henkivakuutus elämisen varalta; kuollessa pa­
lautetaan suoritetut vakuutusmaksut 
A =  suurvakuutus, alenevasummainen kuoleman­
vaaravakuutus
AJ =  suurvakuutus, jonka jatkona on tavallinen 
henkivakuutus
Y N  =  alkuvuosina kuolemanvaaravakuutus, jatkona 
tavallinen henkivakuutus 
x  =  keskimääräinen vakuutukseen tuloikä
w =  keskimääräinen päättymisikä
S =  keskimääräinen vakuutusmäärä
B =  keskimääräinen vuotuinen vakuutusmaksu
0 — kertamaksu
L =  lyhennetty maksuaika
1/1 =  vakuutusmaksut suoritetaan vuosittain (ker­
ran vuodessa)
y2 =  vakuutusmaksut suoritetaan puolivuosittain
% =  vakuutusmaksut suoritetaan neljännesvuosit­
tain
p =  päätoiminen kenttämies
s =  sivutoiminen kenttämies
p +  s =  päätoiminen kenttämies yhteistyössä sivutoi­
misen kanssa.
Vid sidan av de egentliga livförsäkringsbolagen fin- 
nes i landet ett stört antal understödskassor. Deras 
antal var i slutet av &r 1959 338. Uppgifter om dem  
ingär i Publikationen F. O. S. X X II Försäkringsväsen- 
det C, i vars senast utkomna ärgäng ingär uppgifter 
för är 1947. En del statistiska uppgifter om sagda 
kassor för är 1948 ingär i nummer 9— 10 1950 av Social 
Tidskrift, motsvarande uppgifter för är 1949 ingär i 
nummer 9— 10 1951, för är 1950 i nummer 9— 10 1952, 
för är 1951 i nummer 7— 8 1953, för är 1952 i nummer 
7— 8 1954, för är 1953 i nummer 5— 6 1955, för är 1954 
i nummer 3— 4 1956, för är 1955 i nummer 3—-4 1957, 
för är 1956 i nummer 1— 2 1958, för är 1957 i num ­
mer 1— 2 1959, sam t för är 1958 i nummer 11— 12 
1959.
Dä uppgifterna rörande livförsäkringsbeständet i den 
ärligen publicerade Statistiken är förhällandevis gene- 
rella, har man med stickprovsmetoden insamlat mera 
detaljerade uppgifter frän berättelseäret, som belyser 
hurudana försäkringar livförsäkringsbolagen beviljar för 
närvarande. Provet omfattade 100 försäkringar frän 
varje livförsäkringsbolag för var och en av mänaderna 
februari, mars, maj och juni är 1959. I  tabeilen pä 
sidorna 18 och 19 föreligger de vägda medelvärden, som  
härletts ur det pä detta sätt erhällna materialet och 
vilka belyser den proportionella fördelningen av för- 
säkringsformer och tilläggsförmäner, försäkringsbelopp 
och premier, samt i vilken älder försäkringen börjar 
och upphör. Som vikttal har använts de försäkringar, 
som under är 1959 anskaffats av de olika bolagen. 
De i tabellen använda beteckningarna är följande:
Y  =  vanlig livförsäkring
K  =  dödsriskförsäkring med fasta försäkringssum-
mor
YHM =  vanlig livförsäkring för barn, tili vilken an­
slutes premiebefrielseförsäkring för försörjaren 
Y H K  =  vanlig livförsäkring för barn, tili vilken an­
slutes premiebefrielse- och dödsriskförsäkring 
för försörjaren
VP =  livförsäkring för livsfall; vid dödsfall äierbeta- 
las de erlagda premierna
A =  storförsäkring, dödsriskförsäkring med sjun-
kande försäkringssumma
A J =  storförsäkring, fortsätter som vanlig livförsäk­
ring
YN =  dödsriskförsäkring under begynnelseären, fort­
sätter som vanlig livförsäkring 
x =  genomsnittlig inträdesälder
w =  genomsnittlig slutälder
S =  genom snittligt försäkringsbelopp
B =  genomsnittlig ärspremie
0 =  engängspremie
L =  avkortad betalningstid
Vi =  premierna erlägges helärsvis (en gäng om 
äret)
y2 =  premierna erlägges halvärsvis
% =  premierna erlägges kvartalsvis
p =  fältman med huvudbefattning
s =  fritidsombud
p -f s =  fältman med huvudbefattning i samarbete med
fritidsombud.
3 7000— 60/5 ,73
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Tutkimus suoritettiin m yös vuoden 1957 vastaavilta  
kuukausilta eli ajalta, jolloin henkivakuutusperustei- 
den v. 1957 lopulla tapahtunut maksujen alenemiseen 
johtanut uudistus ei vielä ollut voimassa.
Tällöin saatiin mm. seuraava tulos:
1957 1959
mk mk
Keskimääräinen vakuutusmäärä . . 365 000 455 000
Keskimääräinen vuotuinen vakuu­
tusmaksu ...........................................  7 463 7 578
Henkivakuutusmaksujen halpeneminen ei siis m uut­
tanut sanottavasti keskimääräistä vuotuista vakuutus­
maksua, m utta vakuutussum m at nousivat maksujen 
halpenemista vastaavasti, ts. se määrä, jonka vakuu­
tuksenottajat käyttävät henkivakuutuksen ylläpitäm i­
seen vuosittain, jäi keskimäärältään suurin piirtein 
m uuttum attom aksi.
M yönnetyn vakuutuskannan rakennetta tarkastel­
taessa kiintyy huomio erityisesti siihen, että noin kol­
masosa kaikista vakuutuksista on m yönnetty lapsen- 
vakuutuksina, joihin ei liity m ainittavaa vakuutustur­
vaa huoltajan kuoleman varalta.
En undersökning gjordes ocksâ för motsvarande mâ- 
nader âr 1957 eller under en tid, dâ den ändring av liv- 
försäkringsgrunderna, som gjordes i slutet av âr 1957 
och som ledde tili premienedsättning, ännu inte var i 
kraft.
Härvid kom man tili bl. a. följande résultat:
1957 1959
mk mk
Genomsnittlig försäkringssumma . . 365 000 455 000
Genomsnittlig ärspremie ..................  7 463 7 578
Nedsättningen av livförsäkringspremierna inverkade 
säledes inte nämnvärt pä den genom snittliga ärspre- 
mien utan försäkringsbeloppen Steg i samma män som  
premierna sjönk, m. a. o. det belopp, som försäkrings- 
tagarna ärligen använder för vidmakthällandet av 
livförsäkringen förblev i genom snitt i stora drag 
oförändrat.
Vid granskning av det beviljade försäkringsbestän- 
dets Struktur fästes uppmärksamheten särskilt vid  att 
ungefär en tredjedel av alla försäkringar beviljats som 
barnförsäkringar, tili vilka inte anslutits nämnvärt för- 
säkringsskydd i händelse av försörjarens död.
Tietoja vuonna 1959 hankituista henkivakuutuksista —  Uppgifter rörande är 1959 beviljadc livförsäkringar
Specification of life assurances ivritten in  1959
Kussakin alaryhmässä olevien vakuutusten lukumäärä %:ina kaikkien vakuutusten lukumäärästä 
Antalet försäkringar i varje undergrupp taget i procent av alla försäkringars antal 
The number o/ incurances in  each sub-group in per cent of the total number
Vakuutusmuoto 
Försäkringsform 
Type o/ policy
Y
x < 15
Y
x >  15
ÏH M YHK VP K A A J YN Muut
Andra
Others
Yhteensä
Summa
Total
Lukumäärä, Antal, Number 20.6 30.8 11.1 10.0 0.3 5.2 8.2 4.1 5.7 4.0 100.0
Tuloikä .15 20.6 11.1 10.0 __ 0.1 _ __ 1.0 0.8 43.6
Inträdesälder 16.. .20 10.8 — 0.2 0.5 0.4 3.1 0.6 15.6
Age at entry 21.. .25 10.3 — 0.7 1.2 1.0 1.4 0.9 15.5
26.. .30 4.8 0.1 1.5 2.5 1.2 0.2 0.5 10.8
X 31.. .35 2.1 — 1.1 1.2 0.8 — 0.5 5.7
vuosina 36.. .45 2.3 0.1 1.4 2.5 0.6 — 0.5 7.4
i tir 46.. 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 — 0.2 1.4
years X 7.1 24.2 4.4 4.1 40.7 32.2 32.6 29.0 18.6 25.5 17.3
Päättymisikä .25 0.6 _ 0.5 _ _ _ _ _ _ _ 1.1
Slutiilder 26.. .45 0.6 — 0.6 0.1 — 0.1 — — — 0.1 1.5
Age at maturity 46.. .55 2.5 0.5 2.3 0.9 — 2.2 — — 0.2 — 8.6
w 56.. .60 4.6 5.5 3.4 2.7 0.1 1.2 — — 1.0 0.7 19.2
vuosina 61.. .65 12.3 22.8 4.3 6.3 0.2 1.7 8.2 — 4.5 3.0 63.3
i ar 66.. .70 — 0.2 — — — — — — — — 0.2
years 71.. — 1.8 — — — — — 4.1 — 0.2 6.1
w 59.5 65.3 58.2 61.7 62.5 58.2 65.0 90.0 63.9 64.6 63.3
Maksutapa 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ — —
Betalningstyp L 0.6 0.2 1.5 0.2 — — — 2.2 0.4 0.1 5.2
Premiumtype
Vi 11.2 8.7 6.6 3.9 0.1 1.8 3.3 1.3 2.6 1.1 40.6
V. 9.4 22.1 4.4 6.0 0.2 3.4 4.7 2.7 3.1 2.9 58.9
V« — — 0.1 0.1 — 0.2 0.1 — 0.5
Vakuutusmäärä 0 .. 100 1.7 1.8 1.2 0.7 _ 0.2 _ _ 0.2 _ 5.8
Försäkrings- 101.. 200 1.5 3.0 0.6 0.5 0.2 0.3 — — 0.2 0.1 6.4
belopp 201.. . 300 14.8 20.0 7.8 7.0 0.1 1.8 — — 3.4 2.2 57.1
Sum insured 301.. . 400 0.9 1.8 0.3 0.3 — 0.6 0.1 — 0.1 0.9 5.0
401.. . 500 1.6 3.6 1.0 1.3 — 1.5 — — 1.6 0.5 11.1
501.. .1000 0.1 0.6 0.2 0.2 — 0.6 1.2 1.3 0.2 0.3 4.7
1001.. .2000 — — — — — 0.1 4.9 2.2 — — 7.2
S 2001.. .3000 — — — — — 0.1 1.7 0.6 — — 2.4
1 000 mk 3001.. .4000 — — — — — — 0.2 — — — 0.2
4001.. .5000 — — — — — — — — — — —
5000.. — — — — — — 0.1 — — — 0.1
S/1000 mk 269 298 272 288 198 490 1585 1 445 351 360 455
Kunkin vakuutusmuodon vakuutusmäärien summa %:ina kokonaisvakuutusmäärästä
Summan av försäkringsbeloppen inom varje försäkringsform i procent av det sammanlagda försäkringsbeloppet 
The m m  insured in  each type oi policy in  per cent oi the tolat sum
I 13.1 I 20.9 I 6.6 I 6.8 | 0 .11 5.7 | 27.4 | 11.4 | 4 .71 3.3 | 100.0
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Kussakin alaryhmässä olevien vakuutusten lukumäärä %:ina kaikkien vakuutusten lukumäärästä 
Antalet försäkringar i varje undergrupp taget i procent av alla försäkringars antal 
The number of incurances in  each stib-group in  per cent of the total number
Vakuutusmuoto 
Försäkringsform 
Type of policy
Y
x < 15
Y
x > 15
YHM YHK VP K A AJ YN Muut
Andra
Others
Yhteensä
Summa
Total
V akuutusmaksu 1 0.3 0.2 0.1 0.6
Premie 1.01.. 2 1.0 0.2 1.2 0.1 — 0.2 — — 0.8 — 3.5
Premium 2.01.. 3 6.7 0.8 2.7 0.5 — 0.2 0.1 — 0.8 0.1 11.9
3.01.. 4 3.6 0.8 2.5 0.5 — 0.7 — — 0.6 0.1 8.8
B 4.01.. 5 3.0 1.6 1.2 1.6 — 0.4 0.2 — 1.4 0.1 9.5
1 000 mk 5.01.. 6 2.2 2.5 1.1 1.0 — 0.8 1.2 0.2 0.5 0.6 10.16.01.. 7 2.1 3.7 0.8 1.5 0.1 0.7 0.3 — 0.5 0.5 10.2
7.01.. 8 0.5 4.5 0.4 1.4 — 0.4 0.7 0.1 0.6 0.4 9.0
8.01.. 9 0.3 4.8 0.3 0.8 — 0.4 0.7 0.6 0.1 0.3 8.3
9.01.. .10 0.2 3.0 0.1 0.7 0.1 0.2 0.4 0.6 — 0.2 5.5
10.01.. .15 0.6 5.9 0.4 1.6 — 0.8 2.3 1.5 0.3 1.2 14.6
15.01.. .20 0.1 1.9 0.1 0.1 0.1 0.1 1.6 0.5 — 0.3 4.8
20.01.. .30 — 0.8 0.1 0.2 — 0.2 0.5 0.5 — 0.2 2.5
30.. ' — 0.3 — — — 0.1 0.2 0.1 — — 0.7
B 4 410 9 345 4 423 7 356 11 776 7 741 12 071 12 001 4 822 9 472 7 578
Sukupuoli
Kön
Mies —  
Male
Man 12.4 20.3 6.1 5.6 0.0 4.0 7.2 3.6 3.1 2.4 64.7
Sex Nainen
Kvinna 8.2 10.5 5.0 4.4 0.3 1.2 1.0 0.5 2.6 1.6 35.3
Female
Hankinta P 4.1 7.0 2.5 2.3 0.1 1.5 1.5 1.2 1.4 0.9 22.5
Anskaffning s 3.4 4.6 1.0 1.0 — 0.8 1.0 0.5 0.9 0.6 13.8
Agent p+s 13.1 19.2 7.6 6.7 0.2 2.9 5.7 2.4 3.4 2.5 63.7
Niiden vakuutusten lukumäärä, joissa on lisävakuutus, %:ina ao. vakuutusmuodon vakuutusten lukumäärästä 
Antalet försäkringar med tilläggsförsäkring i procent av antalet försäkringar inom vederbörande försäkringsform 
The number of insurances ivith additional benefits in per cent of the number in the type of policy concerned
Lisävakuutus S 20(14) 15.9
Tilläggsförsäkring S 21(14) 12.6
Additional S 20(30) 5.6
benefits S 21(30) 10.7
Sm 82.3
Sv 10.5
Tp 8.8
HS 20(14) —
HS 21(14) —
HS 20(30) —
HS 21(30) —
Tub 24.8
HTub —
Ind 97.5
26.1 12.2 7.3 21.6 28.6
35.8 6.3 3.2 — 22.1
10.2 6.8 1.5 26.7 5.1
20.0 7.2 6.3 — 8.8
77.2 80.7 80.1 83.3 68.9
14.3 12.4 9.0 16.7 11.4
44.8 5.4 9.5 — 44.1
— —. • 28.6 — —
— — 14.1 — —
__ 0.5
i .0
12.4 __ __
20.0 27.5 24.1 0.2 20.6
— — 15.3 — —
98.3 97.8 93.1 100.0 100.0
18.8 18.3 29.9 27.5 21.3
16.4 39.2 13.7 7.1 18.1
16.1 4.0 12.1 14.4 8.9
10.2 8.0 15.0 14.6 13.4
69.2 69.7 76.0 74.9 78.3
13.1 24.1 17.5 17.2 12.7
32.3 34.4 26.5 10.3 26.2
— — — 2.7 3.1
— — — 9.3 2.1
0.7
_____ — __ __ 0^ 7
17.1 43.4 29.6 18.6 22.6
— — — 6.6 2.6
96.4 97.4 100.0 96.9 97.7
Lisävakuutuksia koskevat merkinnät Beteckningar rörande tilläggsförsäkringen
S =  työkyvyttöm yysvakuutus
Sm =  sairaalavakuutus, päiväkorvaus ja lisävakuutus- 
maksu ovat riippumattomat päävakuutuksen 
. vakuutussummasta
Sv =  sairaalavakuutus; päiväkorvaus ja lisävakuutus- 
maksu riippuvat päävakuutuksen vakuutus- 
summasta
Tp =  vakuutus tapaturmaisen kuoleman varalta 
Tub =  tuberkuloosivakuutus 
Ind =  vakuutukseen liittyy  indeksiehto 
H  =  huoltajan lisävakuutus
Esimerkkejä:
S 21 (30) =  työkyvyttöm yysvakuutus, jonka sairaus- 
korvaus esim. tavallisen henkivakuutuksen 
yhteydessä on 2 mk ja työkyvyttöm yys­
eläke 1 mk vakuutussumman tuhannelta 
päivässä, odotusaika 30 päivää 
S 20 (14) =  työkyvyttöm yysvakuutus, jonka sairaus- 
korvaus on 2 mk vakuutussumman tuhan­
nelta päivässä, lisävakuutus ei sisällä työky­
vyttöm yyseläkettä, odotusaika .14 päivää
S =  invaliditetsförsäkring
Sm =  sjukhusförsäkring; dagsersättning och tilläggs- 
premie är oberoende av huvudförsäkringens 
f  örsäkringsbel opp
Sv =  sjukhusförsäkring; dagsersättning och tilläggs- 
premie är beroende av huvudförsäkringens 
f  örsäkringsbel opp
Tp =  försäkring för dödsfall genom olyckshändelse
Tub =  tuberlculosförsäkring
Ind =  indexbunden försäkring
H =  tilläggsförsäkring för försörjaren
Exempel:
S 21 (30) =  invalididetsförsäkring, där sjukersättningen 
i samband med t. ex. vanlig livförsäkring 
är 2 mk och invaliditetspensionen 1 mk 
om dagen per tusen av försäkringsbeloppet, 
väntetiden 30 dagar
S 20 (14) =  invaliditetsförsäkring, där sjukersättningen 
är 2 mk om dagen per tusen av försäkrings­
beloppet, invaliditetspension saknas, vänte­
tiden 14 dagar
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Henkivakuutusten voimassapysyminen. Suoraanhankitut yksilölliset vakuutukset — Livförsäkringarnas varaktighet.
Myöntämisvuosi . . . Tilivuonna rauenneet vakuutukset
Beviljningsär Försäkringar, som upphört att gälla
Year of acceptance under räkenskapsäret
Lapses and surrenders during the financial year
Yhtiö
Bolag
Company
Luku °/oo Kanta °/ooAntal s) Best&nd !)Number Sums insured
- Mink
Kaleva x) 1959 ................................ ......................................................
1958 ....................................................................................... i 2 862 316
1957 ....................................................................................... 1039 228
1956 ....................................................................................... 333 149
Yhteensä — Summa — Total 4 234 200
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years 806 64
Yhteensä — Summa — Total 5 040 147
Suomi 1959 ....................................................................................... 1569 81 800 84
1958 ....................................................................................... 4 849 165 2 367 167
1957 ....................................................................................... 2 232 107 1160 112
' 1956 ....................................................................................... 689 35 445 42
Yhteensä — Summa — Total 9 839 104 4 772 107
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years .. 16 617 30 2 997 48
Yhteensä — Summa — Total 25 956 41 7 769 73
Salama 1959 ...................................................................................... 588 45 419 49
1958 ....................................................................................... 4 574 214 2 559 211
1957 ....................................................................................... 2 374 158 1428 159
1956 ....................................................................................... 918 75 648 77
Yhteensä — Summa — Total 8 454 137 5 054 133
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years .. 10 092 26 2 005 42
Yhteensä — Summa — Total 18 546 42 7 059 82
Verdandi 1959 ....................................................................................... 220, 90 83 82
1958 ....................................................................................... 589 149 213 145
1957 ...................................................................................... 574 209 112 139
1956 ....................................................................................... 216 117 56 130
Yhteensä — Summa — Total ■ 1599 145 464 125
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years .. 1427 35 185 57
Yhteensä — Summa — Total 3 026 59 .649 93
Pohja 1959 ....................................................................................... 2 090 216 1106 222
1958 ................................................... '.................................. 5 449 318 2 825 333
1957 ..................................................................................... 2 019 180 950 175
1956 ....................................................................................... 536 57 251 59
Yhteensä — Summa — Total 10 094 213 5132 222
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years .. 7 289 33 1175 44
Yhteensä — Summa — Total 17 383 66 6 307 127
Henki-Kansa 1959 ......................................... ............................................ 506 78 186 81
1958 ....................................................................................... 2 027 188 629 189
1957 ....................................... ............................................... 813 123 275 123 •
1956 ......................................... ............................................. 191 28 63 29
Yhteensä — Summa — Total 3 537 115 1153 115
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years .. 7 844 33 894 50
Yhteensä — Summa — Total 11 381 43 2 047 74
Henki-Aura 1959 ............'.......................................................................... 518 94 187 94
1958 ....................................................................................... 2 091 264 698 259
1957 ....................................................................................... 991 ' 209 308 165
1956 ....................................................................................... 360 80 87 52
Yhteensä — Summa — Total 3 960 175 1 280 156
Aikaisemmat vuodet •— Tidigare är — Previous years .. 3 484 45 428 46
Yhteensä — Summa — Total 7 444 74 1708 98
Patria 1959 ....................................................................................... 103 140 55 112
1958 ....................................................................................... 304 277 136 216
1957 ....................................................................................... 157 211 122 274
1956 ....................................................................................... 39 66 39 106
Yhteensä — Summa — Total 603 190 352 182
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years .. 256 89 i20 96
Yhteensä — Summa — Total 859 142 472 148
*) Kalevan osalta luvut koskevat summia Mmk, paitsi v. 1959. — Talen för bolaget Kaleva anger Mmk, Ar 1959 undantaget,
») Promilleina vakuutusten tilivuoden alku- ja loppukannan keskiarvosta. — I  promille av medelvärdet för försäkringamas begynnelse- och slut- 
beständ under räkenskapsäret.
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Direkt anskaffade, individuella försäkringar—  Duration of Life Assurances. Direct Business, Personal Assurances
Myönnettyjä
vakuutuksia
alunperin
Vakuutuksia jäljellä, kun myöntämisvuoden päättymisestä oli kulunut 
Kvarstäende beständ dä efter utgängen av beviljningsäret hade förflutit
Assurances still in  force when after the end of the year of acceptance had elapsed
TJrsprungligen
beviljade 0 vuotta 1 vuosi 2 vuotta 3 vuotta
Total assu- 0 är 1 &r 2 är 3 Ar
ranees written 0 year 1 year 2 years 3 years
Luku Luku % Luku % Luku % Luku %
Antal Antal Antal Antal Antal
Number Number Number Number Number
21812 20 308 93
12 148 10 663 88 7 474 62 — — — —
8 330 7 409 89 5 083 61 4 094 49 — —
5 644 4 933 87 3 263 58 2 386 42 2141 38
42 203 38 900 92
35 694 32 241 90 26 372 73 — — — —
32 915 28 442 86 22 118 67 19 778 60 — —
32 389 29 090 90 23 151 71 20 107 62 19 260 60
28 196 26 302 93
26 137 24 671 94 18 140 69 — — — —
22 939 21 232 93 16 699 73 13 310 58 — —
21 294 19 856 93 15 568 73 12 815 60 11817 55
5 207 4 892 94
4 613 4 323 94 3 570 77 — — — —
4 003 3 817 95 3101 77 2 385 62 . — —
3 476 3 232 93 2 797 80 .2 000 58 1 671 52
21493 19 313 90
-
22 581 19 726 87 14 588 65 — — — —
19 644 16 979 86 12-146 62 10 289 52 — —
19 129 17 012 89 11 912 62 9 843 51 9 035 . 47
14193 12 927 91
13123 11869 90 9 648 74 — — — —
9 905 9 229 93 7 045 71 6 209 63 — —
10 858 10 194 94 8 367 77 6 863 63 6 669 61
12 376 11053 89
10178 9 067 89 6 782 67 — — — —
9 766 7 744 79 5 280 54 4 211 43 — —
10 333 9 400 91 6 377 62 4 715 46 4 270 41
1723 1473 85
1531 1 285 84 909 59 — — — —
1 487 1245 84 822 55 665 45 — —
1191 1 070 90 761 64 609 51 569 48
Lainsäätämä tapaturmavakuutus
Tapaturmavakuutuslain m uuttam isesta annettiin 7 
päivänä marraskuuta 1958 laki, joka tuli voimaan 1 päi­
vänä tammikuuta 1959. Se merkitsi varsin huom atta­
vaa m uutosta tapaturmavakuutuslain mukaiseen kor­
vausjärjestelmään. Aikaisemmin voimassa olleessa kor­
vausjärjestelmässä m ääräytyivät korvaukset korvaus- 
luokittain siten, että korvaus ylemmissä korvausluo­
kissa oli vuosityöansioon verrattuna suhteellisesti p ie­
nempi kuin alemmissa luokissa. Sanottua järjestelmää 
m uutettiin niin, että luokkajako poistettiin ja korvaus 
m ääräytyy tietyn  prosenttiluvun mukaan vuosityö­
ansiosta.
Tapaturmakorvausten korottamisesta 7 päivänä mar­
raskuuta 1958 annetulla lailla, joka niin ikään tuli vo i­
maan 1 päivänä tamm ikuuta 1959, yhdenm ukaistettiin  
aikaisempien tapaturmavakuutuslakien mukaiset kor­
vaukset siten, että  ne oli uudelleen m äärättävä soveltaen  
edellä mainitun tapaturmavakuutuslain muuttam isesta  
annetun lain mukaista uutta korvausjärjestelmää. Ko- 
rotuslain ulkopuolelle jäivät kuitenkin alle 30 %:n in- 
valiidit. Korotus oli lisäksi asteittain aleneva. Puheena 
oleva uusi korotusjärjestelmä korvasi vanhan kalliin - 
ajanlisäjärjestelmän, jonka sanottu laki kumosi.
Vuonna 1959 on 25 kotim aista yhtiötä m yöntänyt 
vuonna 1948 annetun tapaturmavakuutuslain säätä­
miä vakuutuksia. Sanottua lakia on selostettu vuotta  
1949 koskevassa julkaisussa. Tiedot tämän lain alaisesta 
vakuutustoiminnasta on julkaistu sivuilla 118— 129.
Seuraava yhdistelmä osoittaa tämän toiminnan laa­
juuden v. 1925, jolloin vuoden 1917 asetus vielä oli 
voimassa, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, sekä kertomus­
vuonna. Käihin lukuihin ei sisälly valtion työssä olevia 
työntekijöitä.
1925
Vuosityöntekijäin luku —- Antal ärsarbetare . . 300 000
Työntekijäin palkka, jonka mukaan vakuutus­
maksut m aksettu — Arbetarnas avlöning,
enligt vilken premierna hiivit erlagda . . . .  2 994
Nämä luvut ovat eri vakuutuslaitosten ilm oittamat, 
jotka puolestaan ovat saaneet vuosityöntekijäin lukua 
ja suoritettua palkkamäärää koskevat tiedot työnanta­
jilta.
Tilastossa tarkoitetaan vuosityöntekijäin luvulla 
n yt kuten edellisissäkin kertomuksissa sitä työnteki­
jäin lukumäärää, joka läpi vuoden olisi ollut tarpeelli­
nen suorittamaan todellisesti tehtyjen työpäivien luvun, 
eli todellisten työpäivien lukua jaettuna 300:11a.
Kuvan saamiseksi lainsäätämän tapaturmavakuu- 
tusliikkeen kannattavuudesta viime vuosina esitetään  
seuraavassa tätä liikettä koskeva voitto- ja tappio- 
laskelma, joka kohdistuu suoraanhankittuihin vakuu­
tuksiin. Taseessa ei ole erikseen huomioitu veroja eikä 
kustannuksia jälleenvakuuttam isesta, vaan sanotut 
kustannuserät sisältyvät voittoa osoittaviin lukuihin.
Lagstadgad olycksfallsförsäkring
Den 7 november 1958 gavs en lag angäende ändring 
av lagen om olycksfallsförsäkring. Denna lag trädde i 
kraft den 1 januari 1959 och gav upphov tili synnerli- 
gen betydande förändringar i olycksfallsförsäkrings- 
lagens ersättningssystem. Enligt det tidigare gällande 
ersättningssystem et fastställdes ersättningarna klassvis 
pä sä sätt, att ersättningen i de övre ersättningsklas- 
serna var proportionellt sett mindre i förhällande tili ärs- 
arbetsförtjänsten än i de lägre klasserna. D etta System  
ändrades sälunda, att klassindelningen slopades och er­
sättningen fastställes med en viss procent av ärsarbets- 
förtjänsten.
Med lagen om höjning av skadeständen för olycksfall 
den 7 november 1958, som även den trädde i kraft den 
1 januari 1959, förenhetligades ersättningarna utgäende 
enligt olycksfallsförsäkringslagarna sälunda, a tt de 
skulle fastställas änyo med tillämpning av det nya er­
sättningssystem et enligt lagen angäende ändring av 
sagda lag om olycksfallsförsäkring. Lagen om höjning 
av skadeständen gäller dock icke sädana, vilkas invali- 
ditet understiger 30 %. Förhöjningen skulle dessutom  
avtaga successivt. Ifrägavarande nya förhöjningssys- 
tem  ersatte det gamla system et för dyrtidstillägg, som  
härmed upphävdes.
Är 1959 har 25 inhemska bolag beviljat försäkringar 
enligt är 1948 givna lag om olycksfallsförsäkring. 
För nämnda lag har redogjorts i Publikationen för 
är 1949. Uppgifter angäende denna lag underkastad 
försäkringsverksamhet är publicerade pä sid. 118— 129.
Följande sammanställning utvisar denna verksam- 
hets omfattning är 1925, dä förordningen av är 1917 
ännu var i kraft, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, samt 
under det senaste äret. I  talen ingär icke i statens 
arbeten anställda arbetare.
1930 1935 1940 1945 1950 1959
572 000 600 691 628 485 672 114 857 471 1 062 067
Mmk
5 508 5 246.9 7 075.4 28 352 158 602 449 951
Talen har uppgivits av de skilda försäkringsan- 
stalterna som i sin tur erhällit uppgifterna angäende 
ärsarbetarnas antal och den tili dem utgivna avlöningen 
av resp. arbetsgivare.
Med antalet ärsarbetare avses i denna Statistik, sä- 
som i föregäende berättelser, det antal arbetare som  
skulle erfordrats för a tt vid arbete äret runt fullgöra 
antalet faktislct utförda arbetsdagar, eller det faktiska 
antalet arbetsdagar dividerat med 300.
För belysande av den lagstadgade olycksfallsförsäk- 
ringens räntabilitet under de senaste ären framlägges 
för denna rörelse här nedan en vinst- och förlustberäk- 
ning för den direkta försäkringen. I resultaträkningen 
har skatter och kostnader för äterförsäkring icke skilt 
beaktats, varför nämnda kostnader ingär i vinsten.
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Tulot: — Inkomster:
Vakuutusmaksut —  Premier
1952 1953 1954 1955
Mmk
1956 1957 1958 1959
(B ru tto )..........................................
4 % korko vakuutusrahastolle —
2 320.16 2 352.28 2 310.89 2 616.76 2 880.82 3 144.24 3 209.60 4 590.22
4 % räntä pä försäkringsfonden 141.98 179.17 207.98 235.30 268.31 303.19 339.22 382.04
Yhteensä —  Summa 2 462.14 2 531.45 2 518.87 2 852.06 3 149.13 3 447.43 3 548.82 4 972.26
Menot: — Utgifter: 1952 1953 1954 1955
Mmk
1956 1957 1958 1959
Korvaukset —  Ersättningar . . . .  
Siirto vakuutusrahastoon — Över-
1 280.89 1 321.05 1 453.94 1 602.29 • 1 705.57 1 915.36 2 013.89 3 237.45
fört tili försäkringsfonden . . . . 646.30 700.95 613.31 752.53 872.70 871.64 936.48 1 204.46
Liikekulut —  Driftskostnader ..  . 498.98 533.62 529.73 586.83 627.35 720.23 780.89 904.78
Voitto — V in s t ................................. 35.97 — 24.17 — 78.11 — 89.59 —  56.49 —  59.80 — 182.44 — 374.43
Yhteensä — Summa 2 462.14 2 531.45 2 518.87 2 852.06 3 149.13 3 447.43 3 548.82 4 972.26
Kustannusten kehitys käy selville seuraavasta laskel­
masta.
1952 1953
Kulut %:na vakuutusmaksuista —
Omkostnader i % av premier . . . .  21.5 22.7
vuosityöntekijää kohden — per ärs-
arbetare ...............................................  532.0 576.6
Veloitetut vakuutusmaksut olivat palkan 1 000 mark­
kaa kohden:
1925 1930 1940 1945 1950
mk 8.46 14.01 13.50 8.10 9.8
Omkostnadernas utveckling framgär ur följande 
beräkning.
1954 1955
%
1956 1957 1958 1959
22.9 22.4
mk
21.8 22.9 24.3 19.7
568.5 602.6 628.5 712.2 766.2 851.9
De debiterade 
avlöningen:
premierna var per 1 000 mark av
1954 1955 1956 1957 195S 1959
8.2 8.1 8.1 8.2 7.8 10.2
Vuoden 1959 lopussa voimassa olleiden elinkorkojen 
ja huoltoeläkkeiden vuotuinen määrä on 379.2 Mmk. 
Vakuutusyhtiöiden on asetettava vakuutusyhtiölain  
47 §:n mukainen kate näiden elinkorkojen ja huolto­
eläkkeiden pääoma-arvolle (elinkorkorahastolle). Elin- 
korkorahastojen summa oli kertomusvuoden lopussa 
5 044.8 Mmk.
De vid utgängen av ár 1959 ikraftvarande livrän- 
tornas ooh försörjningspensionernas ärliga belopp är 
379.2 Mmk. Försäkringsbolagen är pliktiga att ställa 
i 47 § lagen om försäkringsbolag angiven täckning 
för att säkerställa kapitalvärdet av dessa livräntor 
ooh försörjningspensioner (livräntefonden). Livränte- 
fondernas summa utgjorde vid utgängen av berättelse- 
äret 5 044.8 Mmk.
Muu tapaturmavakuutus
Vakuutuksia on m yöntänyt 21 kotimaista yhtiötä, 
joiden toimintaa koskevat tiedot on julkaistu siv. 
130— 145.
Palovakuutus
Suoranaista palo vakuutustoimintaa on harjoittanut 
28 kotim aista yhtiötä, joita koskevat tiedot on julkaistu 
siv. 146— 161. Ulkomaisten yhtiöiden toimintaa koske­
via tietoja on siv. 220. Maassamme toimi näiden lisäksi 
266 paikallista palovakuutusyhdistystä, joiden toim in­
nasta annetaan tietoja sivuilla 26— 27.
Kotim aisten yhtiöiden vakuutuskannasta on ainaisia 
vakuutuksia vuoden 1959 lopussa 688 976.6 Mmk. 
Käiden vakuutusten vakuutusmaksurahasto, 6 329.6 
Mmk, on katettava vakuutusyhtiölain 47 §:n mukai­
sella tavalla. Laskuperusteiden korkokantana on 
käytetty 4.5 %.
Annan olycksfallsförsäkring
Försäkringar har beviljats av 21 inhemska bolag. 
Uppgifter angäende dessa bolags verksamhet finns pub- 
licerade pä sid. 130— 145.
Brandförsäkring
Direkt brandförsäkring har idkats av 28 inhemska 
bolag. Uppgifter angäende dessa bolag publieeras pä 
sid. 146— 161. Uppgifterna rörande utländska bolags 
verksamhet finns pä sid. 220. Utom  dessa idkade 266 
lokala brandförsäkringsföreningar brandförsäkring. Om 
dem ges uppgifter pä sid. 26— 27.
A v de inhemska bolagens försäkringsbeständ vid  
slutet av är 1959 är 688 976.6 Mmk försäkringar för 
all framtid. Dessa försäkringars premiereserv, 6 329.6 
Mmk, bör täckas pä i 47 § lagen om försäkringsbolag 
angivet sätt. Räntefoten i beräkningsgrunderna är
4.5 %.
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Seuraavassa taulukossa esitetään kotimaisen palo- 
vakuutuskannan kehitystä valaisevia lukuja.
I följande tabell anföres tai, vilka belyser det in- 
hemska brandförsäkringsbeständets utveckling.
Vuonna
Ar
Year
Suoraanhankittu vakuutuskanta vuoden lopussa Mmk
Försäkringsbest&nd av direkt anskaffade försäkringar vid ärets utgäng i Mmk 
Direct Insurance in force at the end of the year in  Mmk
Suomalaiset yhtiöt 
Finska bolag 
Finnish companies
Ulkomaiset
yhtiöt
Utländska
bolag
Foreign
companies
Paikalliset
yhdistykset
Lokala
föreningar
Local
associations
Yhteensä
Summa
Total
Keskinäiset
ömsesidiga
Mutual
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Joint stock • 
companies
1900 ............................................................. 660.9 395.2 418.4 436.7 1 910.3
1910 ............................................................. 1 618.9 598.6 514.8 778.7 3 511.0
1915 ............................................................. 2 144.9 938.3 602.8 1 087.2 4 773.2
1920 ............................................................. 8 371.0 8 633.0 927.1 2 369.5 20 310.7
1925 .............................................................. 21 964.0 12 927.3 1 448.1 6 247.2 42 586.7
1930 ............................................................. 38 781.5 21 748.3 2 586.1 12 605.5 75 721.3
1935 ............................................................. 42 083.1 18 461.8 2 353.0 14 769.0 77 667.0
1940 ............................................................. 55 868.9 25 725.0 2 180.2 17 306.7 101 080.8
1945 ............................................. '............... 150 529.6 70 883.0 4 453.5 31 843.8 257 709.9
1946 ............................................................. 224 688.8 100 466.0 4 625.0 46 226.3 376 006.0
1947 ............................................................. 316 319.9 120 397.7 9 050.7 69 280.8 507 881.7
1948 ............................................................. 459 059.9 164 064.9 15 034.5 102 190.1 740 349.3
1949 ............................................................. 556 217.0 203 538.2 17 647.3 125 071.3 902 473.8
1950 ............................................................. 733 901.6 227 949.6 22 421.7 158 106.6 1 142 379.5
1951 ............................................................. 1 043 390.4 375 032.5 36 263.0 215 538.0 1 670 223.9
1952 ............................................................. 1 273 645.9 474 135.5 22 866.2 265 004.0 2 035 651.6
1953 ............................................................. 1 434 442.8 523 280.4 39 386.3 309 057.2 2 306 166.7
1954 ............................................................. 1 637 353.1 604 218.6 17 319.0 352 992.6 2 611 883.3
1955 ..........................’.................................. 1 825 948.1 659 972.9 23 201.6 397 026.8 2 906 149.4
1956 ............................................................. 2 116 509.7 772 327.1 19 741.7 451 411.5 3 359 990.0
1957 ............................................................. 2 440 029.9 866 160.6 16 756.2 504 121.8 3 827 068.5
1958 ............................................................. 2 608 366.9 973 590.8 16 685.0 557 187.5 4 155 830.2
1959 ............................................................. 2 828 422.2 1 037 108.4 14 330.7 610 443.9 4 490 305.2
Seuraavassa tehdään selkoa siitä, mihin vuoden 
aikaan korvausta aiheuttaneet palovahingot ovat 
sattuneet sekä m itkä syy t ovat palon aiheuttaneet. 
Kumpaisessakin yhdistelmässä esitetään erikseen palo­
jen luku ja m aksettu korvaussumma. Korvaussum ­
miin sisältyy m yös edellisen vuoden tilinpäätöksessä 
varattuja korvauksia, jota vastoin kertomusvuoden  
lopussa m aksam atta olevia, tällöin tilinpäätöksessä 
varattuja korvaussummia ei ko. lukuihin ole sisälly­
tetty . Taulukot koskevat kotimaisia vakuutusyhtiöitä.
Nedan fördelas de ersatta brandskadorna pä ftrets 
olika mänader sam t efter brandorsaken. I bägge 
sammanställningarna anges brandskadornas antal ooh 
ersättningsbelopp. I  ersättningssummorna ingär även 
i föreg&ende ärs bokslut reserverade ersättningar, dä 
däremot vid utgängen av berättelse&ret obetalda och 
därvid i bokslutet reserverade ersättningssummor icke 
ingär i ifrägavarande tai. Tabellerna omfattar de 
inhemska försäkringsbolagen.
Palokorvausten luku ja korvaussummat vuonna 1959, ryhmitettyinä kuukauden mukaan 
Antalet ersättningar och ersättningsbeloppen under &r 1959, fördelade per mänad
Number of Claims and Claims P aid  per Month during the Year 1959
Luku % Korvaussumma %Antal Ersättningsbelopp
Number Claims paid
Tammikuu — Januari — January ................................... 567 6.6 156 270 015 6.2
Helmikuu — Februari — February ................................. 440 5.1 119 547 507 4.7
Maaliskuu — Mars —• M arch ............................................. 420 4.9 122 268 631 4.8
Huhtikuu — April — A p r il ............................................... 567 6.6 245 800 248 9.7
Toukokuu — Maj — May ................................................. 761 8.9 293 976 512 11.6
Kesäkuu — Jimi — Ju ne ................................................... 1032 12.0 348 480 824 13.8
Heinäkuu — Juli — J u ly ................................................... 1136 13.2 308 394 355 12.2
Elokuu — Augusti — August............................................. 1458 17.0 195 580 597 7.7
Syyskuu — September — September ............................... 655 7.6 203 835 220 8.1
Lokakuu — Oktober — October......................................... 443 5.2 193 622 428 7.7
Marraskuu — November — November ............................. 426 5.0 120 237 575 4.7
Joulukuu — December — December................................. 682 7.9 221 820 203 8.8
Yhteensä — Summa — Total 8 587 100.0 !) 2 529 834 115 100.0
*) Lisäksi takaisinostoja mk 135 838:— . — Dessutom äterköp mk 135 838:— .
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Korvattujen vahinkojen luku sekä maksetut korvaussummat, ryhmitetyt palon syiden mukaan 
Antalct ersatta brandskador samt utbetalade ersättningsbelopp grupperade enligt brandorsak
Fire Insurance, Number of Claims and Claims P aid  distributed, on the Different Causes, for the Year 1959
Palon syy
Orsak
Cause
Luku
Antal
Number
Korvaukset 
Lrsiittningar 
Claims paid 
1 000 mk
Prosentteina tunnettu­
jen vahinkojen yhteis- 
korvausmäärästä 
I procent av de totala 
ersättningsbeloppen för 
kända orsaker 
In  per cent of the total 
amounts of claims paid 
concerning known causes
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Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar —• Heating 
apparatuses
Vialliset tulisijat ja savujokdot — Fel i eldstad och rökgäng 
— Defective fire-places and chimneys ................................. 521 24 28 192 556 22 127 20 345 15.6 2.9 7.6
Savujohdon kuumeneminen — Upphettning av rökgäng — 
— Overheating of chimneys................................................... 23 1 1 2 997 124 490 0.2 0.0 0.2
Nokivalkea — Soteld — Chimney on fire ............................. 63 3 3 8 331 2 697 143 0.7 0.4 0.1
Savupiipusta tullut kipinä •— Gnista ur skorsten — Sparks 
from a chimney .................................................................... 419 18 10 168 204 8 987 5172 13.6 1.3 - 1.9
Tulisijasta singahtanut kipinä ym. — Ur eldstad sprungen 
gnista, m. m. — Sparks from a fire-place etc..................... 630 18 17 103 246 34 098 5 327 8.4 4.9 2.0
Tulisijasta otettu tuhka ym. —■ Ur eldstad tagen aska m. m. 
— Ashes from a fire-place etc................................................ 41 3 4 6 333 63 350 0.5 0.0 0.1
Tulisijan liikakuumeneminen ja muu huolimaton hoito — 
Överhettning och annan värdslöshet med eldstad —  Over­
heating of fire-places and other negligence ............................... 428 46 12 83 399 75 052 4 802 6.7 10.7 1.8
Sähköilmiöt — Elektriska fenomen — Electric phenomena 
Salama — Blixtnedslag —  Lightning ............................................. 2 080 153 40 116117 40 420 10106 9.4 5.8 3.8
Vialliset sähköasennukset —  Installationsfel —  Defective 
electric installations ............................................................................ 217 34 12 54 313 13 771 38 259 4.4 2.0 14.3
Sähkölaitteen huolimaton käsittely —  V ärdslöshet med elekt­
riska apparater —  Carelessness ivith electric apparatuses 216 11 10 31 969 2 548 5 286 2.6 0.4 2.0
Muut sähköstä aiheutuvat syyt — Övriga av elektricitet för- 
orsakade —  Other causes, due to electrical defects................... 398 76 28 96 451 35 638 5 320 7.8 5.1 2.0
Huolimaton tulenkäsittely — Värdslöshet med eld — Careless­
ness vnth fire
Tulenarkojen nesteiden huolimaton käsittely — Värdslöshet 
med eldfarliga vätskor —  Carelessness with inflammable 
liquids .......................... ...-...................................................................... 92 13 2 12 316 7 268 31 1.0 1.0 0.0
Tulitikkujen huolimaton käsittely — Värdslöshet med tänd- 
stickor —  Carelessness vnth matches........................................... 39 4 1 7 010 313 24 065 0.6 0.0 9.0
Tupakointi —  Tobaksrökning —  Smoking................................... 280 12 16 50 754 48 439 27 056 4.1 6.9 10.1
Putkijohtojen sulattaminen —  Upptinande av rörledningar 
—■ Due to heating of frozen p ip e s .................................................. 44 2 3 10 004 12 222 29 759 0.8 1.8 11.1
Muu tulen huolimaton käsittely —  Annan värdslöshet med 
eld —  Other carelessness idlh f ir e ......................................... 285 6 7 43 863 1439 5 665 3.6 0.2 2.1
Sekalaiset tunnetut syyt — Diverse kania orsaker —  Miscel­
laneous known causes
Räjähdys —  Explosion —  Explosion ............................................. 109 32 7 17 249 37 533 863 1.4 5.4 0.3
Itsesytytys —  Självantändning —  Spontaneous combustion 88 25 28 13 612 139 936 46 564 1.1 19.9 17.4
Hitsaus —  Svetsning —  Welding...................................................... 122 86 9 71981 38 567 11 550 5.8 5.5 4.3
Pakoputkesta lentänyt kipinä —  Gnista ur avloppsrör —  
Sparks from exhaust........................................................................... 36 - 1 1 10 262 15 12 0.8 0.0 0.0
Tehdastoiminnasta aiheutunut kipinän- ja kaasunmuodostus 
yms. —  Gnist- eller gasbildning o. dyl. vid fabrikation —  
Sparks or gases etc. from manufacturing process..................... 14 56 5 1373 66 896 3 647 0.1 9.5 1.4
Koneenosien kuumeneminen —  Upphettning av maskin- 
delar —  Overheating of machinery ............................................. 17 19 2 2 863 44 342 60 0.2 6.3 0.0
Rautatie- ja höyrylaivaliikenne — Järnvägs- och ängbäts- 
trafik —  Raihvay and steamship traffic ......................... 4 2 3 84 73 2 014 0.0 0.0 0.8
Muu tunnettu syy — Annan känd orsak —  Other known 
causes...................................................................................... 197 49 16 33 173 65 586 11888 2.7 9.3 4.4
4 7000— 60
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Korvattujen vahinkojen luku sekä maksetut korvaussummat, ryhmitetyt palon syiden mukaan (jatk.)
Antalet ersatta brandskador samt utbetalade ersättningsbelopp gruppcrade enligt brandorsak (forts.)
Fire Insurance, Number of Claims and Claims Paid, distributed on the Different Causes, for the Year 1959 (cont.)
Palon syy
Orsak
Cause
Luku
Antal
Number
Korvaukset 
Ersattningar 
Claims paid 
1000 mk
Prosentteina tunnettu­
jen vahinkojen yhteis- 
korvausmäärästä 
I procent av de totala 
ersättningsbeloppen för 
kiinda orsaker 
In  per cent oi the total 
amounts of claims paid 
concerning known causes
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Tuottamus — Vallande — Fire raising
Tuhopoltto, vakuutuksenottajan aiheuttama — Mordbrand, 
anstiftad av försäkringstagaren — Arson, caused by the 
insured person......................................................................... 6 5153 0.4
Tuhopoltto, vieraan aiheuttama — Mordbrand, anstiftad av 
främmande person — Arson, caused by another person .. 49 9 4 16 222 4 920 994 1.3 0.7 0.4
Alle 16 v. lapsen tulenkäsittely — Barn under 16 är som 
handskats med eld — Caused by children under 16 years 
of a g e ....................................................................................... 335 2 15 51 027 66 5 777 4.1 0.0 2.2
Juopuneen tai mielisairaan tuottamus — Genom förvällande 
av drucken eller sinnessjuk person — Caused by a drunkard 
or insane person ................................................................... 40 4 2 11093 200 1030 0.9 0.0 0.4
Tulen siirtyminen, alkusyy tunnettu — Smitta, grundorsaken 
känd — Fire spreading, primary cause known
Metsäpalosta — Frän skogsbrand — From forest-fire . . . . 25 1 1 3 452 192 93 Ö.3 0.0 0.0
Muusta naapurivastuusta — Frän annan grannrisk — From 
other neighbouring risk ......................................................... 110 4 7 10 763 264 869 0.9 0.0 0.3
Tunnetut syyt yhteensä — Kända orsaker sammanlagt —
Total of knovm causes ......................................................... 6 928 714 294 1 236170 703 796 267 537 100.0 100.0 100.0
Tulen siirtyminen, alkusyy tuntematon — Smitta, grund­
orsaken okänd — Fire spreading, primary cause unknown 32 2 1 1 455 100 77
Syy tuntematon — Okänd orsak — Cause unknown .......... 767 68 39 181 722 95 726 43 250 — — —
Yhteensä — Summa — Total 7 727 784 334 1 419 347 799 622 310 864 — — —
Paikalliset palovakuutusyhdistykset
Paikalliset palovakuutusyhdistykset m yöntävät vain  
vuosivakuutuksia. Vakuutuskannasta oli kiinteistö- 
vakuutuksia 467 209 miljoonaa ja irtaimistovakuutuk- 
sia 143 235 miljoonaa mk. Koko maan palovakuutus- 
kannasta tuli yhdistysten osalle 13.6 %. Yhdistykset 
ovat jälleenvakuuttaneet 466 892 miljoonaa mk eli
76.5 % vakuutuskannastaan. Vakuutuskannan kehi­
tys ilmenee sivulla 24 olevasta taulukosta.
Yhdistysten v. 1959 korvaamien vahinkojen luku oli 
2 948 ja korvaussumma 418 840 426 mk, josta kiinteis­
tön osalle tuli 326 054 540 mk ja irtaimiston osalle 
92 785 886 mk. Vakuutusmaksutulot olivat 704 097 300 
mk.
Jotta  palovakuutusyhdistysten vakuutusliikkeen ke­
hityksestä saataisiin jonkinlainen käsitys, on seuraavaan 
taulukkoon otettu  aina vuodesta 1930 lähtien vakuutus­
maksut, näistä jälleenvakuuttajille luovutettu osa, 
vahingonkorvaukset sekä jälleen vakuuttajien osuus 
edellisistä.
Lokala brandforsákringsforeningar
De lokala brandfórsakringsforeningarna beviljar en- 
dast ársfórsakringar. A v fórsákringsbest&ndet var 
467 209 milj. mk fastighetsfórsákringar ooh 143 235 
milj. mk lósórefórsakringar. Av landets totala brand- 
fórsakringsbestánd kom pá fóreningarnas del 13.6 %. 
Fóreningarna har áterforsákrat 466 892 milj. mk, 
d.v.s, 76.5 % av sitt fórsákringsbestánd. Fórsákrings- 
bestándets utveckling framg&r av tabellen pá sid. 24.
Antalet skador, fór vilka fóreningarna &r 1959 ut- 
betalat ersattningar, var 2 948 och ersáttningssumman 
418 840 426 mk, varav fór fastigheter 326 054 540 mk 
och fór lósóre 92 785 886 mk. Premieinkomsterna var 
704 097 300 mk.
Utvecklingen av brandfórsakringsfóreningarnas fór- 
sákringsrórelse framgár av fóljande tabell, som upptar 
premierna och áterfórsakrarnas andel av dem, avensom  
ersáttningarna jámte áterfórsakrarnas andel frán ár 
1930.
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Vuonna
Ar
Year
Vakuutusmaksuja 
kaikkiaan 
Summa försäk- 
ringspremier 
Total premiums
Siitä jälleenva- 
kuuttajien osuus 
Därav Äterförsäk- 
rarnas andel 
Reinsurers' share 
thereof
Vahingonkorvauk­
sia kaikkiaan 
Summa skade- 
ersättning 
Total claims 
paid
Siitä jälleenva- 
kuuttajien osuus 
Därav äterförsäk- 
rarnas andel 
Reinsurers' share 
thereof
Korvaukset % 
maksuista 
Ersättningar i 
premier
Claims paid ii 
premiums
Kaikkiaan
Inalles
Total
ssa vak.-
% av
i per cent of the
Jäll. vak. 
Äterförs. 
Reinsurers’ 
share
1930 ............................. 25 834 200 7 797 900 17 424 400 7 991 700 67.4 102.5
1934 ............................. 32 296 000 13 149 100 16 464 300 7 405 500 51.0 56.3
1935 ............................. 34 297 800 11776 500 17 298 900 9 294 700 50.4 78.9
1936 ............................. 34 076 900 12 406 500 13 318 200 6 631 100 39.1 53.4
1937 ............................. 34 377 200 12 691 200 12 999 200 6 689 200 37.8 52.7
1938 ............................. 35 160 200 12 837 700 14 098 900 7 607 600 40.1 59.3
1939 ............................. 35 914 700 13 283 600 18 934 200 10 726 100 52.7 80.7
1940 ............................. 32 689 900 12 280 200 19 149 800 10 280 900 58.6 83.7
1941............................. 33 050 900 12 583 100 24 359 000 14 351 600 73.7 114.1
1942 ............................. 37 360 600 14 484 400 21 416 600 11 869 400 57.4 82.4
1943 ............................. 44 502 900 17 618 600 24 521 300 14 153 800 55.1 80.3
1944 ............................. 52 116 600 19 934 800 26 824 300 15 795 200 51.5 79.2
1945 ............................. 55 328 600 21 289 300 32 427 000 13 052 200 58.6 84.8
1946 ............................. 82 321 200 35 264 500 40 602 400 27 204 300 49.3 77.1
1947 ............................. 123 303 700 56 492 700 70 850 500 48 903 100 57.5 86.6
1948 ............................. 191 808 800 92 251 500 93 875 500 72 085 500 48.9 78.1
1949 ............................. 233 008 100 118 287 400 96 865 500 72 881 900 41.6 61.6
1950 ............................. 256 762 700 133 303 700 103 549 500 77 955 100 40.3 58.5
1951............................. 323 249 300 172 476 900 118 238 100 87 106 400 36.6 50.5
1952 ............................. 398 223 100 215 776 300 168 004 200 128 960 900 42.2 59.8
1953 ............................. 460 428 900 249 608 800 216 531 700 174 400 400 47.0 69.9
1954 ............................. 514 296 900 279 664 900 238 934 300 184 212 800 46.5 65.9
1955 ............................. 548 223 100 298 040 100 300 632 900 243 026 500 54.8 81.5
1956 ............................. 557 418 100 303 694 700 337 123 200 262 575 000 60.5 86.5
1957 ............................. 601 783 300 334 122 700 373 333 900 291 733 600 62.0 87.3
1958 ............................. 651 802 800 360 227 400 359 802 500 288 101 100 55.2 80.0
1959 ............................. 704 097 300 394 489 700 418 840 400 338 310 100 59.5 85.8
Seuraavan taulukon luvut ilm aisevat lääneittäin  
vahingonkorvaukset laskettuna vastaavan keskimää­
räisen vakuutuskannan 1 000 markkaa kohden peräk­
käisinä viisivuotiskausina vv. 1927— 1931, 1932— 1936, 
1937— 1941, 1942— 1946, 1947— 1951, 1952— 1956 sekä 
v. 1957, 1958 ja 1959.
Följande tabell utvisar skadeersättningarna p& varje 
1 000 mk av motsvarande medelförsäkringsbest&nd i 
de oi ikä länen under de pä varandra följande femärs- 
perioderna 1927— 1931, 1932— 1936, 1937— 1941, 1942 
— 1946, 1947— 1951, 1952— 1956 samt är 1957, 1958 
ooh 1959.
Lääni
Län
Administrative district
Vahingonkorvaukset keskimäärin vakuutuskannan 1 000 markalta 
Skadeersättningar i medeltal pä, varje 1 000 mark av försäkringsbeständet 
Average claims paid per 1 000 mks. of sums insured
1927—
1931
1932—
1936
1937—
1941
1942—
1946
1947—
1951
1952—
1956
1957 1958 1959
Uudenmaan —  Nylands ..................................................... 1.44 1.00 1.13 1.26 0.93 0.46 0.65 0.38 0.70
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs......................... 1.07 0.92 0.87 0.80 0.70 0.63 0.57 0.50 0.51
Ahvenanmaan —  Alands ................................................... 0.25 0.23 0.17 0.80 0.33 1.79 — — 0.00
Hämeen — Tavastehus....................................................... 1.95 1.74 1.10 1.09' 1.09 0.54 1.39 0.73 0.90
Kymen —  Kymmene ......................................................... — — — — 0.98 0.62 0.59 0.53 0.48
Viipurin —  Viborgs ............................................................. 2.01 1.53 0.92 1.29 — — — — —
Mikkelin —  S:t Michels....................................................... 2.09 1.62 1.30 1.35 1.27 0.81 0.97 0.45 0.96
Kuopion —  Kuopio............................................................. 1.98 2.15 1.32 1.44 1.24 1.02 1.07 1.09 0.67
0.94 1.09 0.98 1.17 0.87 0.86 1.01 0.92 0.80
Oulun — Uleäborgs............................................................. 1.19 1.41 1.31 1.49 1.20 0.95 0.39 0.74 0.83
Lapin — Lapplands............................................................. — — 0.87 1.81 0.79 1.38 1.29 0.89 3.13
Koko maa — Hela landet — The ichole country 1.42 1.29 1.03 1.08 0.90 0.75 0.78 0.68 0.72
Palovakuutusyhdistysten hoitokustannukset olivat 
v. 1959 27 p. (edellisenä vuonna 29 p.) keskimääräisen 
vakuutuskannan 1 000 markkaa kohti ja 22.6 %  (edelli­
senä vuonna 23.3 %) vakuutusmaksuista.
Brandförsäkringsföreningarnas förvaltningskostnader 
för är 1959 utgjorde 27 penni (föregäende är 29 penni) 
för varje 1 000 mk av det genomsnittliga beständet och
22.6 %  (föregäende är 23.3 %) av premierna.
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Metsävakuutus Skogsförsäkring
M etsävakuutusta harjoitti vuonna 1959 19 k oti­
m aista yhtiötä. Niiden toimintaa valaisevia lukuja 
esitetään siv. 162— 167. Saatujen tietojen mukaan oli 
vuoden 1959 lopussa vakuutetusta m etsäalasta ainai­
sessa vakuutuksessa 9411 113 h a ja  vuosivakuutuksessa 
703 260 ha; näiden alojen yhteismäärä 10 114 373 ha 
on kuitenkin jonkun verran, arvion mukaan 20— 25 %, 
suurempi kuin koko maan vakuutetun metsän pinta- 
ala, sillä sama metsäala saattaa olla samassa yhtiössä 
sekä ainaisessa että  vuosivakuutuksessa ja lisäksi 
vakuutettu useammassa yhtiössä. Kertomusvuoden 
alusta lukien ainainen m etsävakuutus käsittää myös 
myrsky-, lumi-, hirvi- ja hyönteisvahingot. Vuoden 
aikana vahingoittui metsäpalojen johdosta 6 016 ha.
Jos vakuutettujen metsien pinta-alaksi katsotaan  
edellä sanottu ainaisessa ja vuosivakuutuksessa olevien 
metsäalojen yhteismäärä, saadaan vakuutettujen m et­
sien keskimääräiseksi vakuutussummaksi 22 750 mk 
hehtaarilta. Keskimääräinen korvaus palaneesta m et­
sästä oli 12 569 mk hehtaarilta. —  Metsävakuutuksen 
korvauksista oli myrsky vahinkojen aiheuttamia 53.9 
Mmk, eli 46.1 %.
Ainaisen m etsävakuutuksen vakuutusmaksurahasto, 
jonka määrä kertomusvuoden lopussa oli 1 124.4 Mmk, 
m uodostetaan samoin kuin ainaisten palovakuutusten  
vastaava rahasto. Tämä rahasto on katettava vakuutus­
yhtiölain 47 §:n mukaisella tavalla (kts. siv. 23).
Seuraavassa tehdään selkoa siitä, mihin vuoden 
aikaan korvausta aiheuttaneet m etsävahingot ovat 
sattuneet. Yhdistelmässä esitetään erikseen vahinkojen  
luku ja m aksettu korvaussumma. Korvaussummiin 
sisältyy m yös edellisen vuoden tilinpäätöksessä varat­
tuja korvauksia, jota vastoin kertomusvuoden lopussa 
m aksam atta olevia, tällöin tilinpäätöksessä varattuja  
korvaussummia ei ko. lukuihin ole sisällytetty.
Skogsförsäkring bedrevs är 1959 av 19 inhemska 
bolag. De tal, som belyser deras verksamhet, meddelas 
pä sid. 162— 167. Enligt ingängna uppgifter var vid 
utgängen av &r 1959 9 411 113 ha skog försäkrad för 
all framtid och 703 260 ha ärsförsäkrad; summan av  
dessa arealer 10 114373 ha, är likväl nägot större, upp- 
skattningsvis 20— 25 %, än totalarealen av den för- 
säkrade skogen i landet, enär samma skogsareal kan 
vara säväl allframtids- som ärsförsäkrad i ett och samma 
bolag samt' dessutom försäkrad även i andra bolag. 
Frän och med berättelseärets början omfattar skogs­
försäkring för all framtid ocksä storm-, snö-, älg- och 
insektskador. Under berättelseäret skadades 6 016 ha 
genom försäkringsfall.
Ifall arealen av den försäkrade skogen antages vara 
lika med ovannämnda summa av de allframtids- och 
ärsförsäkrade skogarnas arealer, befinnes a tt försäk- 
ringssumman för försäkrade skogar var i medeltal 
22 750 mk per hektar. Ersättningen för skadad skog 
var i genom snitt 12 569 mk per hektar. — Stormskador- 
nas andel av skogsförsäkringsersättningarna var 53.9 
Mmk, eller 46.1 %
Premiereserven för skogsförsäkring för all fram­
tid, vilken vid berättelseärets utgäng uppgick tili 
1 124.4 Mmk, bildas som brandförsäkringarnas för 
all framtid motsvarande reserv. Denna reserv skall 
täckas pä i 47 § lagen om försäkringsbolag angivet 
satt (se sid. 23).
Nedan fördelas de ersatta skogsskadorna pä ärets 
olika mänader. I  sammanställningen anges skadornas 
antal och ersättningsbelopp. I  ersättningssummorna 
ingär även i föregäende ärs bokslut reserverade 
ersättningar, dä däremot vid utgängen av berättelse- 
äret obetalda och därvid i bokslutet reserverade 
ersättningssummor icke ingär i ifrägavarande tal.
Metsäkorvausten luku ja korvaussummat vuonna 1959, ryhmitettyinä kuukauden mukaan 
Antalet ersättringar och ersättningsbeloppen under är 1959, fördelade per mänad
Number of Claims and Claims P aid  per Month during the Year 1959
Luku % Korvaussumma %
Antal Ersättningsbelopp
Number Claims paid
Toukokuu — Maj — May ................................................. 96 1.8 3 243 592 2.5
Kesäkuu — Juni —• Ju n e ................................................... 272 5.1 13 859 776 10.7
Heinäkuu — Juli — J u ly ......................................... . 400 7.6 42 394 500 32.7
Elokuu — Augusti — August............................................. 4 219 79.9 56 835 326 43.9
Syyskuu — September — September ................................ 53 1.0 4 239 249 3.3
Muut kuukaudet — Övriga mänader — Other mordhs 243 4.6 8 900 616 6.9
Yhteensä — Summa — Tolat 5 283 100.0 !) 129 473 059 100.0
Ku lj etus vakuutus
Kuljetusvakuutus sisältää merikasko-, lento- ja 
tavaravakuutuksen. Vakuutuskanta, -maksut, kor­
vaukset ja korvausrahaston muutos on eritelty eri 
alalajien osalle.
Suoranaisia kuljetusvakuutuksia on m yöntänyt 15 
kotim aista yhtiötä. Tiedot tästä toiminnasta on jul­
kaistu siv. 168— 173.
Transportförsäkring
Transportförsäkringen omfattar sjökasko-, f  ly g- och 
varuförsäkring. Försäkringsbeständet, premierna, er- 
sättningarna och förändringen av ersättningsreserven 
har specificerats enligt de olika undergrupperna.
Direkta transportförsäkringar har beviljats av 15 
inhemska bolag. Uppgifter angäende denna verksam ­
het finns publicerade pä sid. 168— 173.
x) Lisäksi takaisinostoja mk 664 135:— . — Dessutom äterköp mk 664 135:—.
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Kaskovahingot (haverit) jaoteltuina laadun mukaan (Väh. 200 bruttotonnin suuruiset alukset) 
Easkoskador (kaverier) indelade enligt art (Fartyg om minst 200 bruttoton)
Hull casualties divided according to nature (Ships of at least 200 tons gross)
Tilivuonna tapahtuneet 
Under räkenskapsäret inträffade 
Duriny the financial year
kokonaishäviöt 
totalförluster 
total losses
osittaisvahingot (haverit) 
partiella skador (haverier) 
partial losses
Haverin laatu 
Haveriets art 
Nature of casualty
Luku­
määrä
Antal
Number
Korvaukset
varauksilleen
vuodenvaihteessa
Ersättningar inkl.
reserver
vid ärsskiftet
Claims incl.
outstandings at the
end of the year
mk
Luku­
m äärä
Antal
Number
Korvaukset 
varauksilleen 
vuodenvaihteessa 
Ersättningar inkl. 
reserver vid 
ärsskiftet 
Claims incl. 
outstandings at the 
end of the year 
mk
1. Uppoaminen tai hylkääminen —  Sjunkning eller abandonering —■ 
Founderings or abandonments............................................................. 2 56 304 965
2. Katoaminen —  Försvinnande —  Missing........................................ — — — —
3. Karilleajo mukaanluettuna pohjaan kosketus —  Grundstötning 
inkl. bottenkänning —  Groundings inch touching the bottom . . . . 2 278 350 793 102 239 694 551
4. Törmääminen laivaa ja muuta kiinteää tai uiskentelevaa esinettä 
vastaan lukuunottamatta jäätä — Kollisioner med fartyg o. a. 
fasta eller flytande föremäl exkl. is — Collisions mth ships and 
other fixed or floating objects excl. ice ............................................. 458 362 601 407
5. Myrsky vahingot —  Storm skador — Heavy weather damages . . . — — 92 83 991 798
6. Kone- tai potkurivahingot —  Maskin- eller propellerslcador —  
Machine or propeller damages .......................................................... ■ _ _ 37 30 181 502
7. Tulipalo tai räjähdys —  Brand eller explosion —  Fires or explosions — ' --- 17 18 436 727
8. Jäävahingot —  Isskador —  Ice damages ..................................... — — 13 19 581 443
9. Miinaräjähdykset —  Minexplosioner —  Mine explosions . ........... — — — —
10. Muut syyt —  Audia orsaker —  Other causes..................................... — — 270 49 450 491
Yhteensä — Summa — Total 4 334 655 758 989 803 937 919
Koska kuljetusvakuutus liikkeensä laajuuden perus­
teella kuuluu suurimpiin vakuutuslajeihin, on sen kul­
kua haluttu valaista entistä yksityiskohtaisemmilla 
tilastoilla. Tämän johdosta on laadittu oheinen meri- 
kaskovahinkojen syitä koskeva taulukko.
Liikennevakuutus
Vuonna 1959 on 14 kotimaista vakuutusyhtiötä  
m yöntänyt vuonna 1937 annetussa autovastuulaissa 
säädettyjä vakuutuksia, joita tässä julkaisussa sano­
taan liikennevakuutuksiksi. Mainittua lakia on selos­
tettu  tämän julkaisun vuoden 1938 numerossa. T ie­
dot puheena olevan lain alaisesta, vakuutustoiminnasta 
on julkaistu sivuilla 174— 179.
Liikennevakuutuskorvausten korottamisesta kesä­
kuun 29 päivänä 1950 annettua valtioneuvoston pää­
töstä m uutettiin toukokuun 21 päivänä 1958. Sen 
mukaan oli elinkorko- ja huoltoeläkekorvaukset heinä­
kuun 1 päivästä 1958 alkaen maksettava korotettuina 
liikennetapaturmista, jotka olivat sattuneet ennen 
tammikuun 1 päivää 1958.
Muu autovakuutus
Muu autovakuutus, jota on m yöntänyt 15 yhtiötä, 
sisältää vaunuvahinko- ja autopalovakuutuksen ja 
on tätä toimintaa koskevat tiedot julkaistu siv. 
180— 185.
Emedan transportförsäkringen p& grund av sin om- 
fattande rörelse hör tili de största försäkringsgrenarna, 
har man velat belysa den med en mera detaljerad 
Statistik än tidigare. Med anledning härav har en 
tabell uppgjorts over sjökaskoskadornas orsaker.
Trafikförsäkring
Är 1959 beviljade 14 inhemska försäkringsbolag för- 
säkringar av det slag, varom stadgas i den lag om an- 
svarighet vid trafik med motorfordon, som gavs är 
1937. Sädana försäkringar benämnes i denna Publika­
tion trafikförsäkringar. Redogörelse för nämnda lag 
ingick i denna publikation för är 1938. Uppgifter 
angäende försäkring underställd denna lag publiceras 
pä sid. 174— 179.
Statsrädets beslut angäende höjning av ersättnin- 
garna för trafikförsäkring, utfärdat den 29 juni 1950, 
ändrades den 21 maj 1958. Enligt detta skulle frän och 
med den 1 juli 1958 de livräntor och försörjningspensio- 
ner, vilka utbetalas för trafikolyckor, som inträffat 
före den 1 januari 1958, erläggas med förhöjda 
belopp.
Annan automobilförsäkring
Till annan automobilförsäkring vilken beviljats av 
15 bolag, räknas vagnskade- och automobilbrand- 
försäkring. • Uppgifter angäende denna försäkrings- 
verksamhet firms publicerade pä sid. 180— 185.
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Eläinvakuutus
Eläinvakuutusta on maassamme harj oittanut 2 yhtiötä  
(kts. siv. 186— 191). Naiden lisäksi on toim inut 91 pai­
kallista eläinvakuutusyhdistystä.
Näissä yhdistyksissä oli vakuutettuina 16 673 hevosta  
ja 8 073 nautaeläintä. Vakuutuskanta oli 1 148 772 000 
mk, josta hevosia 735 938 000 mk, nautaeläimiä 
412 533 000 mk ja sikoja’301 000 mk. Jälleenvakuutus 
oli 887 967 000 mk eli 77.3 % vakuutuskannasta. K or­
vauksia m aksettiin 25 024 954 mk, nimittäin hevosista 
11 430 869 mk ja nautaeläimistä 13 594 085 mk. V a­
kuutusmaksutulot olivat 33 074 700 mk.
Muut vakuutuslajit
Muusta vakuutustoiminnasta on saatu tietoja seu- 
raavista vakuutuslajeista: lasi-, sade-, vesijohtova- 
hinko-, kone-, luotto-, murto-, takuu-, vastuu-, kalas­
tus-, keskeytys- ja polkupyörävakuutus. Tietoja tästä  
toiminnasta on siv. 186— 209.
Maassa toim i myöskin 5 kalastusvakuutusyhdistystä  
joiden vakuutuskanta oli 224 507 100 mk. Ne maksoivat 
korvauksia 251 vahingosta 5 784 123 mk. Vakuutus- 
maksutulot olivat 3 498 438 mk.
Djurforsakring
Djurfórsákring har i várt land bedrivits av 2 bólag 
(se sid. 186— 191). Dessutom  fanns i landet 91 lokala 
kreatursfórsakringsfóreningar.
I dessa fóreningar var 16 673 hástar och 8 073 
nótkreatur fórsákrade. Fórsákringsbest&ndet var 
1 148 772 000 mk, varav hástar 735 938 000 mk, n ót­
kreatur 412 533 000 mk och svin 301 000 mk. Áterfór- 
sakringen var 887 967 000 mk eller 77.3 % av fórsák- 
ringsbest&ndet. Ersáttningar utbetalades till ett belopp 
av 25 024 954 mk, námligen fór hástar 11430 869 mk 
och fór nótkreatur 13 594 085 mk. Premieinkomsterna 
var 33 074 700 mk.
Andra försäkringsgrenar
Om den övriga försäkringsverksamheten har erh&l- 
lits uppgifter ang&ende följande försäkringsgrenar: 
glas-, regn-, vattenledningsskade-, maskin-, kredit-, 
inbrotts-, garanti-, ansvarighets-, fiskeri-, avbrotts- 
och cykelförsäkring. Uppgifter angäende denna verk- 
samhet ges p& sid. 186— 209.
I landet fanns dessutom 5 fiskeriförsäkringsföre- 
ningar, vilkas försäkringsbest&nd var 224 507 100 mk. 
Dessa utbetalade i ersättningar 5 784 123 mk för 251 
skador. Premieinkomsterna var 3 498 438 mk.
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Introduction
The legislation and insurance supervision governing 
insurance companies in  Finland (Act number 450152, 
and Act number 175/33), a summary of which was 
published in  the introduction to the report for 1952, 
cover all direct insurance and reinsurance business 
transacted by Finnish Companies, and the direct insurance 
business written by foreign Companies in  Finland. The 
statistics published herewith relate to the whole of this 
business.
I t  may be mentioned that a special feature affecting 
these statistics is the »adjustment reserve» introduced under 
the Insurance Companies Act to cover the risk of excessive 
losses. This reserve forms part of the outstanding claims 
reserve and is not shown separately either in  the balance 
sheet or in  the profit and loss account. I f  the claims for 
the year are below average the surplus resulting therefrom 
shall be transferred to this reserve and conversely the 
reserve may be drawn upon if the claims are above average.
In  considering the statistics from a monetary aspect 
particular attention should be drawn to the effect of in f­
lation which has caused a currency depreciation. The 
values of real estate and sim ilar investments shown in  
the published accounts have not been written up corres­
pondingly. Insurance Companies, therefore, have reserve 
funds undisclosed in  their published balance sheets from 
which it is not possible to obtain a true picture of the real 
solvency of the Companies. When considering the statis­
tics showing the life Companies’ sums assured the in f­
lation should also be borne in mind. Most of the policies 
in  force have, in  fact, lost much of their value and con­
sequently the average sum assured in force is  dispro­
portionately low. The average sum assured under life 
policies in  1959 was about 155 000 mk per policy and the 
corresponding average sum for new policies issued was 
460 000 mk.
A t the end of 1959 there were 64 Finnish insurance 
Companies: 12 of them carry on reinsurance only. 44 of 
the Finnish Companies are mutual, and 20 jointstock 
Companies. There is a list of these insurance Offices on 
pages 8— 11 of the introduction.
The table on page 13 gives a general survey of the 
distribution of the insurance business in  Finland as 
between different branches and Offices. A composite 
Office appears several times in  the second column of the 
table (Number of companies), which shows the number 
of Companies engaged in each separate branch. The 
insurance Associations, mentioned in the table, are 
small local Offices, and there is a special law governing 
them (185/33). The benevolent funds shown are mostly 
in  respect of factory societies carrying on sickness, pension 
insurance etc. The National Pension Institution manages
the compulsory old age and disability insurance of the 
country.
On page 14 a table is  published showing the inter­
change of reinsurances between Finnish and foreign 
companies (tables of direct insurance business written 
by foreign companies in  Finland are published on page 
220, direct business transacted by Finnish companies 
abroad has been considered too insignificant to be shown 
separately and so it has been included in  reinsurances 
coming from abroad). The business concerned in the 
table also contains the contracts that Finnish companies 
have made with foreign agencies stationed in Finland. 
The reports on interchange of reinsurances given in the 
table are inexact as transfers to reserves are not included. 
This is due to the fact, that the transfers would have 
been exceptional and would not have given a true picture 
of the real development of the business owing to the devalua­
tion of the Finnish mark in 1957 and because renewed 
bases for reserve calculation came into use with regard 
to the balance sheet for 1959. From the table it can be 
seen how the Finnish companies have endeavoured to 
balance the interchange of reinsurances which has been 
considered necessary for improving the business result 
and even with respect to the economic life of the country, 
because in  this way it has been possible to preserve the 
limited currency reserves and to reduce the insurance 
costs of the economic life.
From the table on the lower half of page 14 it can be 
seen how the Companies have invested their assets. I t  
should be noted that in  most cases the real estates bought 
by the Offices appear formally as independent real estate 
companies, the Office concerned being the share-holder. 
This is the reason why the real estates in  question appear 
in  the table as part of the stocks and shares. Moreover 
the Offices, in  these cases, have transferred the loans 
raised by the real estate companies to their own accounts 
and therefore part of the loans granted by the Offices 
represents amounts due from the real estate companies. 
A s mentioned above, the fact that as a rule the value of 
real estate has not been written up since the inflation 
began, makes it more difficult to get a reliable picture 
of the structure of the investments of the Offices.
The average interest income on bonds in  1959 was 
7.9 %, the yield from loans 7.1 % and from stocks 7.9 %. 
The redemption profit on bonds should be taken into 
account when considering the real investment income 
and consequently the actual yields from bonds is con­
siderably greater than that mentioned above. On new 
long term investments the Finnish Offices obtained an 
average rate of interest of 7 per cent. The rate applied  
at calculations was 4.5 %.
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The report covering life assurance is  shown separately 
on pages 34— 67 of the statistical section and is followed 
by information concerning other branches. According to 
Finnish law, life Offices are not allowed to transact 
insurance other than life.
The destructive influence of inflation is clearly to be 
seen from the life assurance figures. A s will be seen from 
table 11 on pages 60— 61, there is a marked tendency 
towards life assurances with greater sums payable at 
death than at maturity.
A  new and interesting form of life assurance introduced 
during recent years concerns policies with »natural sums 
assured». The premium for such a policy remains constant 
from year to year, but the sum assured decreases in  such a 
way that the reserve all the time is nil.
The so-called »index clause» has been applied to new 
policies since the year 1948, if  the policyholder has 
desired it (or, in  some companies, has not had objections 
against it) . This clause provides for the sum assured 
and premiums payable to be increased automatically and 
without any further health report in  proportion to the rise 
in  the cost of living index, or, in  the case of assurances 
that have a considerable premium reserve, in  half of this 
proportion. The amount of the policy reserve is increased 
at the same rate. M ost of the loans granted by the Offices 
in  the last few years are nndex tied» in  such a manner 
that the amount of the loans is increased by 50 %  of the
actual rise in  the index. I t  should be added that the 
interest on »index tied» loans is somewhat lower than on 
other loans. In  the year 1957 the index loans made it 
possible to apply the index clause also to old assurances 
(providing the consent of the policyholders) and starting 
from the level of the index of p e t .  1956.
A n  unsatisfactory state of affairs brought about by the 
inflation is the numerous lapses. To illustrate this, there 
is a report on pages 20— 21 showing to what degree the 
policies issued during the last few years have remained 
in  force.
The great popularity enjoyed by sickness insurance 
combined with life assurance is  apparent from table 12. 
There are two different types of this particular insurance; 
one providing a benefit per day for a maximum period of 
one year; the other giving, in  addition, the right to an 
annuity if  the sickness or disability lasts for more than 
one year.
On pages 70— 117 there are published profit and loss 
accounts, balance sheets, disposal of surplus tables, and 
tables showing expenses of management of all non-life 
Offices. On succeeding pages, special reports are given 
on each branch separately. Henceforth mutual and joint 
stock Companies are not dealt with as separate groups. 
General surveys of non-life insurance are published on 
pages 22— 30 the headings to the relative tables being 
given also in  English.
ISUOMALAISET YHTIÖT -  FINSKA BOLAG
F I N N I S H  C O M P A N I E S  
A
HENKIVAKUUTUS -  LIVFÖRSÄKRING 
LIFE ASSURANCE
r
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1. Tulostase vuodelta 1959 —  Rcsultaträkning för är 1959 —  Profit and Loss Account for the Year 1959 
A. Tuotot —  Intäkter —  Income
Vakuutusmaksut
Premicr
Premiums
Vakuutussitoumuksista aiheutuvan vastuun vähennykset 
Minskning av den ansvarighet försäkringsförbindelserna 
förorsakar
Decrectse in  underwriting reserves
Jälleen- (ja rinnakkais)vakuuttajat 
Aterförsäkrare (och koassuradörer) 
Re- (and co-) assurers' share
Yhtiön nimi 
Boiagets nam n 
Name of company
Vakuutusmaksu-
rahasto
Premiereserven 
Prem ium  reserve
Korvausrahasto 
Ersättnings- 
reserven 
Outstanding 
claims reserve
Yhteensä
Summa
Total
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
Takaisinostot
Aterköp
Surrenders
1 2
M ark kaa —  M ark
3 5 6 7
K a l e v a ............................ 7 9 4  43 7  70 4 _ _ _ 10 8 3 4 1 0 0 1 65  712
S u o m i ............................ 1 8 8 4  8 4 4  841 — 15 9 0 9  5 39 15 90 9  5 3 9 4  551  152 —
S a la m a  .......................... 1 3 6 8  4 0 5  29 8 — 14  3 7 7  41 7 14 3 7 7  41 7 2 5 5 2  7 02 —
V e r d a n d i ....................... 16 9  94 6  3 2 9 — 2 4  17 0  6 0 0 24  17 0  60 0 1 3 6 9  3 65 1 47 7  8 0 8
P o h j a ............................... 1 0 8 4  4 8 0  59 0 — --• — 2 9 4  120 —
H e n k i-K a n sa  ............. 641  65 3  738 — — — 3 6 5  0 0 0 —
E lä k e -V a rm a  ............. 1 4 8 9  7 5 6  05 6 — — — 9 73 9  938 —
H en k i-A u ra  ................ 39 1  3 5 8  630 — — — 411  0 0 0 —
P a tr ia  ............................ 55  1 63  53 0 — 9 5 0  0 0 0 95 0  0 0 0 2 6  337 —
Y h teen sä  —  Su m m a 7 88 0  0 4 6  716 — 55  40 7  556 55  40 7  556 30 14 3  714 1 643  520
J ä ll. v a k . V arm a . . 61 571  81 8 6 9 0  8 93 _ _ 6 9 0  8 9 3  ' 4  34 1  4 6 9 ____
Y h teen sä  —  Su m m a 7 94 1  61 8  53 4 69 0  893 55 4 0 7  55 6 56 09 8  44 9 34 4 8 5  183 1 643  520
Pääoman varsinaiset tuotot (jatk.) 
Egentlig kapitalavkastning (forts.) 
Ordinary yield from capital (cont.)
Yhtiön nimi 
Boiagets namn 
Name of company
Korot (jatk. 
Räntor (forts.) 
Interest (cord.)
Osingot
Dividender
Dividends
Kiinteistöjen 
ja kiinteistö- 
osakkeiden 
nettotuotto 
Nettovinst pä 
fastigheter och 
fastighets- 
aktier
Net profit and 
dividends from 
real estate
Sijoitusvoitto 
arvopapereita 
rahaksi muu­
tettaessa 
Kursvinst vid 
realisation av 
värdepapper 
Investment 
profil realized
Lainojen ja 
arvopaperien 
indeksikoro­
tukset
Indexförhöj- 
ningar pä 
värdepapper 
och Iän 
Index rise in  
value of 
Securities 
and loans
saamisista 
vakuutus­
yhtiöiltä 
p& tiUgodo- 
havanden 
hos försäk- 
ringsbolag 
on amounts 
due from 
assurance 
companies
muista 
saamisista 
p& övriga till- 
godohavanden 
on other 
credit balances
Yhteensä 
korot 
Räntor 
saramanlagt 
Total interest
1 15 16 17 18 19 20 21
Markkaa —  Mark
Kaleva..................... 1 31 7  761 1 24 2  31 5 2 1 4  51 5  978 4 9 8  110 27  6 3 4  2 2 4 ' 31  4 9 4  3 0 9 24  631  251
Suomi ...................... 171 43 8 5 5 7 4  742 771  90 3  27 4 23  141 746 10 3  4 6 4  82 8 1 2 1 1 1 7 8 1 5 4  17 5  83 2
Salama......... .•......... 92 65 4 — 46 5  732  641 22  5 03  63 0 3 4  18 9  83 7 1 3 4 5  10 0 4 0  27 8  956
Verdandi.................. 5 597 — 5 7  799  87 3 221  34 0 8  3 07  04 5 — 6 3 4 5  78 8
Pohja........................ — 1 123  062 36 3  168  121 61 04 0 2 8 0 5  0 0 5 — 11 2 0 6  0 5 8
Henki-Kansa ............ 22  35 7 2 24 3  287 271  695  567 3 42  00 0 15  78 6  8 0 8 — 17  3 0 8  63 0
Eläke-Varma ............ — 5  93 0  39 2 6 7 0  283  636 8  6 83  49 0 10  18 2  542 1 37 2  37 8 7 5  0 3 3  426
Henki-Aura .............. 3 69 5  3 1 9 22  973 10 6  882  179 2 2 0 3  620 11 27 8  517 3 5 6  44 8 18  6 3 4  3 9 6
Patria .......................... 1 8 5 7  8 1 8 — 9 252  812 18 0 0 0 — — 2 7 3 4  10 0
Yhteensä —  Summa 7 162 944 16 136 771 2 931 234 081 57 672 976 213 648 806 46 680 016 250 348 437
Jäll. vak. Varma . .. 4  6 7 2  513 1 3 9 7  932 7 3 39  3 1 8 _ 2 3 8 5  1 2 4 _ 137  20 0
Yhteensä — Summa 11 835 457 17 534 703 2 938 573 399 57 672 976 216 033 930 46 680 016 250 485 637
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Pääoman varsinaiset tuotot 
Egentlig kapitalavkastning 
Ordinary yield from capital
Palkkiot ja Vakuutusmaksu- Korvausrahasto- Yhteensä Korot
voitto-osuudet rahasto-osuuden osuuden lisäys Summa Kantor
Provisioner och lisäys Ökning av ersätt- Total Interest
vinstandelar ökning av premie- ningsreservandelen
Commissions rcservandelen Increase in  out-
Increase in standing claims
'premium reserve reserve pankkisaamisien obligaatioid en lainojen
pä banktill- pä obligationer p& l&n
godohavanden on bonds on loans
'on bank deposits
8 9 10 11 12 13 14
13 501 11 01 3  31 3 28  6 2 2  961 183  3 32  941
— 19 8  3 20 671 00 0 5 42 0  472 2 177  54 8 67 0 0 6  238 69 6  9 73  3 0 8
— 4 4 4  0 0 0 — '  2 99 6  70 2 — 59  4 6 3  471 ~ 4 0 6 1 7 6  51 6
5 2 8  482 — — 3 3 7 5  655 8 1 0  862 2 511  252 54  4 7 2 1 6 2
— — — 2 9 4 1 2 0  . 2 6 9 0  92 4 1 0 5 3  401 3 5 8  3 0 0  7 3 4
1 72  517 — — 53 7  517 10  60 0 19 5 0 8  352 24 9  91 0  971
— — — 9 73 9  93 8 — 66  172  820 59 8  180  4 2 4
— 19  420 — 4 3 0  420 — 2 3 7 2  425 1 0 0  791  46 2
76  09 9 10  8 60 515  00 0 6 2 8  296 — — 7 3 9 4  99 4
7 90  599 67 2  600 1 186  000 34  4 3 6  433 5 68 9  93 4 24 6  71 0  920 2 65 5  53 3  512
___ ___ _ 4 341  469 ___ 4 7 3  975 7 9 4  8 98
7 90  599 67 2  600 1 186  000 38  777  902 5 68 9  93 4 247  1 8 4  895 2 65 6  32 8  4 10
Ylimääräiset tuotot 
Extra intäkter 
Additional income
Tilivuoden
tappio
Arets förlust 
Loss of the 
year
Yhteensä 
tuotot 
Intakter 
sammanlagt 
Total income
Muut
pääoman
tuotot
övrig  kapital­
avkastning  
Other yield  
from capital
Yhteensä
Summa
Total
Arvopap., kiint., 
kiint.-osakkeiden 
ym. arvonkor. tai 
kiint. ja kiint.-osak­
keiden m yynti- ja 
arvostusvoitto  
Uppskrivningar tav 
bokföringsvärdet pä 
värdepapper, fastig- 
het., fastigh. aktier 
m. m. o. vinst vid 
försäljn. o. omvär- 
dering av fastigh. 
o. fastigh. aktier 
Appreciation and 
profit realized on 
sale of real estate 
or shares therein
Ulkom. rahan, 
m yym isestä tai 
kurssien muut- 
tam. johtunut 
nettovoitto  
N ettovinst.upp- 
kommen genom  
försäljning av  
utländsk valuta 
eli. genom kurs- 
förändring 
N et profit, due 
to sale of foreign 
currencies or to 
appreciation in  
rates of exchange
Muut y li­
määräiset 
pääoman 
tuotot
Annan extra 
kapital­
avkastning 
Other addi- 
tional income 
from capital
Yhteensä
Summa
Total
■ 22 23 21 25 26 27 23 29
29 8  7 73  872 1 0 2 6  0 0 8 1 0 2 6  0 0 8 1 1 05  25 0  897
5 2 7 3  97 0 97 0  071  431 — — — — — 2 87 6  24 6  283
36  261  663 60 0  311  827 — — — — — 1 98 6  0 91  24 4
96 777 72  7 70  823 — — — — —  • 27 0  26 3  407
— 37 7  2 40  22 4 — 195  5 04 ~ 7 6 0  36 9 95 5  87 3 — 1 46 2  97 0  80 7
— 3 0 5  133  0 05 — — — — — 9 4 7  3 2 4  260
25 72 0  0 0 0 791  275  472 — — — — — 2 29 0  771  466
— 13 9  35 5  160 20  6 6 9  429 — — 2 0  6 6 9  42 9 — 55 1  8 1 3  63 9
— 12 0 0 4  912 — — — — — 6 8  74 6  738
67 35 2  410 3 56 6  93 6  726 20 669  429 19 5  50 4 1 786  377 2 2  651  310 — 11 55 9  4 7 8  741
_ 9 861  642 _ _ o 4 5 0  670 5 4 5 0  67 0 _ 81 91 6  49 2
67 35 2  410 3 576  798  368 20 66 9  429 1 9 5  504 7 237  047 28  10 1  980 — 11 641 395 233
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1. Tulostase vuodelta 1959 (jatk.) —  Resultaträkuing- för ilr 1959 (forts.) —  Profit and Loss Account for the 
B. Kulut —  Kostnader —  Outgo
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar pä grund av försäkringsförbindelser 
, Claims paid and transfer s to reserves
Jälleen- (ja rinnak- 
Äterförsäkrare (och 
Re- (and co-) assu-
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name oi company
Maksetut 
korvaukset ja 
vakuutusmäärät ' 
U tbetalda ersätt- 
ningar och försäk-
Takaisinostot 
Äterköp 
,Surrenders
Vastaisia suorituksia varten siirretty 
For fram tida utbetalningar överfört 
Transferred
Yhteensä
Summa
Total
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
ringssummor
Claims and sums 
insured paid
vakuutusmaksu- 
rahastoon 
tili premie- 
reserven 
to premium 
reserve
korvausrahastoon 
tili ersättnings- 
reserven 
to outstanding 
claims reserve
1 2
Markkaa — Mark
3 4 5 6 7
Kaleva..................... 25 0  46 2  24 8 54  3 7 0  22 6 3 1 7  0 13  120 . 1 3 2 9  238 6 2 3 1 7 4  83 2 7 11 8  2 68
Suomi ..................... 74 7  751  35 0 15 2  8 4 7  266 1 21 3  7 36  0 0 0 — 2 11 4  3 3 4  616 13 62 5  902
Salama .................... 5 0 9  90 7  392 9 4  98 6  592 72 6  5 85  0 0 0 — 1 331  4 7 8  98 4 13 0 8 3  7 02
Verdandi.................. 4 6  4 8 0  14 4 10  5 5 9  601 11 5  72 6  3 0 0 — 172  76 6  04 5 3  94 5  673
Pohja........................ 35 7  24 4  531 10 0  8 0 3  961 69 7  0 6 8  80 0 3  32 2  655 1 0 5 8  43 9  947 3 3 6 6  9 43
Henki-Kansa .......... 211  79 0  957 55 9 8 4  0 46 4 2 6  5 0 4  0 0 0 27 0 9 6  0 0 0 7 21  37 5  00 3 2 4 7 1 8 1 0
Eläke-Varma .......... 3 5 9  0 6 7  401 77 8 2 3  661 1 741  70 0  0 0 0 9 0 0 0  00 0 2 187  591 06 2 5 48 5  376
Henki-Aura ............ 86  8 9 7  935 25  2 0 9  451 2 6 8  7 6 0  60 9 — 3 8 0  86 7  995 3 132  0 10
Patria ..................... 7 821  71 4 1 0 4 9  240 26  8 5 0  0 0 0  • — 35  7 2 0  9 54 2 97 8  887
Yhteensä — Summa 2 577 423 672 573 634 044 5 433 943 829 40 747 893 8 625 749 438 55 208 571
Jäll. vak. Varma .. 37  5 0 3  266 1 41 5  07 9 _ 6 2 8  0 0 0 39  5 4 6  345 14  491  9 04
Yhteensä — Summa 2 614 926 938 575 049 123 5 433 943 829 41 375 893 8 665 295 783 ' 69 700 475
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Naine of company
Pääoman varsinaiset kulut 
Egentliga kapitalkostnader 
Ordinary capital expenses
Korot
Bäntor
Interest
Kiinteistöjen ja 
kiinteistöosakkei- 
den nettokulut 
Nettokostnader 
för fastigheter 
»och fastighets- 
aktier
Net expenses on 
real estate or 
shares therein
Poistot sijoitus- 
omaisuudesta ~ 
Avskrivningar 
pä investerings- 
tillgängar 
Amounts written 
off ■ investmentsyhtiön omistamia 
kiinteistöjä vas­
taan otettujen lai­
nojen
pä Iän mot av 
bolaget ägda 
fasfcigheter 
on loans on real 
estate owned by the 
company
veloista vakuutus­
yhtiöille
p& skulder till för- 
säkringsbolag 
on amounts due to 
insurance 
companies
muut
övriga
other
Yhteensä korot 
Bäntor 
sammanlagt 
Total interest
1 14 15 16 17 18 19
Markkaa — Mark
Kaleva .......................... __ 23 7  417 1 9 67  753 2 20 5  170 — 2 4 4  217
Suomi .......................... __ 5 0 3  50 6 3 112  30 2 3 61 5  8 0 8 — —
Salama.......................... — — — — — 3 7 82  20 5
Verdandi.................. __ 1 63  86 3 N --- 16 3  86 3 — 2 9 7 0 1 6 0
Pohja ............................ — — 60  181 60  181 19  59 0 —
Henki-Kansa ............ — — — — — 6 72  622
Eläke-Varma ............ — 3 0 4  47 9  • 2 0 3  744 5 0 8  22 3  - — —
Henki-Aura .............. — 18 41 4 — 18 41 4 — —
Patria .......................... — 19 812 — 19 812 — —
Yhteensä — Summa — 1 247 491 5 343 980 6 591 471 19 590 7 669 204
Jäll. vak. Varma . . . _ 1 53 6  891 __ 1 53 6  891 — —
Yhteensä — Summa — 2 784 382 5 343 980 8 128 362 19 590 7 669 204
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Year 1959 (cont.)
kais-) vakuuttajat 
koassuradörer) * 
rers’ share
Palkkiot ja voitto- 
osuudet saaduista 
jälleen (ja rinnakkais-) 
vakuutuksista 
Provisioncr och 
vinstandelar för emot- 
tagna äterförsäkringar 
(och koassuranser) 
Commissions on in ­
coming re- (and co-) 
assurances '
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of 
management
Verot ja julkiset 
maksut
Skatter och publika
avgifter
Taxes
Vakuutusmaksurahasto- 
osuuden vähennys 
Minskning av premie- 
reservandelen 
Decrease in  premium  
reserve
Korvausrahasto- 
osuuden vähennys' 
Minskning av ersätt- 
ningsreservandelen 
Decrease in  out­
standing claims reserve
Yhteensä
Summa
Total
8 9 10 11 12 13
45 2  041 7 5 7 0  30 9 4 5 6  53 2  741 1 8 3 8  747  '
— — 13 62 5  902 — 7 0 8  54 5  511 3  9 22  31 0
— — 13 0 8 3  702 — 61 3  10 9  823 6 9 5  99 9
1 587  735 1 4 9 2 0 0 5 682  60 8 1 877 82  8 1 0  203 962  4 8 8
— — 3 3 6 6  943 — 3 8 9  20 7  180 —  4 1 7 5 1 1 1
— — 2 471  81 0 — 197  8 11  50 3 '  —  1 3 1 4 6 7
56 5  68 9 — 6 051  065 — 71 6 8 3  268 6 72  23 4
— — 3 1 3 2  01 0 — 16 0  4 9 4  762 —  3  0 9 9  8 2 4
— — S  2 9 78  887 — 29  128  512 3 9  926
2 60 5  46 5 14 9  200 57 96 3  236 1 8 7 7 2 709  32 3  503 725  302
_ _ 1 4  491 90 4  . 1 14 0  707 24 6 7 4  718 10 617
2 605  465 14 9  200 72  4 5 5  140 1 14 2  58 4 2 733  99 8  221 735  91 9
Ylimääräiset kulut 
Extra kostnader 
Additional outgo
Tilivuoden 
voitto 
Árets vinst 
Profit of 
the year
Yhteensä kulut 
K ostnader, 
sammanlagt 
Total outgo
Muut varsinai­
set pääoman 
kulut
Övriga egent- 
liga kapital- 
kostnader 
Other ordinary 
capital expenses
Yhteensä
Summa
Total
Arvopap., kiint., 
k iint. yhtiöiden ym. 
arvonalennukset 
ja tappio niitä ra ­
haksi muutettaessa 
Ncdskrivningar av 
bokföringsvärdet pä 
värdepapper, fas- 
tigh., fastigh. bolag 
m. m. o. förlust vid 
rcalisat. av dem 
Depreciation of secu­
rities, real estate, 
real estate companies 
etc. and loss realized 
on sale of real estate
Ulkom. rah. myymi­
sestä tai kurssien 
m uuttam . johtunut 
nettotappio 
Nettoförlust, upp- 
kommen genom för- 
säljning av utländsk 
valuta eller genom 
kursförändring 
Net loss, due to sale 
of foreign currencies 
or to depreciation in  
rates of exchange
Muut ylimää­
räiset pääoman 
kulut
övriga extra 
kapital- 
kostnader 
Other addi­
tional capital 
outgo
Yhteensä
Summa
Total
20 21 22 23 24 25 26 27
2 4 4 9  387 35 6  959 4 47 6  301 4 83 3  260 8  85 1  621 1 1 05  25 0  89 7
7 2 0  0 74 4  33 5  882 — — — — 31 48 2  06 2 2 8 7 6  24 6  283
\ -- 3 78 2  20 5 — — ' -- — 23  9 4 0  531 1 98 6  09 1  24 4
— 3 13 4  02 3 — — 5 3 0  54 8 530  548 4 3 7 5  61 5 2 70  26 3  407
— 7 9  771 — — — — 16  0 5 2  077 1 46 2  9 7 0  80 7
— 67 2  622 — — • -- — 25  12 4  78 9 947  3 2 4  260
3 8 1 3  8 85 4  32 2  108 — — — — 20 45 1  729 2 2 90  771  46 6
i  ----- 18  41 4 — — — — 10 4 0 0  282 551  8 1 3  63 9
— 19  812 — — — — 8 5 8  647 68  7 4 6  7 38
4  533  959 18 8 1 4  2 24 — 35 6  959 5 00 6  849 5 363 808 141  53 7  353 11  5 59  4 7 8  741
___ 1 5 3 6  891 ___ 101 0 56 ___ 101 0 56 4 1 4  254 81 91 6  492
4  53 3  959 20 3 5 1 1 1 5 4 5 8  015 5 00 6  849 5 46 4  8 64 1 41  95 1  607 11 641 39 5  233
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2. Omien rahastojen muutokset —  Förändringar av egna reserver — Alterations in  Company's Additional Reserves
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Nam e of company
Voitto, rahastojen vähennykset, siirtyvä tappio 
Vinst, minskning av fonder, balanserande förlust 
Profit, transfers from reserves and loss carried forward
Voitto
Vinst
Profit
Osakeanti ja muut 
vastaavat osakkeen 
tai osuuden omista­
jilta saadut erät 
Aktieemission och 
andra motsvarande 
av aktie- eller del- 
ägare erh&llna 
belopp
New capital paid  
tip and similar 
amounts received 
from stock- or 
shareholders
Arvon­
korotukset 
Värdeupp- 
skrivningar 
W ritten up 
1)
Vara- ja var- 
muusrahaston 
vähennys 
Minskning av 
reserv- och 
säkerhets- 
fonden 
From general 
and contin­
gency reserve
Muiden omien 
rahastojen ja 
varausten vä­
hennykset 
Minskning av 
övriga egna 
fonder och 
reserveringar 
From other 
fonds and 
reserves
Yhteensä
Summa
Total
i
käyttäm ätön  
edelliseltä 
vuodelta 
odisponerad 
fr&n fore- 
gäende är 
brought for­
ward from 
previous year
tilivuodelta  
frân räken- 
skapsâret 
of the year
1 2 3 4 5 6 7 g
M ark kaa  —  M ark
K a l e v a ............................ _ 8  8 51  621 __ __ __ __ 8 851  621
S u o m i ............................ — 31 4 8 2  06 2 — — — — 31 4 8 2  06 2
S a la m a  .......................... — 23 9 4 0  531 — — — — 23 9 4 0  531
V e r d a n d i ....................... 7 9 5  195 4  3 7 5  61 5 — — - — — 5 17 0  8 1 0
P o h j a ............................... — 16 0 5 2  077 — — — — 16 0 5 2  07 7
H e n k i-K a n sa  ............. — 2 5  1 2 4  78 9 — — — — 25  1 2 4  78 9
E lä k e-V a rm a  ............. 7 1 3 5 8 2 0  4 51  729 — — — — 20  5 2 3  08 7
H en k i-A u ra  ................ — 10 4 0 0  282 — — — — 10 4 0 0  282
P a tr ia  ............................ — 8 5 8  647 — — — — 8 5 8  647
Y h teen sä  —  Su m m a 86 6  553 14 1  537  353 — — — — 142 403 906
Jäll. vak. Varma . . 31  2 20 4 1 4  254 _ _ _ _ 44 5  4 7 4
Yhteensä —  Summa 897 773 141 951 607 — — — — 142 849 380
J) Arvonkorotukset, joita ei ole m erkitty tulostaseeseen. — Värdeuppskrivningar, som ej införts i resultaträkningen. 
8) Lisäksi verovapaita korkoja 45 Mmk. — Dessutom skattefria räntor 45 Mmk. 
a) — 25 25 — r>—
8. Voitonjako —  Vinstutdelning —  Bonus distribution
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
N am e of company
Käteissuoritukset 
Kontant utbetalning  
Payments in  cash
Vakuutusmaksujen 
alennukset 
Premienedsättning 
Discounted premiums
Vakuutusmaksujen 
palautukset 
Premieäterbäring 
Return of premiums
Vakuutustapahtumien 
yhteydessä suoritetut 
voittoerät
I samband med för- 
säkringsfall utdelad • 
vinst
Bonus pa id  in  connec­
tion with claims
Takaisinostojen yhtey-' 
dessä suoritetut voitto- 
erät
I samband med äter- 
köp utdelad vinst 
Bonus paid in  connec­
tion with surrenders
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6
M ark k aa  —  M ark
K a l e v a ............................ _ _ 9  5 3 6  417 4  05 1  207 13 58 7  62 4
S u o m i ............................ — 9 7 9  518 63  25 3  0 0 0 12 0 0 0  0 0 0 76  23 2  518
S a la m a ............................ — — 39  0 4 2  45 0 7 6 0 4  695 46  6 4 7  145
V e r d a n d i ....................... — — 5 3 1 2  66 0 8 7 2  230 6  1 8 4  89 0
P o h j a ............................... — — 16 85 2  78 0 83 7  0 3 9 17 6 8 9  81 9
H e n k i-K a n sa  ............. — — 8  5 1 6  41 0 — 8 51 6  41 0
E lä k e-V a rm a  ............. 161  84 6  587 8 1 4 0 35  8 3 0  115 1 2 20  185 19 8  9 0 5  0 27
H en k i-A u ra  ................ — — — — —
P a tr ia  ............................ — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a 16 1  8 4 6  587 98 7  658 1 78  343  83 2 26  5 85  35 6 36 7  763  433
J ä ll. v a k . V arm a . . . _ • _ _ _ _
Y h teen sä  —  S u m m a 16 1  8 4 6  587 98 7  658 1 78  34 3  832 26  5 85  356 367  763  433
>) VYL:n 46 §:n 2 momentin mukainen, 68 §:ssä tarkoitettuja etuja varten muodostettu rahasto. — Fond i enlighet med 46 § 2 mom. FBL,
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Tappio, voiton käyttö, siirtyvä voitto 
Förlust, vinstens användning, balanserande vinst 
Loss, distribution oi profit, profit carried forward
Tappio
Förlust
Loss
Osakepää­
oman, takuu- 
pääoman tai 
pohjarahaston 
lisäys 
ökning av  
aktiekapitalet, 
garantikapi- 
talet eller 
grundfonden 
Transferred to 
capital account
Vara- ja var- .
muusrahaston
lisäys
ökning av
reserv- och
säkerhets-
fonden
Transferred to 
general and 
contingency 
reserve
Muiden omien 
rahastojen ja 
varausten 
lisäykset 
ökning av 
övriga egna 
fonder och 
reserveringar 
Transferred to 
other funds 
and reserves
Osinkona mak­
settu osak­
keen- tai 
osuuden 
omistajille 
XJtbetalt soin 
dividend fit 
aktie- eller 
delägare 
Paid as 
dividends to 
stock- and 
shareholders
Muut tarkoi­
tukset 
övriga  
ändamäl 
Other appro- 
priations
K äyttäm ättö­
mänä voittona  
siirretty 
Överfört som 
odisponerad 
vinst
Profit carried 
forward
Yhteensä
Summa
Total
peittämätön
edelliseltä
vuodelta
balanserande
fr&n föregftende
&r
brought forward 
from previous 
year
tilivuodelta  
fr&n räken- 
skaps&ret 
of the year
9 10 11 12 13 14 15 16 17
8  0 0 0  00 0 851  621 8  851  621
— — 15 0 0 0  00 0 — 16 4 8 2  062 — , --- — 31 4 8 2  06 2
— — — 2) 2 0  0 0 0  0 0 0 3  94 0  531 — — — 23  9 40  531
— — — 3  0 0 0  00 0 — 1 14 0  0 0 0 3 0 0  0 0 0 73 0  8 1 0 5 1 7 0  81 0
— — 8 0 0 0  0 0 0 7 5 0 0  00 0 55 2  07 7 — — — 16 0 5 2  077
— — 15 0 0 0  0 0 0 3) 10  0 0 0  0 0 0 12 4  789 — — — 25 1 2 4  7 8 9
— — 10 0 0 0  00 0 10  0 0 0  0 0 0 — — 5 0 0  0 0 0 23  087 20  5 23  087
— — 8 0 0 0  0 0 0 2 4 0 0  282 — — — — 10 4 0 0  282
— — — 5 0 0  0 0 0 3 5 8  647 — — — 8 5 8  64 7
— — 64 000 000 53 400 282 21 458 106 1140 000 1 651 621 753 897 142 403 906
_ _ _ 50  00 0 _ 3 6 0  0 0 0 _ 35  4 7 4 4 4 5  4 7 4
— — 64 000 000 53 450 282 21 458 106 1 500 000 1 651 621 789 371 142 849 380
Varaukset peruuttamattomia lisäetuja varten 
Reserveringar för definitiva tilläggsförmfiner 
Reserved for additional benefits, definitevely granted
Varaukset ehdollisia lisäetuja varten 
Reserveringar för villkorliga tilläggsföirafiner 
Reserved for additional benefits, conditionally granted
Yhteensä * 
6 +  9 +  12 
Summa 
6 +  9 +  12 
Total of 
6 +  9 +  12
Vakuutusmaksu­
rahastoon 
Tili premiereserven 
To premium reserve
Korvausrahastoon 
Tili ersättnings- 
reserven 
To outstanding 
claims reserve
Yhteensä
Summa
Total
Vakuutusmaksu- 
rahaston lisä- 
vakuutusrahas- 
toon
Tili premiereser- 
vens tilläggsför- 
säkringsfond 
To the additional 
assurance reserve 
of the premium 
reservel)
Muihin vakuutuk­
senottajien kesken 
ositettuihin rahas­
toihin
Tili övriga mellan 
försäkringstagarna 
fördelade fonder 
To other reserves, 
shared among 
insurance holders
Yhteensä
Summa
Total
7 8 9 10 i i 12 13
—  6 8  88 8 —  6 8  88 8 20 134 807 20 134 807 33 653 543
— — — 112 241 000 — 112 241 000 188 473 518
— — — —  9  78 2  50 0 58 955 000 49 172 500 95 819 645
10 977 400 — 10 977 400 —  9 7 9  60 0 — —  9 7 9  60 0 16 182 690
— — — 144 646 142 — 144 646 142 162 335 961
23 611 000 —  1 0 6  3 0 2 23 504 698 155 715 250 — 155 715 250 187 736 358
— — , ----- 115 265 750 — 115 265 750 314 170 777
3 087 255 — 3 087 255 50 744 710 — 50 744 710 53 831 965
37 675 655 —  1 7 5 1 9 0 37 500 465 587 985 559 58 955 000 646 940 559. 1 052 204 457
37 675 655 —  1 7 5 1 9 0 37 500 465 587 985 559 58 955 000 646 940 559 1 052 204 457
bildad för i 6S § avsédda förm&ner.
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4. Lähinnä * seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase —  Ingäende balansräkning för nästföljande är — Balance 
A. Vastaavaa —  Aktiva — Assets
Rahoitusomaisuus 
Finansieringstiilgängar 
Liquid assets
Yhtiön nimi 
Bolagets naran 
*Nam e of company
Kassa
Cash in  hand
Pankkisaamiset ja 
postisiirtotilit 
Banktillgodohavanden  
och postgirokonton 
Cash at banks
Saamiset muilta vakuutusyhtiöiltä 
Tillgodohavanden hos andra försäkringsbolag 
Amounts dice from other insurance companies
■
Talletukset
Depositioner
Deposits
Muut saamiset 
övriga tillgodo­
havanden 
Other items
Yhteensä
Summa
Total
1 2
M ark kaa  —  M ark
3 4 5 6
K a l e v a ............................ 2 4 1 9  641 98  54 5  702 28  123  0 93 6 37 2  39 5 3 4  49 5  48 8
S u o m i ............................ 5 0 2 6  773 42  0 0 8  045 — 4  75 9 4 75 9
S a la m a  .......................... 1 92 8  973 45  68 9  021 — — —
V e r d a n d i ........................ 5 6 6  8 7 0 11 1 5 4  34 5 237 4 6 4 — 237  4 6 4
P o h j a ............................... 7 56 5  97 9 27 6  73 5  50 7 — — —
H e n k i-K a n sa  ............. 3 281  21 3 18 55 0  286 — 6 421  91 9 6 4 2 1 9 1 9
E lä k e-V a rm a  ............. 3 8 5  48 8 3 3  721  88 9 — 8 7 1 4 1 4 1 8 7 1 4 1 4 1
H enki-A irra  ................ — 81 12 5  02 7 — 39  96 3  477 39  96 3  477
P a tr ia  ............................ — 8 4 5  7 48 — 21 431  78 8 21 431  788
Y h teen sä  —  Su m m a 2 1 1 7 4  937 60 8  37 5  570 28  360 557 82 90 8  47 9 1 11  26 9  036
J ä ll. v a k . V arm a . . _ 4  72 2  9 48 99  195 671 27 0 0 2  06 5 126  197  736
Y h teen sä  —  Su m m a 2 1 1 7 4  937 6 1 3  0 9 8  518 12 7  556  228 1 09  91 0  54 4 237  4 6 6  772
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Siirtyvät erät 
Transitoriska poster 
Outstanding items
Maksamattomat 
vakuutusmaksut 
Obetalda premier 
Outstanding premiums
Siirtyvät korot ja 
vuokrat
Balanserande räntor 
o. hyror
Accrued interest and 
rents
Muut siirtyvät erät 
övriga transitoriska 
poster
Other outstanding 
items
Yhteensä
Summa
Total
1 13 14 15 16
M ark k aa  —  M ark
K a l e v a ............................ 38  72 5  622 49  75 6  261 _ 88  481  88 3
S u o m i ............................ 8 4  93 7  26 4 178  59 7  829 — 2 63  53 5  09 3
S a la m a ............................ 62  47 5  00 0 94  22 6  2 99 — 156  701  299
V e r d a n d i ....................... 7 59 3  122 9 91 5  272 65  39 2 17 57 3  786
P o h j a ............................... 27  0 6 0  0 0 0 5 8 0 5  6 38 — 32  8 6 5  638
H e n k i-K a n sa  ............. 11 61 6  783 36  19 9  101 — 47  8 1 5  8 8 4
E lä k e -V a rm a  ............. 51  22 7  555 24 6  4 5 8  986 32  2 1 8  62 0 3 2 9  90 5  161
H en k i-A u ra  ................ 19  69 7  33 5 10 0 9 2  0 6 8 — 29  7 8 9  40 3
P a tr ia  ............................. 2 58 5  98 0 1 2 2 4  5 34 16 4  4 0 0 . 3 9 7 4  9 1 4
Y h teen sä  —  S u m m a 30 5  91 8  661 6 3 2  2 7 5  9 88 32  4 4 8  41 2 97 0  64 3  061
J ä ll. v a k . V arm a . . . _ 29 2  875 _ 29 2  87 5
Y h teen sä  —  Su m m a 30 5  91 8  661 63 2  56 8  8 63 3 2  4 4 8  41 2 97 0  9 3 5  93 6
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Sheet at commencement of the following year
Muiden vak. yhtiöiden osuus vak. sitoumuksista aiheutuvasta vastuusta 
övriga försäkringsbolags andel i den ansvarighet försäkringsförbindel- 
serna förorsakar
Re- and co-assurers' share in underwriting reserves
Saamiset kenttämie- 
hiltä ja sivukontto­
reilta
Tillgodohavanden hos 
fältm än och filial- 
kontor
Amounts due from 
agents’ balances and 
branch offices
Muut saamiset 
övriga tillgodo­
havanden 
Other items
Yhteensä rahoitus­
omaisuus 
Pinansieringstill- 
gAngar sammanlagt 
Total liquid assets
Vakuutusmaksu-
rahasto
Premiereserven 
Premium reserve
'Korvausrahasto 
Ersättningsreserven 
Outstanding claims 
reserve
Yhteensä
Summa
Total
•
7 8 9 10 11 12
3 161  672  ’ 4  7 83  39 3 14 3  4 0 5  896 4  3 0 8  133 10 0  60 0 4  4 0 8  733
74  9 7 4  580 8 0  9 9 4  32 3 20 3  0 0 8  480 3 5 4  0 0 0 2 182  0 0 0 2 53 6  00 0
5 17 5  756 16 5 65  712 69  3 5 9  462 4 4 4  0 0 0 — 4 4 4  0 0 0
6 5 3 4  870 17 519 18  511 068 9 5 37  36 0 — 9 5 37  36 0
4  2 3 4  975 16 5 4 9  41 8 3 0 5  0 8 5  879 — — _
24  24 7  251 4 1 8 7  05 8 56  68 7  727 — — _
— 8 3 80  01 2 51 201  530 7 48 2  881 — 7 48 2  881
5 5 4  322 — 121  64 2  826 4 4  0 0 0 — 44  0 0 0
— — 22  2 77  536 ' 26  0 0 0 51 5  0 0 0 5 4 1 0 0 0
11 8  88 3  426 13 1  4 77  435 9 9 1 1 8 0  40 4 22  1 96  37 4 2 797  600 2 4  9 9 3  97 4
* _ 13 0  9 2 0  684 _ _
1 1 8  88 3  426 13 1  477  435 1 1 2 2  101  088 22  1 9 6  37 4 2 797 600 24  99 3  97 4
Sijoitusomaisuus
Investeringstillgângar
Investments
Obligaatiot
Obligationer
Bonds t
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och audelar 
Stocks and shares
Valtion antam at tai 
takaam at
Av staten emitterade 
eller garanterade 
Issued or guaranted 
by the State
Kuntien antam at tai 
takaam at
Av kommun em itte­
rade eller garan­
terade
Issued or guaranteed 
by local authorities
Muut obligaatiot
övriga
Other bonds
Yhteensä obligaatiot 
Obligationer 
sammanlagt 
Total bonds
vakuutena kiinnitys’ 
mot inteckning 
on mortgages
nimivakuiset 
utan realsäkerhet 
without real security
17 IS 19 20 21 22
1 6 4  4 5 8  908 64  6 8 4  950 76  291  540 82 9 6 0  0 0 0 38 8  39 5  398 7 7 0 1 2 1 0
4 3 0  0 2 0  486 25 7  1 28  650 19 3  7 65  020 — 8 8 0  9 1 4 1 5 6 321  29 2  5 00
3 9 4  63 6  0 00 23 2  1 39  00 0 21 0  4 36  00 0 13  5 0 0  0 0 0 8 5 0  7 1 1 0 0 0 2 9 4  86 3  0 0 0
23 31 3  725 5 2 26  727 — 9 957  0 0 0 38  49 7  452 1 2 0 8  2 3 4
5 2 0 6  737 9 871  3 2 8 2 9 4  30 0 183 960 15  5 56  32 5 1 103  0 0 0
12 26 0  323 173  63 9  101 — — 18 5  8 9 9  4 2 4 5 01 3  6 00
5 0 0  527  333 62 9 0 3  93 3 89 9  635  00 0 1 76  00 0 1 46 3  242  266 122  71 8  0 16
14  3 2 9  083 2 10  00 0 17 6 37  648 3 2  176  731 27 4 8 8  8 45
1 5 4 4  7 52  595 8 0 5  8 03  689 1 39 8  0 59  508 10 6  776  960 3 85 5  39 2  752 781  388  4 05
5 74 0  0 00 ___ ___ _ _ 5 7 4 0  0 0 0 _
1 55 «  49 2  595 80 5  8 03  689 1 39 8  059  508 10 6  776  960 3 86 1  13 2  752 781  388  40 5
6 7000— 60
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4. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning för nästföljande &r (forts.) —  
A. Vastaavaa —  Aktiva —  Assets
Sijoitusomaisuus (jatk.) 
Investeringstillgängar (forts.) 
Investments (cont.)
Lainat
Län
Loam
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
1
Kaleva.....................
Suomi ......................
Salama ....................
Verdandi..................
Pohja........................
Henki-Kansa ..........
Eläke-Varma ..........
Henki-Aura ............
Patria .....................
Yhteensä — Summa
Jäll. vale. Varma .. 
Yhteensä — Summa
Valtiolle 
Tili staten 
To the Stale
23
Markkaa — Mark
178 745 875
43 836 500
12 773 000
' 16 932 560
201 620 715
1 462 500
455 371 150
455 371 150
Kunnille tai 
seurakunnille 
Tili kommuner 
eller församlingar 
To local authorities
24
86 186 632 
1 848 418 432 
905 354 291 
71 725 000 
216 805 379 
300 030 000 
419 955 833 
398 800 680
4 247 276 247
4 247 276 247
Valtion, kuntien tai
seurakuntien
takaam at
Av staten, kommun 
eller församling 
garanterade 
Quaranteed by the 
State or local 
authorities
25
186 075 000
1 028 159 311 
768 605 172
18 625 000 
41 150 000
458 730 968 
48 455 000
2 549 800 451
2 549 800 451
K iinnitystä vastaan 
asuntokiinteistöön 
Mot inteckning i 
bostadsfastighet 
Mortgages on private 
dwellings
26
2 072 207 137
4 554 349 401
3 032 293 258
554 599 568
792 459 500
674 068 000
1841 753■359
466 863 933
52 045 100
14 040 639 256
11 035 000
14 051 674 256
Kiinnitystä vastaan 
maatalouskiinteistöön 
Mot inteckning i 
lantbruksfastighet 
Mortgages on farms
27
53 170 844
34 753 654
35 773 190
11 783 601
12 475 000
250 156 882
32 930 365
431 043 536
431 043 536
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Sijoitusomaisuus (jatk.) 
Investeringstillgängar (forts.) 
Investments (cont.)
Käyttöomaisuus 
Anläggningstillgängar 
Fixed assets
Nimivakuiset saamiset 
yhtiön omistamilta 
kiinteistöyhtiöiltä 
Skuldförbindelser 
u tan  realsäkerhet av 
bolagets fastighets- 
bolag
Due from real estate 
companies xoithout 
real Security
Kiinteistöt ja
kiinteistöosakkeet
Fastigheter och
fastighetsaktier
Real estate and sharss
therein
Yhteensä sijoitus- 
omaisuus
Investeringstillgängar
sammanlagt
Total investments
Kiinteistöt ja kiin-
teistöosakkeet
Fastigheter och
fastighetsaktier
Real estate and shares
therein
Kalusto
Inventarier
Furniture and fixtures
1 33 34 35 36 37
Markkaa — Mark
Kaleva..................... 77 993 321 79 460 000 3 118 394 693 217 814 689 1000
Suomi ...................... 74 237 375 598 549 000 11 486 751 893 374 650 000 100
Salama..................... 463157 553 428 008 000 7 992 714 024 483 945 000 100
Verdandi.................. 67 062 000 20 910 000 825 531 458 29 508 000 14 306 372
Pohja........................ 1 806 551 197 043 955 5 384 511 606 74 270 000 24 500 000
Henki-Kansa .......... 29 052 806 227 816 238 4 353 906 078 69 390 518 3 600 000
Eläke-Varma .......... 148 213 742 354 366 587 13 214 206 399 88 000 000 6 000 000
Henki-Aura ............ — 97 221 740 1 575 647 715 55 000 000 100 000
Patria ...................... — — 131 149 651 — _
Yhteensä — Summa 861 523 348 2 003 375 520 48 082 813 517 1 392 578 207 48 507 572
Jäll. vak. Varma . . . 21 559 103 31 393 125 70 737 478 _ 700 000
Yhteensä — Summa 883 082 451 2 034 768 645 48 153 550 995 1 392 578 207 49 207 572
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Balance Sheet at commencement of the following year (cont.)
Kiinnitystä vastaan erikois­
tarvetta  varten suunnitel­
tuihin rakennuksiin 
Mot inteckning i byggnader, 
avsedda för speciella ända- 
mäl
Mortgages on building8 (other 
than private dwellings)
Arvopaperipanttia
vastaan
Mot pant av värdepapper 
On securities
Vakuutusten takaisinosto- 
arvoa vastaan 
Mot försäkringars äter- 
köpsvärde
On company’8 policies
Muut lainat 
övriga Iän 
Other loans
Yhteensä lainat 
L&n sammanlagt 
Total loans
28 29 30 31 32
10  4 72  50 0 22 23 9  0 0 0 '  48  4 2 3  66 4 86 0 6 9  987 2 5 6 4  8 4 4  76 4
1 5 0 5  7 7 0  3 0 8 — 21 9  551  881 24 2  01 0  0 0 0 9 611  7 5 8  862
81 7  5 75  07 0 5 4  72 3  119 14 4  2 67  235 15 3  5 4 6  6 36 5 9 5 5  9 7 4  471
11 25 0  0 0 0 2 90 8  00 0 7 3 97  450 6 79 2  153 69 7  8 5 3  772
3  961  0 4 8  54 5 3 7  60 3  0 0 0 82  4 1 5  950 25  0 4 4  401 5  16 9  001  775
2 72 4  6 4 2  00 0 153  17 0  0 0 0 37 281 450 — 3 90 6  1 2 4  01 0
3 9 9 4  5 6 4  433 1 23 6  69 0  077 — 2 72 2  193  521 11 12 5  66 5  78 8
43 5  361  40 3 11 34 0  0 0 0 4  7 18  36 8 18 8 2 8  150 1 4 1 8  7 6 0  39 9
20  0 0 0  000. 10 0  0 0 0 2 0 0  0 0 0 58  8 0 4  551 131  14 9  651
13  4 8 0  68 4  259 1 51 8  773  19 6 5 4 4  2 55  998 3 31 3  28 9  399 40  5 8 1 1 3 3  49 2
_ 1 01 0  250 j __ _ 12  04 5  25 0
13 48 0  6 8 4  259 1 519  78 3  44 6 54 4  2 55  99 8 3 313  28 9  399 40  5 93  17 8  742
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 
Stocks and shares
Yhteensä
Summa
Total
Arvostuserät 
Värderingsposter 
Items written up
Siirtyvä tappio 
Balanserande förlust 
Loss carried forward
Yhteensä vastaavaa 
Aktiva sammanlagt 
Total assets
38 39 4° 41 42
132 851 740 350 667 429 3 705 358 634
1 361 000 376 011 100 — — 12 331 842 566
100 483 945 200 — — 8 703 163 985
2 157 262 45 971 634 — — 917 125 306
3 025 630 101 795 630 — — 5 824 258 753
— 72 990 518 /  _ — 4 531 400 206
1 560 905 95 560 905 — — 13 698 356 877
15 000 55115 000 — — 1 782 238 944
1 214 400 1 214 400 — — 159 157 501
142 186 037 1 583 271 816 — — 51 652 902 772
77 000 777 000 _ _ 202 728 037
142 263 037 1 584 048 816 — — 51 855 630 809
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4. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning för nästföljande är (forts.) —  
B. V astattavaa — Passiva —  Liabilities
Vieras pääoma 
Främmande kapital 
Foreign capital
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Velka muille vakuutusyhtiöille 
Skuld tili andra försäkringsbolag 
Amounts due to other insurance companies
Velka k en ttä -' 
miehille ja sivu­
konttoreille 
Skuld tili fältmän  
och filialkontor
Myönnetyt, 
maksamattomat 
voitto-osuudet ja 
osingot
Beviljade, icke
Velka yhtiön  
omistamille 
kiinteistöyhtiöille 
Skuld tili bolagets 
fastighetsbolag
Jälleenvakuut- 
tajain talletukset 
Äterförsäkrares 
depositioner 
Reinsurers’ 
deposits
Muut velat 
övriga skulder 
Other amounts 
due
Yhteensä
Summa
Total
Due to agents and 
branch offices
utdelade vinst- 
andelar och 
dividender 
Dividends due to 
shareholders
Due to real estate 
companies
1 2
M ark kaa  —  M ar
3
V
á 0 6 7
K a l e v a ............................ 4  01 7  06 6 3 65 5  136 7 67 2  202 15 55 7  162 _ _
S u o m i ............................ 3 5 4  0 0 0 11 1 60  37 9 11 5 1 4  37 9 5 4 1 1 4  481 — 7 6 8 9  76 9
S a la m a  .......................... 4 4 4  0 0 0 11 25 9  648 11 7 0 3  648 53  74 3  232 — 16 24 3  242
V e r d a n d i ....................... 8 7 0 5  2 74 2 92 2  34 9 11 62 7  62 3 8 7 4 4  251 1 21 4  557 —
P o h j a ............................... — 3  2 4 4  3 13 3 2 4 4  31 3 16 7 7 2  181 — 43  0 0 4  645
H e n k i-K a n sa  ............. — 3 3  7 4 4  239 33  7 4 4  23 9 26 6 4 9  05 2 — —
E lä k e -V a rm a  ............. 7 48 2  881 ---, 7 4 82  881 — — —
H enki-A irra  ................ 4 4  0 0 0 2 911  02 8 2 9 55  0 2 8 10 00 1  738 — —
P a tr ia  ............................. 26  0 0 0 4  8 1 9  341 4 8 4 5  341 1 2 9 4  3 0 8 — —
Y h teen sä  —  S u m m a 21  07 3  221 73  7 16  43 3 9 4  78 9  65 4 18 6  87 6  405 1 21 4  557 66  9 37  656
J ä ll. vale. V arm a . . _ 25  2 27  662 25  22 7  662 __ 36 0  0 0 0 _..
Y h teen sä  —  S u m m a 21 07 3  221 98  9 4 4  095 12 0  0 17  316 186 876 405 1 574 557 66 937 656
Yhtiön nimi 
Bolagets narnn 
Name of company
Siirtyvät erät 
Transitoriska poster 
Outstanding items
Maksamattomat
verot
Obetalda skatter 
Outstanding taxes
Etukäteen makse­
tut vakuutusmak­
sut
I förskott erlagda 
premier
Premiums paid  in  
advance
Siirtyvät korot ja 
vuokrat 
Transitoriska 
räntor och hyror 
Outstanding interest 
and rents
Muut siirtyvät 
erät
övriga transito­
riska poster 
Other outstanding 
items
Yhteensä
Summa
Total
1 15 16 17 18 19
M ark kaa —  M ark
K a l e v a ............................ _ 5 27 2  48 0 _ — 5 27 2  48 0
S u om i ............................ — 1 48 5  69 0 — — 1 48 5  69 0
S a la m a ............................ — 10  45 7  632 — — 10  4 5 7  632
V e r d a n d i ........................ 147  30 0 53 8  481 — 8 0  0 00 76 5  781
P o h j a ............................... ---  - 9 411  946 — 17  400 9 42 9  34 6
H e n k i-K a n sa  ............. — 631  07 4 — — 631  0 7 4
E lä k e-V a rm a  ............. — 4 4  26 5  739 — 1 8 6 9  649 4 6  135  3 8 8
H en k i-A u ra  ................ — 4 4  63 3 — — 44  633
P a tr ia  ............................. — 6 2 8  70 6 — — 62 8  70 6
Y h teen sä  —  Su m m a 147  300 72 736  381 1 967  049 74 85 0  730
J ä ll. v a k . V arm a . . . _ _ 26 06 8 _ 26  06 8
Y h teen sä  —  Su m m a 14 7  300 72 73 6  381 26 068 1 96 7  049 74  87 6  798
l ) Voiton käyttö  on otettu huomioon. — Med hänsyn tagen tili vinstens fördelning.
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Balance Sheet at commencement of the following year *) (cont.)
Arvostuserät 
Värderingsposter 
Items written up
Vakuutussitoumuksista aiheutuva vastuu 
Av försäkringsförbindelserna förorsakad ansvarighet 
Undenoriting reserves
Velka, kiinnitetty 
yhtiön kiinteistöihin 
Län mot egen 
fastighet
Mortgages secured 
on the company's 
real estate
Muut velat 
övriga skulder 
Other liabilities
Yhteensä
vieras pääoma
Främmande
kapital
sammanlagt
Total foreign
capital
Vakuutusmaksu- 
rahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims 
reserve-
Yhteensä
Summa
Total
8 9 10 11 12 13 14
_ 19 231  113 42  4 6 0  477
\
3 3 17  89 8  861 22 2  89 3  176 3  5 4 0  79 2  037
— 106  741  639 180  0 6 0  26 8 — 11 152  44 3  33 3 5 5 8  7 6 0  547 11 711  2 0 3  8 8 0
— 24 0  21 3  47 6 321  9 0 3  59 8 — 7 65 7  60 2  00 0 3 4 0  8 0 0  397 7 99 8  4 0 2  39 7— 7 2 6  23 9 22 31 2  670 — 7 93  6 4 8  200 53 25 5  0 0 0 84 6  90 3  2 00
— 5 2 37  39 8 68  25 8  537 — 5 46 2  36 0  30 0 10 6  6 1 8  105 5 56 8  97 8  4 0 5
— 14  4 97  52 4 74  8 9 0  815 — 3 8 0 0  29 9  0 0 0 39 8  207  0 0 0 4  198  50 6  0 0 0
— 9 2 15  520 16 69 8  401 — 13 38 9  5 0 0  0 0 0 85  5 0 0  0 0 0 13  4 75  0 0 0  0 0 0
— — 12 95 6  766 — 1 67 3  3 8 0  0 0 0 37 0 0 0  00 0 1 71 0  3 8 0  0 0 0
— 16 34 0 6 155  989 — 1 04  25 0  0 0 0 10 25 0  0 0 0 1 1 4  5 0 0  0 0 0
— 89 5  8 79  249 745  697  521 — 47  351  381  69 4 1 81 3  2 84  225 4 9  1 6 4  66 5  919
— 7 20  362 26 3 0 8  02 4 _ 99  6 0 4  471 63  3 0 4  0 0 0 162  9 0 8  471— 39 6  599  611 7 72  005  545 — 47 45 «  98 6  165 1 8 7 6  58 8  225 4 9  327 5 7 4  39»
Oma pääoma 
Eget kapital 
Own capital
Yhteensä 
vastattavaa 
Passiva samman­
lagt
Total liabilities
Osake- tai takuu- 
pääoma tai pohja­
rahasto
Aktie- eller ga- 
rantikapital eller 
grundfond 
Capital account
Vara- ja  varmuus- 
rahasto 
lleserv- och 
säkerhetsfond 
General and con­
tingency reserve
Verovaraus 
Skattereservering 
Tax reserve
Muu oma pääoma 
Annat eget 
kapital
Other funds for 
own account
Käyttäm ätön
voitto
Odisponerad vinst 
Profit i carried 
forward
Yhteensä
Summa
Total
20 21 22 23 24 25 26
68  0 0 0  0 0 0 38  0 0 0  0 0 0 10  8 3 3  640 11 6  8 3 3  640 ' 3  7 0 5  3 5 8  63 4
14 0  0 0 0  00 0 • 15 0  0 0 0  0 0 0 — 149  09 2  728 — 4 3 9  09 2  72 8 12 331 8 42  566
10 0  0 0 0  0 0 0 255  0 0 0  0 0 0 — 17 4 0 0  358 — 3 72  4 0 0  35 8 8  7 0 3  163  98 5
19 0 0 0  0 0 0 25 0 0 0  00 0 2 0 0 0  0 0 0 41 2  845 7 3 0  810 47 143  655 91 7  125  30 6
11 0  0 0 0  0 0 0 53 0 0 0  0 0 0 — 14 59 2  46 5 — 177  59 2  465 5 8 2 4  2 58  753
135  0 0 0  0 0 0 117  0 0 0  0 0 0 — 5 37 2  318 — 257  37 2  31 8 4 531  4 0 0  207
10 0  0 0 0  0 0 0 60  0 0 0  0 0 0 — 50 0  0 0 0 23 087 16 0  52 3  087 13 6 9 8  3 5 6  87 6
50 0 0 0  0 0 0 8 85 7  545 — — — 58  85 7  54 5 1 78 2  23 8  94 4
32 0 0 0  0 0 0 3  5 0 0  0 0 0 — 2 37 2  80 6 — 37 87 2  80 6 159  157  501
7 5 4  0 0»  000 71 0  357  545 2 00 0  000 200  577  160 753  897 1 667  688  60 2 51 65 2  90 2  772
6 0 0 0  0 0 0 ' 7 4 5 0  0 0 0 _ • _ 35  4 7 4 13 48 5  47 4 20 2  72 8  037
760  0 00  000 717 807  545 2 000  000 20 0  577  160 789  371 1 681  1 7 4  07 6 51 85 5  63 0  809
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5. Vakuutusmaksut — Premier —  Premiums
Suoraanhankitut vakuutukset lisävakuutuksilleen 
Direkt försäkring inkl. tilläggsförsäkringar 
Direct assurance incl. additional benefits
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Naine of company
Yksilöllinen henki­
vakuutus
Individuell livförsäk­
ring
Personoi life assurance
Ryhmähenkivakuutus 
Grupplivförsäkring 
Group life assurance
Yksilöllinen eläke­
vakuutus
Individuell pensions- 
försäkring 
Personal pensión 
assurance
Ryhmäeläkevakuutus
Gruppensionsförsäk-
ring
Group pension 
assurance
Yhteensä
Summa
Total
1 2
M ark kaa  —  M ark
3 4 5 G
K a l e v a ............................ 78 5  4 46  921 9 9  15 4 7 831  52 8 _ 79 3  3 7 7  60 3
S u o m i ............................. 1 8 6 5  7 82  71 8 6 24 2  9 96 18 557 11 57 3  3 7 0 1 8 8 3  6 17  641
S a la m a  .......................... 1 3 3 7  9 5 8  141 6 0 5 4  157 — 24  3 9 3  0 0 0 1 3 6 8  4 0 5  29 8
V e r d a n d i ....................... 16 3  7 40  612 4 8 8  8 3 0 2 201  86 0 3 20 7  527 16 9  63 8  82 9
P o h j a ............................... 1 0 8 4  3 1 7  547 25  552 — — 1 0 8 4  3 4 3  0 9 9
H e n k i-K a n sa  ............. 6 0 2  0 9 9  8 8 4 39  3 3 8  948 — — 64 1  4 3 8  83 2
E lä k e-V a rm a  ............. — 11 4 2 6  367 — 1 4 56  7 9 0  08 2 1 4 6 8  2 16  44 9
H en k i-A u ra  ................ 37 1  03 1  0 2 8 68 3  529 — 19 3 7 4 1 7 8 391  0 8 8  735
P a tr ia  ............................ 54  6 8 5  521 25 6  34 0 — — 5 4  941  861
Y h teen sä  —  Su m m a 6 26 5  0 62  372 6 4  61 5  873 10  05 1  945 1 5 15  33 8  157 7 85 5  0 68  347
V e r it a s .............................
J ä ll.  v a k . V arm a . .
Y h teen sä  —  Su m m a 6 265  0 6 2  372 64  615  87 3 10  05 1  94 5 1 5 15  338  157 7 85 5  0 68  347
6. Vakuutustapahtumien aiheuttamat suoritukset —  Utbetalningar för försäkringsfall —  Claims paid
Suoraanhankitut vakuutukset lisävakuutuksineen  
Direkt försäkring inkl. tilläggsförsäkringar 
Direct assurance incl. additional benefits
Yksilöllinen henkivakuutus 
Individuell livförsäkring 
Personal life assurance
Yhtiön nimi
Bolagets namn 
N am e of company Pääoma 
kuoleman­
tapauksessa 
Kapital vid  
dödsfall 
Sums assured 
paid at death
Pääoma 
vakuutus­
ajan päät­
tyessä  
Kapital vid  
utgängen av  
försäkrings- 
tiden
Sums assured 
paid  at 
maturity
Perhe-eläke
Familje-
pension
Survivors'
pensions
Sairaus-
korvaus
Sjukersätt-
nuig
Sickness
benefits
Työkyvyt­
tömyyseläke
Invaliditets-
pension
D isability
pensions
Sairaala- ja 
tuberkuloosi- 
korvaukset 
Sjukhus- och 
tuberkulos- 
ersättningar 
Hospital and 
T. B. bene­
fits
Maksu­
vapautus 
Premie- 
befrielse 
W aiver of 
premiums
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
M ark kaa — M ark
K a l e v a ............................ 87 835 227 40 579 365 1121 594 67 917 170 7 289 040 6 172 836 27 160 878 238 076 110
S u o m i ............................. 286 760 692 139 407 265 375 469 187 509 145 39 655 806 23 188 780 28 138 940 705 036 097
S a la m a ............................ 197 133 978 97 080 855 21 250 128 640 994 20 171 435 17 954 728 22 084 929 483 088 169
V e r d a n d i ....................... 17 023 193 12 853 331 24 625 10 006 550 1 009 781 1 606 956 3 262 787 45 787 223
P o h j a ............................... 102 672 932 80 363 750 1 823 161 138 353 353 825 690 14 417 925 18 787 720 357 244 531
H e n k i-K a n sa  ............. 58 480 922 36 494 065 — 63 924 238 11329 110 3 242 955 9 659 667 183 130 957
E lä k e-V a rm a  ............. — — — — — — — —
H en k i-A u ra  ................ 28 023 302 4 203 210 223 295 34 636 205 5 378 407 3 022 980 4 818 575 80 305 974
P a tr ia  ............................. 3 332 926 321 300 — 3 070 939 276 085 505 347 315 117 7 821 714
Yhteensä — Summa 781 263 172 411 303 141 3 589 394 634 058 594 85 935 354 70 112 507 114 228 613 2 100 490 775
Veritas......................
Jäll. vak. Varma . . .
Yhteensä — Summa 781 263 172 411 303 141 3 589 394 634 058 594 85 935 354 70 112 507 114 228 613 2 100 490 775
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V astaanotetut jälleenvakuutukset 
ö  vertagen äterförsäkring 
Incoming reassurance
Jälleenvakuutusmaksut 
Äterförsäkringspremi.er 
Reassurance premiums
suomalaisilta ulkomaisilta avustuskassoilta ja Yhteensä suomalaisille ulkomaisille Yhteensä
yhtiöiltä yhtiöiltä eläkesäätiöiltä Summa yhtiöille yhtiöille Summa
av finska bolag av utländska bolag av understöds- Total tili finska bolag tili utländska bolag Total
from Finnish from foreign kassor och pen- to Finnish to foreign
companies companies sionsstiftelser companies companies
from benevolent
funds and pension
foundations
7 8 9 10 11 12 13
23  8 20 1 03 6  281 1 0 6 0  101 6 98 3  155 135  113 7 11 8  268
1 22 7  20 0 — — 1 22 7  20 0 13 62 5  902 — 13 62 5  9 02
— — — — 13 0 8 3  702 — 13 0 8 3  7 0 2
3 0 7  5 00 — — 3 07  50 0 3 94 5  67 3 _ 3 94 5  6 73
137  491 — — 1 37  491 3  36 6  943 — 3 3 6 6  9 43
21 4  9 06 — — 2 14  90 6 2 471  81 0 _ 2 47 1  8 10
3 8 8  418 — 2 1 1 5 1 1 8 9 21 53 9  607 5 48 5  37 6 _ 5 48 5  37 6
2 6 9  895 — — 26 9  8 95 3 132  01 0 _ 3 132  01 0
221  66 9 — — 221  6 69 2 97 8  887 _ 2 97 8  88 7
2 79 0  899 1 03 6  281 2 1 1 5 1 1 8 9 24  9 7 8  369 55 073  45 8 135  113 55 20 8  571
1 0 5 6  792 _ _ 1 0 5 6  792
49  0 2 6  1 44 12 5 45  67 4 — 61 571  8 18 5 6 7 0  03 6 8  821  8 68 14 491  90 4
52  87 3  835 13  5 81  955 2 1 1 5 1 1 8 9 87 6 0 6  979 60  743  49 4 8 95 6  9 81  . 69  700  47 5
V astaanotetut jälleenvakuutukset 
ö  vertagen äterförsäkring 
Incoming reassurance
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusta­
pahtumien aiheuttam ista suorituksista 
Aterförsäkrares andel i utbetalningar 
för försäkringsfall 
Reassurers' share of claims paid
Ryhmä- Yksilölli- Ryhmä- Yhteensä suomalai- ulkomai- avustus- Yhteensä suoma- uiko- Yhteensähenki- nen eläke- eläkeva- 0 +  10 + silta silta kassoilta Summa laisten maisten
vakuutus 
Gruppliv- 
försäkring 
Group life 
assurance
vakuutus 
Indivi­
d u a l pen- 
sionsför- 
säkring 
Personal 
pension 
assurance
kuutus
Grupp-
pensions-
försäkring
Group
pension
assurance
11 +  12 
Summa 
9 +  10 +  
11 +  12 
Total
9 +  10 +  
11 +  12
yhtiöiltä
av finska
bolag
from
Finnish
companies
yhtiöiltä 
av u t­
ländska 
bolag 
from 
foreign 
companies
ja eläke­
säätiöiltä 
av under- 
stödskas- 
sor och 
pensions- 
stiftelser 
from bene­
volent 
funds and 
pension 
foundations
Total finska
Finnish
reassurers
utländska
foreign
reassurers
Total
10 11 12 13 n 15 16 17 18 19 20
_ 6 45 8  82 6 2 44  53 4  936 5 92 7  31 2 5 92 7  31 2 10 47 9  00 0 3 5 5  100 10 8 3 4  10 0
2 5 2 1 0 0 0 97 0  33 5 39  0 4 8  65 9 747  5 7 6  091 — 175  259 __ 175  25 9 4  551  152 4  551  152
3 7 4 3  353 86  92 9 22  9 8 8  941 5 0 9  907  392 — — __ __ 2 55 2  702 __ 2 55 2  70 2
4 0 0  0 0 0 21 5  69 0 — 46  4 0 2  913 77 231 — __ 77 231 1 3 6 9  365 __ 1 3 6 9  36 5
— — — 35 7  2 4 4  531 — — __ __ 2 9 4  120 __ 2 9 4  120
28 6 6 0  0 0 0 — .--- 211  79 0  957 — — — __ 3 6 5  0 0 0 __ 36 5  0 0 0
4  3 0 2  45 2 — 3 5 4  7 6 4  94 9 3 5 9  0 6 7  401 — — — — 9 73 9  93 8 __ 9 73 9  93 8
2 0 0  0 0 0 — 6 31 5  911 8 6  821  885 76  05 0 — — 76 05 0 411  0 0 0 — 41 1  0 0 0
— — — 7 821  7 1 4 — — __ __ 2 6  337 __ 26  337
39 826 805 7 731 780 423 118 460 2 571 167 820 153 281 6 102 571 — 6 255 852 29 788 614 355 100 30 143 714
46 2  0 0 0
V _ 46 2  0 0 0 _ _ _
28 75 0  103 8 75 3  163 — 37  5 0 3  266 ' 1  5 2 1 0 0 0 2 8 2 0  469 4  341  46 9
39 826 805 7 731 780 423 118 460 2 571 167 820 29 365 384 14 855 734 — 44 221118 31 309 614 3175 569 34 485 183
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7. Liikekulut —  Driftskostnader —  Expenses of Management
Kentän kulut suoraanhankituista vakuutuksista 
Fältkostnader för direkt försäkring 
Agency expenses 011 direct assurance
Palkat ja palkkiot Sosiaalikulut
Löner och provisioner Sociala kostnader
Salaries and commissions Social expenses
Yhtiön nimi
Bolagets nam n Sivutoim isten asiamiesten palkkiot Kentän palkkaus Eläkejärjestelymenot
Name of company Provisioner för fritidsombud Fältavlöning Pensionsregleringskostnader
Commissions to part-time agents Salaries and commissions to agents Pension fund expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
1 2 3 4 5 6 7
M ark kaa  —  M ark
K a l e v a ............................ 30  6 8 8  54 5 _ 1 25  7 5 9  19 4 3 9  7 13  33 8 5 5 4 0  0 3 4 1 7 4 9  482
S u o m i ............................ 69  3 3 9  09 2 3 4  751  565 1 50  78 3  06 3 4 6  6 6 6  77 3 69 7  133 2 0 8  2 3 4
S a la m a  ............................. 63  271  989 1 68 6  98 0 1 40  65 5  852 3 9  441  270 11 87 5  886 3 3 3 0 1 1 4
V e r d a n d i ....................... 5 8 6 9  661 72 97 3 21 6 2 3  672 92 0  521 3 6 8  40 0 —
P o h j a ............................... 28  3 4 4  793 — 89  3 1 9  288 20  46 3  51 4 3  8 0 6  491 8 7 2  087
H e n k i-K a n sa  ............. 25  146  34 3 11 8 5 0  80 9 47  77 5  266 8 94 3  692 55 7  3 3 4 10 4  583
E lä k e-V a rm a  ............. — — — — — —
H en k i-A u ra  ................ 25  22 5  80 8 — 3 4  779 -888 3 93 7  346 467  989 53 157
P a tr ia  ............................ 1 30 1  753 — 3 197 122 4 6 1 1 9 1 125  249 18  715
Y h teen sä  —  Su m m a 2 49  18 7  9 84 48  36 2  327 6 13  89 3  345 16 0  547  64 5 23 4 3 8  516 6 33 6  372
K entän kulut suoraanhankituista vakuutuksista (jatk.) 
Fältkostnader för direkt försäkring (forts.)
Agency expenses en direct assurance (cont.)
V
Muut kentän liikekulut (jatk.)
övriga fältdriftskostnader (forts.)
Other management expenses of agencies (cont.)
Yhtiön nimi
Bolagets namn Palkkiot lääkärintar- Mainonta Kenttämiesten koulutuskurssit ja
Name of company kastuksista Rekiäni kokoukset
Arvoden för läkar- Advertising Fälttnäns utbildningskurser och möten
undersökning Agents' training-courses and conferences
Medical examination
fees
Hankinta Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
Neio business New business Administration Nexo business Administration
1 14 15 16 17 18
Markkaa —  Mark
Kaleva..................... 4 329 465 5 492 743 — 4 094 352 1 292 953
Suomi ...................... 8 403 329 10 086 906 — 5 614 798 1 677 148
Salama..................... 6 128 785 6 225 308 — 6 287 283 1 763 015
Verdandi.................. 553 745 834 832 — 388 163 43129
Pohja........................ 5 010 695 6 594 374 — 11 766 667 2 695 805
Henki-Kansa .......... 1 785 295 5 097 173 — 408 370 76 630
Eläke-Varma .......... 38 500 3 852 489 „ — — —
IIcnki-Aura ............ 2 496 353 1 836 563 — 562 169 63 854
Patria ...................... 380 670 , 606 729 — 166 450 24 872
Yhteensä —  Summa 29 126 837 40 627 117 — 29 288 252 7 637 406
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Muut kentän liikekulut
övriga fältdriftskostnader
Other management expenses of agencies
Lapsilisä- ja  kansaneläkemaksut sekä muut 
huoltokulut
Barnbidragsavgifter och folkpensionspremier 
samt and ra sociala kostnader 
Children's allowances, national pension contri­
butions and other social expenses
Kentän m atkakulut 
llesekostnader för ombud 
Agents' travelling expenses
Kentän posti-, puhelin- ja sähkekulut 
Fältorganisationens post-, telefon- och tele- 
gramkostnader
Postage, telephone and telegraph expenses of 
agencies
Hankinta 
Anskaffning 
Neio business
Hoito
Förvaltning
Administration
Hankinta
Anskaffning
New business
Hoito
Förvaltning
Administration
Hankinta 
Anskaffning 
New business
Hoito
Förvaltning
Administration
8 9. 10 11 12 13
8 5 0  951 1 531  872 55  7 16  716 17 5 9 4  752 7 31 6  503 2 3 1 0  47 5
22 6  739 2 75 6  0 39 5 4  341  513 16 231  881 12 0 9 6  571 3 6 13  262
158  81 9 2 0 0 7  402 6 0  42 0  940 16 94 2  619 5 94 2  461 1 6 66  3 2 4
04 7  377 — 10  3 3 6  29 9  . 1 148  478 4 1 5  779 4 15  779
6 4 0  218 1 0 6 3  09 8 49  01 3  337 11 22 9  211 5 3 9 8  623 1 2 36  85 3
69 7  87 0 5 06  251 9 961 93 8 1 8 6 9  342 1 29 6  772 243  337
4 17  597 161 0 19 19 0 0 9  373 2 159  194 1 01 3  87 5 115  162
27 3  38 4 4 0  850 1 3 65  812 2 0 4  087 30 2  20 8 45 157
31 2  955 8 «6 6  531 260  165  928 67 379  564 33  782  792 9 6 46  349
-
Yhteensä kentän kulut 
Fältkostnader sammanlagt 
Total agency expenses
Kalustokulut 
Inventariekostnader 
Furniture and fixtures
Muut kentän kulut 
Övriga fältkostnadcr 
Other agency expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta
Anskaffning. Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration Neio business Administration New business Administration
19 20 21 22 23 24
_ 4  45 3  21 4 1 4 0 6  27 8 2 4 8  241 717 65  5 9 9  15 0
41 6  438 12 4  39 0 16 24 9  0 2 4 4  85 3  60 4 33 7  25 4  6 06 11 0  8 8 2  89 6
49 8  7 94 13 9  867 16 00 7  622 4  48 8  693 3 2 4  47 3  73 9 71 46 6  2 84
— — 1 01 2  85 9 112  5 40 42 4 5 0  787 2 71 3  42 0
2 22 3  45 5 5 0 9  405 9 86 5  43 4 2 26 0  222 21 5  98 3  3 75 40  3 3 0  195
1 188  253 222  97 4 1 170  562 2 19  65 4 97 0 8 5  176 24  0 3 7  272
— — — — ,  3 8 9 0  989 ___
— — 3 81 2  39 6 4 33  0 3 4 90  62 2  011 6 92 2  766
5 4  4 64 8 138 77 5  061 115  81 4 8  5 4 8  90 2 91 8  8 2 4
4  381  4 04 1 0 0 4  774 53 346  172 13  8 89  839 1 368  55 1  302 322  870  807
7 7000— 60
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7. Liikekulut (jatk.) —  Driïtskostnader (forts.) — Expenses oj Management (cont.)
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorcts kostnader 
Expenses of head office
Palkat ja palkkiot Sosiaalikulut
Löner och arvoden Sociala kostnader
Yhtiön nimi
Salaries and fees Social expenses
Bolagets namu Palkkaus Eläkejärjestely menot Lapsilisä- ja kansaneläkemaksut sekä
Naine of company Avlöning Pensionsregleringskostnader muut huoltokulut
Salaries - Pension fund expenses Barnbidragsavgifter och folkpensions-
premier samt andra sociala kostnader 
Children's allowances, national pension 
contributions and other social expences
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
1 25
Markkaa — Mark
26 27 2S 29 JO
Kaleva...................... 21 587 221 68 359 535 2 642 912 8 369 221 3 336 765 10 566 421
Suomi ...................... 57 835 236 90 460 241 4 882 936 7 637 413 10 154 548 15 882 754
Salama ..............■... 39 264 633 80 080 757 3 022 523 6464 477 8 162 570 • 16 647 674
Verdandi.................. 8 336 462 15 734170 •703 032 821 047 341 581 7S8 250
Pohja........................ 22 633 600 37 981 290 613 146 1 028 916 3 021 637 5 070 588
Henki-Kansa .......... 13 161 095 32 935 410 436 019 - 1 088 522 1 255 364 3134 019
Eläke-Varma ! ........ 13 636 949 27 741 823 1 248 937 2 875 717 2 056 751 ' 4 735 736
Henki-Aura ............ 15 097 998 17 093 895 2 413 084 2 732 085 1 833 801 2 076 223
Patria ...................... 5 394 606' 6 332 799 435 423 511148 368 458 432 537
Yhteensä — Summa 196 947 800 376 719 920 16 398 012 31 228 546 30 531 475 59 334 202
Jäll. vak. Varma .. _ 14 344 824 _ 1 699 124 _ 2 568 545
Yhteensä — Summa 196 947 800 391 064 744 16 398 012 32 927 670 30 531 475 61 902 747
Pääkonttorin kulut (jatk.) 
Huvudkontorets kostnader (forts.) 
Expenses of head office (cont.)
K
-
\
Muut pääkonttorin liikekulut (jatk.)
Huvudkontorets övriga driftskostnader (forts.)
Other management expenses of head Office (cont.)
Yhtiön nimi
Bolagets namn 1
Name of company Posti-, puhelin- ja sähkekulut Kalustokulut Muut kulut
Post, telefon och telegram Inventariekostnader .Övriga kostnader
Postage, telephone and telegraph Furniture and fixtures Other expenses \
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
■
New business Administration Neio business Administration New business Administration
1. 37 38 39 A0 41 42
. Markkaa —  Mark
Kaleva..................... 2 224 481 7 044 189 1 380 542 4 371 718 1 048 679 3 320 816
Suomi . . : ................ 4187 211 9 347 119 3 055 000 4 778 334 2 789 951 4 363 770
Salama..................... 5 190 422 11 954 547 2 416191 4 927 855 2 112 688 4 308 855
Verdandi.................. 847 Oil 847 Oil — — 670 019 2 010 057
Pohja........................ 4 458 157 4 701 327 3 058 689 5 132 766 2 518 749 4 226 696
Henki-Kansa .......... 1 085 482 2 709 907 621313 1 551 110 1 479 388 3 693 297 ■
Eläke-Vanua .......... 412 286 949 300 1 370 886 3 156 509 908 467 2 091 775
Henki-Aura ............ 2 367 391 3 252 616 — — 2 257 376 2 555 793
Patria ...................... 421 742 495 089 202 560 237 788 543 009 637 445
Yhteensä — Summa 21 194183 ; 41301105 12 105 181 24 156 080 14 328 326 27 208 504
Jäll. vak. Varma . .. _ 239 967 _ 402 000 _ 903 394
Yhteensä — Summa 21194 183 41 541 072 12 105 181 24 558 080 14 328 326 28 111 898
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Muut pääkonttorin liikekulut 
Huvudkontorets övriga clriftskostnader 
Other management ezpenses of head Office
Matkakulut 
llesekostnader 
Travelling ezpenses -
Huoneistokulut 
Kostnader för lokal 
Rent, light, cleaning etc.
Painatuskulut, konttoritarvikkeet ja 
kalustonhuolto
Tryckningskostnader, kontorsutensilier och
underhAll av jnventarierna
Printing ezpenses and Office materiais
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
31 32 33 34 35 36
2 5 8  04 0 81 7  129 501 184 1 5 87  082 1 266  225 4  0 0 9  71 4
1 0 72  157 1 67 6  964 4 736  0 60 7 4 07  68 4 11 4 2 4  139 18 7 1 6  492
1 4 0 0  811 2 85 6  972 1 3 4 7  754 2 7 4 8  762 10 271 60 0 14 29 0  70 9
232  87 3  ' 3 4 9  310 54 0  787 1 0 81  576 1 44 7  60 3 2 89 5  207
1 081  87 9 1 81 5  495 6 45 3  255 10  8 2 9  163 8  8 9 9  42 0 9 3 6 8  8 37
3 5 4  831 88 5  836 1 6 3 3 1 2 0 4 0 77  08 9 1 461 6 14 5 12 5  63 9
64 9  411 1 4 9 5  291 3 9 4  140 9 07  52 0 93 8  975 2 221 8 0 6
1 148  787 1 3 0 0  652 1 21 8  192 1 3 7 9  232 1 6 5 3  40 6 4  5 6 9  4 5 4
1 7 1 1 1 0 20 0  86 8 8 0 4  395 9 4 4  290 45 8  256 1 0 6 9  263
6 36 9  899 11 398  517 17 62 8  887  - 30 96 2  398 37 821  238 62 267 12 1
_ 8 1 1 7 5 _ 3 0 6 8  413 . _ 1 36  7 27 6
6 36 9  899 11 4 7 9  692 17 62 8  887 3 4  0 30  811 37 82 1  238 63  6 3 4  397
Yhteensä kaikki liikekulut 
Alla clriftskostnader sanimanlagt 
Total management expenses
Yhteensä pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader sanimanlagt 
Total ezpenses of head Office
Hankinta
Anskaffning
New business
Hoito
Förvaltning 
A dmi nistrat ion
Hankinta =  23 +  43 
Anskaffning =  23 +  43 
New business = 23 + 43
Hoito =  2 4 + 4 4  
Förvaltning = 24 +  44 
Administration =  24 + 44
Yhteensä =  45 +  46 
Summa =  45 +  46 
liotat =  45 + 46
43 44 43 46 47
3 4  2 46  04 9 10 8  44 5  825 282  487  766 17 4  0 4 4  975 4 5 6  53 2  741
10 0  137 238 16 0  27 0  771 437  391  84 4 271 153  667 7 0 8  5 45  511
7 3 1 8 9 1 9 2 143  98 0  608 39 7  662  931 21 5  44 6  892 61 3  1 09  82 3
13 11 9  368 24  5 2 6  628 55  5 7 0  155 27  2 40  04 8 82  8 1 0  20 3
5 2  73 8  532 80  155  078 2 68  721 907 120  485  273 3 8 9  2 0 7  180
21 4 8 8  226 55 2 00  829 118  57 3  40 2 79  2 38  101 197  811  50 3
21 61 6  80 2 46  1 75  477 25 50 7  791 46  175  477 71 6 8 3  268
27  99 0  03 5 3 4  9 59  95 0 118  61 2  04 6 41 8 8 2  716 16 0  4 9 4  7 6 2
8 79 9  55 9 10  86 1  227 17 34 8  461 11 7 80  051 2 9 1 2 8  5 1 2
353  325  001 66 4  5 76  393 1 721  87 6  303 98 7  447  200 2 709  323  5 0 3
_ 2 4  6 74  718 _ 2 4  6 7 4  71 8 24  6 7 4  7 1 8
353  325  001 68 9  251 111 1 721 87 6  303 1 01 2  121  918 2 73 3  9 98  22 1
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8. Vakuutusmaksurahasto —  Prcmiercscrv —  Prem ium Reserve
1
Suoraanhankitut vakuutukset 
Direkt försäkring
Direct assurance
Yksilöllinen henkivakuutus Ryhmähenkivakuutus
Individuell livförsäkring Grupplivförsäkring
Personal life assurance Group life assurance
Yhtiön nimi
Bolagets namu
N am e of company Varsinainen vakuutusmaksurahasto Lisävakuutusrahasto *)
Egentlig prcmiereserv Tilläggsförsäkringsfond
Ordinary premium reserve Additional assurance reserve
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid Arets borjan Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets borjan Vid Arets slut
A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the
of the year year of the year ■ year of the year year
1 2 3 4 5 6 7
M ark kaa  —  M ark
K a l e v a ............................ 2 49 5  61 5  56 4 2 757  8 7 8  3 39 24 8  661  0 43 28 0  7 0 6  622 _ 4 8  577
S u o m i ............................. 8 71 6  37 6  3 13 9 63 5  75 5  0 0 0 54 6  8 6 2  68 0 6 8 6  86 2  6 80 12 69 0  625 6 86 7  0 0 0
S a la m a  .......................... 6 0 5 3  471  0 0 0 6 68 5  68 0  0 0 0 32 6  0 0 0  0 0 0 331  0 0 0  0 0 0 63 2  0 0 0 2 22 2  0 0 0
V e r d a n d i ....................... 6 1 0  61 2  3 40 7 1 6  92 0  6 50 30  47 2  0 0 0 3 0  8 7 2  650 — —
P o h j a ............................... 4 77 0  3 8 7  4 0 0 5 2 15  11 0  60 0 94  78 2  9 00 24 7  121 9 0 0 — —
H e n k i-K a n sa  ............. 3 3 5 9  23 4  0 0 0 3 6 2 4  24 4  0 0 0 8  7 0 0  0 00 16 8  4 0 0  0 0 0 5 8 6 1 0 0 0 7 65 5  0 0 0
E lä k e-V a rm a  ............. — — — — 28  7 0 0  0 0 0 35  0 0 0  0 0 0
H en k i-A u ra  ................ 1 3 1 3  5 9 8  991 1 5 0 3  0 5 4  4 0 0 — 55 0 0 0  0 0 0 122  9 00 22 3  0 0 0
P a tr ia  ............................ 77  3 2 4  30 0 1 0 4 1 1 9  0 0 0 — — 75  7 00 131  0 0 0
Y h teen sä  —  Su m m a 27 396 619 908 30 242 761 989 1 255 478 623 1 799 963 852 48 082 225 52 146 577
V astaanotetut jälleenvakuutukset 
övertagen Aterförsäkring 
Incoming reinsurance
Suomalaisilta yhtiöiltä 
Av finska bolag
Ulkomaisilta yhtiöiltä 
Av utländska bolag
Avustuskassoilta ja eläkesäätiöiltä 
Av understödskassor och pensions-
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
From Finnish companies From foreign companies stiftelser
From benevolent funds and pension 
foundations
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets borjan Vid Arets slut
At the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the
of the year year of the year year of the year year
1 14
M ark k aa  —  M ark
15 16 17 18 19
K a l e v a ............................ _ — 34 268 046 27 715 834 — —
S u o m i ............................ — — — — — —
S a la m a ............................ — — — — — —
V e r d a n d i ....................... - - — — — —
P o h j a ............................... — — — — —  ■ —
H e n k i-K a n sa  ............. — — — . ----- — —
E lä k e-V a rm a  ............. — ' — — — — —
H en k i-A u ra  ................ — — — — — —
P a tr ia  ............................. — — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a — — 34 268 046 27 715 834 — —
V e r ita s .............................. 10 181 905 8 943 700 _ _ _ _
J ä ll. v a k . V arm a . . . 9 266 379 8 778 681 91 028 985 90 825 790 — —
Y h teen sä  —  S u m m a 19 448 284 17 722 381 125 297 031 118 541 624 — —
*) VYL:n 46 §:n 2 momentin mukainen, 68 §:ssä tarkoitettuja etuja varten muodostettu rahasto. — Bond i enlighet med 46 § 2 moin. BBL,
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Yksilöllinen eläkevakuutus 
Individuell pensionsförsäkring 
Personal pension assurance
Ryhmäeläkevakuutus
Gruppensionsförsäkring
G-roup pension assurance
Yhteensä suoraanhankitut vakuutukset 
Direkta försäkringar sammanlagt 
Total of direct assurances
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid Arets borjan Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut
A t the beginning A t the end of the year A t the beginning A t the end of the year A t the beginning A t the end of the year
of the year of the year of the year
8 9 10 U 12 ‘ 13
31 37 2  537 30  0 9 8  956 1 90  96 8  551 221 45 0  533 2 966  6 17  695 3 29 0  183  02 7
9  67 9  659 9 2 68  00 0 65 3  0 9 8  05 6 8 1 3  69 0  653 9 93 8  7 07  333 11 152  44 3  3 33
1 1 6 7 4  0 0 0 1 6 10  00 0 53 9  24 0  0 0 0 '637 0 9 0  00 0 6 931 01 7  0 0 0 7 6 57  6 0 2  0 0 0
6 34 1  85 0 8 5 34  70 0 3 0  49 5  710 37 3 2 0  2 0 0 67 7  921  90 0 7 9 3  6 4 8  2 00
121 2 00 127 80 0 — — 4 86 5  291  50 0 5 46 2  3 6 0  3 0 0
— — — — 3  37 3  7 95  0 0 0 3 8 0 0  2 9 9  0 0 0
___ — . 11 6 1 9 1 0 0  0 0 0 13 3 5 4  5 0 0  0 0 0 1 1 6 4 7  8 0 0  0 0 0 13 3 8 9  5 0 0  0 0 0
— — 9 0  8 97  50 0 1 1 5 1 0 2  6 00 1 4 0 4  6 19  391 1 6 7 3  3 8 0  0 0 0
— — — — 77  4 0 0  0 0 0 1 0 4  25 0  0 0 0
59 189  24 6 49 63 9  4 56 13 123  799 817 15  17 9  153  9 86 41  88 3  16 9  819 47  32 3  66 5  86»
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksurahastosta 
Äterförsäkrares andel i premiereserven
Reassurers’ share of premium reserve
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisten yhtiöiden 
Finska
Finnish reassurers
Ulkomaisten yhtiöiden
Utländska
Foreign reassurers
Yhteensä
Summa
Total
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut
A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the
of the year year of the year year of the year year of the year year
20 21 9*2i 23 21 25 26 27
3 4  26 8  046 27 71 5  83 4 4  7 60  174 4 3 0 8  133 4 7 6 0  174 4 3 0 8  133
— — 1 55  68 0 3 5 4  0 0 0 — — 155  68 0 3 5 4  0 0 0
— — — 4 4 4  0 0 0 — — — 4 4 4  0 0 0
— — 10  7 00  09 5 9 53 7  36 0 — — 10  7 0 0  09 5 9 53 7  3 6 0
— — 4 120 — — — 4 1 2 0 —
____ ____ 8  0 4 8  570 7 4 8 2  881 ____ ____ 8 0 4 8  57 0 7 48 2  881
— — 24  58 0 4 4  0 0 0 — — 2 4  5 80 4 4  0 0 0
— — 15 140 26  0 0 0 — — 1 5 1 4 0 2 6  0 0 0
34  26 8  04 6 27 715  8 3 4 18  94 8  185 17 88 8  241 4 760  174 4 3 08  133 23 708  359 22  1 9 6 .3 7 4
10 181 90 5 8 94 3  7 0 0 ___ ___ ____ ____ ____ ___
100 295 364 99 604 471 — — — — — / -------■
144 745 315 136 264 005 18 948 185 17 888 241 4 760 174 4 308 133 23 708 359 22 196 374
bildad för i 68 § avsedda förmAner.
8. Korvausraliasto (jatk.) —  Ersättningsrcserv (forts.) — Outstanding Claims Reserve (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset 
Direkt försäkring 
Direct assurance
Yksilöllinen henkivakuutus Ryhmä henkivakuutus
Vhtiön nimi 
Bolagets namit 
Naine, of company
Individuell iivförsäkring
Personal life assurance
Grupplivförsäkring
Group life assurance
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
- Vid drets början Vid drets slut Vid drets början Vid drets slut
A t the beginning of the A t the end of th year A t the beginning of the A t the end of the year
year year
1 28
M ark kaa  —  M ark
29 30 31
K a l e v a ............................ 221 112  973 222  531  731 - ' __ __
S u o m i ............................. 5 7 4  28 0  47 4 5 5 8  51 7  64 4 — ' _
S a la m a ............................ 3 5 5  177  8 1 4 3 4 0  8 0 0  397 — ---  •
V e r d a n d i ....................... 77  4 2 5  60 0 53 25 5  0 0 0 — —
P o h j a ............................... 103  29 5  45 0 10 6  6 1 8 1 0 5 — —
H e n k i-K a n sa  ............. 3 7 0  0 47  0 0 0 3 97  79 7  30 0 1 0 6 4  00 0 4 0 9  7 00
E lä k e-V a rm a  ............. — ---  ' 156  35 0 1 0 8 3  248
H en k i-A u ra  ................ 37  0 0 0  0 0 0 37  0 0 0  00 0 — —
P a tr ia  ............................ 11 2 0 0  0 0 0 10 2 5 0  00 0 — —
Y h teen sä  —  Su m m a 1 749  53 9  311 1 72 6  770  177 1 220  350 1 4 9 2  948
Vastaanotetut jälleen vakuutukset 
övertageu dterförsäkring 
Incoming reassurance
Suomalaisilta yhtiöiltä Ulkomaisilta yhtiöiltä Avustuskassoilta ja eläkesäätiöiltä
Av finska bolag A v utländska bolag Av understödskassor och pensions-
Yhtiön nimi From Finnish companies From foreign companies stiftelser
Bolagets namu From benevolent funds and pension
Namc of company
-
foundations
Vuoden alussa Vuodcn lopussa .Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuodcn alussa Vuoden lopussa
Vid drets början Vid firets slut Vid drets början Vid drets slut Vid drets början Vid drets slut
A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the
of the year year of the year year of the year year
1 98 . 39 ro 41 4 2 43
M arkkaa —  M ark
K a l e v a ............................ _ _ '297  932 297  932 _ _
S u o m i ............................. — — — — — —
S a la m a ............................ — — — — — —
V e r d a n d i ....................... — — — — — —
P o h j a ............................... — — — — — —
H e n k i-K a n sa  ............. — — — — — —
E lä k e -V a rm a  ............. — — — --  ' -  -- —
H en k i-A u ra  ................ — — — — — —
P a tr ia  ............................. — — , -- — — —
Y h teen sä  —  Su m m a — — 297 932 297 932 — —
Veritas...................... 1 2 0 0  0 0 0 1 3 0 0  0 0 0 _ _ _ _
Jäll. vak. Varma . .. 62  66 3  172 63  211  140 12 82 8 92  8 60 — —
Yhteensä — Summa 63 863 172 64 511140 310 760 390 792 — —
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Yksilöllinen eläkevakuutus 
Individuell pensionsförsükring 
Personal pension assurance
Ryhmäeläkevakuutus 
Gruppensionsförsäkring 
Group pension assurance
Yhteensä suoraanhankitut vakuutukset 
Direksa försäkringar sammanlagt 
Total of direct assurances
A'uoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid Arets borjan Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut Vid ft rets början Vid Arets slut
A t the beginning A t the end of the At the beginning of A t the end of the A t the beginning of A t the end of the
of the year year the year year year the year
32 33 31 35 36 37
15 3  03 3 63  513 221  26 6  0 0 6 22 2  5 9 5  24 4
3 8 9  612 24 2  90 3 — — 5 7 4  67 0  0 86 5 5 8  76 0  547_ — — — 35 5  177  81 4 3 4 0  8 0 0  397_ — — — 77 42 5  60 0 53  25 5  0 0 0_ — — — 10 3  2 95  45 0 1 06  6 1 8  105
— — — — 371 111 0 0 0 3 9 8  2 0 7  0 0 0
— 76  3 43  65 0 84  41 6  752 76 5 0 0  0 0 0 8 5  5 0 0  00 0
__ — — — 37 0 0 0  0 0 0 3 7  0 0 0  0 0 0_ — — — ' 11 20 0  0 0 0 10 25 0  00 0
54 2  645 3 66  416 76  343  650 84  41 6  752 1 827  64 5  95 6 1 8 12  9 8 6  293
s .Tälleenvakuuttajien osuus korvausrahastosta 
Ätcrförsäkrares andel i ersättningsreserven 
Reassurers’ share of outstanding claims reserve
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisten yhtiöiden 
Finska
Finnish reassurers
Ulkomaisten yhtiöiden
Utländska
Foreign reassurers
Yhtecnsa
Summa
Total
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets borjan Vid Arets slut Vid Arets borjan Vid Arets slut
A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the A i the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the
of the year year of the year year of the year year of the year year
44 45 46 47 48 49 50 51
297  932 29 7  932 100  60 0 10 0  60 0 10 0  60 0 1 00  600
■ - — — 1 511 0 0 0 2 182  00 0 — — 1 511  0 0 0 2  182  0 0 0
— — — — — — — —
— — 149 200 — — — 14 9  200 —
— — — — — — — —
— •----- — — — — — —
— — — — ---  ■ — — —
— _ ___ ___ — — — —
___ ___ ___ 51 5  0 00 — — — 5 1 5  0 0 0
297  93 2 297 932 1 660 200 2 697 000 100 600 100 600 1 760 800 2 797 600
1 200 000 1 300 000 _ _ _ _ • _ _
62 676 000 63 304 000 .----- — — — — —
64 173 932 64 901 932 1 660 200 2 697 000 100 600 100 600 1 760 800 2 797 600
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9. Henkivakuutuksen vakuutuskannan muutokset vuoden aikana ja koko vakuutuskanta vuoden lopussa — Föränd-
Sums Assured in  Force during the year and total of Sums Assured in  Force at the end of the year
Suoraanhankitut vakuutukset 
Direkt anskaffade försäkringar 
Direct assurances
Yksilölliset vakuutukset 
Individuella försäkringar 
Personal assurances
Yhtiön nimi 
Bolagets nam n
Edellisen vuoden 
lopussa
Vid föreg&ende S rs slut
At the emi of the 
previous year
Lisäys vuoden aikana 
Ökning under &ret 
Increase during the year
Vähennys vuoden 
Minskning under 
Decrease during
Name oi company
Vakuutus- Vakuutus- Myönnetyt uudet Indeksi- Muut lisäykset Yhteensä Kuoleman-
ten luku kanta vakuutukset korotukset Annan ökning Summa tapaukset
Antal for- För- Nyteckning lndexför- Other inereases Total Dödsfall
siikringar säkrings- New policies issued höinincar Terminated by
Number of best&nd Index death
policies Sums inereases
assured
Luku K anta K anta Luku K anta Luku K anta Luku Kanta
Antal Best&nd Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd
Number Sicms Sums N  um- Sums Number Sums N  um- Sums
assured assured ber assured assured ber assured
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12
Kaleva..................... 22 2  407 31975 16 888 11121 _ _ _ 16 888 11 121 751 70
Suomi ...................... 638 504 100 676 42 203 20 657 740 — 1344 42 203 22 741 2 457 224
Salama .................... 444 092 82 044 28196 17 894 76 912 2 098 29 108 20 068 1481 176
Verdandi.................. 52 175 6 423 5 207 2 043 25 19 16 5 226 2 084 148 12
Pohja........................ 264 555 46 774 21 490 11259 2 043 — — 21 490 13 302 779 99
Henki-Kansa............ 266 496 26 145 14193 5 073 28 — 344 14 193 5 445 795 49
Eläke-Varma ........ — — — — — — — — — —
Henki-Aura ............ 98 542 16 336 12 367 4 398 27 — — 12 367 4 425 169 31
Patria ...................... 5 723 2 936 1 723 1146 22 — 24 1 723 1 192 9 6
Yhteensä — Summa 1 992 494 313 309 142 267 73 591 2 961 931 3 826 143 198 80 378 6 589 667
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Suoraanhankitut vakuutukset (jatk.) 
Direkt anskaffade försäkringar (forts.) 
Direct assurances (cont.)
Voiton­
jaosta
johtunut
kanta
Vinsttill-
delnings-
beständ
Bonus
additions
Mmk
V astaanotetut jälleenva- 
Övertagen Aterförsäkring
Incoming reassurance
Yksilölliset vakuutukset 
Individuella försäkringar 
Personal assurances
Vuoden lopussa 
Vid &rets slut 
At the emi of the year
Ryhmävakuutukset 
Gruppförsäkringar 
Group assurances
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisilta yhtiöiltä 
Av finska bolag 
From Finnish 
companies
Vakuutus­
ten luku 
Antal för- 
säkringar 
Number of 
policies
Vakuutus­
kanta
Försäkrings-
best&nd
Sums
assured
Mmk
Luku
Antal
Number
K anta
Best&nd
Sums
assured
Mmk .
Luku
Antal
Number
K anta
Best&nd
Sums
assured
Mmk
Luku
Antal
Number
Kanta
Best&nd
Sums
assured
Mmk
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kaleva...................... 219 570 36 545 162 24 219 732 36 569 3 959 34 7
Suomi ...................... 642 087 112 250 2 448 769 644 535 113 019 26 000 9 14
Salama..................... 442 618 90 497 9 314 1081 451 932 91 578 17 419 — —
Verdandi.................. 50 725 7 580 357 35 51 082 7 615 803 520 35
Pohja........................ 263 085 52 698 53 7 263 138 52 705 — 10 10
Henki-Kansa .......... 263 814 29 008 295 695 3 141 559 509 32 149 5 328 — —
Eläke-Varma .......... — — 5 943 554 5 943 554 — 511 67
Henki-Aura ............ 101 312 18 640 334 104 101 646 18 744 — 9 2
Patria ...................... 6 359 3 443 134 46 6 493 3 489 — 9 4
Yhteensä — Summa 1 989 570 350 661 314 440 5 761 2 304 010 356 422 53 509 1102 139
Jäll. vak. Varma . .. 23 433 7 517
Yhteensä — Summa 1 989 570 350 661 314 440 5 761 2 304 010 356 422 53 509 24 535 7 656
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ringar i livförsäkringsbeständet under âret och hela försäkringsbeständet vid ärets slut —■ Alteration in  Life Assurance
aikana
âret pâ gruncl av 
the year
Vakuutussopimuk­
sen mukaiset sum­
man alenemiset kes­
ken vakuutusajan 
Avtalsenlig belopps- 
minsknirtg under 
försäkringstiden 
Decreasing tempo­
rary assurances
Vakuutusajan 
päättyminen 
Utlupen försäkrings- 
tid
Terminated by expiry
Vakuutuskirjan lunas­
tam atta  jättäm inen 
Underläten inlösen av 
försäkringsbrev 
Unredeemed policies
Rauenneet 
Upphörda 
Lapses and 
surrenders
* Indeksi- 
alennukset 
Index- 
nedgäng 
Index 
decreases
Muut vähennykset 
Annan minskning 
Other decreases
Yhteensä
Summa
Total
K anta Luku K anta Luku K anta Luku K anta K anta Luku K anta Luku Kanta
Beständ Antal Beständ Antal Best&nd Antal Best&nd Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd
Sums assured 
Mmk
Number Sums
assured
Mmk
Number Sums
assured
Mmk
Number Sums • 
assured 
Mmk
Sums
assured
Mmk
Number Sums
assured
Mmk
Number Sums
assured
Mmk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
188 2 789 36 1 841 1 217 14 3 4 4 4  90 2 _ _ 138 19  72 5 6 551
1 4 55 7 28 0 113 2 927 1 6 0 6 25  956 7 76 9 — — — 38  620 11 167
1 0 59 4  81 4 102 1 3 8 0 1 0 6 6 18 546 7 0 5 9 '----- 4 361 2 153 30  582 11 615
29 812 11 431 203 - 3 0 26 649 — 2 259 23 6 676 927
40 3 227 117 1 571 815 17 3 83 6 30 7 — — — 22  9 60 7 37 8
83 3 765 37 93 4 366 11 381 2 047 — — — 16 875 2 582
— — — — — — — — — — — —
— 22 0 •5 98 4 377 7 44 4 1 70 8 — 78 0 — 9 597 2 121
42 1 o - 21 8 165 8 59 472 — — — 1 0 8 7 68 5
2 89 6 22 908 421 10  28 6 5 81 5 98  939 30 913 — 7 40 0 2 31 4 14 6  122 43 02 6
kutitukset Luovutetut jälleenvakuutukset 
överläten äterförsäkring 
Reassurance ceded
Ulkomaisilta yhtiöiltä 
Av utländska bolag 
From foreign companies
Avustuskassoilta ja 
eläkesäätiöiltä 
Av understödskassor 
och pensionsstiftelser 
From benevolent funds 
and pension foundation
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisille yhtiöille 
A t finska bolag
To Finnish companies
Ulkomaisille yhtiöille 
A t utländska bolag 
To foreign companies
Yhteensä
Summa
Total
Luku K anta Luku K anta Luku Kanta Luku K anta Luku K anta Luku K anta
Antal Best&nd Antal Beständ Antal Best&nd Antal Beständ Antal Beständ Antal Best&nd
Number Sums Number Sums Number Sums Number Sums Number Sums Number Sums
assured assured assured assured assured .assured
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
484 44 _ _ 518 51 1 401 824 97 7 1 498 831
— — — — 9 14 5 490 1 597 — — 5 490 1597
— — — — — — 2 768 1685 — — 2 768 1685
— — — — 520 35 836 431 — — 836 431
— — — — 10 10 1 520 666 — — 1520 666
— — — — — — 1 557 469 — — 1 557 > 469
— — — — 511 67 99 3 — — 99 3
— — — — 9 2 555 703 — — 555 703
— — — — 9 4 638 506 — — 638 506
484 44 — — 1586 183 14 864 6 884 97 7 14 961 6 891
1 258 612 _ _ 24 691 8129 _ 666 _ _ 733 _ 1399
1 742 656 — — 26 277 8 312 14 864 7 550 97 740 14 961 8 290
8 7000— 60
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10. Eläkevakuutuksen vakuutuskannan muutokset vuoden aikana ja koko vakuutuskanta vuoden lopussa —  För-
Pension Assurance Sums Assured in  Force during the year and total of Sums Assured in Force at the end of the
Suoraanhankitut vakuutukset  ^
Direkt anskaffadcförsäkringar 
Direct assurances
Yksilölliset vakuutukset *
Individuella försäkringar
Personal assurances
Edellisen vuoden Lisäys vuoden aikana Vähennys vuoden
lopussa Ökning under f t ret Minskning under
Vid fdreg&ende ftrs slut Increase during the year ' Decrease during
Yhtiön nimi A t the end of the
Bolagets namu previous year
Name of company
Vakuutus- Eläke- Myönnetyt uudet Indeksi- Muut lisäykset Yhteensä Kuoleman-
ten luku kanta vakuutukset korotukset Annan ökning Summa tapaukset
Antal för- Pensions- Kyteckning Indexför- Other inereases Total Dödsfall
säkringar beständ Neto policies issued höj ningar Terminated by
Number of Pension Index death
policies sums inereases
assured
!
Luku K anta Kanta Luku K anta Luku K anta Luku K anta
Antal Best&nd Best&nd Antal Beständ Antal Beständ Antal Beständ
Number Sums Sums N  um* Sums Number Sums N  uni’ Sums
assured assured ber assured assured ber assured ■
Mmk fv Mmk/v Mmk/v Mmk/v Mmk/v Mmk/v
1 1 2 3 I 5 6 7 s 9 10 11 12
K a l e v a .......................... 447 . 3.6 ____ ____ ____ ___ ___ ___ ___ 48 _ _
S uom i .............................................. 250 1.3 — — 0.1 — — — 0.1 11 0.1
S alam a .......................................... 828 23.5 — — — — — — — — —
V e r d a n d i ..................................... 23 0.8 — — — 3 0.3 3 0.3 — —
P o h j a .................................................. 14 0.0 — — — ------_ — — — — —
H e n k i-K a n sa  ..................... — — — — — — '  ------ — ------. — —
E lä k e -V a rm a  ..................... — — s — — \  — — — — — — —
H e n k i-A u ra  ......................... — — — — — — — — — —
P a tr ia  .............................................. ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ___ — — —
Yhteensä —  Summa 1 562 29.2 — — 0 . 1 3 0.3 3 0.4 59 0 . 1
Suoraanhankitut vakuutukset (jatk.) 
Direkt anskaffade försäkringar (forts.) 
Direct assurances (cont.)
Voiton­
jaosta
johtunut
kanta
Vinst-
Vastaa no te tu t j ä lleen va- 
övertagen äterförsäkring 
Incoming reassurance
tili-
Yksilölliset vakuutukset Ryhmävakuutukset Yhteensä delnings- Suomalaisilta yhtiöiltä
Individuella försäkringar Gruppförsäkringar Summa beständ Av finska bolag
Personal assurances Group assurances Total Bonus From Finnish
Yhtiön nimi additions companies
Bolagets namu Vuoden lopussa
Nam e of company Vid ärets slut
A t the end of the year
Vakuutus- Eläkekanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
ten luku Pensions- Antai Best&nd Antai Beständ Antai Beständ
Antal för- beständ Number Sums Number Sums Number Sums
säkringar Pension sums assured assured assured
Number of assured
policies
Mmk/v Mmk/v Mmk/v Mmk/v Mmk/v
1 25 26 2 7 28 29 ,30 31 32 33
'K a le v a ............................ 39 9 3.6 28 0 8 5 .9 679 89 .5 __ . __ ._
S u o m i ............................. 184 1.2 737 176 .6 921 1 7 7 .8 — — —
S a la m a ............................ 20 0 .2 8 0 0  ■ 234 .1 8 20 2 3 4 .3 0 .0 — —
V e r d a n d i ........................ 25 1.1 46 13 .4 - 71 14 .5 — — —
P o h j a ............................... 14 0 .0 — — 14 0 .0 — — —
H e n k i-K a n sa  ............. — — — — — — — / — —
E lä k e -V a rm a  ............. — — 23 83 0 9 174 .1 23  8 30 9 174 .1 — — —
H en k i-A u ra  ................ — — 10 0 2 0 .3 100 2 0 .3 — — —
P a tr ia  ............................. — — — — *--- — — — —
Y h teen sä  —  Su m m a 642 6.1 25 793 9 7 0 4 .4 26  435 9 710 .5 0.0 — —
J ä ll. vale. V arm a . . . 179 3 0 .4
Y h teen sä  —  Su m m a 642 . 6 .1 25  793 9 7 0 4 .4 26  43 5 9 71 0 .5 0.0 1 79 30 .4
') Tästä perhe-eläkkeiden pääoma-arvoja 776.3 Mmk. — Härav familjepensionernas kapitalvärden 776.3 Mmk.
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ämlringar i pcnsionsförsäkringsbestämlet under firet ocli liela försäkringsbcständct viil ärets slut —  Alteration in  
year
aikana
âret pâ grand av  
the year
Vakuutussopimuk­
sen mukaiset sum­
man alenemiset kes­
ken vakuutusajan 
Avtalsenlig belopps- 
minskning under 
försäkringstiden 
Decreasing tempo­
rary assurances
Vakuutusajan 
päättyminen 
Utiupen försäkrings- 
tid
Terminated by maturity 
or expiry
Vakuutuskirjan lunas­
tam atta jättäminen 
Underläten inlösen 
av försäkringsbrev 
Unredeemed policies
Rauenneet 
Upphörda 
Lapses and 
surrenders
Indeksi-
alennukset
Index-
nedg&ng
Index
decreases
Muut
vähennykset 
Annan minskning 
Other decreases
Yhteensä
Sumina
Total
Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Bestäiul Antal Beständ Antal Bestând Antal Bestând Beständ Antal Bestând Antal Bestând
Sums assured 
Mmk/v
Number Sums
assured
Mmk/v
Number Sums
assured
Mmk/v
Number Sums
assured
Mmk/v
Sums
assured
Mmk/v
Number Sums
assured
Mmk/v
Number Sums
assured
Mmk/v
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48 _
— 54 0.1 — — i — — — — 66 0 .2
— — — — — — — — 8 0 8 23 .3 8 0 8 23 .3
— — — — — i — — — — 1 —
— — — — — —■ — — — — — —
— • — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —— — — — — — — — _ _ _ _
— 54 0.1 — — 2 ■ — — 808 23.B 928 23 .5
ku utukset Luovutetut jälleenvakuutukset 
Överlätcn äterförsäkring 
Reassurance ceded
Ulkomaisilta yhtiöiltä  
Av utländska bolag 
From foreign companies
Avustuskassoilta ja 
eläkesäätiöiltä 
Av understödskassor 
och pensionsstiftelser 
From benevolent funds 
and pension foundations
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisille yhtiöille 
Ât finska bolag 
To Finnish companies
Ulkomaisille yhtiöille 
At utländska bolag 
To foreign companies
Yhteensä
Summa
Total
Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Anta l Bestând Antal Bestând Antal Bestând Antal Bestând Antal Beständ Antal Bestând
Number Sums
assured
M m k/v.
Number Sums
assured
Mmk/v
Number Sums
assured
Mmk/v
Number Sums
assured
Mmk/v
Number Sums
assured
Mmk/v
Number Sums
assured
Mmk/v
34 35 36 37 3S 39 40 41 42 43 44 45
40 0 .5 — — 40 0 .5 — — 1 _ i _
— — — T“ — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — , --- — — — — — —
— — — •--- — — — — — — — —
— — — — — — _ _ _ _ _ _
— — 3 570 251 .9 3 57 0 251 .9 70 6 9  80 6 .7 — — 70 6 8 0 6 .7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
40 0.5 3 570 251 .9 3 610 25 2 .4 706 806 .7 1 — 707 806 .7
129 4.0 _ 30 8 34 .4 _ ,  _ _
169 4.5 3 570 251 .9 3 91 8 286 .8 706 806 .7 1 — 707 - 806 .7
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11. Suoraanhankitun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa — Specifikation av det direkt tecknade försäkrings-
Yksilöllisen henkivakuutuksen perusvakuutukset 
Grundförsäkringar inom personlig livförsäkring 
Basic assurances of personoi life assurance
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Tavallinen henkivakuutus 
Vanlig livförsäkring 
Endowment life assurances
Kuolemanvaaravakuutus tasaisin vakuutussummin 
Dödsriskförsäkring med fasta försäkringssummor 
Temporary assurances with fixed sums assured
Vakuutus­
ten luku 
Antal för­
säkringar 
Number of 
policies
Vakuutus­
kanta
Försäk-
rings-
best&nd
Sums
assured
Mmk
Turva 
kuoleman 
varalta 
Säkerhet i 
händelse 
av dödsfall 
Security in  
case of 
death
Mmk
Säästäminen
Sparande
Saving
Tavoite
Mál
Aim
Mmk
Säästö 
Besparing 
Sum saved
Mmk
Vakuutus­
ten luku 
Antal för­
säkringar 
Number of 
policies
Vakuutus­
kanta 
Försäk- • 
rings- 
bes t&nd 
Sums 
assured
Mmk
Turva 
kuoleman 
varalta 
Säkerhet i 
händelse 
av döds­
fall
Security in 
case of 
death 
Mmk
Säästö
Besparing
Sum saved
Mmk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kaleva...................... 1 9 9  37 8 20  94 3 2 0  9 43 20  94 3 2 3 0 3 1 9 0 3 867 867 6
Suomi ...................... 521  472 52 114 5 2  114 52 114 6 921 4  08 5 1 8 0 0 1 8 0 0 21
Salama .................... 3 7 0  91 3 3 6  58 9 3 6  5 89 36  528 5 0 5 4 4  0 0 3 2 165 2 165 16
Verdandi.................. 46  59 0 5 241 5 241 5 241 546 1 3 5 6 522 522 5
Pohja........................ 2 2 4  832 29 3 0 3 2 9  3 03 29 3 0 3 3 411 5 902 2 593 2 593 19
Henki-Kansa .......... 2 5 0  071 22 26 9 22  2 69 22 269 3 07 7 1 8 1 0 667 667 13
Eläke-Varma .......... — — — — — — — — —
Henki-Aura ............ 9 4  3 73 14  777 14  777 14 777 1 222 6 93 37 0 37 0 6
Patria ...................... 4  521 1 3 2 9 1 3 2 9 1 3 2 9 7 4 475 40 5 40 5 0
Yhteensä — Summa 1 712 150 182 565 182 565 182 504 22 608 20 227 9 389 9 389 86
Yksilöllisen henkivakuutuksen perusvakuutukset (jatk.) 
Grundförsäkringar inom personlig livförsäkring (forts.) 
Basic assurances of personal life assurance (cont.)
Säästövoittoiset vakuutukset 
Sparbetonade försäkringar
Life assurances with greater sums payable at maturity than at death
Yhtiön nimi
Bolagets namn 
Name of company Vakuutusten luku 
Antal försäkringar 
Number of policies
Vakuutuskanta 
F örs ä k ri ngs bes tä nd 
Sums assured
Mmk
Turva kuoleman 
varalta
Säkerhet i händelse av 
dödsfall
Security in case of 
death
Mmk
Säästäminen
Sparande
Saving
Tavoite
Mál
A im
Mmk
Säästö 
Bespariug 
Sum saved
Mmk
1 21 22 23 21 25
Kaleva...................... 4 813 1 448 362 1 448 77
Suomi ...................... 14 408 2 980 587 2 980 553
Salama .................... 8 849 1 772 423 1 772 287
Verdandi.................. 905 167 31 167 21
Pohja........................ 12 751 2 811 562 2 811 366
Henki-Kansa .......... 2199 399 80 399 62
Eläke-Varma .......... — — — — —
Henki-Aura ............ 1373 216 54 216 36
Patria ...................... 325 78 12 78 12
Yhteensä — Summa 45 623 9 871 2111 9 871 1414
6bcstfindet vid &rets slut — Analysis of Direct' Assurance in  Force at the end of the year
Suurvakuutus
Storförsäkring
Decreasing temporary assurances
Muut kuolemanvaaravoittoiset vakuutukset 
övriga dödsriskbetonade försäkringar
Other life assurances with greater sums payable at death than at maturity
Vakuutus- Vakuutus- Turva Säästäminen Vakuutus- Vakuutus- Turva Säästäminen
ten hiku kanta kuoleman Sparandc ten luku kanta kuoleman Sparande
Antal för- Försäk- varalta Saving Antal för- Försäk- varalta Saving
säkringar rings- Säkerhet i säkringar rings Säkerhet i
Number of best&nd • händelse Number of best&nd händelse
policies Sicms av döds- policies Sums av döds-
assured fall Tavoite Säästö assured fall Tavoite Säästö
Security in M&l Besparing Security in Mäl Besparing
case of Aim Sum saved case of A im Suyn saved.
death death
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 84 3 12 33 0 12 3 30 2 05 3 43 5 63 3 957 957 8 26 89
22 101 37  66 0 37  6 60 1 911 175 80  021 . 17 696 17 696 12 8 43 1 1 9 9
18 635 38  288 3 8  2 88 1 072 50 40  218 1 1 6 8 3 1 1 6 8 3 5 5 08 97 9
562 1 1 0 8 1 1 0 8 16 3 1 3 1 2 542 542 269 3
5 88 5 10 80 0 10  8 00 3 8  , 19 13 715 7 191 7 191 3 658 21 9
1 514 2 853 2 8 53 — 17 8  220 2 82 0 2 82 0 1 4 2 0 125
606 1 3 2 8 1 3 2 8 ___ 3 4 267 1 949 1 949 707 98
651 1 4 0 2 1 4 0 2 — 5 387 22 9 229 115 3
57 797 1 05  769 10 5  769 5 090 315 153  773 43  06 7 43  067 25  34 6 2 715
Yhteensä
Summa
Total
Lisävakuutuksista, 
eläkevakuutuksista, 
ryhmävakuutuksista 
ja voittoeduista ym. 
kertynyt säästö 
Av tilläggsförsäkrin- 
gar, pensionsförsäk- 
ringar, gruppförsäk- 
rlngar och vinsfcförmä- 
ner m. m. uppkommen 
besparing
Saving accumulated 
from additional bene­
fits, pension assurances, 
group assurances, bonus 
additions etc.
Mmk
Vakuutuksenotta­
jien kokonais­
säästö
Försäkringstagar- 
nas totala 
besparing 
Policyholders' total 
saving
Mmk
Vakuutusten luku 
Antal försäkringar
Number of policies
Vakuutuskanta
Försäkrings-
best&nd
Sums assured
Mmk
Turva kuoleman 
varalta
Säkerhet i händelse 
av dödsfall
Security in case 
of death
Mmk
Säästäminen
Sparande
Saving
Tavoite
M&l
Aim
Mmk
Säästö 
Besparing 
Sum saved
Mmk
26 27 28 29 ■ 30 31 32
21 9  570 36  545 3 5  4 59 25 270 2 51 8 772 3  290
64 2  087 112  250 109  857 69  848 8 86 9 2 283 1 1 1 5 2
44 2  618 90  497 8 9  148 44  880 6 38 6 1 2 7 2 7 65 8
50  725 7 580 7 44 4 5 693 578 216 79 4
26 3  085. 52  698 50  44 9 35  81 0 4  03 4 1 42 8 5 462
263  814 29 0 0 8 28 68 9 2 4  08 8 3 294 50 6 3 80 0
101 312 18 64 0 18 47 8 15 7 00 1 36 5 30 8 - 1 673
6 359 3 443 3 377 1 5 2 2 94 10 104
1 98 9  570 350  661 342  901 22 2  811 27 138 6 795 33 93 3
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11. Suoraanhankitun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (ja tk .)— Speeifikation av det direkt tccknadc försäk-
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Yksilöllisen henkivakuutuksen lisävakuutukset 
Tilläggsförsäkringar inom individuell livförsäkring 
Additional assurances of personal life assurance
Ryhmähenki­
vakuutus
Grupplivförsäkring 
Group life 
assurance
Sairaalava 
Sjukhusföi 
Hospital at
yleinen 
allin än 
ordinary
iuiltus
säkring
surances
tuberku­
loosin va­
ralta
för tuber­
kulös 
T .B .
Sairaala-
ehto
Sjukhus-
villkor
Hospital
clause
Sairauskorvaus-
vakuutus
Sjukersättnings-
försäkring
Sickness insurances
Työkyvyttömyys­
eläkevakuutus 
Tnvalidpensions-- 
försäkring 
Disability pension 
assurances
Lisävakuutus 
tapaturmaisen 
kuoleman varalta 
Tilläggsförsäkring 
för död pä grnnd 
av olycksfall 
Additional accident 
death benefit
Luku'
Antal
Number
Luku
Antal
Number
Luku
Antal
Number
Luku
Antal
Number
Kanta
Beständ
Sums
assured
1 000 mk/ 
pv
Luku
Antal
Number
Kanta
Beständ
Sums
assured
Mmk /v
Luku
Antal
Number
K anta
Beständ
Sams
assured
Mmk
Vakuu­
tettujen 
luku 
Antal 
försäk- 
rade 
Number 
of the 
insured
Vakuu­
tuskanta
Försäk-
rings-
beständ
Sums
assured
Mmk
1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4 3
Kaleva..................... 33 964 __ 21 805 88 541 43 584 44 512 2 232.1 37 615 6 697 162 24
Suomi ...................... 67 180 368 042 82 424 247 757 96 992 249 041 8 635.2 77 435 -14 836 2 448 769
Salama..................... 50 512 — 53 612 166 615 75 402 129 407 5 368.5 46 450 7 502 9 314 1081
Verdandi.................. 8 875 15 074 6 306 19 785 7 233 15 760 620.6 11 826 2 415 357 35
Pohja........................ 62 170 — — 140 394 58 041 6 262 511.0 29 910 6 896 53 7
Ilenki-Kansa .......... 20115 — 38 676 87 378 31625 71 686 3 024.8 232 824 22 721 295 695 3 141
Eläke-Varma .......... — — — — — — — — — 5 943 554
Henki-Aura ............ 18 525 — 19 516 53 120 23 584 43 656 1 824.4 14 074 3 404 334 104
Patria ...................... 2 454 4 626 1 761 4 457 2 399 4134 260.3 1906 592 134 46
Yhteensä — Summa 263 795 387 742 224 100 808 047 338 860 564 458 22 476.9 452 040 65 063 314 440 5 761
Ryhmäeläkevakuutus 
Gruppensionsförsäkring 
Group pension assurance
Myöhemmin alkavat eläkkeet 
Fram tida pensioner 
Deferred pensions
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
N am e of company
Määräiässä alkavat 
Begynnande vid bestämd älder 
Annuities
Työkyvyttöm yyseläkkeet 
Invaliditetspensioner 
D isability pensions
Vakuutetun kuoltua maksettavat eläk­
keet
Pensioner soin utbetalas efter den för- 
säkrades död 
Survivors' annuities
Vakuutettujen
luku
Antal försäkrade 
Number of the 
insured
Eläkekanta 
Pensionsbeständ 
Pension sums 
assured
Mmk/v
Vakuutettujen
luku
Antal försäkrade 
Number of the 
insured
Eläkekanta 
Pensionsbeständ 
Pension sums 
assured
Mmk/v
Vakuutettujen
luku
Antal försäkrade 
Number of the 
insured
Eläkekanta 
Pensionsbeständ 
Pension sums 
assured
Mmk/v
1 58 59 60 01 62 63
K a l e v a ............................ 126 3 9 .0 126 3 9 .0 17 5.1
S u o m i ............................ 22 9 53 .2 280 6 6 .4 60 13.8
S a la m a  .......................... 28 8  . 9 2 .9 246 9 0 .2 162 26.1
V e r d a n d i ....................... 44 12 .8 44 12.8 2 0 .6
P o h j a ............................... — — — — — —
H e n k i-K a n sa  ............. — — — — — —
E lä k e -V a rm a  ............. 14  501 3 195 .0 19 017 4 196 .3 10  783 1 482.1
H en k i-A u ra  ................ 71 14.1 — — — —
P a tr ia  ............................. • --- — — — — —
Y h teen sä  —  Su m m a 15 259 3 40 7 .0 19  713 4  40 4 .7 11  024 1 527 .7
63
ringsbcst&iulet vid drets slut (forts.) — Analysis of Direct Assurance in  Force at the end of the year (cont.)
Yksilöllinen eläkevakuutus 
'Individuell pensionsförsäkring 
Personal pension assurance
Myöhemmin alkavat 
Framtida pensioner 
Deferred pensions
eläkkeet Alkaneet eläkkeet 
Löpande pensioner 
imm ediate pensions
Yhteensä
Summa
Total
Määräiässä alkavat 
(elinkorot) 
Begynnande vid 
bestämd Aider 
(livräntor) 
Annuities
Työkyvyttöm yys­
eläkkeet
lnvaliditets-
pensioner
Disability pensions
Vakuutetun kuol­
tua maksettavat 
eläkkeet
(jälkeenelokorot) 
Pensioner som ut- 
betalas efter den 
försäkrades död 
(överlevelseräntor) 
Survivors’ 
annuities
Määräiässä alkavat 
(elinkorot) 
Begynnande vid 
bestämd Alder 
(livräntor) 
Annuities
Työkyvyttöm yys­
eläkkeet 
Invalidité ts- 
pensioner
Disability pensions
Vakuutetun kuol­
tua maksettavat 
eläkkeet
(jälkeenelokorot) 
Pensioner som ut- 
betalas efter d e n ' 
försäkrades död 
(överlevelseräntor) 
Survivors’ 
annuities
Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Vakuu- Eläke-
Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta tusten kanta
Num - Pensions- Num- Pensions- Num- Pensions- Num- Pensions- Num- Pensions- Num- Pensions- luku Pensions-
her bestAnd
Pension
sums
assured
Mmk/v
ber bestAnd
Pension
sums
assured
Mmk /v
ber beständ
Pension
sums
assured
Mmk /v
ber bestAnd
Pension
sums
assured
Mmk/v
ber bestAnd
Pension
sums
assured
Mink /v
ber bestAnd
Pension
sums
assured
Mmk/v
Antal för- 
säkringar 
Number 
of policies
bestAnd
Pension
sums
assured
, Mmk/v
44 4 o 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ,55 56 57
9 __ __ __ 3 __ 361 3 .5 __ __ 26 0.1 3 99 3 .6
26 0 .4 — — — — 158 0 .8 — — — — 184 1.2
3 0 .0 — — — — 17 0 .2 — — — — 20 0 .2
9 0 .5 — — — — 16 0 .6 — — — — 25 ' 1.1
14 0 .0 — — — — — „ — — — — — 14 0.0— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — __ __ __ __ __ __
61 0.9 — — 3 — 552 5.1 — — 26 0.1 642 6.1
Alkaneet eläkkeet 
Löpande pensioner 
Immediate pensions
Yhteensä
eläkekanta
Summa
PensionsbestAnd 
Total pension sums
assured
Määräiässä alkaneet Työkyvyttömyyseläkkeet Vakuutetun kuoltua m aksettavat eläk-
Begynnande vid bestämd Alder Invalid itetspensioner keet
Annuities Disability pensions Pensioner som utbetalas efter den för-
sakrades dod
Survivors’ annuities
Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta
luku PensionsbestAnd luku PensionsbestAnd luku PensionsbestAnd
Antal försäkrade Pension sums Antal försäkrade Pension sums Antal forsakrade Pension sums
Number of the assured Number of the assured Number of the assured
insured insured insured
Mmk/v Mmk/v Mmk/v iim k/v
64 65 66 67 68 69 70
10 2.7 ___ ___ 1 0.1 85.9
95 29.2 15 4.0 58 10.0 176.6
56 18.1 n 2.4 37 4.4 234.1
___
— — — — — 26.2
1 864 157.9 305 53.6 2 058 89.2 9 174.1
29 6.2 — — — — 20.3
2 054 214.1 381 60.0 2154 103.7 9 717.2
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12. Tilivuonna myönnetyn suoraanhankitun vakuutuskannan erittely —  Specifikation av det under räkenskapsäret direkt
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely perusvakuutuksen mukaan 
Individuell livförsäkring, specifikation enligt grundförsiikringen
Personal life assurance, analysis according to the basic assurance
Tavalliset henkivakuutukset 
Vanliga livförsäkringar 
Endowment assurances
Yhtiön nimi 
Bolagets uamn 
Namc of company
Aikuisille myönnetyt 
Beviljade At fullvuxna
Adults' assurances
Lapsille myönnetyt 
Beviljade At barn
Children's assurances
Luku
Antal
Number
Kanta
BestAnd
Sums
assured
Mmk
Turva kuole­
man varalta 
Säkerhet i 
händelse av 
dödsfall 
Security in 
case of death
Mmk
Säästämisen 
tavoite 
MA1 för 
sparandet 
A im  of saving
Mmk
Luku
Antal
Number
K anta
BestAnd
Sums
assured
Mmk
Turva kuole­
man varalta 
Säkerhet i 
händelse av 
dödsfall 
Security in  
case of death
Mmk
Säästämisen 
tavoite 
MA1 för 
sparandet 
A im  of saving
Mmk
1 2 3 4 0 6 7 8 9
Kaleva..................... 9191 3 080 3 080 3 080 6192 1768 1 768 1 768
Suomi ...................... 13 530 3 939 3 939 3 939 13 541 3 585 3 585 3 585
Salama .................... 7 879 2 594 2 594 2 594 9 587 2 664 2 664 2 664
A7erdandi.................. 1695 526 526 526 2 502 758 758 758
Pohja........................ 6 862 2 221 2 221 2 221 4 401 1 265 1 265 1 265
I-Ienki-Kansa .......... 6 574 1829 1 829 1829 5 312 1 404 1 404 1 404
Eläke-Varma .......... — — — — — — — —
Henki-Aura ............ 4 710 1 517 1 517 1 517 5 445 1 576 1 576 1576
Patria ...................... 513 181 181 181 416 127 127 127
-Yhteensä — Summa 50 954 15 887 15 887 15 887 47 396 13 147 13 147 13 147
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely perusvakuutuksen mukaan (jatk.) 
Individuell livförsäkring, specifikation enligt grundförsäkringen (forts.) 
Personal life assurance, analysis accordiny to the basic assurance (cont.)
Muut kuolemanvaaravoittoiset vakuutukset 
övriga dödsriskbetonade försäkringar
Other life assurances with greater sums payable at death than at maturity
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Aikuisille myönnetyt 
Beviljade At fullvuxna 
Adults' assurances
Lapsille myönnetyt 
Beviljade At barn 
Children’s assurances
Luku
Antal
Number
K anta
BestAnd
Sums
assured
Mmk
Turva kuole­
man varalta 
Säkerhet i 
händelse av 
dödsfall 
Security in  
case of death
Mmk
Säästämisen 
tavoite 
MA1 för 
sparandet
A im  of saving
Mmk
Luku
Antal
Number
K anta
BestAnd
Sums
assured
Mmk
Turva kuole­
man varalta 
Säkerhet i 
händelse av 
dödsfall 
Security in  
case of death
Mmk
Säästämisen 
tavoite 
MA1 för 
sparandet 
Aim  of saving
Mmk
1 20 21 2 2 23 2*1 25 26 27
Kaleva..................... __ ____1 __ t __ 675 307 307 201
Suomi ..................... 390 186 186 76 6 395 3 764 3 764 1813
Salama .................... 484 176 176 44 2 513 1344 1 344 672
Verdandi.................. 7 3 3 1 191 108 108 54
Pohja........................ — — — — 4 782 2 994 2 994 1 497
Henki-Kansa .......... 70 36 36 23 688 373 373 187
Eläke-V arina .......... — — — — — — — —
Henki-Aura.............. 1 211 433 433 144 247 157 157 78
Patria ............... 27 13 13 6 169 114 114 57
Yhteensä — Summa 2189 847 847 294 15 660 9161 9161 4 559
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Kuoleman vaara vakuutus tasaisin 
vakuutussummin
Dödsriskförsäkring med fasta försäk- 
ringssummor
Temporary assurances with fixed sums 
assured
Suurvakuutus
Storförsäkring
Decreasing temporary assurances
Pelkkä suurvakuutus 
Enbart storförsäkring 
Pure decreasing temporary assurances
Ja tkettu  suurvakuutus 
Fortsatt storförsäkring 
Decreasing temporary assurances
Luku K anta Turva kuole- Luku Kanta Turva kuole- Luku K anta Turva kuole- Säästämisen
Antal Bestind man varalta Antal Bestând man varalta Antal Bestând man varalta tavoite
Number Sums Siikerhet i Number Siwis Säkerhet i Number Sums Säkerhet i Mil för
assured händelse av assured händelse av assured händelse av sparamdet
dödsfall dödsfall dödsfall A im  of saving
Security m Security in Security in
case of death case of death case of death
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
479 276 276 359 607 607 3 294 5108 5108 908.
2 172 957 957 3 720 5 949 5 949 2 068 2 153 2 153 320
1656 901 901 4 583 8 005 8 005 1359 2 169 2169 297
590 262 262 186 344 344 19 37 37 6
2 056 876 876 2 116 3 440 3 440 61 92 92 10
763 289 289 611 1092 1092 — — — —
371 205 205 280 478 478 __ Z I Z
330 281 281 229 412 412 — — __ __
8 417 4 047 4 047 12 084 20 327 20 327 6 801 9 559 9 559 1541
Säästövoittoiset vakuutukset 
Sparbetonade försäkringar
Life assurances with greater sums payable at maturity than at death
Yhteensä
Summa
Total
Luku K anta Turva kuole- Säästämisen Luku K anta Turva kuole- Säästämisen
Antal Bestând man varalta tavoite Antal Bestând man varalta tavoite
Number Sums Säkerhet i Mil för Number Sums Säkerhet i M&l för
assured händelse av sparandet assured händelse av sparandet
dödsfall Aim  of saving dödsfall 4 im  of savxng
Security in Security in -
case of death case of death
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
28 29 30 31 32 33 34 35
1 622 619 155 619 21812 I l  765 11301' 6 576
387 124 37 124 42 203 20 657 20 570 9 857
135 41 1 41 28 196 17 894 17 854 6 312
17 5 — 5 5 207 2 043 2 038 1350
1 215 402 80 402 21 493 11 290 10 968 5 395
175 50 10 50 14193 5 073 5 033 3 493
103 32 1 32 12 367 4 398 4 367 3 347
39 18 0 18 1 723 1146 1128 389
3 693 1291 284 1291 147 194 74 266 73 259 36 719
9 7000— 60
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12. Tilivuonna myönnetyn suoraanhankitun vakuutuskannan erittely (jatk.) —  Specifikation av det under räkens-
during the financial year (cont.)
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely lisävakuutuksen tai lisäehdon mukaan 
Individuell livförsäkring, specifikation enligt tilläggsförsäkring eller tilläggsvillkor 
Personal life assurances, analysis according to additional benefits or additional clause 
l)
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Nam e of company
Sairaalavakuutus 
Sjukhusförsäkring 
H ospital assurances
Sairaalaehto 
Sjukhusvillkor 
Hospital clause
Sairauskorvausvakuutus 
Sj ukersättningsförsäkring 
Sickness insurances
Työkyvyt-
Invalid-
Disdbility
yleinen
allmän
ordinary
tuberkuloosin varalta 
för tuberkulös 
T .B .
Suhteelli­
nen luku­
määrä pro­
sentteina 
Proportio- 
nelit antal 
i procent 
Percentage 
of new 
business
Luku
Antal
Number
Suhteelli­
nen luku­
määrä pro­
sentteina 
Proportio- 
nelit antal 
i procent 
Percentage 
of new 
business
Luku
Antal
Number
Suhteelli­
nen luku­
määrit pro­
sentteina 
Proportio- 
nelit antal 
i procent 
Percentage 
of new 
business
Luku
Antal
Number
Suhteelli­
nen luku­
määrä pro­
sentteina 
Proportio- 
nelit antal 
i procent 
Percentage 
of new 
business
Luku
Antal
Number
Kanta
Beständ
Sums
assured
1 000 mk/ 
pv
Suhteelli­
nen luku­
määrä pro­
sentteina 
Proportio- 
nelit antal 
i procent 
Percentage 
of new 
business
i  . . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
K a l e v a ............................ 91 19 84 5 _ _ __ __' 93 20  363 12 64 4 23
S u o m i ............................ 99 41 953 81 3 4  3 23 — — 52 2 1 9 4 3 12 475 43
S a la m a  .......................... 101 28 422 — — — — 56 15  789 9 472 24
V e r d a n d i ....................... 98 5 128 35 1 8 3 7 — — 56 2 92 4 1 8 3 9 33
P o h j a ............................... 113 24  37 0 — — — ' — 71 15 301 10  465 7
H e n k i-K a n sa  ............. 86 12 202 — — 67 9 526 71 10 015 5 650 65
Eläke-Varma .......... — — — — — — — — — —
Henki-Aura.............. 98 12 058 — — — — 85 10 488 6 755 32
Patria ..................... 96 1 659 62 1 073 — — 58 1003 709 50
Yhteensä — Summa 99 1 4 5  687 25 37 233 6 9 526 66 97  826 60 009 32
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
N am e of company
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely lisävakuutuksen tai lisäehdon mukaan (jatk.) 
Individuell livförsäkring, specifikation enligt tilläggsförsäkring eller tilläggsvillkor (forts.) 
Personal life assurances, analysis according to additional benefits or additional clause (cont.)
Ryhmähenkivakuutus 
Grupplivförsäkring 
Group life assurance
Indeksiehto 
Indexvillkor 
Index clause
Puoli-indeksiehto koko ajaksi 
Halvindexvillkor för hela tiden  
H alf index clause for the ivhole time
Muunlainen indeksiehto 
Annat indexvillkor 
Other index clauses
Suhteellinen 
lukumäärä 
prosentteina 
Proportionellt 
antal i procent 
Percentage of 
new business
Luku
Antal
Number
Kanta
Beständ
Sums
assured
Mmk
Suhteellinen 
lukumäärä 
prosentteina 
Proportionellt 
antal i procent 
Percentage of 
new business
Luku
Antal
Number
Kanta
Bestand
Sums
assured
Mmk
Vakuutet­
tujen luku 
Antal för- 
säkrade 
Number of 
the insured
Vakuutus­
kanta
Försäk-
rings-
beständ
Stems
assured
Mmk
1 57 58 59 60 61 62 63 64
K a l e v a ............................ 3 3 ' 7 156 2 242 — 111 68 __ __
S u o m i ............................ 5 1 9 4 6 666 — — — 717 40 8
S a la m a  .......................... 7 2 0 7 8 758 — — — 7 42 2 601
V e r d a n d i ....................... 47 2 44 9 792 — — — 22 . 1
P o h j a ............................... — — — 100 21 49 3 1 1 2 9 0 53 7
H e n k i-K a n sa  ............. 6 89 7 238 — — — 1 1 7 2 7 ' 159
E lä k e -V a rm a  ............. — — — — — — 825 92
H en k i-A u ra  ................ 11 1 3 2 1 311 — — — 178 87
Patria ..................... 11 183 98 — — — 84 23
Yhteensä — Summa 11 16 030 5105 15 21 604 11 358 21 028 x 1378
*) Lisävakuutus on laskettu kahdeksi eri lisävakuutukseksi, milloin se on myönnetty sekä huoltajalle että lapselle. — Tillägsförsäkringen har räk-
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törayyseläkevakuutus 
pensionsförsäkri o g 
pension assurances
Lisävakuutus tapaturmaisen kuoleman 
varalta
Tilläggsförsäkring för död p& grund av 
olycksfall
Additional accident death benefit
Indeksiehto 
Indexvillkor 
Index clause
Täysindeksiehto koko ajaksi 
Helindexvillkor för hela tiden 
Fall index clause for the whole time
Täysindeksiehto 3 vuodeksi ja sen jäl­
keen puoli-indeksiehto loppuajaksi 
Helindexvillkor för tre Ar och därefter 
halvindexvillkor för resten av tiden 
Full index clause for 3 years and then 
half index clause for the rest of the time
Luku K anta Suhteelli- Luku K anta Suhteelli- Luku K anta Suhteelli- K antaAnfcal Bestand nen luku- Antal Beständ nen luku- Antal Beständ nen luku- Antal BestAndNumber Sums maara pro- Number Sums maara pro- Number Sums määrä pro- Number Sums
assured sentteinä assured sentteinä assured sentteinä assured
Proportio- Proportio- Proportio-
nelit antal i nelit antal i nelit antal i
procent procent procent
Percentage Percentage Percentage
of new of new of new
business business business
Mmk/v Mmk Mmk Mmk
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
4 937 555 30 6 536 2 288 17 3 620 5 652 50 10 925 3 697
18 019 1810 22 9 471 2 785 13 5 665 7 954 81 33 983 11 739
6 823 711 24 6 852 2 072 21 5 823 9 992 70 19 833 6 848
1 737 193 36 1877 790 4 205 381 49 2 553 870
1512 182 20 4 380 1701 — _____ _____ _____
9156 925 81 11 532 4 003 4 582 1069 89 12 580 3 691
3 945 448 19 2 350 959 2 232 397 82 10 088 3 385
854 104 34 579 209 13 228 410 75 1298 628
46 983 4 928 30 43 577 14 807 11 16 355 25 855 62 91 260 30 858
Yksilöllinen eläkevakuutus 
Individuell pensionsförsäkring 
Personal pension assurance
Ky h mäeläkevakuutus 
Grup pensionsförsäkring 
Group pension assurance
Määräiässä alkavat Työkyvyttömyys- Vakuutetun kuoltua Määräiässä alkavat Työkyvyttömyys-
Begynnande vid eläkkeet m aksettavat eläkkeet Begynnande vid eläkkeet m aksettavat e läkkeet'bestämd alder ^ Invaliditetspensioner Pensioner soin ut- bestämd Alder Invaliditetspensioner Pensioner som utbeta-Annuities Disability pensions betalas efter den för- Annuities Disability pensions las efter den försäkra-
säkrades död des död
Survivors’ annuities Survivors' annuities
Vakuutus- Eläke- Vakuutus- Eläke- Vakuutus- Eläke- Vakuutet- Eläke- ■ Vakuutet- Eläke-ten luku kanta ten luku kanta ten luku kanta tujen luku kanta tujen luku kanta tujen luku kantaAntal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions-säkringar bestAnd säkringar bestAnd säkringar bestAnd säkrade bestAnd säkrade bestAnd säkradeNumber of Pension Number of Pension Number of Pension Number of Pension Number of Pension Number ofpolicies sums policies sums policies sums the insured sums the insured sums the insuredassured assured assured assured assured assured
Mmk/v Mmk/v Mmk/v Mmk/v Mmk/v Mmk/v
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
__ __ — — __ — 26 7.0 3 5.1 8 2.2— — — — — — 23 6.6 23 6.6 14 1.7
3 0.3 __ __ __ z 4 0.9 4 0.9 2 0.6
__ __ — — — — 1 225 542.8 2 068 748.7 1436 302.7
— — — — — — 8 4.3 — — — —
— — — — — — — — — __ __ __
3 0.3 — — — — 1286 561.6 2 098 761.3 1460 307.2
nats som tvâ skilda försäkringar, sàvida den beviljats bAde försörjare och barn.
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13. Tulostase vuodelta 1959 —  Resultaträkning för är 1959 — Profit and Loss Account for the Year 1959 
A. Tuotot —  Intäkter — Income
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
Vak. sitoumuksista aiheutuvan 
vastuun vähennykset 
Minskning av  den ansvarighet 
förs. förbindelserna förorsakar 
Decrease in underivriting 
reserves
Jälleen- (ja rinnakkais-) 
Äterförsäkrare (och koas- 
Re- (and co-) insurers’ share
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Suoraan-
hankitut
Direkt
anskaffade
Direct
insurance
Saatu jälleen- 
ja rinnakkais- 
vakuutus 
Em ottagen  
äterförsäkring 
och koassurans 
Incoming re- 
and co- 
insurance
Yhteensä
Summa
Total
Vakuutus­
maksurahasto
Premie-
reserven
Premium
reserve
Korvaus-
rahasto
Ersättnings-
reserven
Outstanding
claims reserve
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
Takaisin­
ostot
Äterköp
Refunds
1 2 1 3 
M ark kaa  —  M ark
5 6 7 8
A a r n i-L iik e n n e .......................... 206 202 053 10 738 843 216 940 896 — — 24 019 513 —
A la n d ia  .......................................... — 120 704 076 120 704 076 — — 27 337 045 —
A u to ilija t  .................................... 112 949 594 — 112 949 594 — — 6 467 870 —
E u ro o p p a la in en  ....................... 180 914 920 10 942 971 191 857 891 — — 55 553 048 —
F e n n i a ............................................ 1 228 146 035 1 078 505 596 2 306 651 631 — 5 480 410 732 449 795 —
F in sk a  R e  .................................. 210 848 018 210 848 018 _ 18 620 100 98 306 941 __
F in sk a  Sjö .................................. 982 353 736 414 638 185 1 396 991 921 — 421 045 200 711 359 806 —
F Ä A -k o n cern en  ....................... 59 707 427 — 59 707 427 — — — —
H ä m e e n ......................................... 200 049 758 32 927 426 232 977 184 — — 34 223 630 —
Kauppiaitten Vakuutus . . . 38 204 287 4 201 841 42 406 128 — — 30 176 573 —
Kaupunkien — Städernas . 132 319 889 23 355 021 155 674 910 __ — 27 925 848 —
K ekri................................... 4 777 565 18 089 226 22 866 791 — 417 300 3 000 182 —
Kullervo ............................. 77 991 906 6 753 852 84 745 758 — — 7 029 057 —
Landsbygden — Maaseutu . 45 523 267 11 292 612 56 815 879 — 715 706 10 564 109 —
Louhi ................................... 212 460 485 32 625 143 245 085 628 — — 39 762 565 —
Maa-Aura ............................ 814 461 752 75 155 863 889 617 615 _ _ 71 485 953 —
Maalaisten — Finska Brand 324 265 796 22 517 939 346 783 735 — — 57 814 812 —
Meijerien............................. 19 101 603 — 19 101 603 — — — —
Metsäpalo ............................ 75 632 551 199 517 75 832 068 — 6 835 933 — —
Nordström • .......................... 44 264 955 — 44 264 955 — — — —
Norm a................................. 167 022 921 167 022 921 __ __ 38 652 877 —
Osmo .................................... 336 820 010 336 820 010 7 440 941 — 179 521 872 —
O tso ..................................... 323 825 928 224 402 872 548 228 800 — — 138 372 401 —
Palo-Kansa..............t......... 563 499 449 68 381 692 631 881 141 18 710 000 — 79 698117 —
Palonvara............................ 3 087 593 7 931828 11 019 421 — — 5 018 690 —
Palo-Varma ........................ 166 096 828 51 897 930 217 994 758 __ __ 54 412 362 —
Polijois-Suomen.................. 61 744 705 23 858 632 85 603 337 — — 28 647 778 —
Pohjola ................................ 4 083 621 822 1 621 991 118 5 705 612 940 — — 1 281 137 221 —
Redärnas............................. 238 694 835 117 812 518 356 507 353 — — 161 898 436 —
Rikkihappo......................... 15 475 533 — 15 475 533 — — — —
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vakuuttajat
suradörer)
Pääoman varsinaiset tuotot 
Egentlig kapitalavkastning 
Ordinary yield from capital
Palkkiot ja
voitto-
osuudet
Provisioner
och vinst-
andelar
Commissions
Vak. 
maksu- 
raha s to- 
osuuden 
lisäys 
ökning av 
premie- 
reserv- 
andelen 
Increase in  
:premium 
reserve
Korvaus- 
rahasto- 
osuuden lisäys 
ökning av 
ersättnings- 
reservandelen 
Increase in  
outstanding 
claims reserve
Yhteensä 
 ^ Summa 
’ Total
Korot — Räntor — Interest
pankki-
saamisien
pä bank-
tillgodo-
havanden
on bank
deposits
obligaa­
tioiden 
pä obliga- 
- tioner 
on bonds
lainojen 
pä Iän
on loans
saamisista 
vakuutus­
yhtiöiltä 
p& till- 
godo- 
havanden 
hos för- 
säkrings- 
bolag
on amounts 
due from 
insurance 
companies
muista 
saamisista 
p& övriga 
tillgodo- 
havanden 
on other 
Credit 
balances
Yhteensä 
korot 
Räntor 
sammanlagt 
Total interest
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 539 953 1 957 140 27 583 500 67 100 106 2 239 099 253 878 11 205 197 27 550 714 519 14 440 243
14 516 751 1 830 353 8 816 581 52 500 730 1 765 432 177 030 297 575 1 187 397 — 3 427 434
5 112 254 1 959 000 10 343 000 23 882 124 188 858 — 4 146 454 — — 4 335 312
38 730 345 2 485 000 3 450 000 100 218 393 318 205 659 503 1 184 006 15 846 1 016 277 3 193 837
139 192 844 4 183 274 — 875 825 913 3 623 328 1 344 325 111 047 266 10 381 591 4 531 792 130 928 302
47 719 006 944 000 — 146 969 947 1 053 795 2 482 1 280 397 754 391 __ 3 091 065
236 287 922 8 024 700 — 955 672 428 9 436 464 20 842 26 304 777 5 520 256 — 41 282 339— — — — — 230 595 — — 2 022 750 2 253 345
17 852 741 — — 52 076 371 7 082 155 20 214 13 155 538 14 629 17 543 20 290 079
6 284 149 777 347 _ 37 238 069 — 12 800 1 798 298 — — 1 811098
14 158 943 6 362 996 12 636 933 61 084 720 16 482 22 258 3 864 569 78 443 __ 3 981 752
314 357 — — 3 314 539 399 495 1 372 528 72 500 — — 1 844 523
8 091 184 — 5 352 592 20 472 833 221 999 568 015 24 725 490 — 2 357 768 27 873 272
2 923 712 — — 13 487 821 546 604 . 275 365 3 804 599 15 920 87 736 4 730 224
12 778 602 3 271 000 14 208 000 70 020 167 1 036 222 198 007 19 358 961 363 957 207 007 21164 154
21 699 188 3 394 266 — 96 579 407 12 503 023 1 234 107 44 056 891 113 824 1 485 663 59 393 508
15 296 605 16 141 882 — 89 253 299 4 269 3 340 344 8 562 972 3 740 419 3 019 15 651 023
— — — — — 224 402 2 981 841 — — 3 206 243
8 385 — — 8 385 1 665 531 3 914 332 20 771 411 — 2 282 ' 26 353 556
33 609 813 2 664 231 3 949 092 78 876 013 8 300 4 632 162 462 075 1 624 816 6 727 353
55 968 925 591140 — 236 081 937 197 486 360 6 720 993 769 102 — 7 687 941
103 316 515 12 852 942 11633 314 266 175 172 4 561 089 17 167 542 11 280 941 1 367 273 86 346 34 463 191
14 500 785 889 000 — 95 087 902 108 563 3 892 824 126 660 524 232 298 84 547 130 978 756
— — 34 875 5 053 565 301 373 — — — — 301 373
17 971 319 __ 5 402120 77 785 801 1 383 851 146 450 15 753 752 1 128 831 384 370 18 797 254
7 890 766 — 257 085 36 795 629 702 941 — 1 192 496 — — 1 895 437
245 149 901 — — 1 526 287 122 3 561 020 61 568 420 631 001 759 13 312 647 33 291 236 742 735 082
44 688 300 2 758 270 26 129 243 235 474 249 1 695 825 — 262 238 1 481 003 — 3 439 066
— — — — — — 27 846 146 — 2 462 550 30 308 696
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13. Tulostase vuodelta 1959 (jatk.) —  Resultaträkning för är 1959 (forts.) —  Profit and Loss Account for the ' 
A.. Tuotot —  Intäkter —  Income
Vakuutusmaksut Vak. sitoumuksista aiheutuvan Jälleen- (ja rinnakkais-)
Premier vastuun vähennykset Äterförsäkrare (och koas-
Premiums Minskning av den ansvarighet 
förs. förbindelserna förorsakar
Re- (and co-) insurers’ shar
Decrease in  underwriting
reserves
Suoraan Saatu jälleen- Yhteensä Vakuutus- Korvaus- Korvaukset Takaisin-
hankitut • ja rinnakkais- Summa maksurahasto rahasto Ersättningar ostot
D irek t. vakuutus Total Premie- Ersattnings- Claims paid Aterköp
Yhtiön nimi anskaffade Emottagen reserven reserven Refunds
Bolagets naran Direct äterförsäkring Premium Outstanding
N am e of company insurance och koassurans 
Incoming re- 
and co- 
insurance
reserve claims reserve
1 2 ■i 4 5 6 8
M ark kaa  —  M ark
S a h a -P a lo  —  S ä g -B ra n d  . . 1 29  641  158 3 0 3  8 6 9  50 4 43 3  5 1 0  662 6 20 5  30 0 _ 26 07 7  232 _
S am p o  ............................................ 2 3 7 4  0 4 0  35 0 1 12 9  157  742 3 5 0 3  19 8  092 — — 1 0 3 9  3 9 9  997 —
S a m p sa  .......................................... 143  9 0 0  76 9 143  9 0 0  76 9 — 6 5 35  00 0 87  7 1 9 1 1 7 —
S jö a ssu ra n sf.................................. 111  67 6  61 4 38  28 6  611 1 49  96 3  225 — — 38  67 5  81 4 _
S jö m ä n n en s  ............................... 55  16 4  590 12 711  882 67  8 7 6  472 — — — —
S u o j a ............................................... ■ 22  0 9 8  27 4 _ 22  0 9 8  274 _ _ 5 8 3 5  067 _
S u o m en  E l ä i n ............................. 70  35 1  729 — 70  351  72 9 — — — _
S u o m en  V a k u u t u s .................. 61 621 448 54 015 981 115 637 429 8 027 280 — 22 788 908 _
Svensk-Finland .................. 156 862 211 37 604 814 194 467 025 — — 46 045 314 _
Tarmo .................................. 1 216 130 070 788 062 978 2 004 193 048 — — 250 168 826 —
Teoll. Auto — Ind. Auto .. 84 406 289 — 84 406 289 __ __ __ _
Teoll. Palo — Ind. Brand .. 465 037 451 - 260 555 835 725 593 286 29 519 249 —; 76 150 515 —
Teoll. Tapat.— Ind. Olycksf. 1 059 850 103 3 157 335 1 063 007 438 12 667 — 116 800 —
Teollisuuden Vakuutus . . . . 25 250 319 109 344 359 — — — —
Oy. Turva............................ 5 557 090 5 557 090 748 723 — 1 488 750 —
Työväen Turva .................. 202 552 795 2 524 707 205 077 502 __ __ 3 384 827 ■ _
U rsa...................................... 436 142 287 436 142 287 — — 153 941 529 —
Vakava ................................ 245 805 484 245 805 484 — — 34 641 841 —
Vara...................................... 656 474 168 142 276 238 798 750 406 — — 96 583 997 —
Vastuu.................................. 469 289 940 469 289 940 — — 188 769 985 —
Veritas .................................. 103 891 044 103 891 044 __ 520 270 41 596 234 __
Wärtsilä .............................. 89 902 150 — 89 902 150 — — 1 524 285 —
Y-vakuutus .......................... 953 729 309 321 961 555 1 275 690 864 — — 113 717 265 —
Äland .................................. 60 715 347 2'588 814 63 304 161 — — 5 265 055 —
Yhteensä — Summa — Total 17 985 653 578 9 195 295 369 
1
27 180 948 947 70 664 160
/
s
460 169 919
f
6 138 727 859
-
/
-
, /
'
-
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Year 1959 (cont.)
vakuuttajat
suradörer)
Pääoman varsinaiset tuotot 
Egentlig kapitalavkastning 
Ordinary yield from capital
Palkkiot ja 
voitto-osuudet 
Provisioner - 
och vinst- 
andelar 
Commissions
Vak.
maksu-
rahasto- ,
osuuden
lisäys
ökningav
premie-
reserv-
andelen
Increase in
premium
reserve
Korvaus- 
rahasto- 
osuuden lisays 
Okning av 
ersattnings- 
reservaudelen 
Increase in  
outstanding 
claims reserve
Yhteensä
Summa
Total
Korot — Räntor — Interest
pankki- 
saa rnisien 
pä bank- 
tiligodo- 
havanden 
on bank 
deposits
obligaa­
tioiden 
pä obliga- 
tioner 
on bonds
lainojen 
pä Iän 
on loans
saamisista 
vakuutus­
yhtiöiltä 
pä till- 
godo- 
havanden 
hos för- 
säkrings- 
bolag
on amounts 
due from 
insurance 
companies
muista 
saamisista 
pä övriga 
tillgodo- 
havauden 
on other 
* credit 
balances
Yhteensä 
korot 
Räntor 
sammanlagt 
Total interest
9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS
66 770 611 5 219 400 98 067 243 5 138 430 10 634 052 16 581 950 1 932 287 265 683 34 552 402
261 320 517 78 660 000 — 1 379 380 514 18 441 320 2 435 403 266 719 136 18 519 984 19 498 917 325 614 760
12 746 023 — — 100 465 140 1 573 269 37 850 4 024 876 — — 5 635 995
17 634 989 1 485 372 47 369 597 105 165 772 1 349 938 66 879 1 590 564 358 577 940 925 4 306 883
237 322 — — 237 322 851 809 1 014 852 8 932 854 45 991 625 000 11 470 506
__ __ __ 5 835 067 1 163 047 1 203 913 __ __ __ 2 366 960— — — — 696 957 1 443 907 309 352 — 5 346 2 455 562
7 521 726 — 7 039 372 37 350 006 58 211 90 238 5 402 640 826 149 43 821 6 421059
21 368 767 852 148 565 110 68 831 339 319 592 28 400 11 917 674 — 259 224 12 524 890
121 873 525 20 047 506 107 631 181 499 721 038 11028 815 888 167 228 712 10 446 347 340 430 189 045 192
1 242 005 __ _ 1 242 005 1 929 938 4 470 586 1 712156 __ __ 8 112 680
59 161 682 78 160 — 135 390 357 36 846 392 15 864 382 79 058 864 1 596 328 505 976 133 871 942
701 759 — — 818 559 16 066 086 19 025 113 99 459 607 28 413 1 563 908 136 143 127
5 141 16170 — 21 311 868 941 2 625 000 1 720 354 — — 5 214 295
493 798 — 820 037 2 802 585 — 200 995 941 9 867 — 1 006 008
11 398 947 __ __ 14 783 774 2 993 423 27 530 27 235 054 __ __ 30 256 007
72 975 597 14 175 000 16 947 000 258 039 126 1 918 043 1 830 495 2 752 063 4126 908 — 10 627 509
1131 685 — — 35 773 526 ■3 910 151 3 265 141 494 051 882 812 — 8 552 155
32 013 418 3 309 550 18 264 989 150 171 954 36 558 357 311 65 515 861 2 563 252 5 681 68 478 663
55 368 555 664 809 16 196 956 261 000 305 3 683 781 756 832 421146 5 398 030 — 10 259 789
27 970 181 5 220 870 167 340 74 954 625 210 662 1 116 844 2 332 146 323 730 __ 3 983 382
7 548 880 — — 9 073 165 — 3 949 994 18 551 604 — — 22 501 598
77 378 479 22 735 048 42 509 673 256 340 465 2 915 334 — 70 835 409 3 208 726 614 583 77 574 052
1 528 003 77 916 5 365 238 12 236 212 1 379 009 236 040 2 114 265 9 349 — 3 738 663
1 975 994 875 218 409 090 397 892 228 8 731 024 052 168 001115 167 128 473 1 979 876 »32 91 244 202 75 049 715 2 481 299 537
10 7000— 50
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13. Tulostase vuodelta 1959 (jatk.) —  Resultaträkning för är 1959 (forts.) —  Profit and Loss Account for the 
A. Tuotot —  Intakter —  Income
Pääoman varsinaiset tuotot 
Egentlig kapitalavkastning 
Ordinary yield from capital
/
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Osingot
Dividender
Dividends
Kiinteistöjen 
ja kiinteistö- 
osakkeiden 
nettotuotto 
Nettovinst p& 
fastigheter 
och fastighets- 
aktier
Nel profit and 
dividends from 
real estät e
Sijoitusvoitto 
arvopapereita 
rahaksi 
muutettaessa 
Kursvinst vid 
realisation av 
värdepapper 
Investment 
profit realized
Lainojen ja 
arvopaperien 
indeksi­
korotukset 
Indexförhöj- 
ningar pä 
värdepapper 
och Iän 
Index rise in 
value of 
securities and 
loans
Muut pää­
oman tuotot 
övrig kapital­
avkastning 
Other yield 
from capital
Yhteensä
Summa
Total
1 19 20 21 22 23 .24
Markkaa — Mark
Aarni-Liikenne .................. 266 480 1 554 238 _ 1 184 876 17.790 17 463 627
Alandia ................................ 161 520 — — — — 3 588 954
Autoilijat ............................ 98 400 1 079 856 — 317 587 — 5 831 155
Eurooppalainen .................. 1 277 240 4 450 326 — — 28 127 8 949 530
Fennia.................................. 7 439 911 14 974 910 — 8 792 040 758 600 162 893 763
Finska R e ............................ 861500 _____ _____ 267 580 _____ 4 220 145
Finska S jö ............................ 4 653 980 — — 6 199 096 — 52 135 415
FÄA-koneernen .................. 1 511000 — — — — 3 764 345
Hämeen................................ — 6 965 794 — 2 989 746 --  ' 30 245 619
Kauppiaitten Vakuutus . . . 564 890 — — 210 450 — 2 586 438
Kaupunkien — Städernas .. 727 570 10 998 452 _____ 560 456 42 400 16 310 630
K ekri.................................... 39 220 — — 472 697 — 2 356 440
Kullervo .............................. 72 190 — — 2 748 452 — 30 693 914
Landsbygden — Maaseutu . 330 000 — 273 638 334 503 — 5 668 365
Louhi.................. '................ 1 025 020 8 258 287 23 800 754 312 — 31 225 573
Maa-Aura ............................ 1 664 600 24 820 573 ' 388 504 7 605 043 113 214 93 985 442
Maalaisten — Finska Brand 178 200 7 621 914 11 200 756 500 — 24 218 837
Meijerien.............................. --" 58 864 — 306 573 — 3 571 680
Metsäpalo ..............-............ 1 925 760 — 628 537 1 638 451 1 540 310 32 086 614
Nordström .......................... 11 632 625 — 6 303 852 — — 17 936 477
Norm a................................. _____ _____ 205 000 _____ 6 932 353
Osmo .................................... 444 590 — — 58 500 — 8 191 031
O tso ...................................... 843 000 — ‘ -- 2 346 423 — 37 652 614
Palo-Kansa.......................... 714 806 1 264 427 — 9 507 687 515 928 142 981 604
Palonvara............................ 1200 78 145 — 26 764 — 407 482
Palo-Varma ........................ 398 700 15 802 468 _____ _____ _____ 34 998 422
Pohjois-Suomen.................. ------ • 6 736 760 — — — 8 632 197
Pohjola ................................ 51 470 935 7 975 234 — 84 150 367 44 947 927 931 279 545
Redarnas............................. 1 950 180 1 186 730 — — — 6 575 976
Rikkihappo.......................... 600 — — 97 346 — 30 406 642
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Year 1959 (coht.)
Ylimääräiset tuotot 
Extra intäkter 
Additional income 
\
Tilivuoden tappio 
Ärets förlust 
Loss of the year
Yhteensä tuotot 
/Intäkter sammanlagt 
Total income
Arvopap., kiint., k iint.- 
osakkeiden ym. arvon- 
kor. tai kiint. ja kiint.- 
osakkeiden m yynti- ja 
arvostusvoitto  
Uppskrivningar av  
bokföringsvärdet p& 
värdepapper, fasfcigli., 
fastigh.aktier m . m. o. 
vinst vid försäljn. o. 
omvärdering av fas- 
tigh. o. fastigh.aktier 
Appreciation and profit 
realized on sale of real 
estate or shares therein
TJlkom. rah. m yym i­
sestä tai kurssien 
m uuttam . johtunut 
nettovoitto  
N ettovinst, uppkom- 
men genom försäljning 
av utländsk valuta  
eller genom kurs- 
förändring
Net profit, due to sale 
of foreign currencies or 
to appreciation in  rates 
of exchange
Muut ylimääräiset 
pääoman tuotot 
Annan extra kapital- 
avkastning
Other additional income 
from capital
Yhteensä
Summa
Total
25 26 27 28 ■ 29 3°
2 56 4 '5 2 4  217 5 2 6  781 3 0 2  03 1  410
— 19  883 — 19 883 — 1 76  8 1 3  643
— — 8 3  581 83  581 — 1 42  74 6  4 5 4— — — — — 30 1  02 5  8 1 4— — — — — 3 3501551 717
__ 6 7 1 1 0 5 __ 6 7 1 1 0 5 __ 38 1  3 2 9  31 5— — — — — 2 8 25  8 4 4  9 6 4— — — ---  * — 63 47 1  772
— — 921  02 5 92 1  025 — 3 1 6  22 0  19 9
— — 1 761  232 1 761  232 —  ‘ 83  991  867
69  8 0 0  0 0 0 __ __ 6 9  8 0 0  000 __ 3 0 2  8 7 0  260
— — — — --- - 2 8  9 5 5  0 7 0
— — — — — 1 35  91 2  50 5— — — — — 76  68 7  771
'--- — — — — 3 4 6  331  36 8
4 9 8 4  959 __ __ 4  9 8 4  959 __ 1 0 8 5  16 7  423
— — — — — 4 6 0  25 5  871— — 7 445 7 445 — 22  6 8 0  72 8
25  68 2  221 — — 2 5  682  221 — 14 0  4 4 5  221— — — — — 62  201  432
__ __ __ __ __ 2 52  831  287
— — — — — 5 8 8  5 3 3  919
— — 9 3 4  43 3 9 3 4  433 — 8 5 2  991  0 19— — — — — 8 8 8  6 6 0  64 7
— — — _ 1 0 6 0  03 6 17 5 4 0  5 0 4
__ 5 9 3  566 3 5 0  0 0 0 9 4 3  566 17 8 3 0  265 3 4 9  5 5 2  81 2
— — 65  04 3 65  043 4  65 3  971 13 5  7 5 0  177
— — — — — 8 1 6 3 1 7 9  607
— — — — — 5 9 8  55 7  57 8
— — — — '  ' — 45 882 175
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IB. Tulostase vuodelta 1959 (jatk.) —  Resultaträkning för är 1959 (forts.) — Profit and Loss Account for the 
A. Tuotot —  Intäkter —  Income
Pääoman varsinaiset tuotot 
Egentlig kapitalavkastning 
Ordinary yield from capital
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Osingot
Dividentler
Dividends
Kiinteistöjen 
ja  kiinteistö- 
osakkeiden 
nettotuotto 
Nettovinst pä 
fastigheter 
och fastighets- 
aktier
N  et profit and 
dividends from 
real estate
Sijoitusvoitto 
arvopapereita 
rahaksi 
muutettaessa 
Kursvinst vid 
realisation av 
värdepapper 
Investment 
profit realized
Lainojen ja 
arvopaperien 
indeksi­
korotukset 
Indexförhöj- 
ningar pä 
värdepapper 
och Iän 
Index rise in 
value of 
Securities and 
loans
Muut pää­
oman tuotot 
Övrig kapital­
avkastning 
Other yield 
from capital
Yhteensä
Summa
Total
1 19 20 21 22 23 21
Markkaa — Mark
Saha-Palo — Säg-Brand . . . 11 507 370 3 754 767 _ 2 396 600 _ 52 211 139
Sampo ................................. 4 050 260 7 689 027 — 24 356 759 427 500 362 138 306
Sampsa ............................... 7 632 82 300 — 897 350 — 6 623 277
Sjöassuransf.......................... 18 000 116 160 — 46 450 — 4 487 493
Sjömännens ........................ 293 744 — 110120 524 146 — 12 398 516
Suoja.................................... 323 444 820 273 _ 800 566 _ 4 311 243
Suomen Eläin ...................... 1 455 680 1 077 314 — 273 996 . 18 303 5 280 855
Suomen Vakuutus.............. 77 360 2 646 679 — 690 955 — 9 836 053
Svensk-Finland .................. 136 205 ' — — 1000- — 12 662 095
Tarmo .................................. 686 500 58 257 204 — 31121 913 7 157 486 286 268 295
Teoll. Auto — Ind. Auto .. 6 418 200 _ 1 124 600 310 000 _ 15 965 480
Teoll. Palo — Ind. Brand .. 13 639 230 371 935 — 6 488 532 3 212 154 374 851
Teoll. Tapat.— Ind. Olycksf. 1 767 520 13 326 868 2 382 824 11 179 675 — 164 800 014
Teollisuuden Vakuutus . . . . — — -- i — — 5 214 295
Oy. Turva .......................... — 5 214 613 — 1 726 850 — 7 947 471
Työväen Turva .................. 49 776 _ _ 703 673 _ 31 009 456
U rsa..................................... 45 700 — — 221 450 — 10 894 659
Vakava ............................... 32 620 — — 1 334 689 — 9 919 464
Vara..................................... 24 000 120 928 — 3 232 379 — 71 855 970
Vastuu................................. — — — 882 030 — 11141 819
Veritas................................. 974 320 111 220 _ 996 200 12 500 6 077 622
Wärtsilä .............................. 10 331 320 — — 1 016 062 — 33 848 980
Y-vakuutus......................... 363 160 3 512 916 — 7 090 411 — 88 540 539
Aland ................................. 470 000 872 079 — 5 865 — 5 086 607
Yhteensä —  Summa — Total 142 926 158 211 801 261 11 247 075 227 828 000 55 583 297 3 130 685 328
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Year 1959 (cont.)
Ylimääräiset tuotot 
Extra intäkter 
Additional income
Tilivuoden tappio 
Ärets förlust 
Loss of the year
Yhteensä tuotot 
Intäkter sammanlagt 
Total income
!
Arvopap., kiint., k iint.- 
osakkeiden ym. arvon- 
kor. tai kiint. ja kiint.- 
osakkeiden m yynti- ja 
arvostusvoitto  
Uppskrivningar av- 
hokföringsvärdet pä 
värdepapper, fastigh., 
fastigh.aktier m. m. o. 
vinst vid försäljn. o. 
omvärdering av fas­
tigh. o. fastigh.aktier 
Appreciation and profit 
realized on sale of real 
estate or shares therein
Ulkom. rah. m yym i­
sestä tai kurssien 
muuttam. johtunut 
nettovoitto  
Nettovinst, uppkom- 
men genom försäljning 
av utländsk valuta 
eller genom kurs- 
förändring
Net profit, due to sale 
of foreign currencies or 
to appreciation in  rates 
of exchange
Muut ylimääräiset 
pääoman tuotot 
Annan extra kapital- 
avkastning
Other additional income 
from capital
Yhteensä
Summa
Total
25 26 27 28 29 . 3°
2 63 5  35 2 2 6 3 5  35 2 5 9 2  62 9  69 6
94 0  732 21 3 7 4  063}_| — 22  3 1 4  795 — 5 26 7  0 31  7 0 7  '
— — — — — 257  5 2 4  186
— — 21 9 0 0 21 9 0 0 — 25 9  6 3 8  39 0
— 7 107 25 0 0 0 32  107 — 8 0  5 4 4  417
__ __ __ __ __ 3 2  2 4 4  5 8 4  ’
— — ---  ' — — 75  6 3 2  58 4
— — 2 0 5  31 8 2 0 5  31 8 43 0 8 0  8 16 2 1 4  13 6  902
38  290 , ■ 4 3  3 30 1 166  38 7 1 2 4 8  0 0 7 — 2 7 7  2 0 8  46 6
19  40 0 — — 19 40 0 — 2 7 9 0  2 01  781
__ __ 101  4 0 8 101 4 0 8 __ 101  71 5  182
— — — — — 1 0 4 4  8 7 7  743
* --- — 641 47 0 641  470 — 1 22 9  28 0  148
— — — — ,  --- 5 5 7 9  965
— 87 5 — 875 — 17 0 5 6  74 4
__ __ __ __ __ 25 0  8 7 0  732
— 1 442 908 .--- 1 442 908 — 706 518 980
— — — — — ' 291 498 474
— — 125 824 125 824 — 1 020 904 154
— — — — — 741 432 064
__ ■ 58 432 __ 58 432 ' __ 185 501 993
— — — — — 132 824 295,
97 109197 ' — — 97 109 197 — 1 717 681 065
— — 26 979 26 979 — 80 653 959
198 574 799 26 849 185 6 961 262 232-385 246 66 625 088 39 87 2 502 740
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\
13. Tulostase vuodelta 1959 (jatk.) —  Rcsultaträkning för är 1959 (forts.) — Profit and Loss Account for the 
B. K ulut —  Kostnader —  Outgo
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Naine of company
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar p& grund av försäkringförbindelser 
Claims paid and transfers to reserves
Jälleen- (ja rinnakkais-) vakuut- 
Äterförsäkrare (och koassura- 
Re- (and co-) insurers* share
Maksetut 
korvaukset _ 
(m. 1. vakuu­
tusmäärät ja 
voitto- 
osuudet) 
Utbetalda er- 
sättningar 
(inkl. försäk- 
ringssummor 
och vinst- 
andelar) 
Claims (and 
sums insured) 
paid
Takaisin­
ostot
Äterköp
Refunds
Vastaisia suorit
siirretty
För framtida 1
överfört
Transferred
vakuutus­
maksu- 
rahastoon, 
tili premie- 
reserven 
to premium  
reserve
uksia varten 
tbetalningar
korvaus-
rahastoon
tili ersättnings-
reserven
to outstanding
claims reserve
Yhteensä
Summa
Total
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
Vakuutus-
raaksu-
rahasto-osuu-
den vähennys
Minskning av
premiereserv-
andelen
Decrease in .
premium
reserve
1 2 ■ 3 0 6 i 8
M ark kaa  —  M ark -
A a rn i-L iik en n e  ........................ 9 4  4 6 9  556 ■ _ 14 3 8 8  807 69  29 6  49 0 17 8  15 4  85 3 49  0 4 3  45 0 _
A la n d ia  ......................................... 66  3 3 6  44 9 — 2 52 2  59 8 12 97 2  156 81 831  20 3 69  0 9 3  04 6 —
A u to ilija t  .......................... 4 4  0 5 0  80 9 — 6 0 3 8  0 0 0 30  72 5  0 0 0 80  8 1 3  80 9 25  3 6 0  0 2 0 —
E u ro o p p a la in en  ....................... ■ 81  0 96  5 6 4 — 1 7 8 8  625 15  36 1  775 98  2 46  96 4 131  24 2  236 —
F e n n i a .................. ......................... 1 6 4 7  141  86 6 — 81 5 35  97 8 — 1 72 8  67 7  8 4 4 64 1  0 1 5  932 —
F in sk a  R e .................................... 136  2 6 0  732 _ 9 3 4  100 _ 137  19 4  832 153  85 7  68 6 _
F in sk a  S j ö .................................... 981  2 91  20 4 — 8 8 8 7  70 0 — 990  17 8  9 0 4 94 6  16 6  240 —
F Ä A -k o n cern en  ....................... 2 9  0 51  168 -  — — 33  0 1 0  00 0 62 0 61  168 — —
Hämeen............................... 11 5  8 0 8  54 0 • 19  68 0 16  8 8 9  842 24  54 7  85 0 157 2 65  912 59  6 1 6  83 5 —
Kauppiaitten Vakuutus . . . 40  8 8 7  05 9 — 2 22 3  563 2 52 2  291 45  6 32  913 24  22 5  68 4 —
Kaupunkien — Städernas .. 93  791  982 _ 31 0 1 5  86 7 30  53 7  61 9 155  3 4 5  46 8 4 5  04 2  230 _
K ekri................................... 21 681  2 9 4 — — 6 0 0  0 0 0 22 281  29 4 2 46 5  69 9 —
Kullervo ............................. 25  1 58  39 3 2 3 2 2  113 2 0  8 1 0  53 5 18 53 2  77 8 66  8 2 3  81 9 2 6  341  552 96 6  933
Landsbygden — Maaseutu . 31 4 30  483 ' -- 1 0 13  65 5 — 32  4 4 4  138 14  561  94 9 —
Louhi............................... 16 2  4 2 6  61 4 — 15  9 12  0 0 0 25  60 7  0 0 0 203  9 45  61 4 41  22 5  87 4 —
Maa-Aura ............................ 4 7 6  6 5 8  85 0 _ 4 4  025' 832 12 3  5 1 9  03 6 64 4  2 03  71 8 8 7  4 9 9  661 -_
Maalaisten — Finska Brand 19 7  0 8 5  01 8 — 50  6 05  961 10  0 8 0  204 257  771 183 67  01 9  523 —
Meijerien............................. 19 24 0  04 6 — 1 8 3 2  472 21 07 2  51 8 — —
Metsäpalo ............................ 4 0  60 7  8 0 6 4 9 4  47 6 51 2 7 6  0 0 0 — 92  3 7 8  2 8 2 1 3 3 9  741 —
Nordström ......................... 42  3 2 7  248 — 3 76 7  813 - 46  0 9 5  061 — —
Norm a................................. 95 1 66  4 4 4 ’_ 1 7 7 0  768 4 4 4 2  04 9 101 3 7 9  261 8 6  7 0 4  31 0 _
Osmo ................................... 25 5  4 9 8  20 8 — — 8 0 8  61 8 25 6  3 0 6  82 6 2 2 4  17 4  36 5 —
Otso ..................'.................. 2 4 2  1 68  212 — 19  8 83  64 0 1 3 4  6 5 4  146 39 6  7 05  99 8 3 1 2  2 6 6  49 2 —
Palo-Kansa......................... 4 0 7  26 5  3 8 4 — 19  6 37  0 0 0 1 88  85 2  0 0 0 61 5  7 5 4  38 4 6 8  39 7  651 —
Palonvara............................ 6 3 6 7  64 8 — 4 0 4  08 7 51 278 6 8 2 3  01 3 6 54 5  70 4 —
Palo-Varma ........................ 141 61 9  292 _ 18  601  21 0 13  45 2  91 0 173  67 3  41 2 6 9  5 0 8  443 2 8 2 0  08 9
Pohjois-Suomen.................. 68  17 2  3 82 — 5 8 5 8  109 9 0 0  28 3 74  9 3 0  77 4 2 7  261 55 9 —
Pohjola ................................ 3 83 6  6 1 6  237 1 286 4 4 0  5 8 5  91 0 . 91 65 7  20 0 4 36 8  8 6 0  63 3 9 0 4  4 5 9  695 3 3 5 6  721
Redarnas............................. 1 9 8  8 0 5  881 — 3 1 1 9  83 9 47  8 9 4  20 3 249  8 1 9  923 2 8 9  0 3 4  932 —
Rikkihappo......................... 11 3  0 8 0 — 21 5 5 7  441 18  0 6 8  06 8 39 7 3 8  58 9 — —
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Year 1959 (cont.)
ta ja t
dorer)
Korvaus- Yhteensä
rahasto-osuu- Summa
den vähennys 
Miuskning av 
ersättnings- 
reservandclen 
Decrease in  out­
standing claims
Total
reserve
Palkkiot ja 
voitto-osuudet 
saaduista jäl­
leen- (ja 
rinnakkais-) 
vakuutuksista 
Provisioner 
och vinstan- 
delar för 
emottagna 
äterförsäkrin- 
gar (o. koassu- 
ranser) 
Commissions 
on incoming 
re- (and co-) 
insurances
Liikekulut
Driftskost-
nader
Expenses of 
management
Verot ja
julkiset
maksut
Skatter och
publika
avgifter
Taxes
Pääoman varsinaiset kulut 
Egentliga kapitalkostnader 
Ordinary capital expenses
Korot
Räntor
Interest
yhtiön omista­
mia kiinteis­
töjä vastaan 
otettujen 
lainojen 
pä Iän mot 
av bolaget 
ägda fastig- 
heter
on loans on 
real estate 
owned by the 
company
veloista 
vakuutus­
yhtiöille 
pä skulder till 
försäkrings- 
bolag
on amounts due 
to insurance 
companies
muut
övriga
other
Yhteensä 
korot 
Räntor 
sammanlagt 
Total interest
9 10 i l 12 13 14 15 16 17
49 043 450 2 409 099 68 189 447 1 374 834 413 806 413 806
— 69 093 046 21 309 323 1 155 688 1 797 652 — 94 056 — 94 056
— 25 360 020 — 33 749 365 698 774 — — — _
— 131 242 236 2 645 938 53 233 800 7 931046 855 000 76 020 29 998 961 018
167 804 231 808 820 163 261 665 613 435 144 818 43 007 153 — 4 691 090 15 715 995 20 407 085
27 427 700 181 285 386 43 463 409 5 304 783 10 582 254 _ 321192 _ 321192
448 465 100 1 394 631 340 68 579 811 204 420 456 59 611 673 275 000 4 393 825 4 500 000 9 168 825
— — — 799 294 345 874 — — — __
— 59 616 835 8 860162 78 819 394 5 515 550 — — — —
342 950 24 568 634 1101 583 10 879 170 1 198 038 — — 33 100 33 100
_ 45 042 230 6 603 837 92 561 492 _ _ _ 1 158 750 1 158 750
-- - .2 465 699 — 2 731 337 80 396 — — — —
— 27 308 485 1 365 986 33 989 926 1 005 383 — 517 557 443 518 000
4 554 698 19 116 647 2 080 376 18 651 491 2 082 157 — — — —
“ 41 225 874 8 848 853 89 168 946 98 290 465 080 183 027 — 648 107
47 009 588 134 509 249 17 772 111 274 963 532 —4 994 219 _ 6 725 091 697 429 7 422 520
1 218 645 68 238 168 6 663 073 117 382 878 8 322 623 — 793 924 — 793 924
— — — 1 345 928 22 885 — — 54101 - 54 101
—- 1 3S9741 2 287 45 767 116 624 770 — — — —
— — — 5 569 105 3 708 397 — — 809 979 809 979
•> _ 86 704 310 55 999 122 4 928 072 638 443 _ 521 427 _ 521 427
1 666 647 225 841 012 93 954 070 5 552 454 27 399 — 1 173 891 868 1 174 759
— 312 266 492 65 926 709 44 705 846 5 681 748 ’ -- 5 537 044 — 5 537 044
617 000 69 014 651 14 599 944 144 331 092 6 179 842 — — — —
, — 6 545 704 — 3 680 101 491 686 — — — —
_ 72 328 532 15 757 094 79 309 197 2 753 979 _ 2 916 574 814 024 3 730 598
— 27 261 559 7 125 827 26 360 969 71 048 — — — —
951 324 840 1 859 141 256 400 740 261 1 077 213 428 194 316 314 — 2 283 055 7 633 314 9 916 369
— 289 034 932 34 864 920 17 130 499 1 314 251 — 1 702 711 220 860 1 923 571
— — — 1610118 2 170 919 — — —
4
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13. Tulostase vuodelta 1959 (jatk.) —  Resultaträkning för &r 1959 (forts.) —  Profit and Loss Account for the 
B. K ulut —  Kostnader — Outgo
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Naine of company
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar pä grund av försäkringsförbindelser 
Claims paid and transfers to reserves
Jälleen- (ja rinnakkais-) vakuut- 
Aterförsäkrare (och koassura- 
Re- (and co-) insurers’ share
Maksetut 
korvaukset 
(m. 1. vakuu­
tusmäärät ja 
voitto- 
osuudet) 
Utbetalda er- 
sättningar 
(inkl. försäk- 
ringssummor 
och vinst- 
andelar) 
Claims (and 
sums insured) 
paid
Takaisin­
ostot
Äterköp
Refunds
Vastaisia suorituksia varten 
siirretty
Tor framtida utbetalningar
överfört
Transferred
Yhteensä
Summa
Total
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
Vakuutus­
maksu- 
rahasto-osuu­
den vähennys 
Minsk ning av 
premereserv- 
andelen 
Decrease in 
premium 
reserve
vakuutus­
maksu- 
rahastoon 
tili premie- 
reserven 
to premium 
reserve
korvaus-
rahastoon
tili ersättnings-
reserven
to outstanding
claims reserve
1 2 3 4 5 6 8
Markkaa — Mark
Saha-Palo — Säg-Brand . . . 155 241 791 _ _ 82 996 800 238 238 591 172 976 561 5 543 100
Sampo ................................. 2 456 407 424 49 299 190 008 000 200 239 000 2 846 703 723 944 803 201 —
Sampsa ................................ 130 426 026 — — — 130 426 026 90 223 142 —
Sjöassuransf.......................... 61 458 976 ■ -- 2 085 772 54 531 484 118 076 232 117 411 266 —
Sjömännens ........................ 33 496 360 — 176 238 17 391 825 51 064 423 1 614 746 —
Suoja.................................... 11 762 009 _ 1 737 443 860 112 14 359 564 4 468 452 _
Suomen Eläin ...................... 34 695 054 — 5 837 000 5 516 000 46 048 054 483 860 —
Suomen Vakuutus.............. 102 412161 — — 22 443 863 124 856 024 17 201 723 7 581 051
Svensk-Finland .................. 109 752 771 — 4 671 510 9 739 350 124 163 631 76 459 149 —
Tarmo ................................. 1 118 444 946 17 930" 171 901 563 325 973 417 1 616 337 856 466 494 038 —
Teoll. Auto — Ind. Auto .. 50 932 705 _ 100 000 14 735 370 65 768 075 5 612 030 _
Teoll. Palo — Ind. Brand .. 423 780 531 — — 197 392 968 621 173 499 144 247 978 —
Teoll. Tapat.— Ind. Olycksf. 781 199 266 — — 298 862 230 1 080 061 496 10 895 868 77 895
Teollisuuden Vakuutus . . . . — — 138 158 205 640 343 798 20151 —
Oy. Turva .......................... 2 659 965 — — 1 814 457 4 474 422 1 645 995 662 866
Työväen Turva .................. 74 658 715 _ 16 020 937 40 459 492 131139 144 20 325 582 741 697
U rsa..................................... 289 319 438 — 13 345 000 2 420 000 305 084 438 255 357 550 —
Vakava ................................ 219100 150 — — 6 285 000 • 225 385 150 37 983 450 —
Vara..................................... 424 248 514 217 302 55 222 326 127 842 480 607 530 622 159 552 357 —
Vastuu .................................. 330 124 944 — 6 628 509 32 912 956 369 666 409 228 338 259 —
Veritas................................. 59 924 748 _ 5 200 905 _ 65 125 653 75 680 002 _
Wärtsilä .............................. 45 010 336 — 41 727 644 13 975 671 100 713 651 22 168 139 —
Y-vakuutus......................... 628 814 913 2 247 554 98 632 283 253 003 133 982 697 883 283 308 208 —
Äland ................................. 28 700 967 — 3 698 765 18 400 537 50 800 269 11 741153 —
Yhteensä — Summa — Total 17 171167 159 5 369 640 1 498 419 120 2 631 695 024 21 306 650 943 7 522 483 369 21 750 352
Year 1959 (cont.)
i
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taja 6 
dorer)
Palkkiot ja 
voitto-osuudet 
saaduista jäl­
leen- (ja rinnak­
kais-) vakuu­
tuksista 
Provisioner och 
vinstandelar 
för emottagna 
äterförsäkringar 
(o. koassu- 
ranser)
Commissions on 
incoming re- 
(and co-) 
insurances
Liikekulut
Driftskost-
nader
Expenses o f  
management
Verot ja
julkiset
maksut
Skatter och
publika
avgifter
Taxes
Pääoman varsinaiset kulut 
Egentliga kapitalbostnader 
Ordinary capital expenses
Korvaus- 
rahasto-osuu­
den vähennys 
Minskning av 
ersättnings- 
reservandelen 
Decrease in out* 
standing claims 
reserve
Yhteensä
Summa
Total
Korot
Rantor
Interest
yhtiön omista­
mia kiinteis­
töjä vastaan 
otettujen 
lainojen 
pä Iän mot 
av bolaget 
ägda fastig- 
heter
on loans on 
real estate 
owned by the 
company
veloista 
vakuutus­
yhtiöille 
pä skulder tili 
försäkrings- 
bolag
on amount8 due 
to Insurance 
companies
m uut
övriga
other
Yhteensä 
korot 
Räntor 
sammanlagt 
Total interest
9 10 11 12 13 14 15 16 17
178 519 661 100 487 986 53 719 765 3 111 006 2 400 653 515 711 2 916 364
339 582 000 1 284 385 201 344 214 212 682 649 313 42 139 016 — 9 931 397 __ 9 931 397
7 610 000 97 833 142 1 551 803 19 224 643 3 182 968 __ __ __ / __— 117 411 266 '  6 665 538 11 508 069 3 589 399 — 525 600 718 246 2 243 846— 1 614 746 873 506 19 337 608 2 829 571 — — —
__ 4 468 452 __ 11 418 894 490 068— 483 860 — 27 059 329 76 — __ __ __
— 24 782 774 19 491 343 44 387 756 112 317 — 230 987 78 431 309 418— . 76 459 149 9 768 648 60 263 079 2 617 242 — 933 961 __ • 933 961
— 466 494 038 229 407 236 443 978 201 9 902 340 — 2 382 942 11 057 645 13 440 587
— 5 612 030 __ 19 364 651 221 286 __ 225 000 225 000
580 496 144 828 474 89 833 307 120 148 292 21 552 220 — 727 391 3 371 544 4 098 935— 10 973 763 918 191 115 526 504 367 047 — 405 000 __ 405 000
— 20 151 118 190 777 576 1 519 387 — — 772 917 772 917
— 2 308 861 1 430 211 690 121 752 424 — 5 478 630 — 5 478 630
177 292 21 244 571 500 201 84 711 657 5 011 305 _ 333 270 333 270
— 255 357 550 126 148 716 9 612 873 5 055 164 — 1 323 781 __ 1 323 781— 37 983 450 314 357 15 012 027 6 074129 __ __ __ __
— 159 552 357 36 517 208 195 461 773 4 441 914 — 1 370 754 __ 1 370 754
— 228 338 259 122 993 256 5 863 149 8 095 270 — 2 461 557 — 2 461 557
— 75 680 002 36 327 005 3 133 827 1 517 928 _ 69120 59 698 128 818
— 22 168 139 — 7 331 479 68 895 __ __ __
— 283 308 208 83 794 905 327 874 770 31 239 382 __ 1 955 007 1 950 691 3,905 698— 11 741153 464 870 9 913 245 2 226 121 __ __ __ __
1 998 381 187 9 542 614 908 2 354 160 097 5 267 618 343 512 775 634 1 595 080 62 766 070 50 527 014 114 888 164
11 7000— 60
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13. Tulostase vuodelta 1959 (jatk.) —  Resultaträkning för är 1959 (forts.) —  Profit and Loss Account for the 
B. K ulut — Outgo
Pääoman varsinaiset kulut 
Egentliga kapitalkostnader 
Ordinary capital expenses
V
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Kiinteistöjen ja kiinteistö- 
osakkeiden nettokulut 
Nettokostnader för fastig- 
lieter och fastighetsaktier 
.Net expenses on real estate 
or shares therein
Poistot sijoitus- 
omaisuudesta 
Avskrivningar pä inves- 
teringstillgängar 
Amounts written off 
investments
Muut varsinaiset pääoman 
kulut
övriga egentliga kapital­
kostnader
Other ordinary capital 
expenses
Yhteensä
Summa
Total
1
i
18
Markkaa — Mark
19 20 21
Aarni-Liikenne.................... _ — .-- 413 806
Alandia ............................... — — — 94 056
Autoilijat ............................ — — - -- —
Eurooppalainen .................. — --  ' — 961018
Fennia..........................! . . . — 17 829 360 — 38 236 445
Finska Re .......................... _ _ k _ 321192
Finska Sjö .......................... — 25 000 000 25 142 698 59 311523
FÄA-koncernen .................. — — — —
Hämeen................................ — 2 017 551 — 2 017 551
Kauppiaitten Vakuutus . . . 162 381 122 710 — 318 191
Kaupunkien — Städernas . — 1 027 509 268 613. 2 454 872
K ekri................................... — — — —
Kullervo .............................. — — — ,518 000
Landsbygden — Maaseutu . — — --  ■ —
Louhi.................................... — — — 648 107
Maa-Aura ............................ _ _ — 7 422 520
Maalaisten — Finska Brand — — — 793 924
Meijerien.............................. — — — 54 101
Metsäpalo ............................ — — — —
Nordström .......................... — — — . 809 979
Norm a.................................. __ _ _ 521 427
Osmo .................................... — — — 1 174 759
O tso ..................................... — — — 5 537 044
Palo-Kansa.......................... — — — —
Palonvara............................ — — — —
Palo-Varma ........................ _ _ 2 000 000 5 730 598
Pohjois-Suomen..................
Pohjola ................................
— — — 9 916 369
Redarnas.............................. — 571 318 — 2 494 889
Rikkihappo......................... — — —
*
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Year 1959 (cont.)
Ylimääräiset kulut 
Extra kostnader 
Additional outgo
Tilivuoden voitto 
Ärets vinst 
Profit of the year
Yhteensä kulut 
Kostnader sam- 
manlagt 
Total ouigo
Arvopap., kiint., k iint.- 
yhtiöiden ym. arvonalen­
nukset ja tappio niitä 
rahaksi muutettaessa 
Xedskrivningar av bok- 
föringsvärdet pä värdepap- 
per, fastigh., fastigh.bolag 
m. m. o. förlust vid realisa- 
tion av dem
Depreciation of Securities, 
rcal estate, real estate compa- 
nies etc. and loss realized on 
salo of real estate
TJlkom. rah. myymisestä 
tai kurssien muuttam . joh­
tunut nettotappio 
Kettoförlust, uppkommen 
genom försäljning av ut- 
ländsk valuta eller genom 
kursförändring 
N et loss, due to sale of 
foreign currencies or to 
depreciation in  rates of 
exchange
Muut ylimääräiset 
pääoman kulut 
övriga extra kapi- 
talkostnader 
Other additional 
capital outgo
Yhteensä
Summa-
Total
22 23 24 25 26 27
i — 2 60 5 2 6 05 2 4 4 3  31 6 3 02  03 1  41 0
— — — — 1 5 32  67 5 176  81 3  643— — — — 2 1 24  486 142  74 6  45 4
— ---  • — — 6 7 6 4  812 30 1  02 5  81 4
— 2 21 8  092 — 2 21 8  0 92 33  081  58 9 3 3 5 0  85 1  717
— — __ __ 3  177  45 9 38 1  32 9  315
— 1 01 6  70 3 7 46 8 1 0 2 4  171 48  0 8 7  0 8 6 2 8 2 5  8 4 4  96 4
— — — — 26 5  436 63  471  772
— — — — 4  1 24  795 3 1 6  22 0  199
— — — — 29 3  33 8 83  991  86 7
5 5 00 --- _ 5 5 00 85 6  861 3 02  8 7 0  26 0
— — — 1 3 9 6  34 4 28 95 5  07 0
— — — — 4  9 0 0  90 6 135  91 2  5 0 5
— — — — 2 31 2  962 76  68 7  771
— — — — 2 3 9 5  68 4 3 4 6  33 1  36 8
— — __ __ 11 2 9 0  512 1 0 8 5  167  42 3— — — — 1 0 8 4  02 2 4 6 0  25 5  871
— — — — 185 296 22 680 728
— — — — 333 025 140 445 221
— — '-- __ 6 018 890 62 201 432
— 665 079 __ 665 079 1 995 573’ ‘ 252 831 287
— — — — 5 677 399 588 533 919
— 357 724 — 357 724 21 809 458 852 991 019
— — — — . 38 780 734 888 660 647
- -- — — — — 17 540 504
' -- — _ _ __ 349 552 812
— — — — — 135 750 177
— — — — 252 991 346 8 163 179 607
— — 214 993 214 993 3 683 171 598 557 578
— — — — 2 362 549 45 882 175
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13. Tulostase vuodelta 1959 (jatk.) —■ Resultaträkning för är 1959 (forts.) —  Profit and Loss Account for the 
B. K ulut ■—- Kostnader —  Outgo
Pääoman varsinaiset kulut 
Egentliga kapitalkostnader 
Ordinary capital expenses
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
N am e of company
Kiinteistöjen ja kiinteistö- 
osakkeiden nettokulut 
Nettokostnader för fastig- 
heter och fastighetsaktier 
Net expenses on real estate 
or shares therein
Poistot sijoitus- 
omaisuudesta 
Avskrivningar pä inves- 
teringstillgängar 
Amounts written off 
investments
Muut varsinaiset pääoman 
kulut
övriga egentliga kapital­
kostnader
Other ordinary capital 
expenses
Yhteensä
Summa
Total
1 18
Markkaa —  Mark
19 20 21
Saha-Palo —  Säg-Brand . . — 2 9 9 9  9 99 — 5 91 6  3 6 3  .
Sampo ............................................ — 2 5 1 1 1 3 3 — 12 4 4 2  530
Sampsa .......................................... — — — —
Sjöassuransf.................................. — — — 1 24 3  846
Sjömiinnens ........................ 1 22 6  90 6 — — 1 22 6  90 6
Suoja .................................... _ 9 2 5  0 0 0 _ 9 2 5  0 0 0
Suomen E läin ...................... — 57 9  5 00 1 0 3 6  60 0 1 6 1 6  10 0
Suomen Vakuutus.................. — 197  2 70 — 5 0 6  688
Svensk-Finland ....................... — — — • 9 3 3  961
Tarmo ............................................ — 3 0 4  7 94 — 13 7 4 5  381
Teoll. Auto —  Ind. Auto .. _ 66 3  3 52 __ 8 8 8  3 5 2
Teoll. Palo —  Ind. Brand . . — — 1 2 3 1 7 1 4 5 3 3 0  649
Teoll. Tapat.—  Ind. Olycksf. — 3  3 8 3  0 3 9 — 3 78 8  03 9
Teollisuuden Vakuutus . . . . — 4 .1  8 0 0  0 0 0 — 2 57 2  917
Oy. Turva ..................................... — 1 7 9 4  40 0 7 27 3  0 3 0
Työväen Turva ........................ __ 75 5  0 0 0 _ 1 088 270
U rsa...................................... " -- — — 1 323 781
Vakava ................................ — — — —
Vara...................................... — — — • 1370 754
Vastuu.................................. — — — 2 461 557
Veritas.................................. _ _ — 128 818
Wärtsilä .............................. — — — —
Y-vakuutus.......................... — .-- 370 860 4 276 558
Äland .................................. — — — —
Yhteensä — Summa — Total 1 389 287 60 687 535 31 844 885 208 809 871
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Year 1959 (cont.)
Ylimääräiset kulut 
Extra kostnader 
Additional outgo
Tilivuoden voitto 
Ärets vinst 
Profit of the year
Yhteensä kulut 
Kostnader sam- 
marjagt 
Total outgo
Arvopap., kiint., kiint.- 
yhtiöideu ym. arvonalen­
nukset ja tappio niitä 
rahaksi muutettaessa 
Nedskrivningar av bok- 
föringsvärdet p& värdepap- 
per, fastigh., .fastigh.bolag  
m. m. o. förlust vid realisa­
tion av dem
Depreciation of securities, 
real estate, real estate compa­
nies etc. and loss realized on 
sale of real estate .
XJlkom. rah. myymisestä 
tai kurssien muuttam . joh­
tunut nettotappio 
Nettoförlust, uppkommen 
genom försäljning av ut- 
ländsk valuta eller genom 
kursförändring 
Net loss, due to sale of 
foreign currencies or to 
depreciation in rates of 
exchange 4
Muut ylimääräiset 
pääoman kulut 
övriga extra kapi- 
talkostnader 
Other additional 
capital outgo
Yhteensä
Summa
Total
22 23 24 25 26 2 7
-
12 636 324 592 629 696
1 264 866 /»__ — 1 264 866 53 232 846 5 267 031 707
— — 4 045 000 4 045 000 1 260 604 257 524 186
— 40 309 — 40 309 1 103 731 259 638 390
— — 18 698 18 698 3 578 959 80 544 417
— — __ __ 582 606 32 244 584
— — — — 425 165 75 632 584
— — — — — 214 136 902
— — 291 553 291 553 2 711 203 277 208 466
2 920 000 3 228 612 — 6 148 612 4188117 2 790 201 781
— — __ __ 9 860 788 101 715 182
— — — — '42 011302 ' 1 044 877 743
— — — — 17 645 108 1 229 280 148
— — — — 227 946 5 579 965
— — — — 127 675 17 056 744
— — __ - __ 7 175 584 250 870 732
— — — — 3 936 458 - 706 518 980
— — — — 6 729 361 291 498 474
— 412131 — 412 131 15 617 395 1 020 904 154— 1 129 940 1 129 940 2 884 224 741 432 064
— — __ __ 3 588 760 185 501 993— — — — 2 542 131 132 824 295
— 1 752 383 53 000 1 805 383 2 683 976 1 717 681 065
290 000 — — 290 000 ■5 218 301 80 653 959
4 480 366 10 823 578 4 630 712 19 934 656 659 938 288 39 872 502 74«
t
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14. Omien rahastojen muutokset — Förändringar ay cgna reserver —  Alterations in  Company's Additional Reserves
Voitto, rahastojen vähennykset, siirtyvä tappio 
Vinst, minskning av fonder, balanserande förlust 
Profit, transfers from reserves, loss carried forward
■
Yhtiön, nimi 
Bolagets namn 
Naine of company
Voitto
'Vinst
Profit
Osakeanti ja muut 
vastaavat osak­
keen tai osuuden 
omistajilta saadut 
erät
Arvon­
korotukset
Värdeupp­
skrivnin­
gar
Vara- ja var- 
muusrahaston 
vähennys 
Minskning av  
reserv- och
Muiden omien 
rahastojen ja 
varausten 
vähennykset 
Minskning av
Yhteensä
Summa
Total
käyttäm ätön  
edelliseltä 
vuodelta 
odisponerad 
fr&n före- 
g&ende är 
brought for­
ward from 
previous year
tilivuodelta p 
frän räken- ’ 
skapsâret 
of the year
Aktieemission och 
andra motsva- 
rande av aktie- 
eller delägare er- 
hällna belopp 
New capital paid  
up and similar 
amounts received 
from stock- or 
shareholders
W ritten up 
>)
säkerhets-
fonden
From general 
and con­
tingency 
reserve
övriga egna 
fonder och 
reserveringar 
From other 
reseTves
1 2 3 4 5 6 7 8
/
A arn i-L iik en n e  .......................
M ark kaa  —  
2 1 3  9 20
la r k
2 4 4 3  31 6 8 0 0 0  0 0 0 10 71 7  236
A la n d ia  .......................................... 8 1 6  267 1 53 2  67 5 — — — — 2 3 4 8  942
A u to i l ija t  .................................... 7 3 9  0 9 0 2 12 4  48 6 — — — — 2 86 3  5 76
E u ro o p p a la in en  . . ................
F e n n i a .................. .........................
1 9 0  8 88 6 7 6 4  81 2 — — — — 6 9 5 5  7 00
6 5 7 0  7 40 3 3  0 8 1  58 9 — — --- • 9 5 0  0 0 0 40  6 0 2  3 29
F in sk a  R e .................................... 3 14 9  5 83 3 177  459 _ _ — — 6  32 7  0 42
F in sk a  S j ö .................................... 22  991  2 79 ’ 48  0 8 7  0 8 6 — — — — 71 0 7 8  3 65
F Ä A -k o n c er n e n  ....................... 5 9  166 26 5  436 — — — — 3 2 4  6 02
H ä m e e n .......................................... — 4 1 2 4  795 — — — — 4 124 795
Kauppiaitten Vakuutus . . . — 293 338 — — — — 293 338
Kaupunkien — Städernas .. 975 341 856 861 — — — — 1 832 202
K ekri.................................... ‘ -- 1 396 344 — — — — 1 396 344
Kullervo .............................. — 4 900 906 — — . — — 4 900 906
Landsbygden — Maaseutu . — 2 312 962 — ■ — — — 2 312 962
Louhi.................................... 2 854 052 2 395 684 2 769 — — — 5 252 505
Maa-Aura . ........................ __ 11 290 512 _ _ _ — 11 290 512
Maalaisten — Finska Brand — • 1084 022 — — — — 1 084 022
Meijerien.............................. 738 840 185 296 — — — — 924 136
Metsäpalo ............................ — 333 025 — — — — 333 025
Nordström .......................... 804 828 6 018 890 — — — — 6 823 718
Norm a................................. 5 386 252 ' 1 995 573 _ _ ‘ _ 7 381 825
Osmo .................................... — 5 677 399 — — — ' -- 5 677 399
Otso ..................................... 194 158 21 809 458 — — — 22 003 616
Palo-Kansa.......................... — 38 780 734 — — — — 38 780 734
Palonvara............................ — — — — 1 060 036 — 1 060 036
Palo-Varma ........................ _ __ _ _ _ 17 830 265 17 830 265
Pohjois-Suomen.................. 4 752 868 — — — 7 000 000 — 11 752 868
Pohjola ............................... — 252 991 346 500 000 000 — — — 752 991 346
Redarnas............................. 15 765 3 683 171 , -- — — — 3 698 936
Rikkihappo.......................... 1 433 201 2 362 549 — — 3 795 750
') Arvonkorotukset, joita ei ole m erkitty tulostaseeseen. — Värdeuppskrivningar, som ej införts i resultaträkningen.
I
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Tappio, voiton käyttö, siirtyvä voitto »
Förlust, vinstens användning, balanserande vinst 
Loss, disposal oi profit, profit carried forward
Tappio Osakepää- Vara- ja var- Muiden Osinkona mak- V arattu takuu- Muut K äyttä- Yhteensä
Förlust oman, takuu- muusrahaston omien settu osak- osuuksien tarkoi- matto- Summa
Loss pääoman tai
pohjarahaston
lisäys
ökning av ak-
lisäys 
ökning av 
reserv- och 
säkerhets-
rahastojen 
ja varaus­
ten
lisäykset
keen tai 
osuuden 
omistajille 
TJtbetalt som
takaisin mak­
samiseen 
Reserverat för 
äterbetalning
tukset
övriga
ändamäl
Other
mänä
voittona
siirretty
Överfört
Total
peittä- tili- tiekapitalet, fonden ökning av dividend ät av garanti- appropria- som
mätön edel­
liseltä 
vuodelta 
balanse­
rande 
frän före- 
gfiende Är 
brought 
forward 
from 
previous 
year
vuodelta 
frân 
räken- 
skapsâret 
of the year
garantikapita- 
let eller grund- 
fonden
Transferred to 
capital account
Transferred to 
general and 
contingency 
reserve
övriga 
egna fon­
der och re- 
serverin- 
gar 
Trans­
ferred to 
other 
reserves
aktie- eller 
delägare 
Paid as divi­
dends to stock- 
and share­
holders
andelar 
Reserved 
for repayment 
of guarantee 
shares
Hons odispone- 
rad vinst 
Profit 
carried 
forward
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
— — 8 000 000 2 250 000 — 414 000 — — 53 236 10 717 236— — -— 1 000 000 — — — — 1 348 942 2 348 942— — — 2 000 000 — — — — 863 576 2 863 576— — — 2 000 000 2 500 000 1 600 000 — 500 000 355 700 6 955 700
— — — 7 500 000 6 000 000 21 000 000 — 950 000 5 152 329 40 602 329
__ __ __ __ 350 000 3 000 000 . __ 100 000 2 877 042 6 327 042— — — — 25 000 000 22 500 000 — 1 000 000 22 578 365 71 078 365— — — — — — — 250 000 74 602 324 602— — — 4 000 000 — — — — 124 795 4 124 795
— — — 293 338 — — — — — 293 338
__ __ __ 1 000 000 __ __ __ __ 832 202 1 832 202— — — 1 000 000 396 344 — — — — 1 396 344— — — 2 300 000 600 906 '2 000 000 — — — 4 900 906— — — 2 000 000 312 962 — — — — 2 312 962
— — — 500 000 202 769 2 800 000 — — 1 749 736 5 252 505
__ __ __ 11000 000 290 512 __ __ __ __ 11 290 512— — — 796 115 287 907 — — — — 1 084 022— __1 — 738 840 — — — — 185 296 924 136— — — — 333 025 — - . — — — 333 025
— — — 3 000 000 3 000 000 — __ — 823 718 6 823 718
__ __ __ __ 5 000 000 __ __ __ 2 381 825 7 381 825— ■ - -- — 3 000 000 677 399 2 000 000 — — — 5 677 399— » - -- - — 15 000 000 — 6 000 000 — — 1 003 616 22 003 616— — 30 000 000 6 780 734 — — — 2 000 000 — 38 780 734
— 1 060 036 — — — — — — — 1 060 036
__ 17 830 265 __ __ __ __ __ __ __ 17 830 265— 4 653 971 7 000 000 — — — * —. — 98 897 11 752 868— — 500 000 000 75 000 000 37 991 346 135 000 000 — 5 000 000 — 752 991 346— — — 1 500 000 — — — 1 500 000 698 936 3 698 936
— — 3 000 000 795 750 — — — — — 3 795 750
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14. Omien rahastojen muutokset (jatk.) —  Förändringar ay egna reserver (forts.) — Alterations in  Company’s
Voitto, rahastojen vähennykset, siirtyvä tappio 
Vinst, minskning av fonder, balanserande förlust 
Profit, transfers from reserves, loss carried forward
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
N am e of company
Voitto
Vinst
Profit -
Osakeanti ja muut 
vastaavat osak­
keen tai osuuden 
omistajilta saadut 
erät
Arvon­
korotukset
Värdeupp­
skrivnin­
gar
Vara- ja var- 
muusrahaston 
vähennys 
Minskning av 
reserv- och
Muiden omien 
rahastojen ja 
varausten 
vähennykset 
Minskning av
Yhteensä
Summa
Total
käyttäm ätön  
edelliseltä 
vuodelta 
odisponerad 
frän före- 
gäende är 
brought for- 
ward from 
previous year
tilivuodelta 
frän räken- 
skapsäret 
of the year
Aktieemission och 
andra motsva- 
rande av aktie- 
eller delägare er- 
hällna belopp 
New capital paid  
up and similar 
amounts received 
from stock- or 
shareholders
W ritten up 
l )
säkerhets- 
fonden 
Prom general 
and con‘ 
tingency 
reserve
övriga egna 
fonder och 
reserveringar 
From other 
reserves
1 2
M ark kaa  —  Ä
3
la r k
4 5 6 ■ 7 8
S a h a -P a lo  —  S ä g -B ra n d  . . . __ 12 63 6  32 4 — __ __ 60  0 0 0  0 0 0 72  6 36  32 4
S am p o  ............................... ............ 2 126  87 8 53  23 2  84 6 — — — 2 5 0 0  0 0 0 57 8 5 9  72 4
S a m p sa  .......................................... — 1 2 6 0  6 0 4 — — — — 1 2 6 0  6 0 4
S jö a ssu ra n sf.................................. 182  51 8 1 10 3  731 — ■ — — — 1 28 6  249
S jö m ä n n en s  ............................... 7 26  00 5 3  57 8  959 — — — — 4 3 0 4  96 4
S u o j a ............................................... __ 58 2  606 __ __ __ __ 5 82  60 6
S u o m en  E k iin  . . . , .................. 8 3 0  79 0 42 5  165 — — — — 1 25 5  955
S u o m en  V a k u u t u s .................. — — — — — s)49  71 2  847 4 9  7 1 2  84 7
S v e n sk -F in la n d  ....................... 453 010 2 711 203 — — — — 3164 213
Tarmo .................................. 3 957 232 4188117 — — — — 8 145 349
Teoll. Auto —  Ind. Auto . . 17 231 209 9 860 788 __ __ __ __ 27 091 997
Teoll. Palo —  Ind. Brand . . 4 347 861 42 011 302 — — — — . 46 359 163
Teoll. Tapat.—  Ind. Olycksf. — 17 645 108 — — — — 17 645 108
Teollisuuden Vakuutus . . . . 89 440 227 946 — — — — 317 386
Oy. Turva .................................. 1 361 623 127 675 — — — 1 489 298
Työväen Turva ....................... __ 7 175 584 __ __ __ __ 7 175 584
U rsa ................................................. 82 299 3 936 458 — — — — 4 018 757
Vakava .......................................... , --- 6 729 361 — — — — 6 729 361
Vara ................................................. — 15 617 395 — — — — 15 617 395
Vastuu ............................................ 335 906 2 884 224 5 000 000 — — ' -- 8 220 130
Veritas............................................ 2 165 693 3 588 760 __ __ __ 1 286 400 7 040 853
Wärtsilä ....................................... 100 548 2 542 131 — — — — 2 642 679
Y-vakuutus................................. 342 295 2 683 976 — — — — 3 026 271
Äland ............................................ — 5 218 301 — _ — — 5 218 301
Yhteensä —  Summa —  Total 86 279 545 659 938 288 505 002 769 — 16 060 036 132 279 512 1 399 560 150
■) Arvonkorotukset, joita ei ole m erkitty tulostaseeseen. — Värdeuppskrivningar, som ej iuförts i resuitaträkningen. 
8) Seuraavaan vuoteen siirtyvä tappio. — Förlust, överförd tili följande är.
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Additional Reserves (cont.)
Tappio, voiton käyttö, siirtyvä voitto
Förlust, vinstens användning, balanserande vinat
Loss, disposal of profit, profit carried forward
Tappio
Förlust
Loss
peittä­
mätön edel­
liseltä 
vuodelta  
balanse­
rande 
frän före- 
gäende är 
brought 
fonoard 
from 
previous 
year
tili­
vuodelta  
frän 
räken- 
skapsäret 
of the year
Osakepää­
oman, takuu- 
pääoman tai 
pohjarahaston 
lisäys
Ökning av ak- 
tiekapitalet, 
garantikapita- 
let eller grund- 
fonden
Transferred to 
capital account
Vara- ja var-
muusrahaston
lisäys
Ökning av
reserv- ooh
säkerhets-
fonden
Transferred to 
general and 
contingency 
reserve
Muiden 
omien 
rahastojen 
ja varaus­
ten
lisäykset 
Ökning av  
övriga 
egna fon- 
der och re- 
serverin- 
gar 
Trans- 
ferred to 
other 
reserves
Osinkona mak­
settu osak­
keen tai 
osuuden 
omistajille 
U tbetalt som 
dividend ät 
aktie- eller 
delägare 
P aid as d iv i- 
dends to stock• 
and share• 
holders
Varattu takuu- 
osuuksien 
takaisin mak­
samiseen 
Reserverat för 
äterbetalning 
av garanti- 
andelar 
Reserved 
for repayment 
of guarantee 
shares
Muut
tarkoi­
tukset
Övriga
ändam&l
Other
appropria-
tions
K äyttä­
m ättö­
mänä
voittona
siirretty
Överfört
som
odispone- 
rad vinst 
Profit 
carried 
formard
Yhteensä
Summa
Total
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
60  0 0 0  00 0 11 63 6  3 2 4 1 0 0 0  0 00 72 6 3 6  3 2 4
— — — 45 0 0 0  0 0 0 — — --- ’ 12 50 0  0 0 0 3 5 9  7 2 4 57 8 5 9  7 24
— — — 1 25 0  0 0 0 10 60 4 —■ — — — 1 2 6 0  6 04
— — — 250  00 0 60 0 0 0 62 5  0 0 0 — — 35 1  249 1 28 6  24 9
— — — 3 50 0  00 0 90  0 0 0 — — 4 0 0  0 0 0 3 1 4  96 4 4  3 0 4  9 6 4
— — — 33 2  606 25 0  00 0 __ __ __ __ 58 2  6 0 6
— — — — 50 0  0 0 0 — — 100 0 0 0 6 55  95 5 1 25 5  955
6 6 3 2  031 43  0 8 0  816 — — — — — — __ 49 712 847
— — 1 200 000 500 000 500 000 490 825 — — 473 388 3 164 213
— — — 3 000 000 — — — 5 145 349 8 145 349
— — — __ __ __ __ 100 000 26 991 997 27 091 997
— — — 30 000 000 15 000 000 — — — 1 359 163 46 359 163
— — 6 000 000 10 000 000 75 808 — — 1 569 300 — 17 645 108
—- — — — — — — — 317 386 317 386
— — — — — — — — 1 489 298 1 489 298
• --- __ __ 2 000 000 5 175 584 __ __ __ __ 7.175 584
— — — — 4 000 000 — — — 18 757 4 018 757
— — — 6 729 361 — — — — — 6 729 361
— — 5 000 000 3 500 000 7 117 395 — — — __ 15 617 395
— — 5 000 000 1 000 000 — 1 875 000 — — 345 130 8 220 130
— __ __ 3 000 000 __ 2 160 000 __ 100 000 1 780 853 7 040 853
— — — 2 537 203 — — — — 105 476 2 642 679
— — — 2 500 000 — — — 300 000 226 271 3 026 271
— — — 4 518 301 — — — 700 000 — 5 218 301
6 632 031 66 625 088 625 200 000 263 »72 248 127 358 885 201 464 825 — 28 069 300 81 137 773 1 399 560 150
12 7000— 60
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15. Lähinnä seuraayan tilivuoden alkava omaisuustase — Ing&ende balansräkning för nästföljande är — Balance 
A. Vastaavaa —  Aktiva —  Assets >
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
N a in e  o f c o m p a n y
*
Rahoitusomaisuus 
Finansieringstillgängar 
L iq u id  a s se ts -
Kassa
C a sh  i n  h a n d
Pankki- 
saam iset ja 
postisiirtotilit 
Banktiligodo- 
havanden och 
postgirokonton 
C a sh  a t  b a n k s
Saamiset m uilta vakuutusyhtiöiltä  
Tillgodohavanden hos andra försäkringsbolag 
A m o u n ts  d u e  fr o m  o th e r  in s u r a n c e  c o m p a n ie s
Saamiset kenttä- 
miehiltä ja sivu­
konttoreilta 
Tillgodohavanden 
hos fältm än och 
filialkontor 
A m o u n ts  d u e  fr o m  
a g e n ts ’ b a la n ces  
a n d  b ra n c k  o ffic e s
Talletukset
Depositioner
D e p o s its
M uut saam iset 
övriga till­
godohavanden 
O th er  i te m s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 2 3 4 5 6 7
M ark k aa  —  M ark
A a r n i- L i ik e n n e .......................... 6 9 2  8 7 8 57  197  53 3 2 0 0 0 1 1 7 7 07 7  261 9 07 7  3 78 __
A la n d ia  .......................................... — 97  8 5 6  0 0 6 45 6 0 5  0 5 3 11 38 1  086 56  98 6  139 —
A u to ilija t  .................................... 1 2 0 8  521 13 0 3 6  676 — 2 0 5  075 2 0 5  075 2 2 15  40 5
E u ro o p p a la in en  ....................... 25 0  8 35 37  5 7 8  66 9 1 3 4 9  145 4  0 9 8 1 6 7 5 44 7  3 12 —
F e n n i a ............................................ 6 2 9  142 2 63  4 7 4  781 4 9 8  4 5 4  36 6 3 2 5  12 4  896 8 2 3  5 7 9  2 62 45  71 6  5 8 4
F in s k a  R e  .................................. 1 4 8  6 7 6 52  22 1  74 3 33  5 4 4  82 5 47 11 3  885 8 0  6 5 8  7 1 0 __
F in s k a  S jö  .................................. 861  3 26 6 2 3  76 2  39 8 1 9 4  9 33  88 5 8 6  3 7 7  912 281  31 1  797 —
F Ä A -lron cern en  ....................... — — — — —
H ä m e e n .......................................... 25  9 64 9 3  0 0 6  52 2 — 1 531  967 1 531  967 15 6  745
K a u p p ia it te n  V a k u u tu s . . . 23  231 4 9 0  63 1 — 4 2 4  633 4 2 4  6 3 3 6 1 8 -0 3 8
K a u p u n k ien  —  S täd ern as . 1 6 1 4  0 09 4  9 2 4  63 9 2 125  20 5 7 4 2 0  2 1 0 ' 9  54 5  4 15 9 0 2 9  234
K e k r i ............................................... 15  4 28 3  29 0  670 — 3 5 0 5  866 3  5 0 5  8 66 —
K u llerv o  ....................................... 2 8 3  507 11 162  361 11 4 5 4 4  95 6  381 4  967  83 5 —
L a n d sb y g d en  —  M aaseu tu  . 167  4 5 4 6 8 3 7  92 9 4 6 8  815 8 6  498 5 5 5  3 13 ■ 99  75 0
L o u h i ............................................... 143  272 28  231  732 10  3 1 1 3 1 1 20  5 7 0  649 3 0  881  9 60 —
M aa-A u ra  .................................... 11 9 1 0  756 3 2 3  76 5  581 1 3 8 7  42 0 20  29 0  982 21 6 7 8  4 0 2  ' 8 6 6  293
M a a la isten  —  F in s k a  B ra n d — — 1 9 9  61 3 2 9  2 2 0  4 98 29  4 2 0 1 1 1 5 1 7 9 7
M e ij e r ie n ....................................... 67  5 14 26 6  45 6 — — — —
M etsä p a lo  .................................... 7 4  6 46 21 0 9 4  58 3 1 9 4  62 6 18  7 50 21 3  37 6 13 0  0 0 0
N o rd strö m  .................................. — 12 5 0 3 — — — —
N o r i n a .................. ......................... __ 1 22 0  533 15  32 7  272 68  98 3  552 8 4  3 1 0  8 24 31  2 3 4  245
O sm o ............................................... 18 9  4 34 6 4 5 6  47 6 33  09 1  50 3 35  3 0 8  6 0 6 6 8  4 0 0  1 09 —
O tso ................................................. 2 4  773 17 5  19 0  51 8 107  76 2  198 26  8 6 5  242 1 3 4  62 7  44 0 —
P a lo - K a n s a .................................. — 21 13 5  4 9 4 19  6 8 5  685 3  15 8  160 22  8 4 3  845 15 44 2  8 13
P a lo n v a r a .................................... 9 9 89 1 001  57 0 — 3 3 0 9  9 03 3 3 0 9  9 0 3 —
P a lo -V a rm a  ....................... 3 0 3  02 7 4 8  9 4 4  172 3 9  0 7 4  062 8 3 5  49 2 ■ 39  9 0 9  5 5 4 3  0 9 7  6 46
P o h j o is - S u o m e n ....................... 221  58 2 4  19 5  67 6 3 1 4 1 5 7 2 — 3 141  57 2 2 4  70 2
P o h jo la  .......................................... 4  67 2  2 25 4 8 0  167  03 7 44 5  581  231 251  4 6 0  52 9 6 9 7  04 1  76 0 3 4  0 4 2  0 63
R e d a r n a s ....................................... 93 3  7 29 81  70 7  63 2 89  8 3 6  33 5 10 661  62 8 1 0 0  49 7  96 3 —
R ik k ih a p p o ................................. — — — . — — —
t
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Sheet at commencement of the following year
Muut saamiset 
övriga tiligodo- 
havanden 
Other items
Muiden vak. yhtiöiden osuus vak. sitoumuksista aiheutuvasta 
vastuusta
övriga försäkr. bolags andel i den ansvarighet försäkr. för- 
bindelserna förorsakar
Re- and co-insurers' share in underwriting reserves
Siirtyvät erät 
Transitoriska poster 
Outstanding items
Yhteensä rahoitus­
omaisuus 
Finansieringstill- 
g&ngar samman- 
lagt
Total liquid assets
Vakuutusmaksu-
rahasto
Premiereserven 
Premium reserve
Korvausrahasto 
Ersättnings- 
reserven 
Outstanding 
claims reserve
Yhteensä
Summa
Total
Maksamattomat 
vakuutusmaksut 
Obetalda premier 
Outstanding 
'premiums
Siirtyvät korot ja 
vuokrat 
Balanserande 
räntor och hyror 
Accrued interest 
and rents
s 9 10 11 12 13 14
12 101 819 79 069 608 16 422 200 76 845 000 93 267 200 4 000 000 959 331
— 154 842 145 11 439 112 76 492 835 87 931 947 — —
427 890 . 17 093 567 6 100 000 39 256 000 45 356 000 13 339 907 3 323
— 43 276 816 7 974 000 37 679 000 45 653 000 — 58193
12 195 443 1 145 595 212 - 106 740 671 579 413 898 686 154 569 79 907 495 16 058 464
__ 133 029 129 7 504 000 137 662 800 145 166 800 __ 61 590
98 549118 1 004 484 639 49 736 900 823 180 100 872 917 000 — 1 502 249
107 565 592 107 565 592 . -- — — — —
11533 94 732 731 — — — — —
— 1 556 533 10 471 350 1 977 560 12 448 910 494 362 132 982
__ 25 113 297 18 465 395 14 327 397 32 792 792 2 898 167 2 808 195
— 6 811 964 — — — — —
— 16 413 703 10 536 620 32 630 467 43 167 087 — —
— 7 660 446 889 021 2 507 080 3 396 101 730 000 —
— 59 256 964 17 399 000 19 372 000 36 771 000 11 313 045 1 903 954
103 517 778 461 738 810 30 737 155 9 422 049 40 159 204 34 845 935 5 263 708
— 29 471 908 25 207 163 3 992 055 29199 218 4 998 433 256 643
73 070 407 040 — — — — —
4 410 709 25 923 314 — — — — 2 649 038
— 12 503 — — — 16 245 952 —
__ 116 765 602 32 845 644 18 340 986 51 186 630 __ 762 014
— 75 046 019 45 096 282 19 927 850 65 024132 — —
— 309 842 731 163 955 775 91 378 772 255 334 547 30 068 609 —
5 334133 64 756 285 13 540 000 6 181 000 19 721 000 — —
350 000 4 671 462 — 327 285 327 285 52 212 —
1 364 672 93 619 071 45 963 026 18 082 504 64 045 530 18 736 442 348 792
— 7 583 532 — 1 748 853 1 748 853 — —
455 145 946 , 1 671 069 031 262 462 495 ' 465 895 748 728 358 243 — —
— 183 139 324 43 510 613 355 438 771 398 949 384 11 965 243 —
72 312 272 72 312 272 — — — — 12 875
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15. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning för nästföljande är (forts.) 
A. Vastaavaa —  Aktiva —  Assets
\
Rahoitusomaisuus 
Finansieriugstillgängar 
L iq u id  a s se ts S
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
N a m e  o f  c o m p a n y
Kassa
C a sh  i n  h a n d
Pankki- 
saamiset ja 
postisiirtotilit 
Banktillgodo- 
havanden och
Saamiset m uilta vakuutusyhtiöiltä  
Tiligodohavanden hos andra försäkringsbolag v 
A m o u n ts  d u e  fr o m  o th e r  in s u r a n c e  c o m p a n ie s
Saamiset kenttä- 
miehiltä ja sivu­
konttoreilta 
• Tiligodohavanden 
hos fältm än och
postgirokonton 
C a sh  a t b a n k s Talletukset
Depositioner
D e p o s its
Muut saamiset 
Övriga tili­
godohavanden 
O th er  i te m s
Yhteensä
Summa
T o ta l
filialkontor 
A m o u n ts  d u e  fr o m  
a g e n ts ' b a la n c es  
a n d  b ra n c h  o ff ic e s
1 2
M ark k aa  —  M a
3
■k
4 5 6 7
S a lia -P a lo  —  S ä g -B ra n d  . . 1 0 1 2 5 155  0 3 7  901 65 22 7  661 42  66 3  792 107  89 1  453 __
S a m p o  ............................................ 8  58 3  561 4 40  17 6  47 9 7 7 4  92 7  8 35 6 7 0  3 0 6  60 0 1 4 45  23 4  43 5 8 911  86 6
S a m p sa  .......................................... 3 7 9  11 4 57 6 8 0  212 — 28  591  05 3 28 59 1  05 3 __
S jö a ssu ra n sf .................................. 190  0 0 0 73 145  259 13  7 3 9  O i l 8  9 4 6  2 2 9 22  6 8 5  24 0 6 1 9  041
S jö m ä n n en s ............................... 2 50  011 38 8 5 4  88 0 1 1 7 5 1  8 15 58 2  765 12 3 3 4  58 0 —
S u o ja  ................................................ 2 1 4  8 7 0 17 0 1 2  34 3 __ 2 29 5  563 2 29 5  563
S u o m en  E l ä i n ............................. 6 3  176 13 5 82  03 6 — — __ __
S u o m en  V a k u u t u s .................. 23 8  931 9 3 26  067 1 6 1 7 0  212 9 20 1  68 9 25  3 7 1  901 28  8 1 8
S v e n sk -F in la n d  ....................... . 4 0 3  417 19 41 8  03 5 8 158  933 5 143  596 13 3 0 2  52 9 79 8  163
T arm o ............................................ 1 29  486 289  8 1 9  798 5 0 9  3 7 8  8 88 35  02 1  796 5 4 4  4 0 0  68 4 6 6 57  80 3
T eo ll. A u to  —  In d . A u to  . . 20 3  741 18 142  651 _
T eo ll. P a lo  —  In d . B ra n d  . . 2 5 5  067 81 3  0 6 6  140 71 3 2 2  140 19  53 0  03 2 90  85 2  172 __
T eo ll. T a p a t .—  In d . O lyck sf. • 1 70  601 42 2  4 8 3  240 — 5 7 4  997 5 7 4  997 —
T e o llisu u d en  V a k u u tu s . . . . — 9 691  001 4 6  282 1 7 4  83 7 2 2 1 1 1 9 __
O y. T u r v a ..................................... 4 8 2  266 255  393 3 0 9  355 8  01 5  05 0 8 3 2 4  405 —
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... 10  92 5  6 74 109  9 18  586 __ 11 407 11 407
U r s a ................................................. 6 2  8 36 47  137  60 4 157  2 0 6  0 55 8 7  98 7  81 4 2 45  193  8 6 9 __
V a k a v a  .......................................... 5 1 4 2 122 0 8 4  39 9 12 5 0 0  0 00 17  0 5 5  081 29  5 5 5  081 __
V a r a ............................... .. .■........... — 7 9 55  84 8 93 781  663 20  2 5 9  41 0 1 14  041  07 3 5 35  162
V a s t u u ............................................ 121 8 49 83  5 3 4  781 20 9  28 6  902 92  44 8  38 7 30 1  73 5  289 —
V e r i t a s .......................... ................. __ 9  6 2 0  478 16  68 2  3 86 15  0 0 8  731 31  6 9 1 1 1 7
W ä rtsilä  ....................................... 57 2  152 5 62 6  173 — __ __ __
Y - v a k u u t u s .....................' ........... 1 7 6 0  178 81 10 0  250 197  132  4 26 45  601  62 8 242  7 3 4  0 5 4 4  5 07  746
Ä la n d  ............................................ 1 142  743 36  0 3 0  81 2 26 2  5 44 7 6 4  567 ■ 1 0 1 7  111 61  84 6
Y h teen sä  —  Summa —  Total 50 636 858 5 338 930 887 3 701 969 801 2 080 162 852 5 782 132 653 164 845 760
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Balance Sheet at commencement of the following year (cont.)
Muiden vak. yhtiöiden osuus vak. sitoumuksista aiheutuvasta 
vastuusta
Övriga försäkr. bolags andel i den ansvarighet försäkr. för- 
bindelserna förorsakar
Re- and co-insurers' share in underwriting reserves
Siirtyvät erät 
Transitoriska poster 
Outstanding items
Muut saamiset Yhteensä rahoitus- Vakuutusmaksu- Korvausrahasto Yhteensä Maksamattomat Siirtyvät korot jaÖvriga tillgodo- omaisuus rahasto Ersättnings- Summa vakuutusmaksut vuokrat
havanden Finansieringstill- Premiereserven reserven Total Obetalda premier BalanserandeOther items gängar samman- 
lagt
Total liquid assets
Premium reserve Outstanding 
claims reserve
Outstanding
'premiums
räntor ooh hyror 
Accrued interest 
and rents
8 9 10 11 12 13 14
1 05 0  50 2 26 3  98 9  981 60  2 74  500 19  59 6  40 0 79 87 0  9 00 16  2 89  5 5 4
3 0 8  66 9  48 3 2 211  57 5  8 2 4 3 7 2  31 6  000 46 3  511  0 0 0  ' 83 5  827  0 0 0 _ 9 3 7 8  812
170  0 0 0 86 82 0  37 9 — 2 150  0 0 0 2 150  0 0 0 _
— 96 63 9  540 5 12 4  777 155  67 8  87 9 16 0  8 0 3  656 12  7 99  728 _
— 51 4 3 9  471 — — — 3 0 82  448 —
_ 19 52 2  776 _
— 13 64 5  212 — — — _ 70 7  7 08
126 015 35 091  732 1 9 8 0  269 8 497  995 10 4 7 8  2 64 3  161 032 1 7 5 4  05 9
— 33  92 2  144 30  2 0 0  125 10  3 5 2  52 3 40  552  64 8 7 3 8 3  77 3 1 1 4 7  150
14  6 94  53 4 8 55  70 2  305 15 6  4 7 8  972 29 2  3 87  52 8 4 4 8  86 6  50 0 20 0 0 0  0 0 0
5 85  03 6 18 931 428 _ _ 13 5  938
2 4  921 432 9 2 9  0 9 4  811 2 861  322 20  4 93  683 23 35 5  00 5 28  4 6 6  747 4 56 1  46 8
1 76 4  36 6 42 4  99 3  20 4 960 — 960 19 6  4 5 2  680 12 15 0  03 2
— 9 912  120 16 170 — 16  170 _ _— 9 06 2  06 4 38 2  218 93 6  157 1 3 1 8  37 5 — 162  30 2
5 8 27  703 126  68 3  370 9 142  456 1 0 2 1 1 4 6 10 16 3  60 2— 29 2  3 9 4  30 9 64  258  000 71 7 9 4  0 0 0 136  05 2  00 0 _ ___— 151  6 4 4  622 — — _ _ 45 9  2 84
2 95 0  98 8 12 5  48 3  071 18  6 50  760 54  791  83 9 73 44 2  599 11 62 7  33 0 1 3 7 0  6 09
— 3 8 5  39 1  919 47  4 03  390 5 8  77 9  775 10 6  183  165 — —
-_ 41 311  595 2 9  138  510 10  0 8 7  460 ' 3 9  22 5  970
78  50 8  926 84  70 7  251 — _ _ _ 3 37 5  166
118  502  59 0 44 8  6 0 4  818 8 4  4 52  226 186  421  39 4 2 7 0  87 3  620 50  491  405- 15 8 6 3  4 70— 3 8  25 2  512 752  905 12 53 6  491 13 28 9  39 6 2 15  159 1 1 2 5 0
1 431 131 550 12 767 677 708 1 810 429 982 4 201 116 280 6 011 546 262 579 565 658 83 858 599
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15. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jaik.) —  Ingäende balansräkning för nästföljande är (forts.) 
A. Vastaavaa —  Aktiva —  Assets
Siirtyvät erät 
Transitoriska poster 
O u ts ta n d in g  i t e m s
Sijoitusomaisuus
Investeringstillg&ngar
In v e s tm e n ts
Yhtiön nimi
Etukäteen  
m aksetut eläk­
keet (elinkorot 
ja huoltoeläk­
keet)
Erinäisistä 
laeista johta­
via siirtyviä 
eriä
Transitoriska
Muut siirtyvät 
erät
övriga transi­
toriska poster 
O th er ou t-
Yhteensä
Summa
T o ta l
Obligaatiot
Obligationer
B o n d s
Bolagets naran 
N a in e  o/ c o m p a n y
*
I förskott er- 
lagda pensio­
ner (livräntor 
och försörj- 
ningspensio- 
ner)
D is a b i l i ty  
p e n s io n s  p a id  
i n  a d v a n c e
poster förorsa- 
kade av vissa 
lagar
O u ts ta n d in g  
i t e m s  d u e  to  
s o m e  la w s  
l )
s ta n d in g  i te m s
-
Valtion anta­
m at tai takaa­
mat
Av staten 
emitterade 
eller garante- 
rade
I s s u e d  or g u a - 
r a n te e d  b y  th e  
S ta te
Kuutien 
antam at tai 
takaamat 
Av kommun 
emitterade 
eller garante- 
rade
I s s u e d  or  
g u a r a n te e d  by  
lo c a l a u th o r it ie s
1 1 5 16 17 18 19 20
A a rn i-L iik en n e  ........................
M ark k aa  —  M a rk
78  48 0 5 0 37  811 1 741  79 8
A la n d ia  .......................................... — — — — • --- 2 3 1 0  0 0 0
A u to il ija t  .................................... — — — 13 3 4 3  230 — —
E u r o o p p a la in e n ' ........................ — — — 58  193 4 9 0  00 0 —
F e n n i a ............................................ 12 0 3 9  79 6 3 24 9  6 48 67 51 0 111 32 2  91 3 — 2 53 5  0 00
F in sk a  R e .................................... __ _ __ 61 59 0 __ 40 0 0 0
F in sk a  S j ö .................................... — --- ' — 1 50 2  24 9 1 2 4  20 0 10 4  0 0 0
F Ä A -k o n cern en  ....................... — — — — 2 2 15  35 0 —
H ä m e e n .......................................... — — — — 2 90  33 3 —
K a u p p ia it te n  V a k u u tu s . . . — — — 62 7  34 4 1 1 4  72 0 —
K a u p u n k ien  —  S tä d ern a s . . __ __ __ 5 7 0 6  362 5 5 9  275 10 0  80 0
K e k r i ............................................... — — 3 9 4  332 3 9 4  332 1 2 ,7 2 1  60 0 2 0 0 0  0 0 0
K u llerv o  ....................................... — — — — 6 8 9 4  07 0 33 10 0  0 0 0
L a n d sb y g d en  —  M a a seu tu  . — — — 73 0  0 0 0 1 06 1  44 6 . ---
L o u h i ............. ................................. — — 13 21 6  99 9 1 7 20  32 5 18 6  58 9
M aa-A u ra  .................................... • __ _ __• 40  10 9  6 43 13 98 3  8 9 9 10  0 0 0
M a a la isten  —  F in sk a  B ran d — 38  3 0 2 — 5 29 3  3 78 4  07 6  936 —
M e ij e r ie n ....................................... — — — — 9 7 8  0 0 0 —
M etsäp alo  ..................................... — — — 2 6 4 9  0 38 53  63 8  671 46 5  100
N o rd strö m  .................................. — — — 16 24 5  9 52 *— ---
N o r m a ............................................ _ __ _ 7 6 2  0 1 4 __
O sm o ............................................... — — — — --- —
O t s o ................................................. --- ' — 4 5 0 2  44 3 3 4  571  0 52 8 4  3 5 6  219 141 0 7 5  0 0 0
P a lo - K a n s a .................................. — — — — 96  21 2  6 28 65  0 0 0
P a lo n v a r a .................................... ' — — — 52 212 1 6 5 0  3 28 —
P a lo -V a rm a  ............................... _ _ _ 19 0 8 5  2 34 2 4 8 8  0 00 _
P o h j o is - S u o m e n ....................... — — — — — —
P o h jo la  .......................................... — — — — 76 4 4 0  3 83 1 98  9 1 6  74 9
R e d a r n a s ....................................... — — — 11 9 6 5  243 — —
R ik k ih a p p o .................................. — — 2 7 32  22 0 2 74 5  09 5 — —
') TVL 58 §:ssä säädetty maksu, tapaturm akorvausten korotuksesta aiheutunut tasoituserä ja  saaminen Liikennevakuutusyhdistykseltä. —
Balance Sheet at commencement of the following year (cont.)
Osakkeet ja 
osuudet 
Aktier och 
andelar 
Stocks and
Lainat
LAn
Loans
*
Muut obligaatiot
övriga
Other bonds
vakuutena 
kiinnitys 
m ot inteckning 
on mortgages
nimivakuiset 
utan real- 
säkerhet 
without real 
Security
Yhteensä 
obligaatiot 
Obligationer 
sammanlagt 
Total bonds
shares
Valtiolle 
Tili staten  
To the State
Kunnille tai 
seurakunnille 
Till koramuner 
eller forsam- 
lingar 
To local 
authorities
Valtion, kun­
tien tai seura­
kuntien takaa­
mat ’ 
Av staten, 
kommuD eller 
församling 
garanterade 
Guaranteed by 
the State or 
local authorities
Kiinnitystä  
vastaan asun­
tokiinteistöön  
Mot inteckning 
i bostadsfastig- 
hefc
Mortgages on
private
dwellings
21 22 23 24 25 26 27 28
_ 2 0 0 0  0 0 0 3 741 79 8 2 6 4 4  073 1 8 0 0  00 0 43  132  38 7— — 2 3 1 0  00 0 2 9 3 0  242 — — _ 4 366  01 2
— — — 78 7  375 — — _ 67 2 5 6  782
— 10 0 0 0  00 0 10  4 9 0  00 0 13 05 7  89 2 — _ _ 3 4 0 0  0 0 0
— 19 09 7  90 0 21  6 32  90 0 2 4 0  69 5  630 — 21 5 0 4  37 5 12 5 0 0  00 0 491  00 7  106
— — 40  00 0 12 58 7  187 _ _ _ 1 0  55 5  0 0 0— — , 22 8  200 49  0 91  725 — — 11 25 0  0 0 0 78 94 5  68 8
' --- — 2 21 5  35 0 52  21 7  30 0 — _ _ ——
— 78  00 0 3 6 8  333 — — 46 811  00 0 _ 1 45  0 5 9  212
— — 1 1 4  72 0 4  49 3  0 0 0 ■ — — — 80  0 0 0
5 5  30 0 _ 7 15  37 5 4  49 0  250 _ 1 01 1  3 0 4 11 65 7  27 4
7 9 6 0  0 0 0 1 1 4 0 0 22  6 93  0 0 0 3 1 6  821 — _ _ 1 0 0 0  0 0 0— 100 3 9  99 4  170 3 64 8  197 — 98  7 65  00 0 32  145  0 0 0 91  8 3 5  09 0
1 4 6 0  00 0 — 2 5 21  44 6 3 6 4 8  735 — 25  0 0 0  0 0 0 60  0 0 0 21  9 5 0  0 0 0
•256 40 0 — 2 16 3  3 1 4 19 9 0 9  578 — 5 0 0 0  0 0 0 — 2 09  11 4  38 5
4  08 1  64 0 _ 18  0 7 5  53 9 29  7 0 0  50 0 _ 46  4 8 5  591 5 5 6 5  0 0 0 2 0 4  8 3 9  96 3
50  122  87 0 — 5 4  19 9  80 6 1 8 4 4  115 — 2 0 0 0  00 0 2 4 0 0  0 0 0 73  16 9  09 1
— 1 95 9  416 2 937  416 — — _ _ 16 4 0 8  03 5
— — 5 4  10 3  771 21 0 2 0  945 — 132 7 2 0  00 0 _ 79  8 1 0  0 0 0— — — 102 6 4 4  248 — — —
— — — _ _ _ _ 21 94 9  00 0— 100 100 1 4 8 4  42 2 — _ _ 72  74 6  89 0
•3 6  3 6 0  00 0 — 261  791  219 3 5  36 2  30 2 — _ _ '132 65 5  849
— — 96 2 77  62 8 24  25 0  50 0 — 2 7 9  26 5  00 0 _ 1 1 48  4 3 8  00 0
— — 1 65 0  32 8 59  0 0 0 — — —
— — 2 48 8  0 0 0 5 51 3  0 0 0 _ 3  0 0 0  0 0 0 _ 171 071  277
— — — 20 0 — 6 3 0 0  00 0 1 20 0  00 0 1 2 5 0  71 3— 5 2 9  4 6 0  675 8 0 4  8 17  80 7 7 1 3  36 2  503 — 7 9 4  3 8 8  501 38 7  20 4  80 0 4  82 7  0 9 0  52 8
— — — 12 2 7 9  893 — — _ 5  65 0  0 0 0
— — — 10 0 0 0 — — — 4 5 0 0  00 0
I  58 § OFL stadgad avgift, utjâmningspost pâ grund av höjning av skadestânden för olycksfall och tillgodohavanden hos Trafikförsäkringsforeningen.
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15. Lähinnä seuraaTan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning för nästföljande &r (forts.) — 
A. Vastaavaa —  Aktiva —  Assets
•
Siirtyvät erät 
Transitoriska poster 
Outstanding items
Sijoitusomaisuus
Investeringstillgängar
Investments
Yhtiön nimi
Etukäteen 
maksetut eläk­
keet (elinkorot 
ja huoltoeläk­
keet)
Erinäisistä 
laeista johta­
via siirtyviä 
eriä
Transitoriska
Muut siirtyvät 
erät
övriga transi­
toriska poster 
Other out-
Yhteensä
Summa
Total
Obligaatiot
Obligationer
Bonds
-
Bolagets namu 
Name of company
t
I förskott er- 
iagda pensio­
ner (livräntor 
och försörj- 
ningspensio- 
ner)
Disability 
pensions paid 
in advance
poster förorsa- 
kade av vissa 
lagar
Oulstanding 
items due to 
some laios 
l)
standing items
Valtion anta­
mat tai takaa­
mat
Av staten 
emitterade 
eller garante- 
rade
Isstted or gua- 
ranteed by the 
State
Kuntien 
antamat tai 
takaamat 
Av kommun 
emitterade 
eller garante- 
rade
Issued or 
guaranteed by 
local authorities
1 15
Markkaa — Ma
16
rk
17 18 19 20
Saha-Palo — Säg-Brand . . . __ __ 591 608 16 881 162 30 566 876 4 456 610
Sampo .................................. 39 001 628 14 779116 15 773 883 78 933 439 50 592 161 1 801 601
Sampsa ................................ — — — — 92 673 • 90 000
Sjöassuransf.......................... — — — ‘ 12 799 728 622 560 161 300
Sjömännens ........................ 6 959 240 — — 10 041 688 7 882 248 1 202 160
Suoja ............................... . __
\
_ __ 18 370 175 __
Suomen E läin ...................... — — — 707 708 17 422 420 5 840 000
Suomen Vakuutus.............. — — 4 008 510 8 923 601 1 540 718 —
Svensk-Finland .................. — — — 8 530 923 471 500 " ---
Tarmo ................................. — — — 20 0 0 0  0 0 0 7 40 0 —*
Teoll. Auto — Ind. Auto . . __ __ __ 135  93 8 58  3 3 0  30 2 .. 14 4  0 0 0
Teoll. Palo —  Ind. Brand . . — — — 33  0 2 8  215 36  0 3 9  01 2 1 8 0 4  25 0
Teoll. Tapat.*—  Ind. Olycksf. — I --- 22 3  490 2 0 8  8 2 6  202 89  611  206 4 26 4  05 0
Teollisuuden Vakuutus . . .  -. — — — — ' --- —
Oy. Turva ................................. — — — 162 30 2 2 00 0 —
Työväen Turva ....................... __ __ __ __ 14 0  675 __
U rsa ................................................. — — — — 6 5 50  0 0 0 —
Vakava .......................................... — — 1 0 3 5  02 7 1 4 9 4  311 31 8 1 4  24 0 .1 2  0 0 0  0 0 0
Vara ................................................. — — — 12 997  939 4  5 6 9  283 —
Vastuu ............................................ v — — 33  50 0 33  50 0 3 6 0  69 0
Veritas..........................■.... __ . __ __ __ 10 8 5 4  60 0 __
Wärtsilä .............................. — — — 3  37 5  166 90  16 0  136 \
Y-vakuutus......................... — — 5 0 5  690 66 8 6 0  565 1 0 0 0 —
Äland ................................. - --- — — 22 6  40 9 — 3 0 0 0  0 0 0
Yhteensä — Summa — Toial 58 000 664 18 067 066 29 946 693 769 438 680 817 760 056 415 672 209
J) TVL 58 §:ssä säädetty maksu, tapaturmakorvausten korotuksesta aiheutunut tasoituserä ja  saaminen Liikennevakuutusyhdistykseltä. —
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Balance Sheet at commencement of the following year (cont.)
Osakkect ja 
osuudet 
Aktier och 
andelar- 
Stocks and 
shares
Lainat
Län
Loans
Muut obligaatiot
övriga
Other bond8
vakuutena 
kiinnitys 
mot inteckning 
on mortyages
nimivakuiset 
utan real* 
säkerhet 
xvithout real 
security
Yhteensä 
obligaatiot 
Obligationer 
sammanlagt 
Total bonds
Valtiolle 
Tili staten 
To the State
Kunnille tai 
seurakunnille 
Till kommuner 
eiler försam- 
lingar 
To local 
authorities
Valtion, kun­
tien tai seura­
kuntien takaa­
mat
Av staten, 
kommun eiler 
församling 
garanterade 
Guaranteed by 
the State or 
local authorities
Kiinnitystii 
vastaan asun- 
tokiinteistoon 
Mot inteckning 
i bostadsfastig- 
het
Mortgages on
private
dwellings
21 22 23 24 25 26 27 28
135  20 5  424 1 70  228  910 151 687  03 8 59 9 3 8  32 3
1 131 997 52  52 5  760 8 63 2  331 36  400 78 7  5 32  40 9 45 567  790 1 0 7 4  66 6  422— --■ 182  673 177  291 — 41 611  250 1 83 0  0 0 0 _— — 7 8 3  86 0 150  0 0 0 — — — _
3 350 — 9 08 7  758 15 0 6 9  943 — — — 47 144  611
_ _ 18 3 7 0  175 2 49 6  00 0 _ _ _
— 2 89 7  200 26 159  620 30 167  912 — — — 3 72 5  0 0 0— — 1 54 0  718 71 0  375 — — — 35 3 0 8  8 0 0— — 471  50 0 1 5 0 6  00 4 — 19  0 5 0  00 0 6 10 0  00 0 58  128  146— — 7 400 7 93 5  86 4 2 34 5  60 0 7 2  92 3  152 2 6 0 0  00 0 1 0 2 2  97 7  82 5
_ 16 38 8  502 74  86 2  8 0 4 78 965  51 4 _ _ - _ 26 8 0 0  0 0 0
152  6 4 9  250 — 19 0  49 2  512 153 246  428 — — 1 55 0  00 0 63 2  62 2  123
2 39  8 0 0  060 — 3 3 3  67 5  31 6 44 8 6 8  785 — 54  150  00 0 _ 64 3  12 6  4 80
43  20 0  00 0 — 43 20 0  00 0 — — — — ___ — 2 0 0 0 3 3 0  00 0 — — 9 987  8 0 4
_ _ 14 0  675 1 0 2 5  250 _ 75  65 0  00 0 _ 147 147 162
50 0 0 0  00 0 — 56  55 0  00 0 10 76 8  615 5 0 0 0  00 0 — — 19 73 9  699
7 45 2  00 0 — 51 266  240 29 2  689 — — — 2 10 0  0 0 0
1 156  500 — 5 725  783 41 5  00 0 — 2 337  600 7 65 0  0 0 0 3 2 4  76 0  9 58— 9 0 0 0  00 0 9 36 0  690 — — — 23  0 0 0  0 00
_ _ 10 8 5 4  60 0 2 186  00 0 _ _ 22  82 0  0 00— — 90 16 0  136 68 88 2  259 — 16 0 0 0  0 0 0 — 3 47  76 3  377— — " 1 0 0 0 4 1 2 9  107 1 0 7 3  295 12 33 5  00 0 10 0 2 5  0 0 0 3 5 9  42 2  81 2— — 3  0 0 0  0 0 0 4 23 0  00 0 — 6 400 000 33 396 490 150 000
729 762 795 591 025 290 2 554 22« 35« 1 945 922 038 8 455 295 2 552 040 182 561 044 080 12 800 767 824
I  58 § OFL stadgad avgift, utjiimningspost p i  grand av höjning av skadestinden för olyoksf'all och tillgodoliavanden hos Trafikförsäkringsföreningen.
13 7000—60
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15. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) — Ingilende balansräkning iör nästföljande är (forts.) — 
A. Vastaavaa —  Aktiva —  Assets
Yhtiön nimi 
Holagets namn 
Nam e 0/  company
Sijoitusomaisuus
Investeriugstillgängar
Investments
Lainat
L&n
Loans
Jumivakuiset 
saamiset yh­
tiön om ista­
m ilta kiin­
teistöyhtiöiltä  
Skuldförbin- 
delser utan 
realsäkerhet av 
bolagets 
fastighetsbolag 
D ue from real 
estate cornpa- 
nies withoiU 
real Security
Kiinnitystä  
vastaan  
maatalous­
kiinteistöön 
Mot inteck- 
ning i lant- 
bruksfastighet 
Mortgages 
on farms
Kiinnitystä 
vastaan eri­
koistarvetta 
varten suunni­
teltuihin ra­
kennuksiin 
Mot inteckning 
i byggnader, 
avsedda för 
speciella ända- 
in AI
Mortgages on 
buildings (other 
than private 
dwellings)
Arvopaperi- 
panttia 
vastaan  
Mot pant av  
värdepapper 
On Securities
Vakuutusten 
takaisinosto- 
arvoa vastaan 
Mot försäk- 
ringars äter- 
köpsvärde 
On company’s 
policies
Muut lainat 
övriga Iän 
Other loans
Yhteensä
lainat
LÄn salliman- 
lagt
Total loans
1 29 30 31 32 33 31 35
M ark kaa  —  M ark
A a r n i-L iik e n n e .......................... 13 7 6 0  0 0 0 107  987  668 11 051  65 0 __ 23 12 4  42 9 20 0  8 5 6  134 __
A la n d ia  .......................................... — — — — — 4 8 6 6  012 —
A u to ilija t  .................................... — — — — *— 67 25 6  782 4 0 5 9  219
E u r o o p p a la in en  ....................... — 8 100  0 0 0 . 1 8 1 5  83 0 — — 13 3 15  83 0 13 28 8  55 0
F e n n i a ............................................ 3 70 0  000. 4 0 8  41 5  357 47  93 9  0 0 0 371  3 2 0  277 1 3 5 6  3 8 6  115 65  0 9 3  928
F in sk a  R e  .................................. _ 7 5 0 0  0 0 0 3 7 5  0 0 0 _ __ 18 4 30  00 0 _
F in sk a  S jö  .................................. 9 8 0 0  0 0 0 127 15 0  0 0 0 9 2  8 31  660 — 6 95 0  0 0 0 3 2 6  9 27  34 8 —
F Ä A -k o n cern en  ....................... — — — — — — —
H ä m e e n .......................................... — 11 0 9 4  0 0 0 20 0 0 0 — 2 3 71  252 20 5  3 5 5  46 4 —
K a u p p ia it te n  V a k u u tu s  . . . — 7 45 5  0 0 0 3 59 0  0 0 0 — 24  641  012 3 5  76 6  012 —
K a u p u n k ien  —  S tiid ern as . 8 8 0  5 30 10 681  90 5 4  5 0 0  00 0 _ 13 167  097 41 8 9 8  110 69  0 0 0  00 0
K e k r i ............................................... — — — — — 1 0 0 0  00 0 —
K u llerv o  ....................................... — 126  78 2  50 0 3 03 2  50 0 1 8 8 7  695 5 7 5  0 0 0 3 5 5  0 2 2  785 —
L a n d sb y g d en  —  M aaseu tu  . 6 3 8 0  0 0 0 — — — 8 6 0  00 0 5 4  25 0  0 0 0 —
L o u h i ............................................... 1 3 2 0  0 00 35  76 5  00 0 29  0 0 3  50 0 3 7 7 9  199 28 3  98 2  0 8 4 12 69 3  451
M aa-A ura .................................... 23  82 5  351 159  54 5  78 4 4  0 0 0  00 0 __ 6 125  00 0 4 5 0  38 6  68 9 __
M a a la isten  —  F in sk a  B ran d — 4  0 0 0  0 0 0 6 5 0  00 0 — 3 79 5  00 0 86  0 1 4  091 —
M e ij e r ie n ....................................... — — 8 63 5  735 — 16 06 2  657 41  10 6  427 —
M etsäp a lo  .................................... 34  19 0  200 — — — 2 88 2  40 0 2 49  6 0 2  60 0 47 9 7 0  876
N o rd strö m  .................................. — — — — — — —
N o r m a ............................................ 1 6 0 0  0 00 9 32 5  0 0 0 6 0 0 9  0 0 0 _ 33  7 2 4  50 0 ’ 72  60 7  50 0 _
O sm o ............................................... 4  451  6 25 25 0 7 0  0 0 0 10 5 1 8 1 9 8 — 5 4 0  0 0 0 1 13  3 2 6  713 —
O t s o ................................................. — 8  2 50  00 0 — — 15 0 7 0  8 1 4 1 55  97 6  663 —
P a lo - K a n s a .................................. — 3 5 4  81 5  00 0 — — — 1 78 2  5 1 8  0 0 0 —
P a l o n v a r a .................................... — — — — — — —
P a lo -V a rm a  ............................... _ 19  187  5 0 0 1 6 4 8  38 2 _ _ 1 9 4  90 7  159 _
P o h jo is -S u o m e n ........................ — — — — 1 1 6 4  015 9 9 1 4  72 8 —
P o h jo la  .......................................... 90  132  4 10 1 76 6  0 3 5  54 8 29 5  63 5  75 8 10  0 0 0 69 5  25 2  51 9 8  85 5  7 5 0  0 6 4 1 0 6 0  3 3 8  186
R e d a r n a s ....................................... — — — — — 5 6 5 0  0 0 0 —
R ik k ih a p p o .................................. — — — — 5 0 0  3 0 0  00 0 5 0 4  8 0 0  0 0 0 —
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Balance Sheet at commencement of the following year (cont.)
Käyttöomaisuus 
AnläggningstillgAngar 
Fixed assets
Arvostus­
erät 
Värde- 
ringsposter 
Items 
written up
Siirtyvä
tappio
Balanse-
rande för-
lust
Loss
carried
forward
Yhteensä 
vastaavaa 
Aktiva sain- 
inanlagt 
Total assets
Kiinteistöt ja 
kiinteistöosak- 
keet
Fastigheter och 
fastighetsaktier 
Real estate and 
skares therein
Yhteensä
sijoitusomai­
suus
Investerings-
tillgÄngar
sammanlagt
Total
Investment*
Kiinteistöt ja 
kiinteistöosak- 
keet
Fastigheter 
och fastighets­
aktier
Real estate and 
shares therein
Kalusto 
Inventarier 
Furniture 
and fixtures
Osakkeet ja 
osuudet 
Aktier och 
andelar 
Stocks and 
shares
Yhteensä
Summa
Total
36 37 38 39 40 41 . 42 43 44
6 395 000 213 637 005 40 726 000 5 991 900 739 900 47 457 800 438 469 424
— 10 106 254 — — — — _ _ 252 880 346
20 048 000 92 151 376 10 419 952 5 326 624 373 227 16 119 803 _ _ 184 063 976
15 882 220 66 034 492 — 1 — 1 _ _ 155 022 502
256 830 479 1 940 639 052 249 655 257 1 38 699 527 288 354 785 — • — 4 172 066 531
4 198 000 35 255 187 _ _ _ _ 313 512 706
51 928 855 428 176 128 28 262 843 10 840 140 29 102 993 _ _ 2 336 183 009— 54 432 650 — — — — _ _ 161 998 242
7 259 400 212 983 197 74 844 400 5 005 992 115 900 79 966 292 _ _ 387 682 220
4 785 710 45 159 442 6 260 000 1610 391 100 7 870 491 — — 67 662 720
81 794 054 197 897 789 51 276 776 8 329127 _ 59 605 903 321116 143
— 24 009 821 — 38 900 4 -- 38 900 _ _ 31 255 017
5 856 621 404 521 773 — 100 140200 140 300 _ _ 464 242 863— 60 420 181 17 160 000 1 714 000 — 18 874 000 _ _ 91 080 728
63 222 766 381 971 193 ,7 019 000 1000 908 050 7 928 050 ■ — — 499 144 206
245 576 699 743 739 427 186 619 366 18 674 682 1 977 000 207 271 048 1 493 018 132
103 450 364 245 508 376- 9 531 000 2 325 063 574 386 12 430 449 _ _ 321 903 329
1 450 000 45 493 843 — — — _ _ • _ 45 900 883
65 661 193 438 359 385 1 337 000 ■ 162 — 1 337 162 _ _ 468 268 899— 102 644 248 14 920 000 — — 14 920 000 — — 133 822 703
— 72 607 500 _ 1 _ 1 _ _ 241 321 747
22 524 006 137 335 241 — 100 2 846-245 2 846 345 _ * _ 280 251 737
1 950 000 455 080 184 9 000 000 1000 — 9 001 000 _ _ 1 063 829 514
23 679 554 1 926 725 682 — 2 000 000 — 2 000 000 _ _ 2 013 202 967
2 633 457 4 342 785 1 200 000 113 723 — 1 313 723 — — 10 707 467
_ 202 908 159 132 665 352 3 979 605 _ 136 644 957 516 302 951
20 031 000 29 945 928 67 250 000 1 446 581 — 68 696 581 _ _ 107 974 894
605 412 667 12 039 681 227 631 717 541 100 53 901 758 685 619 399 _ _ 15 124 727 900— 17 929 893 31 616 627 2 345 256 48 550 000 82 511 883 _ _ 694 495 727— 504 810 000 ' — — — — — — 579 867 367
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15. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning iör nästföljande är (forts.) —  
A. Vastaavaa —  A ktiva —  Assets
Sijoitusomaisuus
Investeringstillg&ngar
Investments
Lainat
L&n
Loans
•
Nimivakuiset 
saamiset yh­
tiön omista­
m ilta kiin­
teistöyhtiöiltä
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Nmno of company
Kiinnitystä  
vastaan  
m aatalous­
kiinteistöön 
Mot inteck- 
ning i lant- 
bruksfastighet 
Mortgages 
on farms
Kiinnitystä  
vastaan eri­
koistarvetta 
varten suunni­
teltuihin ra­
kennuksiin 
Mot inteckning 
i byggnader, 
avsedda för 
speciella ända- 
mäl
Mortgages on 
buildings (other 
than private 
dwellings)
Arvopaperi- 
panttia 
vastaan  
Mot pant av  
värdepapper 
On securities
Vakuutusten 
takaisinosto- 
arvoa vastaan 
Mot försäk- 
ringars àter- 
köpsvärde 
On company's 
policies
Muut lainat 
Ovriga l&n 
Other loans
Yhteensä
lainat
Làn samman- 
lagt
Total loans
Skuldförbin- 
delser utan 
realsäkerhet av  
bolagets 
fastighetsbolag 
D ue from real 
estate compa­
nies without 
real security
1 29
M ark kaa  —  li
30-
la r k
31 32 33 31 35
S a h a -P a lo  —  S ä g -B ra n d  . . __ 9 32 5  0 0 0 13 20 0  0 0 0 __ 127  96 2  93 5 2 1 0  4 2 6  258 12 0 0 0  0 0 0
S a m p o ................; ......................... 58  13 8  8 0 3 1 2 2 6  39 3  35 2 24 8  65 0  335  ^ — 3 0 8  17 3  133 3 74 9  1 58  64 4 40  24 5  499
S a m p sa  .......................................... 71 6  59 4 — 1 0 0 0  0 0 0 — — 45  157  84 4 —
S jö a ssu ra n sf.................................. — — 1 75 0  0 0 0 — 15 5 0 0  00 0 17 2 5 0  00 0 —
S jö m ä n n en s  ' ............................... _ 55  0 0 0  0 00 45 0  00 0 — 10 3 6 0  00 0 112  9 5 4  611 —
S u o j a ......................../ .................... __ — — — — — —
S u o m en  E l ä i n ............................. — -1— — — — 3  7 25  00 0 —
S u o m en  V a k u u t u s .................. — 27 60 0  0 00 2 0 7 0  00 0 19 70 0 3 34 2  09 9 68  3 4 0  599 3 08 3  927
S v e n sk -F in la n d  ........................ 14  74 7  5 00 22 60 0  0 00 18  4 0 0  00 0 — 2 8 1 0  0 0 0 141 8 35  646 —
T arm o ............................................ — 29 5  68 0  3 43 22 0  51 7  70 9 — 3 6 6  0 8 0  78 0 1 98 3  125  40 9 99 37 0  526
T eo ll. A u to  —  In d . A u to  . . _ 8  75 0  0 00 2 0 0 0  00 0 __ __ 37 5 50  00 0 __
T eo ll. P a lo  —  In d . B ran d  . . — 167 43 0  0 00 14 37 5  275 — 41 5  97 5  31 8 1 231  9 52  716 3 9 1 9  997
T eo ll. T a p a t.—  In d . O lyck sf. — 74 8  22 4  0 00 3 0  6 6 9  00 0 — 54  29 2  332 1 53 0  461  812 1 5 0 0  00 0
T eo llisu u d en  V a k u u tu s  . . . . — — — — 49 6 0 0  00 0 49  6 0 0  00 0 —
O y. T u r v a ..................................... — “ — — — 9 987  80 4 —
T y ö v ä en  T u rv a  ....................... 47 2  0 00 77 465  0 00 6 0 3 3  00 2 __ 64  8 8 5  02 9 37 1  6 52  193 __
U r s a ................................................. — — • 6 5 4 3  39 9 — 10 27 6  42 9 41 5 59  527 —
V a k a v a  .......................................... — — — — — 2 1 0 0  00 0 6 6 0 5  113
V a r a ................................................. 8 0 2 0  0 00 53 8  933  0 00 2 4 9 0  00 0 -5- 51 22 5  00 0 93 5  4 1 6  55 8 —
V a s t u u ............................................ — — — __ — 23 0 0 0  0 0 0 1 55 0  731
V e r i t a s ............................................ ^ __ _ 9 75 0  00 0 _ _ 32  5 70  0 0 0 _
W ä rts ilä  ....................................... — — 7 65 0  00 0 — 4 160  960 3 7 5  5 7 4  337 —
Y -v a k u u tu s  .................................. 55  36 3  0 0 0 4 6 9  247 0 0 0 83  161 97 4 — 65  59 7  193 1 0 5 6  22 5  27 4 —
Ä la n d  ............................................ — — — — 7 5 0  0 0 0 4 0  6 9 6  49 0 —
Y h teen sä  —  S u m m a —  T o ta l 327  4 9 8  013 6 8 4 3  807  957 1 1 89  96 6  907 1 917  395 3 2 72  6 9 6  379 27 55 8  1 9 4  03 2 1 4 40  720  003
\rr.
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Balance Sheet at commencement of the following year (cont.)
Käyttöomaisuus 
Anläggningstillg&ngar 
Fixed assets
\
Arvostus­
erät 
Värde- 
ringsposter 
Items 
written uv
Siirtyvä
tappio
Balanse-
rande för-
lust
Loss
carried
forward
Yhteensä 
vastaavaa 
Aktiva sam­
manlagt 
Total assets
Kiinteistöt ja 
kiinteistöosak- 
keet
Fastigheter och 
fastighetsaktier 
Real estate and 
shares therein
Yhteensä ^  
sijoitusomai­
suus
Investerings-
tillg&ngar
sammanlagt
Total
investments
Kiinteistöt ja 
kiinteistöosak- 
keet
Fastigheter 
och fastighets­
aktier
Real estate and 
shares therein
Kalusto
Inventarier
Furniture 
and fixtures
Osakkeet ja 
osuudet 
A ktier och 
andelar
Stocks and 
shares
Yhteensä
Summa
Total
\
36 37 3S 39 40 41 \ 42 n 44
40 421 000 584 763 206 164 960 1000 143 300 309 260 , 945 814 509
44 819 765 3 895 381 999 ' 479 709 731 1000 36 548 702 516 259 433 — — 7 537 977 695'
1 370 000 46 887 808 — 1 — 1 — — 135 858 188
20 652 150 38 836 010 — 774 718 " --- 774 718 — — ’ 309 853 652
26 157 150 163 269 462 — 2 076 295 95 000 2171295 — — 226 921 916
4 977 000 25 843 175 1 168 500 100 40 000 1 208 600 _ _ 46 574 551
2 857 300 62 909 832 759 800 100 188 000 947 900 — — 78 210 652
76 786 909 150 462 528 --- 200 001 527 635 727 636 — 49 712 847 255 396 608
— 143 813 150 22 930 000 2 900 000 — 25 830 000 — — 252 648 865
233 249 591 2 323 688 790 941 896 268 ' 1000 24 752 078 966 649 346 — — 4 614 906 941
__ 191 378 318 __ ' 4 436 499 __ 4 436 499 _ _ 214 882 183
15 484 520 1 595 096 173 1 822 500 1 774 000 2 596 501 ' — — 2 583 170 705
4 336 817 1 914 842 730 — 100 000 179 745 279 745 — — 2 543 942 841
— 92 800 000 — — — -r- — — 102 728 290
_ 10 319 804 60 820 123 — 36 510 60 856 633 — — 81719178
__ 372 818 118 49 247 329 1000 _ 49 248 329 _ _ 558 913 419
— 108 878 142 — 1000 — 1000 — — 537 325 451
11 500 000 71 764 042 11 992 050 100 — 11 992 150 — — 236 895 125
38 525 461 980 082 802 11 000 000 8 000 000 — 19 000 000 — — 1 211 006 411
21 892 229 55 803 650 --- 1 — 1 — — 547 412 235
1 770 160 47 380 750 __ 485 940 6 582 400 7 068 340 _ _ 134 986 655
— 534 616 732 — 47 000 — 47 000 — — 622 746 149
— 1 060 355 381 162 446 979 ■ 17 036 161 1 970 363 181 453 503 — — 2 028 147 887
— 47 926 490 13 942 000 784 287 — 14 726 287 — — 114 421 094
2 155 870 087 35 654 426 510 3 329 381 354 95 750 523 221 504 166 3 646 636 043 — 49 712 847 58 899 438 050
v
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15. Lähinnä seurnavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) — Ingäende balansräkning för nästföljande är (forts.) —  
B. Vastattavaa —  Passiva —  Liabilities
Vieras pääoma 
Främraande kapital 
Foreign capital '
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Naine of company
Velka muille vakuutusyhtiöille 
Skuld tili andra försäkringsbolag 
Amounts due to other insurance companies
Velka kenttämie- 
hille ja sivukont­
toreille
Skuld tili fältmän  
och filialkontor
Myönnetyt, mak­
sam attom at 
voitto-osuudet ja 
osingot
Beviljade, icke ut-
Jälleenvakuuttajain  
talletukset 
Äterförsäkrares 
depositioner 
Reinsurers’ deposits
Muut velat 
Ovriga skulder 
Other amounts due
Yhteensä
Summa
Total
JDue to agents and 
branch offices
delade vinstande- 
lar och dividender 
Dividends due to 
shareholders
1 2
M ark k aa  —  M ark
3 i Ö 6
A a rn i-L iik en n e  ....................... 13  29 8  32 6 9 5 7 9  179 22 8 7 7  505 1 9 5 6  872 477  6 56
A la n d ia  .......................................... 17 4 4 8  53 8 4 5 9 3  58 5 22  04 2  123 — —
A u to ilija t  .................................... — 9 3 1 4  60 0 9  3 1 4  60 0 1 23 6  918 —
E u r o o p p a la in en  ....................... 2 53 3  971 16  8 22  152 19 3 5 6  123 7 48 5  474 1 6 0 0  0 0 0
F e n n i a ............................................ 211  8 5 3  013 20 8  176  01 0 4 2 0  0 2 9  02 3 7 601  490 21 69 3  0 8 0
F in sk a  R e .................................... 14  927  460 25  6 90  781 40  6 1 8  241 __ 3 0 0 0  0 0 0
F in sk a  S j ö ..................................... 111 4 9 6  33 8 184  7 93  160 2 96  2 8 9  49 8 — 22  58 0  84 6
F A A -k o n cern en  ....................... — — — — —
I -Iä m e e n .......................................... — 1 6 5 4  350 1 6 5 4  35 0 1 7 3 4  3 44 —
K a u p p ia itten  V a k u u tu s  . . . “ 10  0 77  933 10  07 7  933 163  3 14 —
K a u p u n k ien  —  S tä d ern a s . . _ 3 6 10  683 3 61 0  683 7 019 _
K e k r i ............................................... — 3 0 0 0  71 8 3 0 0 0  71 8 — —
K u llerv o  ....................................... 10  8 0 8  712 11 192  250 22 000 962 877 970 2 015 900
Landsbygden — Maaseutu . — 3 419 267 3 419 267 749 637 —
Louhi................................... 4 659 074 4 055 058 8 714132 946 854 3 817 380
Maa-Aura ............................ 1 533 598 69 034 694 70 568 292 8 150 451 __
Maalaisten — Finska Brand 3 034 049 8 668 925 11 702 974 9 500 000 —
Meijerien.............................. — — — — —
Metsäpalo ............................ — 1283 1283 — —
Nordström .......................... — — — —
Nornra................................. 22 811 775 ' 14 372 937 37 184 712 10 060 996 _
Osmo ................................... 17 180 623 49 063 549 66 244 172 — 2 030 482
Otso ..................................... 128 926 650 45 603 235 174 529 885 279 318 6 000 000
Palo-Kansa.......................... 14 472 732 — 14 472 732 6 333 278 —
Palonvara ................... — — - — 1 806 538 —
Palo-Varma ........................ 39 795 747 21 223 423 61 019170 3110 455 _
Polijois-Suomen.................. — — '-- 48 706 —
Pohjola ................................ 194 210 820 180 872 366 375 083 186 9 491 735 135 383 116
Redarnas............................. 81 469 473 28 563 743 110 033 216 — —
Rikkihappo.......................... — — — — —
') Voiton käyttö on otettu  huomioon. — Med hänsyn tagen till v ins tens fördeining. — Including Distribution of Profit for current year.
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Balance Sheet at commencement of the following year x) (cont.)
Arvostuserät
Värderings-
poster
Items written 
up
Vakuutussitoumuksista aiheutuva vastuu  
Av försäkringsförbindelserna förorsakad ansvarighet 
Underwriting reserves
Velka yhtiön Velka, kiinni- Muut velat Yhteensä vie- Vakuutus- Korvaus* Yhteensä
omistamille tetty  yhtiön övriga skulder ras pääoma maksurahasto rahasto Summa
kiinteistö' kiinteistöihin Other liabilities Främmandc Premiereserv Ersiittnings- Total
yhtiöille Skuld mot kapital Premium reserv
Skuld tili bola- egen fastighet sammanlagt reserve Outstanding s
gets fastighets- Mortgages Total foreign claims reserve
bolag secured on the capital
Due to real estate company’s real
companies estate
7 8 9 10 11 12 13 14
1 962  047 27 2 7 4  0 80 73 3 5 9  920 30 2  847  500 37 6  20 7  42 0
— --- • — 22 04 2  123 — 27 3 0 4  142 135  18 5  139 1 62  48 9  281— — 4 7 0  882 11 02 2  40 0 — 29  57 6  0 00 132  6 0 2  00 0 , 16 2  17 8  0 0 0
— — 1 8 6 8  794 30  31 0  391 — 12 3 8 3  625 7 2  94 8  01 5 8 5  331  640
132  75 8  453 — 16 5  59 6  727 74 7  67 8  773 — 93 3  74 5  927 2 1 20  231  94 4 3  0 5 3  977  871
_ _ _ 43 61 8  241 _ 14  5 2 4  3 0 0 217  3 9 6  90 0 231  92 1  20 0
5 5 0 0  0 0 0 ‘ --- 162  0 3 2  185 48 6  40 2  529 — 98 77 7  50 0 1 39 9  21 7  60 0 1 49 7  99 5  10 0
— — — — — — 145 1 23  64 0 14 5  12 3  64 0
— — 68 8  282 4 07 6  976 — 151 6 0 8  617 123  5 16  692 27 5  125  30 9
— — 10 241 247 — 23  5 5 8  4 40 6 0 5 4  31 0 2 9  6 12  75 0
1 0 0 0  00 0 7 1 0 5 5  03 9 41 49 0  00 0 117 162  741 _ 98 71 0  730 42  2 96  34 0 141 0 07  07 0— — 91 05 6 3 091  7 74 — — 9 391  53 0 9  3 91  53 0— — 277  236 25 172  06 8 — 26 5  93 2  101 131 5 2 8  591 39 7  4 6 0  69 2— — — 4  16 8  9 04 — , 7  7 3 0  678 43  6 8 4  8 0 4 51  4 1 5  48 2
5 6 0 0  0 0 0 — 96 0  31 6 20  0 3 8  682 — 131 37 2  0 0 0 28 5  3 72  00 0 4 1 6  7 4 4  0 0 0
12 152 788 _ 4  387  162 95 25 8  6 93 _ 27 7  64 9  266 1 02 2  931  80 4 1 3 0 0  581  07 0— — — 21 202  9 74 — 11 6  5 1 5  3 43 102  566  962 2 1 9  0 8 2  30 5— — — — — — 3 4  9 2 5  64 5 3 4  92 5  64 5— — 901 403 90 2  686 — 42 9  2 5 2  0 00 ' 11 0 4 4  963 4 4 0  2 9 6  96 3
— — — — — 95 173  289 9 5  17 3  289
_ _ _ 47 24 5  70 8 _ r 63  8 0 5  5 50 97  6 0 2  4 6 4 161  4 0 8  0 1 4— — 5 4 1 8 8 68  32 8  842 69  551  29 4 9 9  3 8 9  83 6 16 8  941  130— — — 18 0  8 0 9  20 3 — 30 3  54 5  41 0 43 5  971  285 73 9  51 6  695— — 8 25 0  151 ' 29  0 5 6  161 — 3 0 6  39 7  0 0 0 1 3 6 5  92 2  0 0 0 1 67 2  3 1 9  0 0 0
— — 1 00 3  124 2 8 0 9  662 — 1 3 8 9  417 66 5  486 2 0 5 4  90 3
_ 20  0 0 0  00 0 8 36 6  7 24 92 4 9 6  34 9 _ 29 7  76 9  493 78  2 6 9  177 37 6  0 3 8  670— 3 8  5 3 9  32 0 — 3 8  5 8 8  0 26 — 39  3 8 7  6 8 8 6 7 0 0  283 4 6  0 8 7  971— — 83 53 6  975 6 0 3  4 9 5  0 12 — 4  03 1  57 3  188 8 156  29 9  517 12 187  8 72  7 0 5— 16 561 872 6 68 2  842 133  277  930 — 60 31 6  986 46 8  25 9  5 7 4 5 2 8  57 6  56 0
— — — — — 85  96 3  425 4 4 4  58 2  57Q 5 3 0  54 5  995
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15. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) — Ingäende kalansräkning för nästföljande &r (forts.) — 
B. Vastattavaa —  Passiva —  Liabilities
Vieras pääoma 
Främmande kapital 
Foreign capital
Yhtiön, nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Velka muille vakuutusyhtiöille 
Skuld tili andra försäkringsbolag 
Amounts due to other insurance companies
Velka kenttämie- 
hiile ja sivukont­
toreille
Skuld tili fältmän 
och fUialkontor
Myönnetyt, mak­
samattom at 
voitto-osuudet ja 
osingot
Beviljade, icke ut-
Jälleenvakuuttajain  
talletukset 
Äterförsäkrares 
depositioner 
Reinsurers’ deposits
Muut velat 
övriga skulder 
Other amounts due
Yhteensä
Summa
Total
Due to agents and 
branch offices f
delade vinstande- 
lar och dividender 
Dividends due to 
shareholders
1 2
Markkaa —  Mark
3 4 5 6
Saha-Palo —  Säg-Brand . . . 60 987 808 23 474 946 84 462 754 _ _
Sampo ................................. 292 523 092 169 928 812 462 451 904 — —
Sampsa ................................ — 15 140 149 15 140 149 — _
Sjöassuransf.......................... 24 748 856 43 170 678 67 919 534 1 595 761 —
Sjömännens ........................ — 754 296 754 296 ““ —
Suoja.................................... _ 411 590 411 590 _ _
Suomen Eläin ...................... 183 860 1 117 837 1 301 697 — —
Suomen Vakuutus.................. 5 088 772 2 011 577 7 100 349 1 259 538 42 435
Svensk-Finland ....................... 18 732 069 15 676 650 34 408 719 1 937 555 —
Tarmo ............................................ 64 663 693 70 062 697 134 726 290 ' 6 401 587 —
Teoll. Auto —  Ind. Auto . . __ - 6 392 488 6 392 488 __ __
Teoll. Palo —  Ind. Brand . . 3 610 499 35 814 784 39 425 283 — —
Teoll. Tapat.—  Ind. Olycksf. — 19 184154 19 184 154 — —
Teollisuuden Vakuutus . . . . — 1 290 306 1 290 306 — —
Oy. Turva .......................... — 68 065 773 68 065 773 — —
Työväen Turva 1................ _ 452 272 452 272 2 000 000 f
U rsa ..................................... 80 153 805 55 847 889 136 001 694 — —
Vakava ............................... — 3 058 764 3 058 764 — —
Vara..................................... 44 193 122 15 889 426 60 082 548 793 361 —
Vastuu................................. 69 736 257 70 773 093 140 509 350 — 1 875 000
Veritas................................. 3 557 386 7 233 437 10 790 823 _ 2 174 999
AVärtsilä .............................. — 1 366 671 1 366 671 — —
Y-vakuutus . . . .................. 74 804 540 39 113 790 113 918 330 10 311 481 —
Äland ................................. — 4 978 056 4 978 056 — 250 000
Yhteensä — Summa — Tolat 1 633 444 558 1 584 594 016 8 218 038 574 95 84« 652 202 940 894
*) Voiton käyttö  on otettu  huomioon. — Med hänsyn tagen tili vinstens fördelning. — Including Distribution of Profit for current year.
I
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Balance Sheet at commencement of the following year *) (cont.)
Arvostuserät •
Värderings-
poster
Items written 
up
Vakuutussitoumuksista aiheutuva vastuu 
Av försäkringsförbindelserna förorsakad ansvarighct 
Underwriting reserves
Velka yhtiön Velka, kiinni- Muut velat Yhteensä vie- Vakuutus- Korvaus- Yhteensä
omistamille tetty  yhtiön Ovriga skulder ras pääoma maksurahasto rahasto Summa
kiinteistö­
yhtiöille 
Skuld tili bola- 
gets fastighets- 
bolag '  
Due to real estät e 
companies
kiinteistöihin 
Skuld mot 
egen fastighet 
Mortgages 
secured on the 
company's real 
estate
Other liabilities Främmande 
kapital 
sammanlagt 
Total foreign 
capital
'
Premiereserv
Premium
reserve
Ersättnings- 
reserv 
Outstanding 
claims reserve
Total
7 8 9 . 10 11 12 13 14
779 945 750 145 ■ 85 992 844 240 152 800 424 096 727 664 249 527
5 204 672 — 443 647 724 911304 300 — 1 957 072 000 4 053 456 000 6 010 528 000
— — 5 045 000 20 185 149 — — 73 643 000 73 643 000
— — 10 000 000 79 515 295 — 8 422 021 191 778 735 200 200 756
— — \
754 296 — 1 076 841 177 820 278 178 897 119
__ __ __ 411 590 __ 14 107 811 12 788 407 26 896 218
— — 100 000 1 401 697 — 29 746 000 29 907 000 59 653 000
— — 664 527 9 066 849 48 500 000 72 891 657 89 833 656 162 725 313
— — 4 172 039 40 518 313 — 60 883 461 114 858 865 175 742 326
500 000 — 156 344 807 297 972 684 — 2 490 432 984 1 571 722 753 4 062 155 737
__ __ 48 386 285 54 778 773 __ 250 000 101 649 495 101 899 495
— — 160 587 902 200 013 185 — 445 975 182 1 208 317 615 1 654 292 797
— — 1 885 394 ■ 21 069 548 — 1 063 806 2 252 009 320 2 253 073 126
— — — 1 290 306 — 152 158 278 640 430 798
-- _ — — 68 065 773 — 1 213 077 3 385 609 4 598 686
__ __ 1 368 636 3 820 908 __ 233 589 485 235 098 922 468 688 407
— — — 136 001 694 — 127 029 000 217 276 000 344 305 000
— — — 3 058 764 — — 128 368 000 128 368 000
— — 23 567 852 84 443 761 — ' 335 115 442 626 025 124 961 140 566
— 142 384 350 — 145 608 730 203 319 775 348 928 505
__ __ __ 12 965 822 __ 45 953 030 41 943 680 87 896 710
— — 68 574 1 435 245 37 644 305 136 997 275 234 000 580 370 997
280 287 — 42 141 683 166 651 781 — 558 959 858 1 118 065 399 1 677 025 257
— ' -- — 5 228 056 — 12 118142 64 312 731 76 430 873
163 776 145 146 156 231 1 387 350 662 5 214 103 158 48 537 644 15 038 650 522 30 802 891 591 45 841 542 113
. 14 7000— 60
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15. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning för nästföljande är (forts.) —  
B. V astattavaa — Passiva —  Liabilities
Siirtyvät erät 
Transitoriska poster 
Outstanding items
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Maksamatto­
mat verot 
Obetalda 
skatter 
Outstanding 
taxes
Etukäteen 
maksetut 
vakuutus­
maksut 
I förskott 
erlagda 
premier 
Premiums 
paid in 
advance
Siirtyvät korot 
ja vuokrat 
Transitoriska 
räntor och 
hyror
Outstanding 
interest and 
rents
Erinäisistä 
laeista johtu­
via siirtyviä 
eriä
Transitoriska 
poster föror- 
sakade av 
vissa lagar 
Outstanding 
items due to 
some laws 
l)
Muut siixtyviit 
erat
tivriga transi­
toriska poster 
Other
outstanding
items
Yhteensä
Summa
Total
1 15
Markkaa — Mai
16
k
17 is 19 20
Aarni-Liikenne.................... 246 600 530 878 18 000 _ 239 210 1 034 688
Alandia ................................ — — — - — — —
Autoilijat ............................ . — — — — _ —
Emo opp alainen .................. 714 400 — — — 810 371 1 524 771
Fennia................................. 4 826 100 19 051 266 — 8 195 426 11 538 990 43 611 782
Finska Re ........................ _ _ _ _ 746 223 746 223
Finska Sjö .......................... 12 127 888 — — 435 434 21 643 693 34 207 015
FAA-koncernen .................. — _ t — — — —
Hämeen................................ — — — 7 719 404 — 7 719 404
Kauppiaitten Vakuutus . . . — 18 172 — 1 822 285 40 183 1 880 640
Kaupunkien — Städernas . 2 122 726 3 187 321 1 157 495 3 294 276 — 9 761 818
K ekri.................................... --  ' 138 860 — — — 138 860
Kullervo ............................. 750 000 1 445 761 — — — 2 195 761
Landsbygden — Maaseutu . — 110 202 — 2 506 389 * - - 2 616 591
Louhi.................................... !— 5 140 253 3 291 996 — 8 432 249
Maa-Aura ............................ _ 7 354 222 _ 6 690 039 _ 14 044 261
Maalaisten — Finska Brand — 107 753 — 8 581 390 — 8 689 143
Meijerien . .......................... — 1 565 147 — 2 101 080 — 3 666 227
Metsäpalo ............................ — — — 504 811 — 504 811
Nordström .......................... 713 860 — — — — 713 860
Norm a................................. 286 200 _ _ _ _ 286 200
Osmo ................................... — — 750 000 — — 750 000
O tso ..................................... — — — — 2 500 000 2 500 000
Palo-Kansa.......................... 2 328 700 2 583 377 — 13 257 948 — 18 170 025
Palonvara............................ 79 700 — — . 92 813 — 172 513
Palo-Varma ........................ “ _ 1 018 286 / 8 315 407 _ 9 333 693
Pohjois-Suomen.................. — — — 1 800 000 — 1 800 000
Pohjola .............. '................. 30 510 900 90 050 233 2 062 610 43 506 916 35 000000 201 130 659
Redarnas.............................. — — — 2 342 301 — 2 342 301
Rikkihappo......................... — — — 408 794 — 408 794
') Palosuojeliimaksut, TVL 58 §:ssä säädetty maksu, tapaturmakorvausten korotuksesta aiheutunut tasoituserä ja velka Liikennevakuutus* 
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Balance Sheet at commencement of the following year (cont.)
Oma pääoma 
Eget kapital 
Oton capital
Yhteensä 
vastattavaa 
Passiva 
sammanlagt 
Total liabilities
Osake- tai takuu- 
pääoma tai pohja­
rahasto
Aktie- eller garanti- 
kapital ellei* grund- 
fond
Capitol account .
Vara- ja varmuus- 
rahasto
Reserv- och säker- 
hetsfond 
General and 
conting e ncy res erv e
Verova ra us 
Skattereser veri ng 
Tax reserve
Muu oma pääoma 
Annat eget kapital 
Other funds for 
own account
K äyttäm ätön
voitto
Odisponerad vinst 
Profit carried 
forward
Yhteensä
Summa
Total
21 22 23 24 25 26 27
26 900 000 7 000 000 53 236 33 953 236 438 469 424
60 000 000 7 000 000 — — 1 348 942 68 348 942 252 880 346
2 000 000 8 000 000 — — 863 576 10 863 576 184 063 976
20 000 000 12 000 000 — 5 500 000 355 700 37 855 700 155 022 502
175 000 000 95 000 000 — 51 645 776 . 5 152 329 326 798 105 4 172 066 531
20 000 000 v _ _ 14 350 000 2 877 042 37 227 042 313 512 706
150 000 000 — — 145 000 000 22 578 365 317 578 365 2 336 183 009
12 480 000 2 970 000 1 100 000 250 000 74 602 16 874 602 161 998 242
40 000 000 44 000 000 — 16 635 736 124 795 100 760 531 387 682 220
25 000 000 928 083 — — — 25 928 083 67 662 720
25 000 000 26 000 000 1 352 312 _ 832 202 53 184 514 321 116 143
4 000 000 9 000 000 — 5 632 853 — 18 632 853 31 255 017
20 000 000 15 000 000 — 4 414 342 — 39 414 342 464 242 863
5 000 000 26 000 000 1 000 000 879 751 — 32 879 751 91 080 728
42 000 000 9 500 000 — 679 539 1 749 736 53 929 275 499 144 206
50 000 000 30 000 000 _ 3 134 108 _ 83 134 108 1 493 018 132
50 000 000 21 500 000 — 1 428 907 — 72 928 907 321 903 329
1 000 000 4 612 002 — 1 511 713 185 296 7 309 011 45 900 883
10 000 000 13 500 000 — 3 064 439 — 26 564 439 468 268 899
8 000 000 18 000 000 11 111 836 — 823 718 37 935 554 133 822 703
5 000 000. 5 000 000 _ 20 000 000 2 381 825 32 381 825 241 321 747
20 000 000 16 000 000 — 6 231 765 — 42 231 765 280 251 737
100 000 000 40 000 000 — — 1 003 616 141 003 616 1 063 829 514
210 000 000 81 293 019 — 2 364 762 — 293 657 781 2 013 202 967
2 000 000 • 3 670 389 — — — 5 670 389 10 707 467
10 000 000 14 000 000 _ 14 434 239 _ 38 434 239 516 302 951
12 500 000 8 000 000 — 900 000 98 897 21 498 897 107 974 894
1 000 000 000 800 000 000 — 332 229 524 — 2 132 229 524 15 124 727 900
12 500 000 15 000 000 600 000 1 500 000 698 936 30 298 936 694 495 727
38 000 000 10 912 578 — ' — — 48 912 578 579 867 367
yhdistykselle. — Brandskyddsavgifter, i 58 OFL sfcadgad avgift, utjämningspost p& grand av höjning av skadestAndcn för olycksfall och skuld till
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15. Läliiunä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Iugäeude balansräkning för nästföljande air (forts.) — 
B. Vastattavaa —  Passiva — Liabilities
Siirtyvät erät 
Transitoriska poster 
Outstanding items
Yhtiön nimi 
Bolagets narun 
N a m e  o f  c o m p a n y
Maksamatto­
m at verot 
Obetalda 
skatter 
O u ts ta n d in g  
ta x e s
Etukäteen 
maksetut 
vakuutus­
maksut 
I förskott 
erlagda 
premier 
P r e m iu m s  
p a id  i n  
a d va n c e
Siirtyvät korot 
ja vuokrat 
Transitoriska 
räntor och 
hyror
O u ts ta n d in g  
in te r e s t  a n d  
r e n ts
Erinäisistä 
laeista* johtu­
via siirtyviä 
eriä
Transitoriska 
poster foror- 
sakade av 
vissa lagar 
O u ts ta n d in g  
i t e m s  d u e  to 
s o m e  la tv s  
’)
Muut siirtyvät 
erät
övriga transi­
toriska poster 
O ther
o u ts ta n d in g
ite m s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 15
M ark k aa  —  M ai
16
k
17 IS 19 20
S a h a -P a lo  —  S ä g -B ra n d . . . — 15 3 1 8  209 — 1 9 2 8  68 0 __ 17 246  889
S am p o  ............................................ — 53 5 2 0  827 -— 20 3 5 9  592 56 8 4 4  162 130  72 4  581
S a m p sa  .......................................... — 47 0  195 — — — 47 0  195
S jö a ssu ra n sf .................................. 1 0 0 9  752 — — — — 1 0 0 9  752
S] om ann en  s ............................... 2 25 6 '8 8 6 — — 1 8 5 2  509 8 69 6  142 12 S 05  537
S u o ja  ............................................ __ 7 3 4  651 __ 6 5 8  225 __ 1 3 9 2  876
S u o m en  E l ä i n ............................. 2 0 0 0  0 0 0 — — — — 2 0 0 0  00 0
S u o m en  V a k u u t u s .................. — — — 1 7 0 8  693 39 5  753 2 1 0 4  44 6
S v en sk -F in la n d  ....................... — — — 7 137  667 — 7 137 667
T arm o ............................................ * 7 5 0  0 0 0 20  8 0 2  426 — 3 6  155  745 — 57 7 0 8  171
T eo ll. A u to  —  In d . A u to  . . 6 3 0  0 0 0 3 8 6  86 5 __ 95 05 3 __ 1 1 1 1 9 1 8
T eo ll. P a lo  —  In d . B r a n d  . . — — 351  39 8 5 4 4  2 4 4 10 4 3 2  81 5 11 3 2 8  457
T eo ll. T a p a t .—  In d . O lyck sf. — 142  7 1 9  565 — 21 711  722 — 1 64  431  287
T eo llisu u d en " V ak u u tu s . . . . 6 89  80 0 — — — — 68 9  8 0 0
O y. T u r v a .................................... — — — — — —
T y ö v ä e n  T u rv a  ........................ 3 0 0 0  0 0 0 __ __ S 78 9  571 2 0 0 0  0 0 0 13  78 9  571
U r s a ................................................. — — — __ __ __
V a k a v a  .................. - . ................... — — — __ __ __
V a r a ................................................. — 19 5 5 0  851 — 22 6 16  82 0 172  968 42  3 4 0  639
V a s t u u ............................................ — 4 8 0  0 00 — 2 7 4  250 75 4  25 0
V e r i t a s ............................................ 2 97 8  78 0 __ __ __ 161 490 3 1 40  270
W ärtsilii ....................................... — ---  . — 3  3 9 6  787 — 3 3 9 6  787
Y - v a k u u t u s .................................. 16  9 62  84 5 21 4 4 8  0 0 0 — 15 6 5 6  270 1 3 7 7  463 55  4 4 4  578
Äland ................................. — — — 2 2 75  43 0 , 50 0  0 0 0 - 2  7 7 5  430
Yhteensä —  Summa —  Total 8 4  98 5  137 407  2 53  320 4  81 9  503 25 9  7 53  717 15 3  373  713 910  1 85  390
l) Palosiiojelumaksut, TVL 58 §:ssä säädetty maksu, tapaturmakorvausten korotuksesta aiheutunut tasoituserä ja velka Liikennevakuutus- 
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Balance Sheet at commencement of the following year (cont.)
Oma pääoma 
Eget kapital 
Own capital
Yhteensä 
vastattavaa  
Passiva 
sammanlagt 
Total liabilities
Osake- tai takuu- 
pääoma tai pohja­
rahasto
Aktie- eller garanfci- 
kapital eller grund- 
fond
Capital account
Vara- ja varmuus- 
rahasto
Reserv- och säker- 
hetsfoml 
General and 
contingency reserve
Verova raus 
Skattereservering 
Tax reserve
Muu oma pääoma 
Annat eget kapital 
Other ftmds for 
own account
Käyttämätön
voitto
Odisponerad vinst 
Profit carried 
forward
Yhteensä
Summa
Total
21 ' 22 23 24 25 26 2 7 *
100 000 000 60 000 000 18 325 249 178 325 249 945 814 509
100 000 000 370 000 000 — 15 061 090 359 724 485 420 814 7 537 977 695
10 000 000 27 750 000 3 000 000 809 844 “ -- 41 559 844 135 858 188
26 000 000 2 000 000 — 776 600 351 249 29 127 849 309 853 652
10 000 000 23 500 000 — 650 000 314 964 34 464 964 226 921 916
6 000 000 7 093 520 _ 4 780 347 _ 17 873 867 46 574 551
1 000 000 13 000 000 — 500 000 655 955 15 155 955 78 210 652
20 000 000 13 000 000 — — — ' 33 000 000 255 396 608
18 970 000 7 200 000 500 000 ' 2 107 171 473 388 29 250 559 252 648 865
100 000 000 90 000 000 — 1 925 000 5 145 349 197 070 349 4 614 906 941
10 000 000 20 000 000 100 000 _ 26 991 997 57 091 997 214 882 183
50 000 000 400 000 000 24 000 000 242 177 103 " 1 359 163 717 536 266 2 583 170 705
56 000 000 50 000 000 — 4 368 880 — 110 368 880 2 548 942 841
■ 100 000 000 — — — - 317 386 100 317 386 102 728 290
5 000 000 1 500 000 — 1 065 421 1 489 298 9 054 719 81 719 178
12 000 000 32 656 403 _ 27 958 130 _ 72 614 533 558 913 419
25 000 000 10 000 000 — 22 000 000 18 757 57 018 757 537 325 451
6 000 000 99 437 778 — 30 583 — ■ 105 468 361 236 895 125
95 000 000 20 000 000 — 8 081 445 — 123 081 445 ' 1 211 006 411
40 000 000 15 000 000 — — 345 130 55 345 130 547 412 235
18 000 000 11 000 000 _ 203 000 1 780 853 30 983 853 134 986 655
20 000 000 17 400 000 — — 105 476 ' 37 505 476 - 622 746 149
100 000 000 ' 28 500 000 — 300 000 226 271 129 026 271 2 028 147 887
6 000 000 ‘ 23 211 851 — 774 884 --  - 29 986 735 114 421 094
3 091 350 000 2 686 135 623 42 764 148 983 682 201 81 137 773 6 885 069 745 58 899 438 05«
yhdistykselle. — Brandskyddsavgifter, i 58 § OFL stadgad avgift, utjämningspost pä grund av höjning av skadeständen för olycksfall och skuld till
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16. Liikekulujen erittely — Spccifikation • av driftskostnaderna— Analysis of Expenses of Management
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
N a in e  o f c o m p a n y
Liikekulut 
Driftskostnader 
E x p e n s e s  o i  m a n a g e m e n t
Jälleenvakuuttajien maksamat palkkiot ja 
voitto-osuudet
Av äterförsäkrare erlagda provisioner och 
vinstandelar
C o m m is s io n  p a id  b y  r e in s u r e r s
Kenttäkulut suoraan- 
hankituista vakuutuk­
sista
Fältkostnader för 
direkt försäkring 
A g e n c y  e x p e n se s  o n  
d ire c l I n s u r a n c e
s
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets 
kostnader *
H e a d  O ffice e x p e n se s
\
Yhteensä
Summa
T o ta l
Suomalaisten
Finska
F i n n i s h
t
Ulkomaisten
Utländska
F o r e ig n
1 2 3 4 5 6
M ark k aa  —  M ark V
A a r n i-L iik e n n e .......................... 30  6 12  90 3 37 5 7 6  5 44 6 8  1 89  447 13 5 3 9  953 _
A la n d ia  .......................................... — 1 155  688 1 155  688 3 8 56  455 10 66 0  296
A u to il ija t  .................................... 12  531  86 0 21 217  50 5 33  7 4 9  3 65 5 112  25 4 —
E u ro o p p a la in en  ....................... 30  3 7 5  811 22 85 7  989 53  23 3  8 0 0 33  0 6 6  83 4 5 66 3  511
F e n n i a ............................................ 18 2  2 07  857 25 2  93 6  961 43 5  1 44  81 8 38  801  872 10 0  3 9 0  972
F in s k a  R e  ................................... 5 3 0 4  783 5 3 0 4  783 3 4  4 8 9  631 13 22 9  375
F in s k a  S jö  .................................. 37  6 02  807 166  8 1 7  649 2 0 4  4 2 0  456 11 4  7 3 9  772 121 54 8  150
F Ä A -k o n cern en  ....................... — 79 9  2 94 7 9 9  29 4 — —
H ä m e e n .......................................... 43  9 5 4  24 8 3 4  8 6 5  146 78 8 1 9  3 9 4 17 8 5 2  741 —
K a u p p ia it te n  V a k u u tu s . . . 5 14 0  62 4 5 73 8  546 10 8 7 9  170 6 2 8 4  149 _
K a u p u n k ien  —  S tä d ern a s . 60  7 86  97 8 31 7 7 4  5 14 92 561  492 14  158  943 _
K e k r i ............................................... — 2 731  337 . 2 731  337 3 1 4  35 7 —
K u llerv o  ....................................... 1 4  6 46  235 19 3 4 3  691 33  98 9  926 8 0 8 5  3 0 4 5 88 0
L a n d s b v s d e n  —  M aaseu tu  . 5 411  98 8 13 23 9  50 3 18 65 1  491 2 9 23  712 —
L o u h i ............................................... 37  7 35  279 51 43 3  667 89  168  946 8 6 45  727 4  132 875
M aa-A u ra  ..................................... 117  0 6 3  56 8 157  8 9 9  9 64 27 4  9 6 3  5 32 20  5 8 2  269 1 1 1 6  919
M a a la isten  —  F in s k a  B ran d 57  5 0 8  622 59  8 7 4  256 117 3 8 2  8 7 8 12  5 2 5  83 3 2 7 7 0  772
M e ij e r ie n ....................................... — 1 3 4 5  9 2 8 ' 1 3 4 5  928 — —
M etsäp a lo  .................................... 30  0 9 9  43 8 15 66 7  678 45  767  116 8 38 5 —
N o rd strö m  .................................. — 5 56 9  105 5 5 6 9  105 — —
N o r m a .......................................... 4  92 8  07 2 4 92 8  0 72 11 671  61 4 21 93 8  199
O sm o ............................................... ,  ■ 5 55 2  4 54 5 5 5 2  45 4 55  9 6 8  92 5 —
O tso ................................................. 19  7 65  69 4 2 4  94 0  152 44  70 5  8 46 19  4 8 5  412 83  83 1  103
P a lo - K a n s a .................................. 65  8 4 9  119 78  481 973 14 4  33 1  0 92 11 6 98  497 2 8 0 2  2 88
P a lo n v a ra  .................................... 9 54  3 1 4 2 7 2 5  787 3 6 8 0  101 — —
P a lo -V a rm a  ............................... 45  4 8 4  266 33  8 2 4  931 79 3 0 9  197 5 91 7  970 12 0 5 3  3 4 9
P o li j o is - S u o m e n ....................... 12  6 8 9  911 13 671  05 8 26 3 6 0  9 69 7 8 9 0  76 6  ■ —
P o h jo la  .......................................... 4 3 8  8 4 4  41 0 6 3 8  3 6 9  01 8 1 0 7 7  21 3  4 28 93 0 8 5  110 152  0 6 4  791
R e d a r n a s ....................................... — 17 13 0  49 9 17 130  499 36  1 54  463 8  533  837
R ik k ih a p p o ................................. — 1 6 1 0 1 1 8 1 6 1 0 1 1 8 — —
I l l
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 
Head office expenses
Palkat ja  palkkiot 
Löner och arvoden 
Salaries and f ees
Sosiaalikulut 
Sociala kostnader
Social expenses
Muut pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets övriga kostnader 
Other head office expenses
Matkakulut 
Resekostnader 
Travelling expenses
Huoneisto 
Kostnader för lokal 
Rent, light, cleaning 
etc.
Painatuskulut, 
konttoritarvikkeet 
ja kaluston huolto 
Tryckningskostna- 
der, kontorsuten- 
silier och under- 
h&ll av inventa- 
rierna
Printing expenses 
and office 
materials
Posti, puhelin ja 
sähkeet
Post, telefon och 
telegraf
Postage, telephone 
and telegraph
Kalustokulut
Inventariekostna-
der
Furniture and 
fixtures
i
7 S 9 10 12 13
21 137 968 2 986 762 981 787 1 265 569 2 593 348 2 306 131 738 587
531 750 208 458 20 341 108 552 39 376 50 733 41 808
12 220 670 881 490 661130 851 724 2 251 446 1 719 642 1 040 590
12 030102 2 860 394 606 659 2 226 499 2 694 943 981 367 89 738
127136 256 48 944 079 4 621 703 21 726 807 18 978 900 11 391 306 5 471 173
3 938 223 158 955 34 400 430 000 252 324 18 439
113 298 203 11 864 864 3 457 986 9 282 549 8 830 542 3 348 031 5 375 087
537 500 — — — — _ _
20 790 594 2 711195 1 058 938 1 422 685 2 795 368 3 110 824 , _
3 082 260 386 327 332 337 186 995 293 085 282 918 171 670
17 646 794 1919167 1 217 242 500 000 3 502 110 3 436 824 1 746 272
1 548 326 283 128 327 406 130 000 31 632 65 399 6 341
10 762 485 4 036 731 327 554 602 792 803 870 570 368 977 100
7 998 965 1053 114 325 704 1 050 756 981 247 666 286 539 716
29 614 472 7 768 046 2 358 683 3 122 414 2 939 373 3 207 313 615 775
77 162 684 18 433 419 4 740 172 6 359 210 21 206 209 11 740 156 7 556 539
28 370 925 8 861 160 3 222 727 6101057 5 528 989 3 881 441 950 424
783 810 — , 71 230 — 96 554 40 400 _
9 033 096 991 429 951714 799 677 1 474 321 1 035 629 93 550
3 904 100 104 278 199 166 360 000 73 084 13 286 —
2 754 545 478 785 101 912 479 091 418 498 251186 T20 643
3 455 107 1 012 904 84 740 240 000 68 821 49 297 _
15 930 461 1 897 764 1 435 652 1 352 880 1 357 115 301 381 785 357
44 987 851 5 050 262 2 814 431 7 888 575 ' 3 768 522 4 386 009 1 760 428
1 331 000 102 960 222 290 133 544 35 431 62 672 72 353
20 491 407 1 395 855 661131 1 730 963 2 871 942 : 3 160 216 1 875 024
7 948 475 1 549 825 229 040 829 695 791718 ; 1 150 938 398 306
317 725 750 186 831 224 9 310 891 5 711 309 30 338 616 26 903 705 12 366 736
12 867 386 1 660 842 183 072 976 972 324 772 454 980 376 272
1 170 400 — — 180 000 60 000 50 000 —
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16. Liikekulujen erittely (jatk.) —  Specifikation av driftskostnaderna (forts.) — Analysis of Expenses of Mana-
Yhtiön nimi 
Bolagets nainn 
Name of company
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajien maksamat palkkiot ja 
voitto-osuudet
Av äterförsäkrare erlagda provisioner och 
vinstandelar
Commission paid by reinsurers
Kenttäkulut suoraan- 
hankituista vakuutuk­
sista
Fältkostnader för 
direkt försäkring 
Agency expenses on 
direct insurance
Pääkonttorin kulut
Huvudkontorets
kostnader
Head Office expenses
Yhteensä
Summa
Total
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
titländska
Foreign
1 2 3 4 5 6
Markkaa — Mark
Saha-Palo — Säg-Brand .. _ 53 719 765 53 719 765 25 519 014 41 251 597
Sampo ................................. 366 695 048 315 954 265 682 649 313 131 566 136 129 754 381
Sampsa ................................ 19 224 643 19 224 643 12 746 023 —
Sjöassuransf.......................... 3 024 279 ■ 8 483 790 11 508 069 7 619 222 10 015 767
Sjömännens ........................ 4 180 042 15 157 566 19 337 608 67 876 472 32 600
Suoja ..........................•........ 6 071 585 5 347 309 11 418 894 _ _
Suomen E läin ...................... 10 758 120 16 301 209 27 059 329 — —
Suomen Vakuutus.............. 20 079 102 24 308 654 44 387 756 2171 959 5 349 767
Svensk-Finland ........r . .. 20 587 349 39 675 730 60 263 079 11 747 317 9 621 450
Tarmo ................................. 215 620 897 228 357 304 443 978 201 64 525 455 57 348 070
Teoll. Auto — Ind. Auto .. 282 303 19 082 348 19 364 651 ' 1 242 005 _
Teoll. Palo — Ind. Brand .. 1 057 332 119 090 960 120 148 292 20 247 862 38 913 820
Teoll. Tapat.— Ind. Olyeksf. 1 070 739 114 455 765 115 526 504 — 701 759
Teollisuuden Vakuutus . . . . — 777 576 777 576 5 141 —
Oy. Turva..........................: 690 121 690 121 207 134 286 664
Työväen Turva .................. 40 583 649 44 128 008 84 711 657 11 398 947 _
Ursai..................................... 9 612 873 9 612 873 47 399 415 25 576 182
Vakava ................................ 15 012 027 15 012 027 1131 685 —
Vara..................................... 73 056 445 122 405 328 195 461 773 16 492 513 15 520 905
Vastuu................................. 5 863 149 5 863149 36 492 238 18 876 317
Veritas................................. 3 133 827 3 133 827 27 969 877 304
IVärtsilä ............................. — 7 331 479 7 331 479 7 548 880 —
Y-vakuutus.......................... 163 986 299 163 888 471 327 874 770 6 935 653 70 442 826
Äland ................................. 2 989 168 6 924 077 9 913 245 1 528 003 —
Yhteensä — Summa — Total 2 179 308 289 3 088 310 054 5 267 618 343 1 079 231 899 964 434 726
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gement (cont.)
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 
Head office expenses
Palkat ja palkkiot 
Loner och arvoden 
Salaries and fees
Sosiaalikulut 
Sociala kostnader 
Social expenses
Muut pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets övriga kostnader 
Other head office expenses
Matkakulut 
Resekostnader 
Travelling expenses
Huoneisto 
Kostnad er för lokal 
Rent, light, cleaning 
etc.
Painatuskulut, 
konttoritarvikkeet 
ja kaluston huolto 
Tryckningskostna- 
der, kontorsuten- 
silier och under- 
h&U av inventa- 
rierna
Printing expenses 
and office 
materials
Posti, puhelin ja 
sähkeet
Post, telefon och 
telegraf
Postage, telephone 
and telegraph
Kalustokulut
Inventariekostna-
der
Furniture and 
fixtures
7 8 9 10 IX 12 13
29 281 892 8 710 517 4 343 934 3 931 957 1 571 066 797 123 449 353
174 611 132 21 794 584 11 119 343 16 474 484 29 822 136 18 476 935 10 408 510
6 930 925 867 679 4 388 954 1 020 000 785 904 271 384 922 954
4 974 663 690 246 •416 230 802 656 448 412 • 186 575 344 130
5 538 648 6 333 830 153 897 1 008 055 421 699 201 847 804 153
3 729 853 168 000 84 500 118 080 493 454 515 543 74 920
9 439 322 605 356 — 628 800 1 848 237 1 493 485 764 279
14 810 358 1 785 431 308 082 2 894 461 1 308 042 1 184 025 408 605
19 648 929 ■ 7 470 349 1715 819 3 176 968 1 940 635 1 640 747 1146 554
135 414 814 36 550 598 5 929 888 6 240 817 20 251 135 11121 215 2 327 304
10 696 400 1 438 995 1 123 682 1 398 000 1 189 037 510 861 _
71 469 120 16 901 587 2 082 474 3 975 066 7 570 571 2 229 593 979 327
67 676 572 18 053 057 4 044 187 7 142 009 7 107 276 3 243 491 1 051166
125 400 — — 180 000 14 125 — _
486 000 21 870 84 260 — — — —
22 027 000 5 774 697 1 547 110 1 572 782 3 089 455 4 050 636 2 003 715
5 792 888 755 172 1 022 177 308 205 201 969 114154 130 422
6 703 070 1 386 070 2 332 536 962 502 317 066 154 843 438 528
55 656 123 8 073 541 3 557 964 15 867 138 17 968 821 7 863 137 3 441176
3 202 100 290 194 104-902 ' 480 000 175 905 107 360 —
2 017 790 92 972 242 392 72 000 171 707 32 371 208 261
5 590 410 278 581 268 550 304 012 326 993 181 239 23 371
96 094 052 8 877 271 5 128 346 14 205 203 14 826 844 10 909 967 4 309 531
3 981 808 893 911 143 117 302 738 348 607 407 707 300 498
1 686 090 834 462 247 925 90 702 382 159 116 248 227 601 252 150 381 115 74 256 246
15 7000— GO
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16. Liikekulujen erittely (jatk.) —  Specifikation ay driftskostnaderna (forts.) — Analysis of Expenses of M ana-
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 
Mead office expenses
K enttäkulut
Pältkostnader
Agency expenses f
Muut pääkonttori 
Huvudkontorets 
Other head office
Muut
övriga
Other
n kulut
övriga kostnader 
expenses
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
pääkonttorin
kulut
Huvudkontorets 
kostnader sam- 
manlagt
Total head Office 
expenses
Palkkiot
Provisioner
Commissions
Palkat
Löner
Salaries
Sosiaalikulut 
Sociala kostna­
der
Social expenses
1 14 15 16 17 18 19 ,
Markkaa — Mark
Aarni-Liikenne .................. 5 566 392 13 451 814 37 576 544 12 595 945 7 292 015 386 678
Alandia ................................... 154 670 '  415 480 1 155 688 — '  ------- —
Autoilijat ............................ 1 590 813 8 115 345 21 217 505 4 810 290 1 899 863 26 158
Eurooppalainen .................. 1 368 287 7 967 493 22 857 989 21 959 824 4 384 130 372 761
Fennia................................. 14 666 737
t
76 856 626 252 936 961 69 676 537 47 875 147 7 178 431
Finska R e ............................ 472 442 1 207 605 5 304 783
Finska S jö ............................ 11360 387 41 654 582 166 817 649 31 668 410 1 861 675 —
FÄA-koncernen .................. 261 794 261 794 799 294 — — —
Hämeen ......................................................................................... 2 975 542 11 363 357 34 865 146 14 318 516 7 509 400 498 363
Kauppiaitten Vakuutus . . . 1 002 954 2 269 959 5 738 546 2 550 562 892 500 43 877
Kaupunkien — Städernas . . 1 806 105 12 208 553 31 774 514 19 310 422 18 675 797 2.131 673
K ekri.................................... 339 105 899 883 2 731 337 — — —
Kullervo ............................. 1 262 791 4 544 475 19 343 691 8 426 487 2 066 046 909 658
Landsbygden — Maaseutu . 623 715 4 187 424 13 239 503 1 942 893 51100 70 631
Louhi .................................... 1 807 591 14 051 149 51 433 667 9 720 500 13 286 472 1 018 469
Maa-Aura .............................................................................. 10 701 575 62 303 861 157 899 964 39 533 591 30 580 524 2 596 452
Maalaisten —  Finska Brand 2 957 533 22 642 171 59 874 256 25 598 498 18 326 882 968 588
Meijerien......................... 353 934 562 118 1 345 928 — — —
Metsäpalo .......................................................... 1'288 262 5 643 153 15 667 678 15 732 929 1 344 000 572 852
Nordström ......................................................................... 915 191 1 560 727 5 569 105 — —
Norm a ............................................................................................... 323 412 1 694 742 '4 928 072
Osmo .................................................................................................... 641585 1 084 443 5 552 454
Otso ......................................................................................................... 1 879 542 7 111 927 24 940 152 6 486 750 7 655 569 948 872
Palo-Kansa ......................................................................... 7'825 895 ■ 28 443 860 78 481 973 20 202 107 24 073 586 1 800 591
Palonvara .............................................................................. 110121 636 411 2 070 371 643 207 275 000 36 107
Palo-Varma ........................ 1 638 393 11 937 669 33 824 931 15 818 524 12 423 122 765 602
Pohjois-Suomen.................. 773 061 4 172 758 13 671 058 2 063 000 6 214 227 132 095
Pohjola ................................ 48 680 787 133 812 044 • 638 369 018 165 146 408 90 558 077 50 770 410
Redarnas............................. 286 203 2 602 271 17 130 499 — — —
Rikkihappo ......................................................................... 149 718 439 718 1610118 — — —
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gement (cont.)
•
Yhteensä liike­
kulut =
16 +  26 
Driftskostna- 
der samman-
Matkakulut
Resekostnader
Travelling
expenses
Ilmoittelu ja 
• mainonta 
Anuonser och 
reklam 
Advertising
Posti, puhelin 
ja sähkeet 
Post, telefon 
och telegraf 
Postage, tele­
phone and 
telegraph
Kalustokulut 
Inventarie- 
kostnader 
Furniture and 
fixtures
/
Kenttämies- 
ten koulutus- 
kurssit ja 
kokoukset 
Utbildnings- 
kurser och mö- 
ten för fältmän 
Agents’ train­
ing courses and 
conferences
Muut
Övriga
Other
Yhteensä
kenttäkulut
Fältkostnader
sammanlagt
Total agency
expenses
lagt =  16 +  26 
Total manage­
ment expenses 
= 1 6 + 2 6
20 21 22 23 24 25 26 27
6 003 096 1 731 710 589 400 777 387 204 625 1 032 047 30 612 903 63 189 447
— — — — — — — 1 155 688
3 359 357 ' 814 568 846 201 — 287 329 488 094 12 531 860 33 749 365
662 440 1 458 128 72 923 — 566 164 899 441 30 375 811 53 233 800
24 595 084 9 505 418 5 442 058 980 765 2 997 380 13 957 037 182 207 857 435 144 818
5 304 783
342 604 3 730 118 — — — — 37 602 807 204 420 456
— — — — — — — 799 294
16 816 213' 319 058 940 969 — 191 036 3 360 693 43 954 248 78 819 394
1 173 222 189 707 47 305 136 000 — 107 451 5 140 624 10 879 170
15 432 146 171 412 2 435 905 — 526 233 2 103 390 60 786 978 92 561 492
— — — • — — — — 2 731 337
1 210197 918.622 184 061 60 230 142 056 728 878 14 646 235 33 989 926
2 261 040 718 017 76 596 — 150 674 141 ’037 5 411 988 18 651 491
7 856 261 1187 126 1 766 239 82 231 216 356 2 601 625 37 735 279 89 168 946
23 859 418 4 334 591 2 524 880 246 459 5 601 837 7 785 816 117 063 568 274 963 532
8 765 255 853 179 483 050 — 1 215 855 1 297 315 57 508 622 117 382 878
— — —- — — — — 1 345 928
10 287 759 1 434 836 193 681 — 83 236 450 145 30 099 438 45 767 116
— — — — — — — 5 569 105
4 928 072
5 552 454
2 452 078 527 946 602 766 785 357 145 307 161 049 19 765 694 44 705 846
11 050 156 4 437 191 2 035 385 — • 443 505 1 806 598 65 849 119 144 331 092
526 672 20 825 6 099 — 86 500 15 320 ’ 1 609 730 3 680 101
12 031 173 853 969 1 609 327 _ 1 208 542 774 007 45 484 266 79 309197
3 409 142 98 350 314106 — 458 991 — 12 689 911 26 360 969
41 540 931 24 961 929 12 086 688 3 955 097 3 959 370 45 865 500 438 844 410 1 077 213 428
— — — — — — — 17 130 499
— — — — — — — 1610118
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IB. Liikekulujen erittely (jatk.) —  Specifikation av driftskostnaderna (forts.)x— A nalysis of Expenses of M ana-
Yhtiön nimi 
Bolagets' namn 
Name of company
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 
Mead office expenses
Kenttäkulut 
Fältkostnader 
Agency expenses
K uut pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets övriga kostnader 
Other head office expenses
Yhteensä
pääkonttorin
kulut
Huvudkontorets 
kostnader sam- 
manlagt
Total head Office 
expenses
Palkkiot
Provisioner
Commissions
Palkat
Löner
Salaries
Sosiaalikulut 
■ Sociala kostna­
der
Social expenses
Muut
övriga
Other
Yhteensä
Summa
Total
1 14t 15 16 4 17 18 19
Markkaa — Mark
Saha-Palo — Säg Brand . . . 4 633 923 15 727 356 53 719 765 — — —
Sampo ................................... 33 247 141 119 548 549 315 954 265 157 782 736 68 484 505 6 577 213
Sampsa ................................ 4 036 843 11 426 039 19 224 643
Sjöassuransf.......................... 620 878 2 818 881 8 483 790 2 803 439 — —
Sjömännens ........................ 695 437 3 285 088 15 157 566 212 933 2 736 300 137 927
Suoja................................... 162 959 1 449 456 5 347 309 3 034 624 570 500 24 879
Suomen E läin ...................... 1 521 730 6 256 531 16 301 209 6 356 012 1 259 576 56 680
Suomen Vakuutus.............. 1 609 650 7 712 865 24 308 654 5 568 538 6119181 336 693
Svensk Finland .................. 2935 729 12 556 452 39 675 730 8 666 803 2 340 145 1 386 495
Tarmo ........................ 10 521 533 56 391 892 228 357 304 77 268 417 77 900 002 4 968 608
Teoll. Auto —  Ind. Auto . . 2 725 373 6 946 953 19 082 348 _ _ _
Teoll. Palo — Ind. Brand .. 13 883 222 30 720 253 119 090 960 — — —
Teoll. Tapat.— Ind. Olycksf. 6 138 007 28 726 136 114 455 765 — — —
Teollisuuden Vakuutus . . . . . 458 051 652 176 777 576 — — —
Oy. Turva .......................... 97 991 182 251 690 121
Työväen Turva .................. 4 062 613 16 326 311 44 128 008 12 202 996 ■ 9 700 950 2 649 166
U rsa..................................... 1 237 886 3 064 813 9 612 873
Vakava ............................... 2 717 412 6 922 887 15 012 027
Vara'.................................... 9 977 428 58 675 664 122 405 328 29 470 556 14 990 019 2 784 962
Vastuu................................. 1 502 688 2 370 855 ' 5 863 149
Veritas................................. 296 334 1 023 065 3 133 827
IVärtsilä ............................. 358 323 1 462 488 • 7 331 479 — — —
Y-vakuutus......................... 9 537 257 58 917 148 163 888 471 63 250 618- 40 963 628 3 268 675
Äland ................................. 545 691 2 048 358 \ 6 924 077 2 519 769 — —
Yhteensä — Summa — Total 237 308 636 939 315 879 3 087 654 638 857 342 841 522 309 938 93 419 566
f
/
1
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gement (coni.)
Yhteensä liike­
kulut =
16 +  26
Driftskostna- 
der gamman-
Matkakulut
Kesekostnader
Travelling
expenses
Ilmoittelu ja 
mainonta 
Annonser och 
reklam 
Advertising
Posti, puhelin 
ja sähkeet 
Post, telefon 
och telegraf 
Postage, tele- 
phone and 
telegraph
Kalustokulut 
Inventarie- 
kostnader 
Furniture and 
fixtures
Kenttämies- 
ten koulutus- 
kurssit ja 
kokoukset 
Utbildnings- 
kurser och mö- 
ten för fältmän 
Agents’ train­
ing courses and 
conferences
Muut
Övriga
Other
Yhteensä
kenttäkulut
Pältkostnader
sammanlagt
Total agency
expenses
lagt =  16 +  26 
Total manage­
ment expenses 
= 1 6 + 2 6
20 21 22 23 24 25 26 27
— — — — — — — 53 719 765
40 568 152 11 094 621 14 612 256 5 650 569 5 521 724 56 403 272 366 695 048 682 649 313
19 224 643— 220 840 — — — — 3 024 279 11 508 069
270 312 164 050 209 325 — — 449 195 4 180 042 19 337 608
1 228 237 37 900 148 500 300 000 43 695 683 250 6 071 585 11 418 894
2 650 505 — 263 149 — 172 198 —. 10 758 120 27 059 329
5 580 619 518 250 709 889 — 284113 961 819 20 079 102 44 387 756
3 780 796 2 993 486 459 996 — 172 802 786 826 20 587 349 60 263 079
28 422 118 4 134 149 5 562 898 743 424 923 069 15 698 212 215 620 897 443 978 201
— 282 303 _ _ _ _ 282 303 19 364 651— 1 057 332 — — — — 1 057 332 120 148 292— 1 070 739 — — — — 1 070 739 115 526 504
— — — — — — — 777 576
690 121
8 062 921 991 821 965 137 2 587 693 1 277 627 2 145 338 40 583 649 84 711 657
9 612 873
15 012 027
13 727 809 1 299 263 1 321189 250 001 3 264 952 5 947 694 73 056 445 195 461 773
' ■ 5 863 149
3 133 827— ■— — — — — — 7 331 479
20 547 047 8 024 552 5 096 789 1 468 184 4 979 456 16 387 350 163 986 299 327 874 770
280 069 151 210 2 495 35 625 — _ 2 989 168 9 913 245
318 752 829 90 307 216 61 609 262 18 059 022 35 124 632 183 038 399 2179 963 705 5 267 618 343
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17. Lainsaâtâma tapaturmavakuutus —  Lagstadgad olycksfallsforsakring —  Workmen's Compensation Insurance 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt fôrsàkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Yhtiö alkoi 
vakuutuk­
sien m yön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
&r
The com­
pany com­
menced 
business in
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuutus- 
maksufc suomalai­
sille jälleen vakuut­
tajille
Äterförsäkrings- 
premier ät finska 
äterförsäkrare 
Reinsurance pre­
miums to Finnish 
reinsurers
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut ulkomai­
sille jälleenvakuut- 
tajille
Äterförsäkrings- 
premier ät ut- 
ländska äterför- ■ 
säkrare
Reinsurance pre­
miums to foreign 
reinsurers
mk
Tilivuonna ilmoi­
tettujen vahinko­
jen lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps&ret 
anmälda skador 
Number of claims 
notified during the 
financial year
Vakuutustapahtu­
mien johdosta 
suoritetut kor­
vaukset, järjestely- 
kulut ja takaisin­
ostot niihin luet­
tuina
XJtbetalningar för 
försäkringsfall 
inkl. reglerings- 
kostnader och 
äterköp
Claims paid incl. 
refunds
mk
1 2 3 4 5 6 7
Fennia........................................ 189 5 1 6 9  48 2  891 _ 1 98 6  4 8 4 4  3 22 11 7  8 0 0  601
Pohjola ..................................... 189 7 1 171  555  41 0 — v --- 3 0  60 9 8 0 9  187  57 9
Sampo . . . : ................................ 189 7 6 3 2  25 9  32 8 62  64 0 2 1 3  645 18  167 4 5 4  3 71  472
Sjömännens Olycksf.................. 190 2 55  128  89 0 .3 2  60 0 1 58 2  146 3 15 25  69 5  927
Louhi ......................................... 191 7 1 19  71 4  30 0 27 371 — 3 1 9 0 8 7  45 5  09 7
Maa-Aura .................................. 1917 3 9 3  905  58 0 1 8 8 9  182 _ 9  0 6 3 24 2  39 3  851
Teoll. Tapat. —  Ind. Olycksf. 1 9 1 7  , 1 0 4 9  28 0  84 0 8 7 1 9  01 9 — 28  53 4 77 5  72 5  217
Aarni-Liikenne.......................... 191 9 29  35 3  67 0 6 6 7  6 1 4 — 78 3 21 0 1 4  215
Vara .'......................................... 19 2 0 1 19  31 0  32 5 86 40 0 — 3 46 9 81  3 2 8  70 9
Meijerien .................................... 1921 - 19  101 60 3 — — 1 0 8 0 19 24 0  04 6
Palo-Kansa................................ 19 2 6 19 7  516  99 5 _ _ 4  667 1 38  4 1 4  104
Palo-Varma................................ 19 2 6 27  02 6  922 — 4  8 1 0  9 8 9 - 926 19  8 7 8  14 5
Svensk-Finland......................... 19 2 6 5 8  027  58 5 — — 1 1 5 5 3 6  88 6  3 0 6
Äland.......................................... 19 2 6 15  21 8  331 2 6 0 3  62 5 — 33 4 9  6 5 0  40 3
Y-vakuutus ............................... 19 2 8 17 7  94 4  31 0 — 69 7  5 00 5 147 14 3  2 1 9  52 3
Suomen Vakuutus . . . . : .......... 1 9 3 3  ' 16  01 9  0 0 0 _ _ 3 67 14  591  80 6
Tarmo ........................................ 19 4 0 2 1 3  567  462 4  1 8 4  37 9 — 5 8 96 1 48  461  097
Maalaisten — Finska Brand .. 19 4 1 4  3 7 9  83 2 — — 95 4  9 5 5  2 3 4
IVärtsilä..................................... 1 9 4 4 41  452  59 3 — — 2 61 9 40  4 1 8  67 0
Landsbygden — Maaseutu . . . . 19 4 6 9  3 0 6  701 1 43 6  85 8 — 142 4  3 1 8  3 5 4
Työväen Turva.......................... 19 5 0 2 5  638  90 6 _ _ 6 6 4 16 757  191
Redarnas................................... 1 9 5 2 13  312  81 8 6 5 1 5 1 9 5 1 1 1 3  3 19 54 7 0 5 4  05 5
Hämeen..................................... 1 9 5 4  ■ 14  150  781 — — 3 55 10  51 2  15 4
Kauppiaitten Vakuutus . . . . . . 19 5 7 4  85 9  48 6 71 9  236 — 157 ‘ 2 6 2 5  68 6
Kaupunkien — Städernas . . . . 1957 12  70 8  86 2 3  20 3  906 — 4 0 0 5  4 8 9  85 2
Yhteensä —  Summa —  Total 4  59 0  223  421 30  14 8  025 10 4 0 4  083 1 2 2  510 3 23 7  4 4 5  29 4
t
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Suomalaisten 
jälleenvakuut­
tanen osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äter- 
försäkrares 
andel av ko- 
lumn 7 
Finnish rein- 
surers* share of 
col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäkra- 
res andel av 
kolumn 7 
Foreign rein- 
surers* share of 
col. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleen vakuuttajien maksamat 
palkkiot ja  voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provisio- 
ner och vinstandelar 
Commission paid  by reinsurers
Verot ja muut 
julkiset mak­
sut
Skatter och 
övriga publika 
avgifter 
Taxes
mk
K enttäkulut 
suoraan- 
hankituista 
vakuutuksista 
Fältkostnader 
för direkt för- 
säkring 
Agency 
expenses on 
direct insu­
rance
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Head Office 
expenses
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14 15
1 323 924 880 349 11416 316 41 286 041 52 702 357 _ 279 786 1 298 546— — 46 079 315 160 843 586 206 922 901 — — 470 406
321 712 — 57 231 607 65 712 476 122 944 083 9 396 — 301157— — 4 180 042 14 722 669 18 902 711 — 237 322 652 353— — 15 599 517 20 788 534 ■ 36 388 051 4106 — 48 703
_ _ 49 063 003 68 214 645 117 277 648 49 780 _ 143 206
— — 1 070 739 110 622 606 111 693 345 — — 362 946
3 153 599 — 1 810 790 8 262 372 ■10 073 162 — — 121 345— — 7 984 398 17 671 373 25 655 771 — — 33 418
— — — 1 345 928 1 345 928 — — 22 885
_ _ 12 345 610 ' 21 052 870 33 398 480 _ _ 73 831
1 314 3 885 672 1 983 530 4 522 643 6 506 173 — 1 683 846 33 694
— -- , 4 097 038 11 262 027 15 359 065 — — 779 497
1 548 531 — 722 864 1 691 601 2 414 465 509 915 — 7 744
— — 10 743 282 32 232 240 42 975 522 — — 80 380
36 000 _ 2 666 380 3 777 466 6 443 846 _ 6 397
1 827 942 — 28 518 994 34 456 040 62 975 034 627 656- — 92 580— — 1103 924 1 280 702 2 384 626 v-- — 7 698— — — 3 956 832 3 956 832 — — 21 939
388 814 — 540 607 2 236 653 2 777 260 426 003 — 3 593
_ _ 2 589 574 4 358 338 6 947 912 _ _ 1 320 405
3 107 189 4 989 000 — 1 207,855 1 207 855 — — 16 598— ' -- 1 670 496 3 896.112 5 566 608 — " -- 453 658— — 229 703 1 128 486 1 358 189 — — 1653
1 652 496 — 2 243 976 4 362 123 6 606 099 640 781 — —
13 361 521 9 755 021 263 891 705 640 892 218 904 783 923 2 267 637 2 200 954 6 354 632
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17. Lainsäätämä tapaturmavakuutus (jatk.) — Lagstadgad olycksfallsförsäkring (forts.) —  Workmen’s Compen- 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland 1
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleen vakuuttajien osuus
Gross Bolagets egen andel vuoden lopussa
Company's own share Äterförsäkrares andel vid
Yhtiön nimi ärets slut
Bolagets namn , Reinsurers' share at the end of
Namc of company the year
Vuoden alussa Vuoden Vuoden alussa Vuoden Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets bör- lopussa Vid «\rets lopussa Pinska Utländska
jän Vid ärets slut borjan Vid ärets slut Finnish Foreign
A t the begin- A t the' end of A t the begin- A t the end of the
ning 0/  the year the year ning of the year year
1 16 17 IS ' 19 20 21
Markkaa — Mark
Fennia....................................... . 3 662 900 4 232 360 3 504 330 4 186 010 — 46 350
Pohjola ..................................... 20 121 307 28 282 957 20 121 307 28 282 957 — —
Sampo ........................................ 6 600 000 9 100 000 6 600 000 9 100 000 — —
Sjömiinnens Olyclcsf. .............. — — — — — —
L ouhi......................................... 5 746 000 7 845 000 5 746 000 7 845 000 — —
Maa-Aura .................................. 12 236 462 23 742 662 12 236 462 23 742 662 __ —
Teoll. Tapat. — Ind. Olyclcsf. — — — — — —
Aarni-Liilcenne.......................... 47 200 312 000 47 200 312 000 — —
V ara .................................................... ' 6 056 759 4 724 668 6 056 759 4 724 668 — —
Meijerien ........................................... — — — — —
Palo-Kansa...................................... 16 400 000 3 560 000 16 400 000 3 560 000
V
__
Palo-Varma...................................... 1 408 509 2 102 849 985 956 1 456 419 — . 646 430
Svensk-Finland.......................... 726 060 568 208 726 060 568 208 — —
Äland......................................... — — — ---- — —
Y-vakuutus ............................... 3 620 687 3 831780 3 620 687 3 831 780 — —
Suomen Vakuutus........................ 429 389 423 660 429 389 ■ 423 660 __ —
Tarmo ................................................ 18 064 884 13 981 293 18 064 884 13 981 293 — —
Maalaisten —  Finska Brand . .' 8 593 — 8 593 — — —
IVärtsilä............................................. — — — — — —
Landsbygden —  Maaseutu . . . . 71 000 97 091 71 000 97 091 — —
Työväen Turva ............................... 3 742 520 2 215 965 3 742 520 2 215 965 — —
Redarnas........................................... 1 743 774 ' — 435 943 — — —
Hämeen ............................................. 701 478 526 126 701 478 526 126 — —
Kauppiaitten Vakuutus............ 183 531 ' 46 386 150 496 38 036 8 350 —
Kaupunkien — Städernas . . . . 1 223 286 1 205 540 604 758 837 157 368 383 —
Yhteensä —  Summa —  Total 102 794 339 106 798 545 100 253 822 105 729 032 376 733 692 780
121
( /
sation Insurance (cont.)
Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsvrers’ share at the end of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
A t the beginning of the 
year
Vuoden lopussa
Vid ärets slut
At the end of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
A t the beginning of the 
year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut- 
At the end of the year
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
22 23 21 25 26 27
381 418 410 398 018 818 340 528 470 351 632 574 44 121 909 2 264 335
2 519 468 524 2 832 914 067 2 519 468 524 2 832 914 067 — —
1 317 260 000 1 407 181 000 1 316 960 000 1 406 782 000 399 000 —
141 640 407 154 863 512 141 640 407 154 863 512 — —
208-507 000 225 125 000 206 352 000 213 661 000 ' 11 464 000 —
535 068 312 649 636 500 535 068 312 649 636 500 ____ ____
1 927 567 420 2 236 414 576 1 927 567 420 2 236 414 576 — —
53 326 000 71 183 000 45 980 000 50 737 000 20 446 000 —
121 867 673 167 680 153 121 867 673 167 680 153 ,  — —
33 093 173 34 925 645 33 093 173 34 925 645 — —
491 010 000 575 480 000 ' 491 010 000 575 480 000 ____ ____
19 699 820 27 327 023 14 781 619 20 683 602 19 250 6 624 171
81 838 620 88 930 909 81 838 620 88 930 909 — —
26 534 367 31 748 613 20 035 679 24 509 347 7 239 266 —
328 239 225 383 285 142 328 239 225 374 875 242 8 409 900 —
40 954 501 50 141 276 40 548 061 49 707 296 433 980 ____
310 327 659 356 527 844 305 596 316 346 895 607 9 632 237 —
38 188 684 37 750 443 38 188 684 37 750 443 — —
200 673 329 213 717 000 200 673 329 213 717 000 —
16 473 313 13 346 718 9 696 335 11 574156 1 772 562 —
21 366 272 30 533 643 21 366 272 30 533 643 ____ ____
' 16 169 409 27 501 345 8 672 674 16 133 373 11 367 972 —
12 118 603 16 403 108 12 118 603 16 403 108 — —
893 161 2 265 506 893 161 2 265 506 — —
2 344 538 13 600 531 2 326 866 10 228 217 3 372 314 —
8 846 048 420 10 046 501 372 8 764 511 423 9 918 984 476 118 678 390 8 888 506
16 7000— 60
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17. Lainsäätämä tapaturmavakuutus (jatk.) — Lagstadgad olycksfallsförsäkring (forts.) —  Workmen's Compen- 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vuoden alussa olleen, suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö tilivuoden kuluessa
Användning under räkenskapsärefc av ersättningsreserven för direkt försäkring vid ärets ingäng
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Bruttorahaston käyttö 
Användning av bruttoreserven 
Disposal of the gross reserve
Jälleenvakuuttajien osuuden käyttö 
Användning av äterförsäkrares andel 
Disposal of reinsurers' share
Maksettu 
korvauksia 
Utbetalade 
ersättningar 
Claims paid
mk
Siirretty elin- »
korkorahas-
toon
överfört tili 
livräntefonden 
Transferred to 
annuity reserve
mk
Varattu
lleserverats
Reserved
mk
Ylijäämä ( + ) 
tai vajaus (—) 
överskott ( + ) 
eller brist (—) 
Surplus ( + ) 
or deficit (—)
mk
Maksettu kor­
vauksia tai 
siirretty elin- 
korkorahas- 
toon
Utbetalade 
ersättningar 
eller över- 
föringar tili 
livräntefonden 
Claims paid, 
or transfers 
to annuity 
reserve 
ink
Varattu
Reserverats
Reserved
mk
1 28 29 30 31 32 33
Fennia....................................... ’ 21 962 118 . 22 412 530 81 717 781 + 35 235 761 9 619 010 4175 395
Pohjola ..................................... 148 955 619 110 658 745 422 055 594 +  298 246 758 — —
Sampo ........ ............................... 123 141 240 51 958 672 163 290 600 + 31 509 488 321103 399 000
Sjömännens Olycksf.................. 8 616 170 ' 4 624 730 24 428 310 + 435 447 _ _
L ouhi......................................... 18 936 738 12 409 410 39 307 060 + 26 988 792 — ■831 942
Maa-Aura ................................. 49 795 037 36 070 166 91 600 007 + 43 208 430 _ _
Teoll. Tapat..— Ind. Olycksf. 154 747 420 77 154 620 416 668 100 + 65 737 130 — —
Aarni-Liikenne.......................... 5 145 670 — 12 339 000 + 8 587 330 _ 4 651000
Vara................................... . 14 795 815 1 795 120 41 680 787 + 8 060 930 _ —
Meijerien.................................... 1 226 150 7 304 424 4 707 208 + 1 526 855 — —
Palo-Kansa................................ 31 877 052 22 787 854 107 213 957 + 3 961 137
Palo-Varma................................ 5 367 967 2 588 736 8 846 875 5 902 563 300 937 2 401 752
Svensk-Finland......................... 7 820 617 4 867 695 12 298 927 + 15 895 533 _ _
Äland ......................................... 1 436 300 1 584 639 5 797 155 + 1 351 656 701 918 1 159 430
Y-vakuutus ............................... 31 533 250 26 174 700 51 451 048 + 12 655 927 — —
Suomen Vakuutus.................... 4 075 112 245 638 11 157 000 _ 1917670 27 540 _
Tarmo ....................................... 32 186 665 22 177 732 86 897 599 + 30 201 908 1 286 191 5 527 793
Maalaisten — Finska Brand .. 1 214 900 1 746 800 6 816 724 + 3 064 839 — —
Wärtsilä..................................... 8 921 255 4 607 310 15 930 140 2 405 316 — —
Landsbygden — Maaseutu___ 930 992 — 2 366 197 + 9199 911 93 099 551161
Työväen Turva.......................... 2 819 070 _ 10 076 534 _ 749 922 _ _
Redarnas.................................... 1 354 865 — 534 160 + 1 807 285 1 016 149 347 205
Hämeen...................................... 1 207 122 1 026 690 2 462 106 + 3 472 568 _ —
Kauppiaitten Vakuutus.......... 214 772 — 108 997 + 569 392 — —
Kaupunkien — Städernas ___ 607 010 — 837 970 + 899 558 242 804' 339 988
Yhteensä — Summa — Total 678 888 926 412 196 211 1 620 589 836 +591 641164 13 608 751 20 384 666
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sation Insurance (cont.)
Vakuutusten 
luku tilivuoden 
aikana
Antalet försäk- 
ringar under 
räkenskapsäret 
Number of 
policies during 
the financial 
year
Vakuutettujen vuosityöntekijäin luku tilivuoden aikana 
Antal försäkrade ärsarbetare under räkenskapsäret 
Number of insured annual workers during the financial year
Vakuutus- 
pakon alaisten 
työntekijäin 
ilmoitettu 
palkka 
Försäkrings- 
plikt under­
ställda arbeta- 
res tili bolaget 
anmälda 
avlöning 
Wages of 
workers liable 
to insurance by 
statement to the 
company
Mmk
Vapaaehtoi­
sesti vakuu­
tettujen kor­
vauksen pe­
rusteeksi 
ilmoitetut 
vuosipalkat 
De frivilligt 
försäkrades 
ärslöner, soin 
anmälts som 
grund för 
ersättningen 
Annual wages 
of voluntarily 
insured, given 
as a base for 
compensation
Mmk
Tilivuoteen
kohdistuvat
vakuutusmak­
sut
Till räken­
skapsäret 
hörande 
premier 
Premiums 
relating to the 
financial year
mk
Vakuutuspakon alaiset työn­
tekijät
Försäkringsplikt underställda 
arbetare
Workers liable to insurance
Muut työntekijät 
övriga arbetare 
Other workers
Ylijäämä (+ )  
tai vajaus (—) 
överskott ( + ) 
eller brist (—) 
Surplti8 ( + ) 
or deficit (—)
mk
Työssä sa ttu­
van tapatur­
man varalta 
vakuutetut 
Försäkrade för 
olycksfall i 
arbetet
Insured against 
accidents hap- 
pening at work
Muun tapatur­
man varalta 
vakuutetut 
Försäkrade för 
annat olycks­
fall
Insured against 
other accidents
Työssä sa ttu ­
van tapatur­
man varalta 
vakuutetut 
Försäkrade för 
olycksfall i 
arbetet
Insured against 
accidents hap­
pening at work
Muun tapatur­
man varalta 
vakuutetut 
Försäkrade 
för annat 
olycksfall 
Insured against 
other accidents
34 - 35 36 37 38 39 40 41- 42
— 3 749155 8 655 47 824 466 284 40 , 19 921.0 141.0 175 342 431
— 33 318 254 835 3 942 1580 45 120 640.0 503.0 1 178 393 760
— 420103 29112 137 125 612 1610 150 58 210.0 459.0 629 759 328
— 219 4 357 3123 8 5 3 024.5 2.5 55 128 890
+  1 323 058 5 932 20 423 257 552 117 8 866.0 194.0 117 615 300
_ 48 003 96115 1740 5 865 73 24 510.0 1 693.0 387 399 380
— 3 762 171 976 5 435 109 41 91 005.7 55.7 1 049 353 240
+  735 000 1987 13 325 47 ‘286 41 ' 4 273.0 140.0 29 388 870
— 9 374 44 223 14 523 79 16 870.8 232.0 126 625 346
— 258 13 557 — — — 3 853.6 — 19 101 603
_ 9 652 63 402 _ 435 _ 25 686.0 163.0 219 542 995
— 450 063 4 075 5 865 — 74 — 2 202.6 25.1 26 332 582
— 4 983 13 805 143 315 2 6 335.0 71.0 54 985 437
+  172 603 1535 3 064 62 258 3 1182.2 70.3 15 218 331
— 10 042 48 061 604 767 315 22 097.0 307.0 177 733 217
— 27 540 1 726 4 936 27 211 58 1152.0 7.2 16 024 729
— 3 987 248 10 480 57 633 643 642 27 23 124.0 236.0 217 651 053
— 565 806 — 40 — 190.4 9.5 4 388 425
— 11 11746 -- - — — 6 229.7 _ 41 452 593
+  5 237 990 510 2 009 — 22 — 957.4 8.1 9 280 610
_ 2 819 4 576 13 532 , 89 1 739.0 128.0 27 165 461
+  1 408 879 37 1 093 — 5 — 682.9 1.3 15 056 592— 2 338 2 287 53 150 13 690.0 45.1 14 326 133— 808 3 115 2 67 68 747.6 19.2 4 996 631
— 565120 1 714 3105 — 120 — 1 213.0 37.0 12 726 608
—  321699 191 915 1 029 263 17183 14 435 1166 445 403.4 4 548.0 4 624 98» 545
t
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17. Lainsäätämä tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olycksfallsförsäkring (forts.) —  Workmen’s Compen-
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Tilivuoden kuluessa maksetut korvaukset 
Under räkenskapsäret utbetalade ersättningar 
Claims paid during the financial year
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Sairaanhoito 
Sjukvärd 
Medical expenses
Päivärahat ja 
huoltoapu 
Dagpenningar 
och försörj- 
niugsbidrag 
Daily payments 
and mainte­
nance 
allowances
Lääkärin-
palkkio
Läkar-
arvode
Doctors’
fees
Lääkkeet
Läkemedel
Medicines
Hoito sairaa­
lassa tai paran­
tolassa
Värd ä sjukhus 
eller sanato­
rium
Hospital and
sanatorium
treatement
Vahingoittu­
neen ja  lääkä­
rin m atkakulut 
Kesekostnader 
för skadade 
och läkare 
Injured persons ’ 
and doctors’ 
travelling 
expenses
Muu sairaan­
hoito
Annan sjuk­
värd
Other medical 
attention
Yhteensä
Summa
Total
1 43 44 45 46 47 48 49
Markkaa — Mark
Fennia........................................ 8 521 055 668 000 2 215 040 1 988 080 4 071 860 17 464 035 45 801 286
Pohjola ..................................... 62 003 663 6179 629 31 302 660 13 838 699 8 850 299 122 174 950 303 587 875
Sampo ....................................... 37 808 864 3 701320 11 195 980 9 249 704 11 294 349 73 250 217 186 142 881
Sjömärmens Olycksf.................. 1 300 430 272 355 1 672 450 598 450 205 730 4 049 415 6 729 190
Louhi ......................................... 7 862 130 786 369 2 807 110 1 910 255 1 494 390 14 860 254 33 272 770
Maa-Aura .................................. 18 295 407 2 363 087 6 258 135 8 457 384 4 509 318 39 883 331 93 308 038
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf. 58 582 210 14 215 460 15 748 890 20 216 920 8 301 140 117 064 620 304 247 630
Aarni-Liikenne.......................... 1 777 485 161 300 405 350 274 925 840 360 3 459 420 7 303 090
Vara........................................... 7 550 720 821 050 2 148 720 2 230 610 2 584 950 15 336 05U 34 633 930
Meijerien ................................... 2 499 933 284 580 481 875 441 755 282 055 3 990 198 8 908 210
Palo-Kansa................................ 11 132 604 1 028 464 3 765 586 2 280 237 3 553 559 21 760 450 54 098 182
Palo-Varma................................ 1 725 785 204 182 397 750 720 665 311 685 3 360 067 9 443 419
Svensk-Finland......................... 2 822 315 232 812 1 069 800 1 079 800 987 055 6 191 782 14 926 215
Äland ......................................... 925 271 72 664 162 105 383 376 16 710 1 560 126 3 440 921
Y-vakuutus ............................... 10 585 430 930 270 3 685 150 2 995 780 4 068 420 22 265 050 53 721 700
Suomen Vakuutus.................... 1 177 369 106 433 330 650 350 685 385 505 2 350 642 6 198 704
Tarmo ....................................... 13 570 224 1 077 009 3 641 026 3 527 260 1 810 143 23 625 662 58 070 198
Maalaisten — Finska Brand .. ' 272157 53 622 111 514 154 311 89 759 681 363 1 424 497
Wärtsilä..................................... 3 055 430 328 465 1 255 355 513 827 1 734192 6 887 269 17 618 373
Landsbygden — Maaseutu . . . . 305 660 36 231 134 684 149 345 77 956 703 876 1 794 770
Työväen Turva.......................... 1 516 190 183 770 704 520 315 900 74 755 2 795 135 7 614 515
Redarnas................................... 276 819 20 974 514 879 296 625 42 078 1151 375 1 642 044
Hämeen..................................... 892 610 108 520 458 760 436 380 120 815 2 017 085 4 586 453
Kauppiaitten Vakuutus.......... 299 642 32 682 111 408 114 702 35 682 594 116 1181 093
Kaupunkien — Städernas . . . . 679 910 106 269 141 210 297 195 302 102 1 526 686 3 838 538
Yhteensä —  Summa —  Total 255 439 313 33 975 517 90 720 607 . 72 822 870 56 044 867 509 003 174 1 263 534 522
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sation Insurance (cont.)
Väliaikaisesti 
myönnetyt työ­
kyvyttöm yys­
eläkkeet (elin­
korot) 
Provisoriskt 
beviljade 
invaliditets- 
pensioner 
(livräntor) 
Temporary 
disability 
pensions
Lopullisesti 
vahvistetut 
työkyvyttö­
myyseläkkeet 
(elinkorot) ja 
perhe-eläkkeet 
(huoltoeläk­
keet)
Slutligt fast-
ställda inva-
liditetspensio-
ncr (livräntor)
och familje-
pensioher
(försörjnings-
pensioner)
Permanent
disability
pensions
Hautausapu
Begravnings-
hjälp
Funeral
alloivances
Maksu kerta kaikkiaan 
Utbetalning i e tt för allt 
Lump sum payment
Tapaturm a­
korvausten 
korotukset ja .  
niihin kohdis­
tunut tasoitus- 
erä
Höjningarna 
av skadestän- 
den för olycks- 
fall och tili 
dem hörande 
utjämnings- 
post
Inereases in 
accident be­
nefits incl. 
equalization 
sum
Maksu vakuu­
tusoikeuden 
kustannusten 
korvaamiseksi 
Avgift för er- 
läggande av 
försäkrings- 
domstolens 
kostnader 
In  payment of 
the expenses of 
the Insurance 
court
Korvaukset
yhteensä
Summa
ersättningar
Total claims
paid
pysyvästi työ­
kyvyttömille 
vid bestäende 
invaliditet 
on account of 
permanent 
incapacity
uuteen avio­
liittoon men­
neille leskille 
ä t änka vid 
omgifte 
to toidoios 
tvhen remarry- 
ing
ulkomaalaisille 
ä t utlänning 
to foreigners
50 51 52 53 54 55 1 56 57 1 58
' 5199 834 12 919 956 264 000 4 030 760 — — 30 537 674 1 583 056 117 800 601
34 086 648 116 049 680 2 932 222 28 567 953 785 457 — 191 907 548 9 095 246 809 187 579
22 696 957 48 627 871 1 387 967 24 756 845 216 884 — 94 393 605 2 898 245 454 371 472
1 170 350 2 901 140 56 000 570 800 — — 9 924 716 294 316 25 695 927
5 433 870 9 185 349 360 000 2 739 190 291 350 — 20 417 778 . 894 536 87 455 097
7 487 766 25 813 843 940 689 5 757 107 513 550 _ 65 849 262 2 840 265 242 393 851
34 003 310 90 028 364 2 597 900 35 174130 533 860 — 186 708 084 5 367 319 775 725 217
1 350 110 2 162 848 100 000 1 299 880 — — 4 953 112 385 755 21 014 215
3 019 500 5 089 933 294 820 2 222 280 — - — 20 175 789 556 407 81 328 709
529 070 1 511 236 150 000 261 960 285 120 _ 3 473 019 131 233 19 240 046
5 892 987 14 409 776 216 300 4 940 600 _ _ 35 501 818 1 593 991 138 414 104
208 180 1 225 765 60 000 613 260 282 720 — 4 452 062 232 672 19 878 145
1 244 690 3 509 722 140 000 1 069 840 — — 9 804 057 — 36 886 306
370 420 1 248 794 50 000 504 480 — — 2 470 457 5 205 9 650 403
8 823 650 26 156 310 547 270 6 301 890 694 010 — 23 391 314 1 318 329 143 219 523
808 972 2 143 933 140 000 886 080 _ _ 1 991 215 72 260 14 591 806
6 702 761 12 855 031 412 000 7 011 510 578 988 — 37 308 602 1 896 345 148 461 097
702 535 879 337 — 48 000 — — 759 261 460 241 4 955 234
2 328 805 4 583 463 100 000 1 040 020 — — 7 536 835 323 905 40 418 670
108 950 129 000 50 000 — — — 1 491142 40 616 4 318 354
_ 1 607 750 _ 738 040 _ _ 3 955 621 46 130 16 757 191
302 500 1 700 308 50 000 — — — 2 207 828 — 7 054 055
942 181 171 245 50 000 — — — 2 517 621 227 569 10 512 154
— — — — — — 835 272 15 205 2 625 686
44 658 75 415 — — — — 4 555 — 5 489 852
148 458 704 884 986 069 10 899 168 128 534 625 4&181 939 — 762 568 247 30 278 846 3 237 445 294
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17. Lainsäätäinä tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olycksfallsförsäkring (forts.) — Workmen’s Compen- 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
N a m e  o f  c o m p a n y
Tilivuoden aikana m yönnetyt lopullisesti vahvistetut 
Under räkenskapsärct beviljade slutligt fastställda 
F in a l is e d  d u r in g  th e  f i n a n c ia l  y e a r
työkyvyttöm yyseläkkeet (elin­
korot)
invaliditetspensioner (livräntor) 
d is a b i l i ty  p e n s io n s
perhe-eläkkeet (huoltoeläkkeet) 
familjepensioner (försörjnings- 
pensioner) 
s u r v iv o r s ' p e n s io n s
Yhteensä
Summa
T o ta l
vuotuinen
määrä
ärligt belopp 
a n n u a l  a m o u n t
pääoma-arvo 
kapitalvärde 
c a p i ta l v a lu e
vuotuinen
määrä
ärligt belopp 
a n n u a l  a m o u n t
pääoma-arvo 
kapitalvärde 
c a p i ta l  v a lu e
vuotuinen
määrä
ärligt belopp 
a n n u a l  a m o u n t
pääoma-arvo 
kapitalvärde 
c a p i ta l  v a lu e
1 59 60 61 . 62 63 61
M ark k aa  —  M ark
F e n n ia  .................................................... 8 6 4  3 1 4 16 8 1 9  9 80 1 8 97  82 0 25 401  9 20 2 76 2  134 42 221  90 0
P o h jo la  .................................................. 4 4 7 5  01 5 71 78 5  832 12 8 0 4  97 3 16 6  77 3  715 17 27 9  988 2 38  55 9  547
S a m p o  .................................................... 2 2 8 4  69 0 41 0 9 3  470 5 8 4 6  16 4 75  4 6 4  570 8  13 0  85 4 1 16  5 5 8 0 4 0
S jö m ä n n en s O ly c k sf ........................ 64  80 0 1 18 4  260 — — 64  8 0 0 ' 1 18 4  260
L o u h i ...................................................... 5 8 8  86 4 10 0 1 3  70 0 1 5 6 8  832 19 54 3  110 2 157  696 29  55 6  81 0
M aa-A u ra  ............................................ 1 79 0  238 32  621  58 4 2 2 53  109 29  3 4 ?  92 4 4  0 4 3  34 7 61 96 9  50 8
T eo ll. T a p a t . —  In d . O lyck sf. 3  932  61 2 61  3 6 6  630 7 7 22  475 101  94 3  62 0 11 6 5 5  08 7 163  3 1 0  25 0
A a r n i- L i ik e n n e .................................. — — — — __ —
V a r a ......................................................... 14 4  3 6 0 1 90 5  766 4 7 0  40 0 5 27 9  106 6 1 4  760 7 18 4  87 2
M eijerien  ............................................... 1 28  645 1 9 8 4  82 4 3 9 0  00 0 5 3 1 9  6 0 0 5 1 8  64 5 7 3 0 4  4 2 4
P a lo - K a n s a .......................................... 881  286 13 6 2 0  472 8 3 6  194 9 167  38 2 1 7 17  48 0 22  78 7  8 5 4
P a lo - V a r m a .......................................... 9 1 9 2 96 240 2 05  20 0 2 49 2  49 6 2 1 4  392 2 5 8 8  736
S v e n s k - F in la n d .................................. 152  55 0 3 3 0 4  410 2 0 4  0 0 0 2 33 7  60 0 3 5 6  55 0 5 64 2  01 0
Ä l a n d ....................................................... — _ __ _ __ __
Y -v a k u u tu s  ......................................... 9 80  0 0 0 14  8 9 7  32 0 2 3 7 9 1 8 1 31  3 0 6  54 0 3 3 59  181 46  2 0 3  86 0
S u o m en  V a k u u t u s .......................... __• __ 3 4 3  41 6 4  76 2  88 8 3 4 3  416 4  76 2  88 8
T arm o .................................................... 1 07 7  88 6 17 95 2  213 1 48 3  110 17 94 5  758 2 5 6 0  99 6 3 5  8 9 7  971
M a a la isten  —  F in sk a  B ra n d  . . 55  44 0 1 2 2 1 1 0 5 — — 55  44 0 1 2 2 1 1 0 5
W ä r t s i l ä ................................................. 2 3 4  36 0 4  89 7  78 0 3 9  00 0 58  50 0 2 73  36 0 4  95 6  280
L a n d sb y g d en  —  M a a seu tu  . . . . — — — — — —
T y ö v ä e n  T u r v a .................................. __ __ __ __ __ __
R e d a r n a s ............................................... 8 4  00 0 1 8 6 6  94 0 4 5 0  0 0 0 7 231  50 0 5 3 4  00 0 9 0 9 8  44 0
H ä m e e n ................................................. 94  956 1 3 8 4  542 66 000 4 8 9  39 0 1 60  956 1 8 7 3  932
K a u p p ia it te n  V a k u u t u s ............. — — — — — —
K a u p u n k ien  —  S tä d ern a s . . . . — --- — — — —
Yhteensä —  Summa —  Tolal 17 843 208 298 017 068 38 959 874 504 865 619 56 803 082 802 882 687
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sation Insurance (cont.)
Vuoden lopussa voimassa ollut lopullisesti vahvistettujen työkyvyttömyyseläkkeiden (elinkorkojen) ja perhe- 
eläkkeiden (huoltoeläkkeiden) kanta
Vid ärets slut ikraftvarande beständ av slutligt fastställda invaliditetspensioner (livräntor) och familje- 
pcnsioncr (försörjningspcnsioner)
C u r re n t a t  th e  e n d  o f th e  y e a r , f i n a lis e d
Siitä jälleenvakuuttavien osuus 
Aterförsäkrarnas andel härav 
Reinsurers' share thereof
työkyvyttöm yyseläkkeet (elin­
korot)
invaliditetspensioner (livrän tor) 
disability pensions
perhe-eläkkeet (huoltoeläkkeet) 
famfljepensioner (försörjnings- 
pensioner) < 
survivors' pensions
Yhteensä
Summa
Total
vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo
määrä
ärligt belopp 
annual amount
kapitalvärde määrä kapitalvärde määrä kapitalvärde määrä kapitalvärdecapital value ärligt belopp 
annual amount
capital value ärligt belopp 
annual amount
capital value ärligt belopp 
annual amount
capital value
65 66 67 68 69 70 71 72
6 8 4  080 12 58 6  80 0 4 3 13  903 76 41 9  708 10 6 0 3  89 8 131 04 7  840 1 4  917  801 20 7  4 67  54 8
— — 37  7 56  653 5 69  98 6  651 65  3 2 6  421 81 2  871  243 1 0 3  0 8 3  07 4 1 38 2  8 57  8 9 4
— — 22 162  103 363  93 0  0 0 0 28 93 9  747 35 6  67 0  0 0 0 5 1 1 0 1  85 0 7 2 0  6 0 0  0 0 0
— — 96 8  946 16 3 7 9  76 0 2 0 3 3  86 0 22 4 9 8  67 0 3 0 0 2  80 6 3 8  8 7 8  43 0
47 7  3 90 6 22 2  00 0 3 4 1 5  867 48  7 53  0 0 0 6 66 5  097 81 179  0 00 10  0 8 0  96 4 12 9  9 32  0 0 0
— — 13 9 06  129 238  4 9 0  602 11 44 0  638 139  37 8  932 25  3 4 6  81 7 3 7 7  8 6 9  5 3 4
— — 3 8  9 0 8  632 573  10 3  03 0 56  5 4 4  241 66 2  65 8  770 95  4 52  87 3 1 23 5  7 61  8 0 0
— — 5 9 8  251 10 8 1 5  06 0 1 50 2  87 8 18  4 5 8  365 2 1 0 1 1 2 9 2 9  27 3  42 5
— — 2  10 8  47 6 3 2  7 9 8  153 3  0 2 9  43 5 3 4  45 2  5 37 5 1 3 7  911 67  2 5 0  69 0
— — 6 40  440 9 0 76  732 8 2 1 1 5 0 10 7 0 5  730 1 46 1  59 0 19  7 82  462
— — 9 2 62  702 81 7 2 9  893 8 0 3 4  917 95  3 6 0  4 45 17  2 97  61 9 177 0 9 0  33 8
— — 26 8  372 3 9 7 4  30 5 95 7  393 7 65 8  240 1 2 25  76 5 11 6 3 2  54 5
— — 2 3 2 5  00 0 26 947  97 5 2 08 7  120 21 60 6  154 '  4  4 12  120 4 8  5 5 4  129
— — 2 0 7  38 3 3 4 56  586 1 041  411 13 4 9 2  6 70 1 2 4 8  79 4 16 9 4 9  256
— — 8  167  471 120  8 92  100 10 91 5  546 12 5  185  5 00 19  0 8 3  01 7 24 6  0 7 7  6 0 0
— — 6 07  91 0 10 0 9 4  65 9 1 4 9 0  042 19 27 8  206 2 0 9 7  952 2 9  3 7 2  86 5
— 10 2  59 0 5 8 1 9  68 8 85  2 9 4  756 7 521  33 3 '  89  08 5  85 8 13  341  021 1 7 4  3 8 0  6 1 4
— — 65 5  578 13 44 7  691 8 0 4  0 8 4 10  4 4 3  33 4 1 4 5 9  66 2 2 3  8 91  0 2 5
— — 2 9 73  712 49  6 97  77 0 1 841  613 22 44 2  0 00 4  8 15  325 72 13 9  77 0
— — 96 600 1 5 9 3  234 32 40 0 16  52 4 1 29  0 0 0 1 6 0 9  75 8
— — 26 0  184 3 7 0 4  790 52 0  80 0 5 9 6 9  85 5 7 8 0  98 4 9 6 7 4  645
3 4 7 1 0 0 2 67 1  136 23 0  48 0 3 97 5  06 0 1 122  912 17  187 770 1 3 5 3  392 21 162  8 3 0
—
z
94  956 1 3 8 4  54 2 1 2 6  480 1 2 2 0  59 3 221  436 2 60 5  135
1 5 08  570 21 58 2  526 15 5  749  43 6 2 345  9 4 6  057 223  40 3  46 6 2 69 8  86 8  236 3 7 9  1 5 2  902 5 0 4 4  8 1 4  293
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17. Lainsäätämä tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olycksfallsiörsäkring (forts.) — Workmen’s Compen- 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Vuoden lopussa voimassa ollut lopullisesti vahvistettu­
jen työkyvyttömyyseläkkeiden (elinkorkojen) ja perhe- 
eläkkeiden (huoltoeläkkeiden) kanta (jatk.)
Vid ärets slut ikraftvarande beständ av slutligt fast- 
ställda invaliditetspensioner (livräntor) och familje- 
pensioner (försörjningspensioner) (forts.)
Current at the end of theyear, finalised (cont.)
Yhtiön tilivuonna tapaturmantorjuntatyöhön käyttä- 
Kostnader söin bolaget under räkenskapsäret nedlagt 
Accident prevention expenses during the financial year
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Tilivuonna maksetut 
korvausten korotukset 
Under räkenskapsäret er- 
Iagda ersättningsförhöj- 
ningar
Increases of compensation 
paid during the financial 
year
Tilivuonna maksetut 
kalliinajanlisät 
Under räkenskapsäret 
erlagda dyrtidstillägg 
Cost of living bonus paid 
during the financial year
Päätoimen henkilöstön 
palkat
Löner för innehavare 
av huvudtjänst 
Salaries to profes­
sional agents
Sivutoimen henkilöstön 
palkat
Löner för innehavare 
av bisyssla 
Salaries to part time 
agents
vuotuinen määrä 
ärligt belopp 
annual amount
vuotuinen määrä 
ärligt belopp
annual amount
1 . 73
Markkaa — Mark
74 75 76 s
Fennia...................................... 29 418 703 112 098 — ' --
Pohjola ..................................... 170 948 419 736 747 18 556 491 —
Sampo ....................................... 109 597 046 437 776 2 373 360 —
Sjömännens Olycksf.................. 25 902 430 21150 — —
L ouhi....................■.................... 20 080 531 ■ 159152 — 202 370
Maa-Aura .................................. 65 394 218 93 121 _ 152 300
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf. 190 231 695 1 037 247 21 175 020 —
Aarni-Liikenne.......................... 4 953112 67 845 — —
V ara........*...................... ........... 4 948 388 23 501 — 600 000
Meijerien .................................... 1 482 294 _ _ — —
Palo-Kansa................................ 20 450 465 188 526 323 408 _
Palo-Varma............................... 987 645 — — —
Svensk-Finland......................... 5 077 103 25 105 — —
ÄJand......................................... 965 701 « -- — —
Y-vakuutus ............................... 25 064 277 130 090 825 980 —
Suomen Vakuutus.................... 2 382 096 — 6 669 _ _
Tarmo ....................................... 10 509 056 105 123 — —
Maalaisten — Finska Brand .. 797 563 695 — —
Wärtsilä..................................... 5 363 724 90 460 — 321 360
Landsbygden — Maaseutu . . . . 67 440 — — —
Työväen Turva.......................... 326 980 7 040 — —
Redarnas................................... 421 780 — — —
Hämeen..................................... 67 508 11 533 — —
Kauppiaitten Vakuutus.......... — ~ — —
Kaupunkien — Städernas . . . . — ------ ' — —
Yhteensä — Summa — Total 695 438 174 3 240 540 43 254 259 1 276 030
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sation'Insurance (cont.)
mäfc kulut
pä olycksfallsskyddsarbete
Matkakulut 
Resekostnader 
Tmvelling expenses
Kannatusmaksut 
Understödsavgiftcr 
Supporl payments
Painatuskulut 
Tryckningskostnader 
PHnting expenses
Muut kulut 
övriga kostnader 
Other expenses
Yhteensä
Summa
Total
77 78 79 80 81
88 462 344 316 41300 30338 504 416
2 598 097 176 200 692 699 2 507 112 24 530 599
936 880 160 000 218 650 • 713 190 4 402 080
34 235 40 000 — 18 390 92 625
95 754 80 000 — — 378 124
335 000 • 160 000. 26 730 250 000 924 030
3 553 315 160 000 1 556 574 3 593 932 30 038 841
— 40 000 — — 40 000
111 530 393 145 — . ----- 1 104 675— 29 620 — — 29620
112 696 1 403 180 176 570 84146 2 100 0001 
1 —
1 
1 . 10 000 10 000
228 410 160 000 18 090 179 052 1 411 532
_ 30 000 10 000 20 000 60 000
— 160 000 — 6 490 . 166 490
62 670 _ '  _ 98 550 f 482 580
—
10 000
— —
10 000..
8 157 049 3 346 461 2 74« 613 7 511 200 66 285 612
I
17 7000—60
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18. Muu tapaturmavakuutus —  Annan olycksfallsförsäkring —  Other Accident Insurance 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name o/ company
1
Fennia........................................
Kullervo................................
Sampo ........................................
Aarni-Liikenne..........................
L ouhi.........................................
Maa-Aura ..................................
Suomen Vakuutus....................
Tarmo ........................................
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf. 
Palo-Kansa................................
Svensk-Finland ........................
Y-vakuutus................................
Eurooppalainen ........................
Maalaisten — Finska Brand . . .  
Sjömännens Olycksf...................
Palo-Varma................................
Työväen Turva..........................
Hämeen......................................
Vara............................................
Kaupunkien — Städernas........
Teollisuuden Vakuutus............
Yhteensä — Summa — Total
Yhtiö al­
koi vakuu­
tuksien 
myöntä­
misen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
är
The com­
pany com­
menced 
business in
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut suomalai­
sille jälleenvakuut- 
tajille
Äterförsäkrings- 
premier ä t finska 
äterförsäkrare 
Reinsurance pre­
miums to Finnish  
reinsurers
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut ulkomai­
sille jälleen- 
vakuuttajille 
Äterförsäkrings- 
premier ä t ut- 
ländska äterför­
säkrare
Reinsurance pre­
miums to foreign 
reinsurers
mk
Tilivuonna ilmoi­
tettujen vahinko­
jen lukumäärä 
Antalet under 
räkenskapsäret 
anmälda skador 
Number of claims 
notified during the 
financial year
Vakuutustapah­
tumien johdosta 
suoritetut kor­
vaukset, järjes- 
telykulut ja 
takaisinostot 
niihin luettuina 
XJtbetalningar för 
försäkringsfall 
. inkl. reglerings- 
kostnader och 
äterköp
Claims paid  incl. 
refunds
mk
2 3 4 5 6 7
1888, 30 227 842 3 087 430 2 570 301 462 6 671 855
1895 77 991 906 25 281 741 29 400 965 26 072 947
1904 49 758 379 2 463 451 21 883 239 1 154 23 234 420
1919. 638 769 334 120 — 7 48 340
1919 3 833 681 704 874 434 664 65 976 803
1919 5 423 147 3 044 185 _ 120 811 720
1925 838 766 8151 179 505 24 167 945
1925 16 144 087 1 426 967 3 132 033 348 5 408 388
1926 10 569 263 v --- ' 1314 226 214 4 203 760
1927 4 985 946 — 509 374 626 2 684 875
1927 2 613 511 1133 143 1 047 558 44 1 004 384
1929 16 845 723 1 153 407 5 506 478 350 7 292 468
1935 26 090 635 14 263 039 4 944 452 54 2 437 370
1941 597 061 . 382 476 — 31 294 640
1942 35 700 — — — —
1947 3 899 360 _ 1 755 201 86 1 726 670
1950 6 355 652 81106 — 237 4 252 225
1954 2 719 069 324 424 — 94 592 104
1956 2 808 461 1 346 299 — 12 312 935
1957 5116 911 333 066 — 134 1 855 120
1959 25 250 
267 519 119
20 151 
55 388 030 43 306 431 5 027 90 048 969
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Suomalaisten 
jälleenvakuut­
tavien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äterför- 
säkrares andel 
av kolumn 7 
Finnish rein- 
surers’ share of 
col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäkra- 
res andel av- 
kolumn 7 
Foreign rein-, 
surers* share of 
co l 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner ooh vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
lfaaksut
Skatter och
övriga publika
avgiffcer
Taxes
mk *
K enttäkulut 
suoraanhanki- 
tuista vakuu­
tuksista 
Fältkostnader 
för direkt 
försäkring 
Agency 
expenses on 
direct insurance
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Bead Office 
expenses
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 15 14
8 000 434 509 12 737 412 8 201 686 20 939 098 959 069 702 708 14 341
6 537 698 — 14'646 235 19 150 254 33 796 489 7 761 892 5 880 1 005 383
451 229 9 755 451 12 841 366 11 295 054 24 136 420 668 049 8 389 919 27 411
6 325 — 92 869 211148 304 017 98 590 _ 11309
146 282 — 1 279 468 1 705 984 2 985 452 196 049 130 399 1745
2 095 207 _ 432 559 1 942 206 2 374 765 1 328 946 —106 467
— 27 097 277 390 243 842 521 232 — 121 344 471
174 514 857 562 5 920 951 7 668 502 13 589 453 441 582 945 920 8 703
— — — 3 655 708 3 655 708 — 394 268 4 426
— 272 773 217 006 1 336 159 1 553 165 — 178 281 160 785
604 232 221 333 261 503 1 157 785 1 419 288 383 726 362 323 1211
199 831 1 798 484 5 868 802 4 645 465 10 514 267 345 130 1 949 833 ■ 8 785
1 072 388 362 374 7 547 773 2 937 625 10 485 398 5 273 445 2 153 089 509 469
182 196 — 50 498 . 74 375 124 873 91 408 — 91 270
_ 671 212 2 187 420 1 906 404 4 093 824 514 076 2 115
352 660 — 876 011 2 837 618 3 713 629 — _ 125 516
37 740 — 314 334 1 052 487 1366 821 111 528 _ 48 260
131 400 — — — — 326 740 _ 6 047
352 180 ---  ' 4124 063 1 738 828 5 862 891 137 058 — —
__ _ _ 57 000 57 000 5141
12 351 882 14 400 795 69 675 660 71 818 130 141 493 790 18 128 353 15 848 040 1 920 780
/
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18. Muu tapaturmavakuutus (jatk.) —  Annan olycksfallsförsäkring (forts.) —  Other Accident Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
'
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
-
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company ’
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's oton share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid 
ärets slut
Reinsurers* share at the 
end of the year
Vuoden.alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
*
A t the beginning 
of the year
A t the end 
of the year
A t the beginning 
of the year
A t the end 
of the year
Finnish Foreign
1 16
Markkaa — Ma
17
k
oo* 19 20 21 .
Fennia ....................................... ’ 11 765 940 11 080 070 11 104 780 10 224 510 32 665 822 895
Kullervo..................................... 240 928 095 264 372111 229 931 486 254 247 655 10 124 456 —
Sampo ........................................ 72 706 000 ■ 77 729 000 63 866 000 68 605 000 370 000 8 754 000
Aarni-Liikenne.......................... 192 300 450 000 115 630 321 000 129 000 —
Louhi......................................... 2 025 000 2 394 000 1 628 000 1 938 000 282 000 174 000
Maa-Aura ................................. 3 385 304 3 278 083 2 654 864 2 916 790 361 293 _
Suomen Vakuutus........■.......... 1'011 032 1 039 084 906 240 1 034 198 — 4 886
Tarmo ........................................ 7 265 719 6 837 137 5 741 817 5 176 749 519 702 1 140 686
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf. 4 200 4157 2 520 3197 --  ■ 960
Palo-Kansa . . . . - ........................ 1 800 000 1 350 000 1 800 000 1 350 000 — —
Svensk-Finland .......... ............. 864 306 1 029 655 84 406 160123 434 766 434 766
Y-vakuutus ................................ 35 344 686 36 520 794 33 539 840 33 890 854 262 994 2 366 946
Eurooppalainen ........................ 1 874 000 2 286 000 595 000 -  833 000 864 000 589 000
Maalaisten — Finska Brand . . . 402 923 238 824 394 390 238 824 — —
Sjömännens Olycksf................... — — — — — —
Palo-Varma................................ 6 810 143 7 097 901 2 254 737 2 542 217 _ 4 555 684
Työväen Turva .......................... 2 415 853 2 542 261 2 415 853 2 509 819 32 442 —
Hämeen'...................................... 1 321 513 1 547 524 1 321 513 1 547 524 \ _ —
Vara......................'.................... 266 386 756 926 266 386 639 294 117 632 ‘ --
Kaupunkien — Städernas........ 1 431 453 2 299 149 1 163 885 ' 2 170 983 128 166 —
Teollisuuden Vakuutus............ _ • 20 258 _ 4 088 16170 —
Yhteensä —  Summa —  Total 891 814 853 422 872 934 359 787 347 390 353 825 13 675 286 18 843 823
i
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/
Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
. Company's own share t
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid AretSvSlut 
Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut Tiuska Utländsks
A t the beginning of the A t the end of the year A t the beginning of A t the end of the year Finnish  < Foreign
year the year *
22 23 24 25 26 2 7
10 810 210 ' 12 176 328 9 648 790 10 279 585 104 603 1 792 140
112 910 583 129 816 484 85 632 708 97 324 495 32 491 989 —
30 558 000 33 716 000 17 705 000 24 230 000 - 188 000 9 298 000
185 000 534 000' 185 000 200 000 ‘ 334 000 —
4 743 000 4 666 000 4 408.000 4 494 000 123 000 49 000
1 306 724 4 029 061 1 221 494 3 937 641 91 420
193 500 243 007 188 595 222 464 — 20 543
4 279 322 8 893 730 3 754 762 6 819 715 476 016 1 597 999
25 379 670 15 194 744 25 379 670 15 194 744 — —
2 080 000 2 795 000 2 080 000 2 795 000 — —
689 623 1 411 227 289 747 628 304 ' 396 170 • 386 753
4 096 813 5 293 331 2 435 949 2 491 149 206 959 2 595 223
12 568 161 15 833 161 5 747 161 8 896 161 5 126 000 1 811 000 • ■
408 784 273 297 408 784 273 297 — —
— 3 927 \ 3 927 — ~
842 529 583 334' 679 866 ‘ 284 239 ___ 299 095
: 3 413 963 2 579 294 3 313 963 2 570 372 - 8 922 —
1191 251 1 564 388 1191 251 1 564 388 — —
44 506 272 766 44 506 155 905 116 861 x --
1 274 278 1 090 911 956 746 968 119 122 792 —
_ > 1400 1 400 . ___ 1 __i
216 975 917 240 971 390 165 271 992 183 334 905 39 786 732 17 849 753
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18. Muu tapaturmavakuutus (jatk.) —  Annan olycksfallsförsäkring (forts.) —  Other Accident Insurance (cont.) 
Suoraanhankitufc vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vuoden alussa olleen, suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö tilivuoden kuluessa 
Användning under räkenskapsäret av ersättuingsreserven för direkt försäkring vid ärets ingäng 
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Bruttorahaston käyttö 
Användning av bruttoreserven 
Disposal of the gross reserve
Jälleenvakuuttajien osuuden käyttö 
Användning av äterförsäkrares andel 
Disposal of reinsurers’ share
Maksettu 
korvauksia 
Utbetalade 
ersättningar 
Claims paid
mk
Siirretty elin-
korkorahas-
toon
Overfdrts till 
livrantefonden 
Transferred to 
annuity reserve
mk
V arattu
Eeserverats
Reserved
mk
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (—) 
överskott ( +  ) 
eller brist (—) 
«Stirpiu* ( + ) 
or deficit (—)
mk
Maksettu 
korvauksia tai 
siirretty elin- 
korkorahas- 
toon
Utbetalade 
ersättningar 
eller över- 
föringar tili 
livräntefonden 
Claims paid, 
and transfers 
to annuity 
reserve 
mk
V arattu
Eeserverats
Reserved
mk
1 28 29 30 31 32 33
Fennia........................................ 1 952 602 1 __ 2 773 382 +  2 958 756' 750 310 058
Kullervo..................................... 4 840 520 1 244 604 10 771 496 +14 494 433 2 210 185 4 241 893
Sampo ........................................ 5 923 703 7 031 040 9 241 020 +  2 227 237 7 466 088 4 235 892
Aarni-Liikenne................: . . . . 25 785 — 6 500 +  20 715 2 575 •---
Louhi .......................................... 259.938 — 1 662 000 +  542 062 53 911 61 000
Maa-Aura .................................. 354 030 503 980 102 333 +  167 478 32 730 __
Suomen Vakuutus.................... 38 830 — 100 000 +  54 670 484 '1200
Tarmo ........................................ 1 539 735 327 000 2 762 030 —  349 443 172 816 91123
Teoll. Tapat. —  Ind. Olycksf. 366 450 — 6 316 340 +15 409 940 — —
Palo-Kansa...................................... 1 345 394 — 105 000 +  259 606 — —
Svensk-Finland ........................ 534 992 _ 24 914 — 108 249 468 719 24159
Y-vakuutus................................ 1 936 450 — 1 561 822 +  598 541 449 182 1 032 377
Eurooppalainen ........................ 896 402 — 8 940 000 +  1081598 565 317 5 651 000
Maalaisten — Finska Brand . . . 186 300 — 10 073 +  1711 — —
Sjömännens Olycksf....................... — __ — — — —
Palo-Varma..................................... 779 490 _ 31139 +  31900 __ 14 788
Työväen Turva ............................... 898 975 — 52 431 +  906 637 — —
Hämeen ............................................. 156 730 — 212 696 +  112 545 — —
Vara .................................................... — — 44 506- — — —
Kaupunkien —  Städernas.......... 638 703 — 203 000 +  432 575 217 974 50 000
Teollisuuden Vakuutus.............. , _ _ _ __ _
Yhteensä —  Summa — Total 22 675 029 9106 624 44 920 682 +38 842 712 11 640 731 15 713 490
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$
Vakuutusten luku 
Antal försäkringar
Number of policies
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (—) 
överskott ( +  ) 
cller brist (—) 
Surplus ( +  ) 
or deficit (—)
t
mk
Jatkuvat 
yksilölliset 
vakuutukset, 
ilman vakuu­
tusmaksun 
takaisin 
maksua 
Xöpande 
individuella 
försäkringar 
utan premie- 
äterbäring 
Personal 
accident 
insurance in  
force without 
return of 
premiums
Ja tkuvat 
yksilölliset 
vakuutukset, 
joista vakuu­
tusmaksut 
suoritetaan 
takaisin 
Löpande 
individuella 
försäkringar 
med premie- 
äterbäring 
Personal 
accident 
insurance in  
force with 
return of 
premiums
Ryhmävakuu­
tus
Gruppför-
säkring
Group
insurance
Matkatapa-
turmavakuu-
tus
Ueseolycks- 
fallsförsäkring 
Travel accident 
insurance
X
Koululais- 
vakuutus 
Skolungdoms- 
forsakring 
School child­
ren's insurance
Muu
yksilöllinen 
tapaturm a­
vakuutus 
Annan 
individuell 
olycksfalls- 
försäkring 
Other personoi 
accident 
Insurance
Yhteensä
Summa
Total
*
34 35 36 37 38 39 • 40 41
— S 148 3 455 191 189 596 7 261 320 12 012'
+ 6  479 668 12 952 2 891 293 3 255 5 709 278 25 378
+1151 020 6 024 2 020 574 982 4 012 1812 15 424
— 2 575 242 — 3 35 21 1 302
+  220 089 554 19 23 54 1750 — 2 400
+  52 500 2 277 32 31 73 15 1 2 429
+  3 221 362 23 1 25 52 3 466
+  260 621 4 426 7 112 814 4 459 .154 9 972
— 277 — 327 51 — 2 657
— 49 — 42 — 67 — 158
—  93 002 197 _ 31 74 15 _ 317
+  179 305 4 452 526 27 628 280 69 5 982
+  604 683 — — — 9168 — 2 221 11389
— 571 — 7
1
— — — 578
1
+  147 875 1481 117 12 20 2 1632
+  100 000 1412 — 20 10 152. 2 236 3 830
— 193 — 14 37 3110 1 3 355
— 35 — 58 1083 299 486 1 961
+  49 558 1507 — 1 12 — 8 1528
+ 9  144 815 40 466 5 826 1 766
3
16 920 27 204 7 592
3
99 774
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18. Muu tapaturmavakuutus (jatk.) —  Annan olycksfallsförsäkring (forts. ) — Other Accident Insurance (cont.) . 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi .
Bolagets namn > 
Name of company
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
.
Ja tkuvat 
yksilölliset 
vakuutukset, 
ilman vakuu­
tusmaksun 
takaisin 
maksua 
Löpande 
individuella i 
försäkringar 
utan premie- 
äterbäring 
Personal 
accident 
insurance in  
force without 
return of 
premiums 
mk
Jatkuvat 
yksilölliset 
vakuutukset, 
joista vakuu­
tusmaksut 
suoritetaan 
takaisin 
Löpande 
individuella 
försäkringar 
med premie- 
äterbäring 
Personal 
accident 
insurance in  
force with 
return of 
premiums 
mk
Ryhmä-
vakuutus
Grupp-
försäkring
Group
insurance
mk
Matkatapa- 
turma- 
vakuutus 
Reseolycks- 
fallsförsäkring 
Travel accident 
x insurance
mk
•Koululais-
vakuutus
Skolungdoms-
forsakring
School
children's
insurance
mk
Muu
yksilöllinen 
tapaturm a­
vakuutus 
Annan 
individuell 
olycksfalls­
försäkring 
Other personal 
accident 
insurance
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
1 42 43 44 45 46 47 48
Fennia ....................................... 15 528 325 217 358 5 821 882 1 753 215 4 733 680 2 173 382 30 227 842
Kullervo..................................... 31 512 092 18 007 205 15 822 521 8 081 603 3 023 038 1 545 447 77 991 906
Sampo .................... ................... 22 811 632 5 002 606 10 221 714 3 512 191 5 119 765 3 090 471 49 758 379
Aarni-Liikenne .... ......................... 501 334 — 99 385 33 050 4 200 800 638 769
L ouhi....................‘.................... 1 992 312 80 141 499 470 77 765 1 183 993 — 3 833 681
Maa-Aura ........"........................ 3 732 900 79 466 781 450 184 550 630 681 14100 5 423 147
Suomen Vakuutus.................... 696 699 55 780 17 037 54 500 11450 3 300 838 766
Tarmo .................................................................................... 9 607 154 247 911 2 394 411 1 658 932 1 708 455 527 224 16 144 087
Teoll. Tapat. —  Ind. Olycksf. 1 367 874 — 7 688 820 1 143 569 — 369 000 10 569 263
Palo-Kansa ................................................................... 289 273 — 871 840 — 3 824 833 — 4 985 946
Svensk-Finland .................................................. 916 038 _ 1 027 268 132 590 537 615 _ 2 613 511
Y-vakuutus ................................ 10 861 339 1 634 053 849 851 1 323 565 1 873 525 303 390 16 845 723
Eurooppalainen ........................ — — — 19 035 475 — 7 055 160 26 090 635
Maalaisten —  Finska Brand . . . 465 851 — 131 210 — — ____ 597 061
Sjömännens Olycksf........................................ — — 35 700 ■ — — 35 700
Palo-Varma................................................................... 2 547 924 947 474 338 352 33 340 32 270 _ _ _ 3 899 360
Työväen Turva ...................................................... 3 396 590 — 555 740 28 560. 293 000 2 081 762 6 355 652
Hämeen ............................................................................... 750 896 — 191 200 38 950 1 721 058 16 965 2 719 069
Vara ............................................................................................ 525 483 — 421 822 954 184 408 380 498 592 2 808 461
Kaupunkien —  Städernas................. 5 046 822 — 13 830 32 220 — 24 039 5116 911
Teollisuuden Vakuutus.......................... ____ _ _ 25 250 /- i'1 25 250
Yhteensä —  Summa —  Total 112 550 538 26 271 994 47 783 503 38 103 509 25 105 943 17 703 632 267 519 119
/
/
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Vuoden aikana myönnetyt eläkkeet (elinkorot) 
Under äret beviljade pensioner (livräntor) 
Annuities granted during the year
Vuoden lopussa voimassa olleet eläkkeet (elinkorot) 
Vid ärets slut ikraftvarande pensioner (livräntor) 
Annuities in force at the end of the year
'Eläkkeiden 
(elinkorkojen) 
pääoma-arvo 
Pensionernas 
(livräntornas) 
kapitalvärde 
Capital value of 
annuities
mk
Luku
Antal
Number
\
Vuotuinen määrä 
Arligt belopp
Annual amount
mk
Luku
Antal
Number
Vuotuinen määrä 
Ärligt belopp 
Annuni amount
t
mk
49 50 51 52 53
— ___ 8 2 2 5  71 8 3  0 5 6  670
10 165  550 52 2  551  69 9 25  771  986
3 192  250 37 80 7  3 8 4 12  7 8 6  0 00
— — 3 15  20 0 131  72 8
— — 1 165  0 0 0 1 9 2 5  5 50
— — 13 48  59 4 67 2  331
1 30  00 0 1 30  0 0 0 3 2 7  00 0
— — 4 3 4 9  51 8 4  54 7  5 20
— — 5 68  75 0 1 2 0 9  74 0
1 22  50 0 4 30  0 5 0 5 6 0  979
— ___
1
--- v
14  0 0 0 2 0 6  22 0
1 —
1 72  0 0 0 . 1 5 4 5  84 0
16 410 800 130 4 377 913 52 741564
18  7000— 60
/
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18. Muu tapaturmavakuutus (ja tk .)— Auuan olycksfalMörsäkring (forts.) —  Other Accident Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vakuutustapahtumien luku 
Försäkringsfallens antal 
Number of claims
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Jatkuvat 
yksilölliset 
vakuutukset, 
ilman vakuu­
tusmaksun 
takaisin 
maksua 
Löpande 
individuella 
försäkringar 
utan premie- 
äterbaring 
Personal 
accident 
insurance in 
force without 
return of 
premiums
Jatkuvat 
yksilölliset 
vakuutukset, 
joista vakuu­
tusmaksut 
suoritetaan 
takaisin 
Löpande 
individuella 
försäkringar 
med premie- 
äterbäring 
Personal 
accident 
insurance in 
force with 
return of 
premiums
Ryhmä­
vakuutus
Grupp-
försäkring
Group
insurance
Matka-
tapaturma- ,
vakuutus
Reseolycks*
fallsförsäkring
Travel accident
insurance
Koululais-
vakuutus
Skolungdoms-
försäkring
School
children's
insurance
Muu
yksilöllinen 
tapaturma­
vakuutus 
Annan 
individuell 
olycksfalls- 
försäkring 
Other personal 
accident 
Insurance
Yhteensä
Summa
Total
f
1 54 55 56 57 58 59 60
Fennia........................................ '165 2 113 3 179 462
Kullervo..................................... 469 97 189 7 199 4 965
Sampo ........................................ 279 19 612 2 170 72 1154
Aarni-Liikenne.......................... 7 — — — — _ 7
L ouhi......................................... 18 — 19 1 27 — 65
Maa-Aura ................................. 70 2 20 _ • 28 120
Suomen Vakuutus.................... 22 — 2 — — _ 24
Tarmo ....................................... 202 — 53 2 91 _ 348
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf. 3 — 211 — .-- _ 214
Palo-Kansa............................... 1 48 _ 577 — 626
Svensk-Finland ........................ 5 _ 35 ___ 4 _ 44
Y-vakuutus................................ - 160 14 32 1 142 1 350
Eurooppalainen ....................... — — — 54 — — 54
Maalaisten — Finska Bränd . . . 16 — 3 — 12 _ 31
Sjömännens Olycksf................... — — — — — — —
Palo-Varma................................ ' 41 4 41 ( _ _ 86
Työväen Turva.......................... 101 — 1 — 51 84 237
Hämeen...................................... 11 — 4 — 79 — 94
V ara........................................... 5 — 3 3 1 _ 12
Kaupunkien — Städernas........ 125 — — 1 — 8 134
Teollisuuden Vakuutus............ __ _ _ _ — _ _
Yhteensä — Summa — Total 1700 138 1386 74 1560 169 5 027
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Vakuutustapahtumien johdosta suoritetut korvaukset, järjestelykulut niihin luettuina 
Utbetalningar för försiikringsfall inkl. regleringskostnader
Claims paid
Jatkuvat yksilölliset vakuutukset, Ilman vakuutusmaksun takaisin maksua 
Löpande individuella försäkringar utan premieäterbäring 
Personal accident insurance in  force without return of premiums
Suolcman- Pysyvän työkyvyttömyyden Päiväraha- Sairaanhoito- Takaisinostot Voitonjako Yhteensä
tapausten johdosta korvaukset korvaukset Aterköp Vinstfördel- Summa
johdosta P& grund av bestäende invaliditet Dagpennings- Sjukv&rds- Annuities ning Total
Pä grund av On account of permanent incapacity ersättningar ersättningar surrendered Distribution of
dödsfall
On account of
Daily pay- Medical profit
maksetut maksetut
ments allention
death
eläkkeet eläkkeiden
(elinkorot) (elinkorkojen)
erlagda pääoma-arvot
pensioner erlagda kapi-
(livräntor) talvärden av
annuities pensioner 
(livräntor) 
capital values 
of annuities
r
rak mk mk mk mk mk mk mk
61 62 63 64 65 66 67 68
_ 12 7  6 2 5 5 4  5 0 0 3  4 4 4  26 9 5 2 7  491 _ 4  15 3  8 8 5
1 0 0  0 0 0 6 9 2  41 9 5 1 4 5 4 0 4  951  3 8 0 2 27 7  520 — _ 8  5 3 5  8 5 9
1 2 7 9  10 0 84 1  0 5 3 59  5 0 0 4  7 8 5  72 2 1 1 1 8  318 — _ 8  0 8 3  6 9 3
— 15  2 00 — 27  0 0 0 6 1 4 0 — _ 4 8  3 4 0
— 2 2 2  50 0 — 3 1 8  49 5 15 2  163 — — 6 9 3  158
— 82  53 0 _ 2 2 0  460 2 3 4  090 _ _ 5 3 7  0 8 0
— — — 1 1 3  45 0 5 0  595 _ _ 1 6 4  0 45
1 0 5 0  0 0 0 10 9  66 0 1 0 8  3 7 0 2  2 8 2  40 5 1 0 7 6  130 _ _ 4  6 2 6  56 5— — — 17  16 0 — — _ 17  1 60
— 3 0  75 2 — — — — — 3 0  75 2
— 47  0 7 0 _ 2 3 1 2 0 16  765 _ 86  95 5
1 0 0  0 0 0 • 1 1 2  50 0 — 3  117  53 3 3 8 0  135 — — 3  7 1 0 1 6 8
— 8 2  50 0 - 53  53 0 6 7  02 0 — — 2 0 3  0 5 0
_ 15 0  0 0 0 _ 29 3  59 5 8 9  3 75 5 3 2  9 7 0
1 0 5 5  07 5 — — 2 21 2  02 5 47  835 — _ 3  3 1 4  93 5
— — — 16 4  84 0 3 1 1 1 0 — _ 19 5  9 5 0
— — — 8 7  10 0 8 1 0 0 — _ 9 5  20 0
— — 1 3 8 5  6 7 0 3 7 0  450 - --- 1 7 5 6  1 20
S 584175 2 513 809 736 910 23 497 754 6 453 237
— —
36 785 885
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18. Muu tapaturmavakuutus (ja tk .)— Annan olycksfallsförsäkring (forts.) — Other Accident Insurance (cont.) 
' Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland  '
Vakuutustapahtumien johdosta suoritetut korvaukset, järjestelykulut niihin luettuina 
Utbetalningar för försäkringsfall inkl. regleringskostnader 
Claims paid
Jatkuvat yksilölliset vakuutukset, joista vakuutusmaksut suoritetaan takaisin 
Löpande individuella försäkringar med premieäterbäring 
Personal accident insurance in  force' with return of premiums
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Kuoleman­
tapausten 
johdosta 
Pä grund av 
dödsfall 
On account of 
death
Pysyvän työkyvyttömyyden 
johdosta
Pä grund av bestäende invali­
di tet
On account of permanent 
incapacity .
Päiväraha-
korvaukset
Dagpennings-
ersättningar
Daily
payments
Sairaanhoito-
korvaukset
Sjukvärds-
ersättningar
Medical -
attention
Takaisinostot
Aterköp
Annuities
surrendered
Takaisin 
suoritetut 
vakuutus­
maksut 
Premie- 
äterbäring 
Return of
-
maksetut 
eläkkeet 
(elinkorot) 
erlagda pensio­
ner (livräntor) 
annuities
maksetut 
eläkkeiden 
(elinkorkojen) 
pääoma-arvot 
erlagda kapi- 
talvärden av 
pensioner 
(livräntor) 
capital values 
of annuities
premiums
1 69
Markkaa — 5
70
iark
71 7 2 73 74 7 5
Fennia........................................ " _ _ _ _ 1 4 0 0 — 30  48 4
Kullervo..................................... 1 2 0 0  0 0 0 4 4 4  78 8 3  75 0 97 3  05 0 10 6  040 2 3 2 2  113 3  0 7 2  429
Sampo ............................*.......... — 59  56 8 ' -- 1 10  413 13  01 5 — 1  8 12  973
Aarni-Liikenne......................... — — _ — — — —
Louhi-......................................... — — - — — — — —
Maa-Aura ................................. _ _ _ 15  4 0 0  • 1 1 4 0 _ _
Suomen Vakuutus.................... — — — — — — —
Tarmo ....................................... — — — — — — —
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf. — — — — '-- — —
Palo-Kansa............................... — — — — — — —
Svensk-Finland ........................ _ ' _ _ _ _ _ _
Y-vakuutus................................ 10 0  0 0 0 — .. -- 3 6 2  28 0 4  540 2 24 7  5 5 4  ■ —
Eurooppalainen ........................ — — -fr — — — —
Maalaisten — Finska Brand . . . — — -4- — — — , --
Sjömähnens Olycksf................... — ' ' -- — ‘ — — —
Palo-Varma................................ _ _ _ 69  50 0 1 0 4 0 _ 175  940
Työväen Turva.......................... — — ; — ’ — ; 1 * — :■, ‘ --■
Hämeen..................................... — — — — — — —
Vara............................................ — - — — — — —
Kaupunkien — Städernas........ — — — — — —
Teollisuuden Vakuutus............ _ _ , _ _ _ _ _
Yhteensä.— Summa — Total 1 300 000 504 356 3 750 1 530 643 127 175 4 569 667 5 091 826
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Ryhmävakuutus 
Gruppförsäkring 
Group insurance
Voitonjako Yhteensä Kuoleman- Pysyvän työkyvyttöm yy- Paiviiraha- Sairaan- Takaisin- Voiton- Yhteensä
Vinst- Summa- tapausten den johdosta korvauk- hoitokor- ostot jako Summa
fördelning Total johdosta Pä grund av bestäende set vaukset Äterköp Vinst- Total
Distribu- P& grund invaliditet Dagpen- Sjukv&rds- Annuities fördelning
tion of profit av dödsfall On account of permanent nings- ersatt- surren• Distribu-
On account incapacity ersatt- ningar dered tion of
of death ningar Medical profit
D aily attention
maksetut maksetut payments
eläkkeet eläkkeiden
(elinkorot) (elin-
erlagda korkojen)
pensioner pääoma-
(livräntor) arvot
annuities erlagda 
kapital- 
värden av
pensioner 
(livräntor) 
capital 
values of 
annuities
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
30 4 32  188 1 90  64 6 66 2  298 2 4 9  612
'
1 10 2  5 56
1 38  31 0 8 26 0  480 4  0 0 0  0 0 0 2 04 7  04 0 35  00 0 1 4 1 1 7 2 0 6 6 0  69 0 — — 8 1 54  450
— 1 99 5  969 1 5 0 0  00 0 9 22  453 . 3 9 3  00 0 5 8 7 9  89 4 1 3 3 2  75 6 — — 10 0 2 8  10 3
— —  ■ — — — 66 415 — — 66 415
__ 16 540 __ 8  665 __ 152  925 50  140 __ __ 211 73 0
— — — — — — 3 90 0 — — 3  9 0 0
— — — — — 33 5  585 9 4  68 5 — — 4 3 0  270
, --- — — 6 6 6  33 0 — 2 521  46 0 9 9 8  81 0 — — ■ 4 18 6  6 0 0
— — — — — 5 9 8  70 0 35  77 4 — — 6 3 4  47 4
__ __ __ 14 400 __ 3 6 4  288 66 60 0 __ __ 44 5  28 8
10 20 0 2 7 2 4  57 4 — — — 25 6  02 0 51 525 — — 30 7  54 5
1 
1 
1
1 
1 
1 *
9  00 0 — — 21 39 0 — — 30  39 0
2 4 6  4 8 0 5 0 0  0 0 0 4 4 7  22 0 9 47  2 2 0
— — — — ,--- 7 00 0 — .--- — 7 0 0 0
— — — — — 26  00 0 12 855 ' — — ' 38  85 5
— — —
— —
29  500 7 37 5
—
— 3 6  87 5
14 8  81 4 13  27 6  231 6 00 «  000
/
0 85 8  534 4 2 8  000 1 2  6 9 2  61 0 3 6 5 2  527
— —
2 6  63 1  671
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18. Muu tapaturmavakuutus (jatk.) —  Alinan olycksf allsförsäkring (forts.) — Other Accident Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vakuutustapahtumien johdosta suoritetut korvaukset, jarjestelykulut niihin luettuina 
TJtbetalningar för försäkringsfall inkl. regleringskostnader 
Claims paid
Matkatapaturmavakuutus 
Reseolycksfallsförsäkring 
Travel accident insurance
, Kuoleman- Pysyvän työ- Päiväraha- Sairaanhoito- Takaisin- Yhteensä
Yhtiön nimi tapausten kyvyttömyy- korvaukset korvaukset ostot Summa
Bolagets namn 
Name of company
johdosta 
Pä grund av 
dödsfall 
On account of 
death
den johdosta 
maksetut 
eläkkeet 
(elinkorot)
Pä grund av
bestäende
invaliditet
erlagda
pensioner
(livräntor)'
Annuities paid
on account of
permanent
incapacity
Dagpennings-
ersättningar
Daily
payments
Sjukvärds-
ersättningar
Medical
attention
Äterköp
Annuities
surrendered
Total
1 86
Maikkaa — Ma
87
rk
88 89 90 91
Fennia........................'.............. _ _ 46 500 9 425 _ 55 925
Kullervo..................................... — 135 788 306 400 12 090 — 454 278
Sampo ........................................ — — 122 000 — — 122 000
Aarni-Liikenne.................... — — — — — —
Louhi......................................... — 96 250 — — 96 250
Maa-Aura .................................. _ _ _ _ _ _
Suomen Vakuutus.................... — — — _ _ _
Tarmo .......... .'........................... — — 10 300 935 — 11 235
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf. ‘ -- . — — — — —
Palo-Kansa.......... ’..................... — — — — __
Svensk-Finland ................... _ 400 000 37 600 _ _ 437 600
Y-vakuutus................................ — — — — — —
Eurooppalainen ............ ’.......... — 863 348 1 187 295 386 727 — 2 437 370
Maalaisten — Finska Brand . . . — — — — — —
Sjömännens Olycksf................... ~ — — — —
Palo-Varma................................ _ _ • _ _. _ _
Työväen Turva.......................... — — — — — —
Hämeen...................................... — — — — — —
Vara.................. ......................... — — 173 860 — — 173 860
Kaupunkien — Städernas........ — — 11 000 — — 11 000
Teollisuuden Vakuutus............ — _ _ _ _
Yhteensä — Summa — Total — 1399 136 1 991205 409 177 — 3 799 518
/
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Koululaisvakuutus 
Skolungdomsförsäkring 
School children’s insurance
Kuoleman- Pysyvän työkyvyttömyyden joh- Päiväraha- Sairaanhoito- Takaisinostot Voitonjako Yhteensä
tapausten dosta korvaukset korvaukset Äterköp Vinstfördel- Summa
johdosta P& grund av bestäende invaliditet Dagpennings- Sjukvärds- Annuities ning Total
Pä grund av On account of permanent incapacity ersättningar ersättningar surrendered Distribution of
dödsfall Daily Medical profit
On account of 
death maksetut maksetut
payments altention
eläkkeet eläkkeiden
(elinkorot) (elinkorkojen)
erlagda pääoma-arvot
pensioner erlagda kapi-
(livräntor) talvärden av
annuities pensioner 
(livräntor) 
capital values 
of annuities
92 93 94 95 96 97 98. 99
6  4 4 4  • 6 5 0  0 0 0 6 7 0  857 1 32 7  301
— 18  0 0 0 6  0 0 0 — 5 2 2  880 — — 54 6  88 0
— 21 6  01 7 69  0 0 0 — 3 9 6  354 — — 68 1  371
— 45  0 0 0 — — 75  980 — — 12 0  9 80
— 22  67 0 — — 2 3  700 — — 4 6  3 70
— — — — 3 4 0  318 — 3 4 0  31 8
„  50  0 0 0 — — — 1 9 6 9  649 — — 2  0 1 9  64 9
— 15  0 4 0 . ___ ___ 19  501 ___ ___ 3 4  541
— — — — 5 4 6  341 — — 54 6  341
—
— — —
61  200 —
—
61  200
—
12 2  0 0 0
—
5  8 0 0 16 5  250
— —
2 9 3  0 5 0
— 9  0 0 0 — — 3 4 8  299 — — 3 5 7  2 99
— — —
7  0 0 0
— . — —
7 0 0 0
50  000 4 5 4 1 7 1 7 25  000 12  800 5 1 4 0  329
—  ■ —
6  3 8 2  300
\
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18. Muu tapaturmavakuutus (jatk.) — Annan olycksfallsförsäkring (forts.) —  Other Accident Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vakuutustapahtumien johdosta suoritetut korvaukset, järjestelykulut niihin luettuina 
Utbetalningar för försäkringsfall inkl. regleringskostnader 
Claims paid *
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Muu yksilöllinen tapaturmavakuutus 
Annan individuell olycksfallsförsäkring 
Other personoi accident Insurance -
Kuolemantapausten
johdosta
Pä grund av dödsfall 
On account of death
Pysyvän työkyvyttömyyd 
P& grund av best&ende inv 
On account of permanent in
maksetut eläkkeet 
(elinkorot) 
erlagda pensioner 
(livräntor)
annuities
m johdosta 
aliditet
capacity ,
maksetut eläkkeiden 
(elinkorkojen) pääoma- , 
arvot
erlagda kapitalvärden av 
pensioner (livräntor) 
capital values of annuities
Päivärahakorvaukset 
Dagpenningsersättningar - 
Daily payments
1 100
Markkaa — Mark
101 102 103
Fennia ........................................ ____ _ _ ____
Kullervo..................................... — _ 45 000 73 000
Sampo ........................................ 250 000 — 250 000 1 453 770
Aarni-Liikenne.......................... — — — • ------
Louhi ......................................... — — — —
Maa-Aura .................................. _ _ _ ^ _
Suomen Vakuutus.................... — — — —
Tarmo ........................................ — — — —
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf. — — — —
Palo-Kansa................................ — — — —
Svensk-Finland ........................ _  ' _ _ _
Y-vakuutus................................' — — — 3 840.
Eurooppalainen ........................ — — — —
Maalaisten — Finska Brand . . . — — — —
Sjömännens Olycksf................... — — —
Palo-Varma................................................................... — ____ _ ____
Työväen Turva ......................................’. . . . 1 00  0 0 0 — — 3 5 9  45 0
Hämeen ............................................................................... — — — V ------
Vara ............................................................................................ — — — —
Kaupunkien —  Städernas................. — ■ — —  ■ 87  725
Teollisuuden Vakuutus......................... . •___ ____ ____
Yhteensä —  Summa —  Total 3 50  000 — 29 5  0 00 1 9 77  785
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Korvaukset yhteensä 
Ersättningar sammanlagt 
Total claims
Sairaanhoitokorvaukset 
Sjukvärdsersättningar 
Medical aitention
Takaisinostot
Aterköp
Annuities surrendered
1 Voitonjako 
Vinstfördelning 
Distribution of profit
Yhteensä 
Sum m a. 
Total
104 105 106 107 108
' 6 671  85 5
3  00 0 — — 1 2 1 0 0 0 2 6  0 72  947
3 6 9  51 4 — — 2 3 2 3  284 23  234 -420
— — — --- . 48  34 0
— __ — — • 97 6  8 0 3
_ _ _ _ 811  72 0
— — — — 167  945
— — — — 5 4 0 8  38 8
— ’--- — — 4 20 3  76 0
— — — — 2 6 8 4  875
_ _ _ . _ 1 0 0 4  3 8 4
, --- --- ' — 3 840 7 29 2  46 8
— — — ---  ‘ , 2 43 7  3 7 0
— — — — 29 4  64 0
s — 1 72 6  670
' 177 79 0 — — 637  240  - 4 25 2  225
— — — — 59 2  104
— — — — 31 2  935
275 — 3 8  000 1 85 5  120
550 579
— —
3 1 7 8 3 6 4 90  04 8  969
19 7 000— 60 ^
I
f  : ,
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19. Palovakuutus — Brandförsäkring —  Fire Insurance
Suoraanhankitut vakuutukset -—■ Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
. ■ \
Yhtiö
alkoi
vakuutuk­
sien myön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
är
The com­
pany com­
menced 
business in
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuutus- 
maksut suomalai­
sille jälleen- 
vakuuttajille 
Äterförsäkrings- 
premier ilt finska 
äterförsäkrare 
Reinsurance 
premiums to 
Finnish reinsurers
mk
Jälleen vakuutus­
maksut ulko­
maisille jälleen- 
vakuuttajille 
Äterförsäkrings- 
premier ät 
utländska 
Äterförsäkrare 
Reinsurance 
premiums to 
foreign reinsurers
mk
Tilivuonna ilmoi­
tettujen vahin­
kojen lukumäärä 
Antalet under 
räkenskapsäret 
anmälda skador 
Number of claims 
notified during the 
financial year
Vakuutustapahtu­
mien johdosta 
suoritetut kor­
vaukset, järjes- 
telykulut ja> takai­
sinostot niihin 
luettuina
Utbetalningar för 
försäkringsfall 
ink!, reglerings- 
kostnader ooh 
äterköp
Claims paid incl. 
refunds
mk
- 1 2 3 4 0 6 7
Tarmo ................................. 1833 444 693 036 ' 55 842 394 80 818 180 ■ 588 180 327 443
Maalaisten — Finska Brand 1857 285 351-214 56 254 222 10 113 497 999 168 548 566
Äland................................... 1866 24 685 103 5 620 566 _ 37 10 736 490
Lahdsbygden — Maaseutu 1871 34 840 478 12 943 222 _ 66 17 804 591
Kaupunkien — Stiidernas .. 1S72 107 557 313 40 661 348 — 336 70 662 001
Fennia................................. ' 1882 240 045 310 27 890 508 66 347 016 371 79 548 047
Saha-Palo — Sug Brand . . . 1890 129 641 158 49 540 256 91 791122 13 1 718 959
Pohjola ................................ 1891 1 237 912 968 191 243 838 209 724 264 884 377 180 585
Hämeen......................... 1896 156 063.679 58 362 724 — 801 75 171 965
Teoll. Palo'— Ind. Brand .. . 1902 465 037 451 32 662 470 88 879 530 276 308 645 729
Pohjois^Suomen.................. 1905 59 850 394 27 179 251 _ 312 52 348 517
Sampo ................................. ' 1909 470 363 434 144 712 941 212 210 223 582 393 148 725
Työväen Turva .................. 1910 162 204 382 18 880 495 — 542 51 908 988
Vara..................................... 1910 306 679 678 49 924 306 78 829 807 812 170 156 997
Palo-Kansa.......................... 1919 253 396 737 30 217 152 24 883 530 512 177 007 857
Palo-Varma ........................ 1920 ' 129 316 010 19 200 961 41 431 511 525 86 327 531
Suomen Vakuutus.............. 1925 35 706 578 4 947 391 7 174 580 166 36 432 578
Svensk-Finland .................. 1927 60 887 322 20 444.148 20 439 220 129 34 253 809
Y-vakuutus ........................ 1929 221 052 611 4 339 793 142 859 099 400 80 960 289
Aarni-Liikenne.................... 1930 14 052 349 9 254 783 — 36 10 946 164
Kauppiaitten Vakuutus . .. 1931 31 841 383 23 323 631 _ 34 34 096 267
Palonvara............ ' .............. 1938 3 087 593 1 395 984 — 15 4 981 723
Louhi.................................... 1939 68 945 618 23 832 561 13 027 451 131 53 924 892
Maa-Aura ............................ 1940 72 597 886 20 851 177 977 364 265 • 36 129 656
Suoja .................................... 1941 22 098 274 4 468 452 — 46 11 762 009
IVärtsilä ............................. 1943 48 449 557 22 168 139 _ 24 4 591 666
Rikkihappo......................... 1948 15 475 533 — — 1 113 080
Finska S jö ............................ 1956 14 561 477 ,  12 528 176 30 054 5 534 829
Yhteensä — Summa — Total 5  11 6  39 4  526 96 8  69 0  889 1 08 9  5 36  44 8 8  908 2  52 9  96 9  953
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Suomalaisten 
jälleenvakuut* 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äterför- 
säkrares andel 
av kolumn 7 
Finnish rein- 
surers’ share of 
col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäk- 
rarcs andel av 
kolumn 7 
Foreign rein- 
surers’ share 
of col. 7
m k '
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleen vakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga
publika
avgifter
Taxm
mk
K enttäkulut 
suoraanhanki- 
fcuista vakuu­
tuksista 
Fältkostnader 
för direkt 
försäkring 
Agency ex­
penses on direct 
insurance 
mk
Piiakonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Head office 
expenses
mk
Yhteensä •
Summa
Totut
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14 15
• 29  601  723 63  41 9  101 76  5 41  657 8 0  2 1 4 1 6 1 156  75 5  81 8 12  56 9  05 4 21  175  3 64 2 99 2  96 8
52  28 5  873 4  94 9  482 37  951  446 5 3  91 0  807 91  8 6 2  253 12  4 3 4  425 2 7 7 0  772 138  223
3  0 9 2  847 — 1 7 59  58 8 2 8 3 5  108 4  5 9 4  696 — _ 75 6  88 8
10  16 8  143 — 4  4 46  063 10  5 7 4  057 15  0 2 0 1 2 0 ’  2 3 8 4  670 _ 55 6  88 3
25  8 0 6  253 — 5 0  153  722 . 22  946  490 73  100  212 13  01 2  130 —
2 901  402 19  12 6  630 46  4 53  706 5 4  9 16  907 101  3 7 0  613 8  981  083 25  661  418 29 3  752
441  427 79 4  3 08 — 43  217  533 43  217  533 18  6 41  181 36  251  363 121  64 8
56  07 5  490 66  5 8 8  926 129  243  02 0 196  165  54 0 3 25  4 0 8  56 0 55  8 53  174 74  91 2  035 38  155  60 5
3 4  185  890 — 3 4  6 82  116 25  0 7 9  391 59  761  507 17  5 55  276 _ 8 4  0 8 2
22  2 0 0  510 49  0 4 8  97 0 1 057  332 107  7 31  58 0 1 0 8  7 8 8  91 2 13  89 3  920 38  37 8  27 0 4  251  57 9
28  135  949 _ 12  3 35  444 12  78 3  272 25  118  716 7 89 0  766 35  922
176  25 5  239 147  73 0  997 8 8  5 22  133 8 0  4 6 4  956 168  987  08 9 3 8  791  425 50  0 2 4  933 28 6  205
3  0 3 2  167 — 35  10 8  49 4 3 3  972  267 69  0 8 0  761 11  3 9 6  397 _ 47 7  32 7
27  06 1  772 45  607  486 36  7 98  398 63  29 9  927 10 0  0 9 8  325 9  8 5 6  088 15  5 2 0  9 05 163  0 4 4
51  6 2 6  589 24  3 5 4  636 43  962  743 3 9  153  44 0 8 3 1 1 6 1 8 3 9  70 2  126 1 7 9 0 1 1 5 42 3  682
15  0 6 0  036 34  291  062 38  5 66  543 2 4  9 77  896 63  5 4 4  439 '  5 231  381 9  77 3  3 30 75 2  76 0
7 363 15  211  8 76 12  6 79  25 4 14  501  66 0 27  18 0  91 4 1 8 42  113 3  37 2  456 21  70 5
13  69 2  816 13  692  8 18 13  5 30  187 18  3 45  605 31  87 5  792 6 391  567 6  43 9  0 80 31  941
1 83 7  208 50  257  3 20 35  3 3 0  203 42  827  842 78  158  045 1 4 25  288 44  107  177 11 0  146
8  42 6  537 — 3  233  783 6  727  235 9  961  018 2 8 0 3  644 — 19  48 4
29  79 3  029 4  821  779 3  6 98  202 8  51 9  981 6  241  231 7 4  522
3  92 9  966 — 9 54  31 4 6 55  416 1 60 9  730 — _ 116  90 6
27  5 3 8  859 11  951  931 18  37 3  566 23  0 0 8  493 41  38 2  05 9 7 8 1 4  882 3  6 9 4  140 37  21 3
7 921  174 14 4  977 20  63 7  646 16  0 3 4  65 4 36  67 2  30 0 6  331  567 26 9  495 57  3 4 0
5  83 5  067 — 6 071  585 5 34 7  30 9 11  4 1 8  89 4 — — 3 82  46 8
1 5 2 4  285 — _ 3  35 3  376 3  35 3  376 7 5 4 8  880 46  956— — — 1 6 1 0 1 1 8 1 6 1 0 1 1 8 — _ 2 17 0  919
5  082 — 3  115  8 83 8  3 7 4  0 0 0 11  48 9  883 3  08 9  801 6  01 0 9 1 6 8 7
638 442 696 547 17« 520 756 330 605 996 727 242 1 753 057 847 281 682 069 384 146 863 52 651 855
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19. Palovakuutus (ja tk .)—- Brandförsäkring (forts. ) — Fire Insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Vak u u t us m aks u rahas to 
Premiereserv 
Premium reserve
Brufcto Yhtiön oma osuus Jälieenvakuuttajien osuus vuoden
Yhtiön nimi Gross Bolagets egen andel lopussa
Bolagets namu Company’s own share Äterförsäkrares andel vid árets slut
Name of company Reinsurers’ share al the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid &rets borjan Vid Ärets slut Vid ärets början Vid Ärets slut Finska Utländska
' A t the beginning A t the 'end A t the beginning A t the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
1 16 17 IS 19 20 21
Markkaa — Mark
Tarmo ................................. 1 8 8 6  24 6  33 2 2 01 5  125  787 1 8 2 8  3 0 3  92 4 1 9 5 4  4 2 9  58 9 27  7 9 4  851 32  901  347
Maalaisten — Finska Brand 42  8 7 4  490 76  8 0 8  535 33  8 1 7  742 51  601  37 2 22  501  69 0 2  70 5  473
Äland.................................... 3  75 7  619 5  90 7  012 3  757  619 5  907  0 1 2 . — —
Landsbygden — Maaseutu 2 43 2  0 0 0 2  58 2  0 00 2  4 32  0 0 0 2 5 8 2  0 0 0 — —
Kaupunkien — Stiidernas .. 54  62 1  869 81  0 4 0  3 23 43  6 65  63 3 63  40 5  37 4 17  6 3 4  949 ■ —
Fennia................................. 3 4 9  5 0 2  52 8 35 7  5 3 4  175 3 0 2  731  665 3 1 5  22 9  31 0 12  7 0 9  865 29  59 5  0 0 0
Saha-Palo — Säg Brand . . . 1 46  24 8  60 0 135  14 4  5 00 92  607  00 0 85  87 0  00 0 17  3 3 9  100 31  9 3 5  4 0 0
Pohjola ................................ 2 6 1 1 3 4 4  71 3 2 935  7 2 9  6 08 2 47 3  2 99  32 0 2 7 3 4  2 8 4  246 8 8  70 6  761 1 12  73 8  601
Hämeen................................ 88  14 0  196 94  29 7  127 88  14 0  196 94  29 7  127 — —
Teoll. Palo — Ind. Brand .. 3 9 0  85 3  08 8 3 5 9  3 4 6  001 3 9 0  8 53  08 8 3 5 9  3 4 6  001 — —
Pohjois-Suomen .................. 23  991  661 26  0 7 5  22 4 23  991  661 26  0 7 5  2 24 _ _
Sampo ................................. 5 8 8  25 5  00 0 641  531  00 0 46 0  0 72  0 0 0 4 8 0  91 5  0 0 0 65  121  0 0 0 95  4 9 5  00 0
Työväen Turva .................. 20 2  89 2  178 21 8  491  228 19 3  5 28  0 9 8 2 0 9  9 9 5  0 0 5 8  4 9 6  223 —
Vara..................................... 17 7  9 2 0  680 20 4  611  9 00 16 5  8 6 9  75 9 1 90  10 5  88 0 14  50 6  02 0 —
Palo-Kansa......................... 24 6  531  00 0 259  04 0  0 00 23 6  0 4 0  0 0 0 2 48  02 0  00 0 6  173  0 0 0 4  84 7  00 0
Palo-Varma ........................ 2 5 0  12 6  452 266  04 3  3 59 207  2 75  55 4 2 26  45 5  32 0 11  176  692 28  411  347
Suomen Vakuutus.............. 53  08 1  92 9 59  6 0 9  3 92 43  901  84 5 58  196  86 0 1 0 1 2  785 3 9 9  747
Svensk-Finland .................. 25  64 3  45 9 27  3 9 9  295 8  6 67  596 9  00 1  779 9  19 9  867 9  197  649
Y-vakuutus ........................ 181  5 7 4  017 22 4  5 7 3  750 136  8 4 6  89 0 161  98 3  700 2 0 2 5  51 4 60  5 6 4  536
Aarni-Liikenne.................... 9  93 9  00 0 11  23 0  0 00 5 625  00 0 7 637  0 0 0 3  59 3  00 0 —
Kauppiaitten Vakuutus . . . 19  4 9 3  490 21  32 3  66 4 9  901  961 10  94 2  932 10  38 0  732 —
Palonvara............................ 98 5  3 3 0 1 3 8 9  417 98 5  33 0 1 3 8 9  417 — —
Louhi................................... 8 3  497  0 00 94  6 3 8  00 0 70  82 7  00 0 79  131  0 00 9  6 4 4  00 0 5  86 3  00 0
Maa-Aura ............................ 77  0 4 9  79 8 69  207  0 3 4 6 1 1 3 9  134 60  707  793 8  108  89 5 3 9 0  34 6
Suoja.................................... 12  3 7 0  36 8 1 4 1 0 7  811 12  3 7 0  36 8 14  107  811 — —
IVärtsilä .............................. 2 6 3  4 0 9  353 30 5  136  997 26 3  4 0 9  35 3 3 0 5  136  997 _ _
Rikkihappo......................... 6 4  40 5  9 84 85  9 63  42 5 64  4 0 5  9 8 4 85  9 6 3  4 25 — —
Finska S jö ............................ 1 5 9 4  20 0 2  0 37  30 0 50 7  400 69 1  4 00 1 33 0  50 0 15  40 0
Y hteensä —  S um m a —  T otal 7 85 8  7 82  33 4 8  595  9 23  864 7 2 24  9 7 3  120 7 84 8  4 0 8  57 4 337  45 5  44 4 4 1 5  05 9  846
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Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's oton share
Jiilleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid ¿.rets slut 
Reinsurers’ share at M e end of the year
Vaoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets borjan Vid ¿rets slut Vid ¿rets borjan Vid ¿rets slut Finska Utländska ‘
A t the beginning A t the end of A t the beginning At the etui of Finnish „ Foreign
of the year the year of the year the year 
\
22 23 24 25 26 27
28  8 2 4  701 41  2 00  777 19  49 6  243 20  21 8  731 5  99 9  678 14  98 2  3 68
35  111  03 3 41  541  670 29  90 0  333 37  54 9  615 2 6 7 4  38 0 1 31 7  675
4  3 41  43 8 5  801  8 92 4  3 41  438 5  801  89 2 _ _
20  33 7  396 22  931  97 4 20  05 7  396 . 22  27 0  9 74 661  00 0 _
6  7 0 8  931 19  69 6  343 5 4 2 4  547 10  61 6  2 04 9 0 8 0  139 —
40  3 2 9  954 47  25 8  105 3 7  161  93 8 37  3 2 8  762 1 5 7 9  601 8  34 9  742
161  84 2  127 189  2 0 0  227 1 54  0 2 4  127 181  3 0 3  827 2 8 0 4  80 0 5  09 1  6 00
901  18 4  900 1 0 9 8  981  216 8 7 5  84 2  417 1 0 5 8  401  0 90 19  441  260 21  13 8  866
61  24 0  995 71  08 7  43 5 61  24 0  995 71  08 7  435 _ _
.  8 1 8  617  968 '  98 7  85 7  8 0 4 8 0 6  3 2 6  632 9 7 4  4 0 8  5 66 ■ 6  962  435 6 48 6  8 03
4  4 0 8  667 5  04 7  512 2  91 6  89 9 3 30 2  774 1 7 4 4  738
87  27 8  00 0 130  8 3 2  00 0 68  79 8  00 0 62  96 9  000 36  3 17  00 0 31  54 6  00 0
1 68  45 6  3 1 4 19 8  4 58  905 167  487  351 197  5 1 4  880 9 4 4  02 5 _
1 03  3 0 0  50 5 146  98 2  923 9 9  43 9  769 117  48 2  2 88 29  5 00  635 ___
54 2  0 8 5  00 0 571  35 0  00 0 542  0 8 5  00 0 57 0  41 0  0 00 — 94 0  0 00
18  8 8 0  995 18  2 20  57 4 11  72 7  806 8  1 4 1 1 2 7 2 9 0 3  84 9 7 175  598
2 8 4 0  317 12  2 93  08 0 1 927  081 5 22 9  941 1 9 2 9  951 5 133  188
3  3 0 6  159 4  8 4 6  81 2 1 4 0 8  244 2 1 1 5  443 '  1 3 6 5  68 4 1 3 6 5  685
25  39 2  08 4 16  4 7 4  64 4 6 97 3  325 6 77 3  28 4 297  707 9  40 3  65 3
98 6  00 0 1 2 62  00 0 8 3 9  00 0 3 5 6  0 0 0 90 6  0 0 0 —
2 2 7 1 1 9 0 3  3 16  447 — 42 431 ■ 1 34 8  612 1 96 7  83 5 _  ___
109  481 15 4  38 0 59  56 8 84  581 69  799 ___
8  8 0 4  0 00 11  8 5 6  00 0 6 25 0  00 0 , 4  3 5 8  00 0 5 06 1  0 0 0 2 437  00 0
10  6 2 8  56 2 5  0 6 9  226 9  6 9 0  22 8 4  46 1  301 4 6 2  948 144  977
11  9 2 8  295 12  7 88  407 11  92 8  295 - 12  7 8 8  407 — —
60  5 8 5  00 0 61  517  00 0 . 60  58 5  00 0 61  51 7  00 0 _ _
4 2 6  5 1 4  502 4 4 4  5 82  57 0 4 26  5 1 4  502 4 4 4  58 2  570 — —
4 2 5  0 0 0 7 25  00 0 70  00 0 1 00  00 0 62 5  00 0 —
3 556 739 514 4 171 334 923 3 432 473 703 . 3 922 522 304 133 299 464 11 5  5 13  155
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19. Palovakuutus (ja tk .)— Brandförsäkring (forts.)— Fire-Insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Vuoden alussa olleen, suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö  tilivuoden kuluessa 
Användning under räkenskapsärcfc av ersättningsreserven för direkt försäkring vid ärets ingäng 
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
1
Tarmo .................................
Maalaisten — Finska Brand
Aland...................................
Landsbygden — Maaseutu 
Kaupunkien — Städernas ..
Fennia.................................
Saha-Palo — Säg Brand . ..
Pohjola ................................
Hämeen................................
Teoll. Palo — Ind. Brand ..
Pohjois-Suomen..................
Sampo .................................
Työväen Turva ..................
Vara................................... .
Palo-Kansa..........................
Palo-V arma ........................
Suomen Vakuutus..............
Svensk-Finland ..................
Y-vakuutus ........................
Aarni-Liikenne....................
Kauppiaitten Vakuutus . . .
Palonvara............................
Louhi....................................
Maa-Aura ............................
Suoja ................................
Wärtsilä .............................
Rikkihappo.........................
Finska. S jö ............................
Yhteensä — Summa — Total
Bruttorahaston käyttö  
Användning av bruttoreserven
Disposal of gross reserve
Jälleenvakuuttajien osuuden käyttö  
Användning av äterförsäkrares andel
Disposal of reinsurers' share
Maksettu Varattu Ylijäämä ( +  ) Maksettu Varattu
korvauksia lleserverats tai vajaus (— ) korvauksia lleserverats
Utbetalade Reserved Överskott ( +  ) Utbetalade Reserved
ersäfctningar eller brist (—) ersättningar
Claims paid Surplus (  +  ) Claims paid
or deficit (— )
mk mk mk mk mk
28 29 30 31 32 '
14  3 07  46 9 6 21 9  700 +  8 29 7  532 5 0 7 4  84 5 5 20 2  091
15  66 5  54 6 2 8 2 0  00 0 +  14 98 5  487 2 9 3 9  6 80 8 1 0  0 00
25 581 — +  1 05 1  857 2 5 58 —
10 4  64 9 30  0 0 0 +  1 1 6 1  351 41 861 —
4 1 1 7  708 — +  84 2  0 8 4 9 8 0  781 —
7 7 3 1 1 8 2 _ +  6 3 2 9  57 2 3  21 3  627 _
71 33 0 — +  8 8 4 8  170 5 4  983 —
3 4  8 1 0  263 1 8 72  00 0 +  49 7 2 8  671 11 6 3 4  137 16 4 00
2 6 0 0  32 8 4 7 6 8  95 5 +  7 961  95 2 — —
5 9  0 6 0  219 — +  45  44 2  781 11 59 7  420 —
3  24 2  69 4 68 2  00 0 +  48 3  973 1 17 0  6 90 3 4 9  470
2 9  0 4 8  25 8 1 5 0 0  0 0 0 +  21 011  742 12 5 4 4  7 18 8 4 0  0 00
1 9 6 6  935 — +  8 0 0 8  43 7 28 3  8 30 —
9 5 2 9  84 9 18 0  0 0 0 +  5 5 9 8  65 6 3 86 0  736 —
4  2 57  105 1 0 5 8  0 0 0 +  10 8 6 9  895 — —
12 41 5  91 8 _ +  6 4 6 5  077 3 02 1  520 _
9 5 3  917 1 157  450 +  72 8  9 50 2 4 4  677 5 4 9  789
5 4 9  991 — +  2 3 1 9  04 3 3 1 2  215 —
1 0  4 6 6  996 175  00 0 +  14 6 9 0  0 8 8 8 126  962 —
24 0  831 — +  74 5  169 5 945 —
7 3 0  02 8 _ +  1 5 4 1 1 6 2 1 192  296 _
3 0  401 — +  2 08 0 — 69  799
3 3 5 0  182 ---■ +  3 0 5 3  8 18 1 05 7  163 —
6 63 7  837 — -h 3  99 0  725 4 1 0  031 —
47  96 0 — — —
2 3 3 0  06 4 _ +  11 8  93 6 _— 3 0 0  0 0 0 — _ —— — +  42 5  0 0 0 — —
22 4  293  241 20  763  105 +  2 24  70 2  208 67 770  675 7 83 7  549
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Ainaisten suoraan- 
hankittujen 
vakuutusten 
vakuutusmaksu- 
rahasto vuoden
Vakuutuskanta 
FörsäkringsbestAnd 
Sums insured
- lopussa
Premiereserv för Ainainen vakuutus Yhteensä ainainen
direkt försäkring Försäkring för all framtic vakuutus
för ali framtid Perpetual insurance Summa försäkring
vid Arets slut for ali
Premium reserve Siviilivakuutus Tehdasvakuutus framtid
for direct perpetual Civilrisker Fabriksrisker Total of perpetual
insurances at the Civil insurance Factory insurance insurance
end of the year
Ylijäämä (-}-) Kiinteistö Kiinteistö maalla Vakuu- Vakuu- Vakuutus- Vakuutus-
tai vajaus (—) kaupungissa Fast egendom tuskirjo- tuskanta kirjojen kanta
Överskott ( +  j Fast egendom i stad pA landet jen luku Försäk- luku Försäk-
cller brist (— ) Town properly Country property Antal rings- Antal förs. rings-
Surplus ( + ) förs brev bestAnd brev best&nd
or deficit (—J Number of Sums Number of Sums
Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- policies insured policies insured
tuskirjo- tuskanta tuskirjo- tuskanta
jen luku Försäk- jen luku Försäk-
Antal rings- Antal rings-
fürs, brev bestAnd fors. brev bestAnd
Number of Sums Number of Sums
policies insured policies insured
mk mk Mmk Mmk Mmk Mmk
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
_ 9 4 8  47 8 1 90 5  787  34 8 27 321 1 69  108 .3 1 152 4 738 .7 100 1 8 3 0 .3 2 8  573 175  67 7 .3
+ 1 4 6 1 0 2 0 12 23 7  212 142 2 411 .7 151 6 7 9 .8 — _ 293 3 0 9 1 .5
— 2  5 5 8 1 3 0 9  78 6 72 7 9 .5 — — — 72 7 9 .5
+ 2 38  139 1 8 6 9  00 0 74 3 7 5 .4 55 3 0 .2 — — 129 4 0 5 .6
+ 3 0 3  60 3 9 48 2  671 151 1 369 .7 i i 19 .7 — — 162 1 3 8 9 .4
_ 4 5  611 26 0  2 88  963 4 798 25  100 .1 42 4 1 673 .7 109 1 5 0 2 .3 5 331 28  276 .1
+ 7 7 63  017 — — — — — — — — —
+  13  691  946 2 48 6  14 4  405 30 128 251  8 1 1 .9 10111 3 0  34 1 .7 1 435 15 722 .2 41  67 4 297  8 7 5 .8
— 43 58 7  063 229 2 3 8 3 .9 265 1 9 9 8 .5 — — 4 9 4 4  3 8 2 .4
+ 69 3  91 6  , — — — — — — — —
_ 2 8  3 92 25 0 2 0  81 0 525 2 1 2 3 .4 55 461 .9 _ ___ 5 80 2 5 8 5 .3
+ 5 0 9 5  282 441  682  00 0 5 372 42  7 1 4 .6 1 651 6 24 1 .9 195 2 5 7 0 .4 7 218 51 5 2 6 .9
+ 6 8 5  133 14 6  2 0 0  75 9 3 1 4 6 13 264 .3 86 3 5 0 .4 — — 3 232 13 61 4 .7
— 110  3 3 0  90 0 991 14  362 .2 847 4 3 0 8 .0 14 8 0 2 .0 1 8 5 2 19  47 2 .2
— 153 5 30  00 0 3 211 21  045 .5 468 2 405 .1 12 1 1 7 .4 3 691 23  56 8 .0
+ 4 131 66 9 163  9 3 8  986 6 34 8 14 581 .7 529 8 1 5 .5 _ ___ 6 877 15 3 9 7 .2
118  770 29  767  236 2 321 1 305 .7 357 17 5 .0 2 5 0 .0 2 6 80 1 5 3 0 .7
4- 1 5 8 5  700 — — — — — _ _ — —
+  10  291  797 116  741  678 1 961 13 9 2 6 .0 919 2 08 5 .0 90 1 9 1 2 .0 2 970 17 92 3 .0
+ 141 05 5 4  4 50  0 0 0 . 90 3 4 2 .4 22 6 0 .0 — — 112 4 0 2 .4
+ 1 1 2 1 3 2 5 6 8 47  678 89 4 8 2 .6 22 58 .5 4 4 5 .0 115 586 .1
+ 1 4 9 6  837 63  0 6 4  00 0 1 8 3 3 9 8 0 6 .8 148 4 8 1 .7 19 2 4 9 .6 2 0 0 0 10 538 .1
+ 5 2 8  30 3 38  6 46  232 30 4 3 8 2 0 .4 182 2 0 1 5 .8 75 7 3 6 .8 561 6 57 3 .0
— 3 4 98  773 34 225 .5 11 123 .6 . — — 45 3 4 9 .1
— 3 0 5  136  997 24 1 175 .9 62 1 272 .5 79 11 2 8 3 .9 165 13 73 2 .3
+ 3 55  00 0 _ _ __ ._ z z
+ 4 8  65 7  587 6 32 9  56 2  497 89 164 59 1  8 1 7 .5 17 528 60 337 .2 2 134 36  8 2 1 .9 10 8  8 26 688 9 7 6 .6
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i9 . Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkring (forts.) — Fire Insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Vakuutuskanta 
Försäkringsbeständ 
Sums insured
Muu palovakuutus 
Annan brandförsäkring 
Other fire insurance
Siviiiivakuutus
Civilrisker
Civil insurance
Yhteensä 
siviiiivakuutus 
Summa 
civilrisker 
Total civil
insurance
Kiinteistö Irtaimisto
Yhtiön nimi Fastighet Lösegendom
Bolagets namn Real estate Personal property
Name of company
kaupungissa maalla kaupungissa maalla
i stad pä landet i stad pä landet
in  the toton in the country in  the toton in the country
Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus-
tuskir- kanta tuskir- kanta tuskir- kanta tuskir- kanta tuskir- kanta
jojen Försäk- jojen Försäk- jojen Försäk- jojen Försäk- jojen Försäk-
luku rings- luku rings- lukii rings- luku rings- luku rings-
Antal beständ Antal beständ Antal beständ Antal bestäiul Antal beständ
förs. S  tm s förs. Sums fors. Sums förs. Sums fors. Sums
brev insured brev insured brev insured brev insured brev insured
Number Number Number Number A Hinder
oi oi of oj 0/
policies policies policies policies policies
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
1 43 a 45 46 47 48 49 50 51 5 2
Tarmo ................................. 13 496 52 109.0 18 627 17 711.7 32 165 32 050.9 20 334 12 025.3 84 622 113 896.9
Maalaisten — Finska Brand 5 909 10 852.5 67 087 114 528.7 13 784 10 320.3 82 956 37 779.1 169 736 173 480.6
Äland................................... 572 2 817.8 5 437 10 240.8 1 261 1 022.3 5 652 3 349.6 12 922 17 430.5
Landsbygden — Maaseutu ' 1670 2 077.0 7 839 17 135.1 765 849.2 7 030 6 107.9 17 304 26 169.2
Kaupunkien — Städernas .. 7 971 27 050.4 14 754 25 177.7 36 296 37 675.0 4168 5 416.1 63 189 95 319.2
Fennia................................. 7 498 16 449.6 26 503 29 336.0 27 084 20 340.0 21 667 9 544.2 82 752 75 669.8
Saha-Palo — Säg Brand . .. 691 2 342.8 726 1 004.2 148 268.0 155 188.8 1 720 3 803.8
Pohjola ............................... 28 378 77 409.2 86 569 101 300.1 69 574 52 583.7 53 472 25 672.6 237 993 256 965.6
Hämeen............................... 4152 10 836.7 46 856 82 961.9 4 853 2 523.6 48 542 22 377.9 104 403 118 700.1
Teoll. Palo — Ind. Brand .. 11 291 44.309.4 14 050 25 447.4 5 331 11 966.4 3 962 6 056.3 34 634 87 779.5
Pohjois-Suomen................. 3 901 3 374.6 12 780 14 530.1 9 200 4 208.8 14 676 12 839.3 40 557 34 952.8
Sampo ................................. 7 567 41 896.2 28 957 59 303.1 26 189 41 895.6 13 575 21 391.1 76 288 164 486.0
Työväen Turva .................. 28 327 28 147.8 32 879 46 985.7 50 134 27 422.6 51 440 20 160.5 162 780 122 716.6
Vara..................................... 6 864 17 267.5 40 994 63 026.5 22 376 15 582.9 21 987 23 970.8 92 221 119 847.7
Palo-Kansa......................... 13 098 49 756.1 30 453 64 888.1 59 581 45 383.7 44 081 26 623.7 147 213 186 651.6
Palo-Varma ........................ 6 950 18 361.1 35 833 45 976.6 19 389 14 578.1 30 488 16 976.7 92 660 95 892.5
Suomen Vakuutus.............. 1967 3 864.0 9 936 13 710.8 9 990 4 886.0 5 035 2 468.0 26 928 24 928.8
Svensk-Finland ................. 908 5 035.2 11 783 27 634.3 3 240 3 908.4 11967 9 410.4 27 898 45 988.3
Y-vakuutus ........................ 10 911 17 714.0 12 325 32 408.0 15 718 11 087.0 12 601 10 512.0 51555 71 721.0
Aarni-Liikenne.................... 580 • 1 873.5 1 622 2 970.2 3 226 2 263.9 1 758 1 145.2 7 186 8 252.8
Kauppiaitten Vakuutus . .. 284 759.4 882 953.4 938 681.7 1338 800.0 3 442 3 194.5
Palonvara............................ _ _ • 1 742 2 029.3 — — Sul. 43 749.4 1 742 2.778.7
Louhi................................... 3 351 9 596.0 9 480 15 352.0 7 082 5 312.4 7 845 3 323.5 27 758 33 583.9
Maa-Aura ............................ 1 004 3 218.0 18 838 27 669.9 4 544 2 367.9 21563 7 916.2 45 949 41172.0
Suoja................................... 3 529 4 962.8 6 201 7 467.2 7 328 3 513.0 6 220 2 556.5 23 278 18 499.5
Wärtsilii ............................. 2 6.5 13 66.3 2 11.0 _ — 17 83.8
Rikkihappo......................... 14 227.6 16 452.5 1 0.5 3 3.3 34 683.9
Finska S jö ............................ 99 2 158.0 208 730.8 668 2 087.3 139 117.4 1 114 5 093.5
Yhteensä — Summa — Total 170 984 454 472.7 543 390 850 998.4 480 867 354 790.2 492 654 289 481.8 1 687 895 1 949 743.1
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Tehdasvakuutus 
Fabriksrisker 
Factory insurance
Yhteensä
tehdasvakuutus
Summa
fabriksrisker
Total
factory insurance
Varas to vak u u t us 
Lagerriäker 
Warehouse insurance
Tehdasrakennukset 
ja  koneet 
Fabriksbyggnader 
och maskiner 
Factory buildings and 
machines
Tehdasrakennuksessa 
oleva varasto, kalusto ja 
muu irtain omaisuus 
I  fabriksbyggnad befint- 
liga lager, iuventaner och 
annan lösegendom 
Stores, furniture and other 
moveables in  factory 
building s
Kaupan varasto­
rakennukset
Lagerbyggnader för affär 
Store buildings
Kauppavarastot
Affärslager
Contents
Väkiin- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus-
tuskir- kanta tuskir- kanta tuskir- kanta tuskir- kanta tuskir- kanta
jojen Försäk- ' jojen Försäk- jojen Försäk- jojen Försäk- jojen Försäk-
luku rings- luku rings- luku rings- luku rings- luku rings-
Antal bestând Antal best&nd Antal best&nd Antal best&nd Antal bestând
fors. Sums förs. Sums förs. Sums förs. Sums fors. Sums
brev insured brev insured brev insured brev insured brev insured
Number Number N  umber Number ■ Number
of of 01 of of
policies policies policies policies policies
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
53 54 55 56 57 58 59 G0 61 62
1 847 17  663 .7 1 279 10  423 .1 3 1 2 6 28  0 8 6 .8 957 2 4 8 9 .8 3  85 0 15  462 .2
3 53 7 465 .6 44 4 7 5 1 2 .3 797 14  9 7 7 .9 223 897 .1 40 5 6 1 4 .6
77 542 .1 90 6 7 8 .6 167 1 220 .7 — — 149 632 .5
57 6 8 .0 55 6 5 .0 112 133 .0 101 3 0 0 .0 80 78.1
51 2 1 8 1 2 .3 23 0 3 5 3 .9 74 2 2 1 6 6 .2 69 5 3 .4 1 3.5
2 182 20  666 .2 2 162 10  4 6 3 .6 4  3 4 4 3 1 1 2 9 .8 3 38 1 7 7 3 .5 3  447 11  0 3 8 .9
1 486 .  9 6 3 0 .0 167 941 .3 1 653 10  5 7 1 .3 — — — —
8  937 11 8  0 8 6 .2 7 227 41  6 0 7 .4 1 6 1 6 4 15 9  6 9 3 .6 1 42 3 3  608 .7 22  36 2 60  993 .1
— — — — — — 46 156 .2 102 438 .1
12  301 3 5 4  909 .6 4 44 4 5 4  6 2 2 .0 16  745 40 9  5 3 1 .6 — — — —
1 750 • 35  7 0 4 .4 817 15  4 5 7 .0 2 567 5 1 1 6 1 .4 40 6 1 4 1 0 .4 1 1 4 9 5 6 3 5 .9
20 92 .9 122 267 .2 142 3 6 0 .1 — — 121 523 .7
1 215 15  7 3 0 .0 205 1 7 5 7 .0 1 420 17  4 8 7 .0 2 031 23  3 4 4 .9 8  951 31  6 6 3 .5
131 6 9 9 6 .7 266 8  094 .1 397 15  0 9 0 .8 1 53 0 21  2 0 0 .8 4  6 10 14  7 8 4 .0
4 80 1 627 .3 670 2  3 3 2 .1 1 150 3  9 5 9 .4 ___ ___ ___ ___
108 1 604 .5 Sub. 53 Sub. 54 108 1 6 0 4 .5 Sub. 61 Sub. 62 6 03 1 0 9 6 .2
199 1 2 4 9 .8 249 1 3 0 9 .9 448 2  559 .7 40 3 4 7 .7 223 1 3 8 9 .0
3  70 4 21  0 6 9 .0 2 527 12  6 7 4 .0 6  231 33  7 4 3 .0 70 8 1 1 9 0 .0 1 993 9  9 5 3 .0
78 648 .2 60 218 .8 138 ■ 8 6 7 .0 7 6 .9 3 63 6 2 9 .3
28 181 .1 25 63 .2 53 2 4 4 .3 1 275 5 172 .0 3  87 0 8  4 9 0 .7
278 1 510 .1 395 2  128 .8 673 3  6 3 8 .9 33 40 .1 611 1 4 3 8 .3
116 1 4 3 1 .9 148 1 084 .1 264 2 5 1 6 .0 123 2 2 7 .9 105 2 8 2 .3
19 43 .6 14 16 .9 33 6 0 .5 — — 204 2 0 0 .6
38 7 310 .1 54 4  192 .1 92 11  5 0 2 .2 ___ ___ ___ ___
70 4  9 5 6 .5 16 3 4 3 .5 86 5  3 0 0 .0 — — — —
33 2  0 3 0 .3 34 2 3 6 7 .6 67 4  3 9 7 .9 9 4 5 9 .2 64 1 3 2 9 .2
36 019 633 030.1 21 700 178 973.5 57 719 812 003.6 9 319 62 678.6 53 263 166 676.7
20  7000— GO
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19. Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkring: (forfcs. ) — Fire Insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset — ,Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Vakuutuskanta 
Försäkringsbeständ 
Sums insured
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Naine of company
Muu palovakuutus 
Annan brandförsäkring 
Other fire insurance
Yhteensä muu palo- 
vakuutus
Annan brandförsäkring 
sammanlagt
Total other fire insurance
Varasto vakuutus
Lagerrisker
IVarekouse insurance
Tehtaan varastoraken­
nukset
Lagerbyggnader för fabrik 
Factory xoarehouses
Tehtaan varastot 
Fabrikslager 
Factory stores
Yhteensä varastovakuutus 
Summa lagerrisker
Total ivarehouse insurance
Vakuutus­
kirjojen 
luku 
Antal 
förs. brev 
Number 
of policies
Vakuutus­
kanta
Försäk-
rings-
best&nd
Sums
insured
Mmk
Vakuutus­
kirjojen 
luku 
Antal 
förs. brev 
Number 
of policies
Vakuutus­
kanta
Försäk-
rings-
best&nd
Sums
insured
Mmk
Vakuutus­
kirjojen 
luku 
Antal 
förs. brev 
Number 
of policies
Vakuutus­
kanta
Försäk-
rings-
best&nd
Sums
insured
Mmk
Vakuutus­
kirjojen 
luku 
Antal 
förs. brev 
Number 
of policies
Vakuutus­
kanta
Försäk-
rings-
beständ
Sums
insured
Mmk
1 63 64 65 66 67 68 69 70
Tarmo ................................. 202 8 9 7 .9 669 7 089 .1 5  678 25  9 3 9 .0 93  426 167  922 .7
Maalaisten — Finska Brancl — — — — -628 1 511 .7 1 7 1 1 6 1 18 9  9 7 0 .2
Äland.................................... — — — — 149 6 3 2 .5 13  238 19  283 .7
Landsbygden — Maaseutu 3 10.0 — — 184 388 .1 17  60 0 26  6 9 0 .3
Kaupunlaen — Städernas .. 98 86 .6 143 3 0 6 .5 311 4 5 0 .0 6 4  242 97  9 3 5 .4
Fennia................................. 129 677 .2 779 4  4 3 2 .4 4  693 17  9 2 2 .0 91  78 9 12 4  7 2 1 .6
Saiia-Palo — Säg Brand . . . 580 4  8 4 0 .7 231 11  0 2 5 .4 811 15  866 .1 4 1 8 4 30  241 .2
Pohjola ................................ 227 913 .0 1 1 0 1 1 2  4 6 0 .9 2 5  113 77  975 .7 2 7 9  2 7 0 4 9 4  6 3 4 .9
Hämeen................................ 4 164 .2 7 2 9 3 .5 159 1 0 5 2 .0 10 4  562 11 9  752 .1
Teoll. Palo — Ind. Brand .. 4  80 0 27  2 3 8 .8 4  982 8 3  0 0 1 .4 9  782 1 10  2 4 0 .2 61  161 60 7  551 .3
Pohjois-Suomen.................. ___ ___ ___ ___ _ _ 40  557 3 4  9 5 2 .8
Sampo ................................. 640 5  083 .0 61 4 6 5 7 5 .3 2 80 9 18  7 0 4 .6 ■ 8 1 6 6 4 2 3 4  3 5 2 .0
Työväen Turva .................. — — — — 121 5 2 3 .7 163  043 12 3  6 0 0 .4
Vara..................................... 73 9 5 2 .5 16 4 3  8 9 8 .8 11  21 9 59  8 5 9 .7 104  8 6 0 197  194 .4
Palo-Kansa.......................... — — — 6 1 4 0 35  9 8 4 .8 15 3  750 23 7  7 2 7 .2
Palo-Varma ........................ , _ __ ___ ___ ___ ___ 93  81 0 99  8 5 1 .9
Suomen Vakuutus.............. Sub. 61 Sub. 62 Sub. 61 Sub. 62 60 3 1 0 9 6 .2 27  63 9 27  6 2 9 .5
Svensk-Finland .................. 18 170 .0 D Ö 3 0 1 .2 3 3 6 2 2 0 7 .9 28  682 50  7 5 5 .9
Y-vakuutus ........................ 441 794 .0 1 24 0 12  0 0 7 .0 4  38 2 23  9 4 4 .0 62  168 12 9  4 0 8 .0
Aarni-Liikenne.................... 1 2.5 . 2 1.3 37 3 6 4 0 .0 7  697 9  7 5 9 .8
Kauppiaitten Vakuutus . . . . ■2 4.2 10 17 .0 5  157 13  6 8 3 .9 8  6 5 2 ' 17  122 .7
Palonvara............................ — — — — — — 1 742 2  778 .7
Louhi ............................................................... 30 40 .9 39 241 .7 713 1 7 6 1 .0 29  144 38  9 8 3 .8
Maa-Aura ............................ — — — — 228 5 1 0 .2 46  441 44  198 .2
Suoja.................................... — — — — 20 4 2 0 0 .6 23  515 18  7 6 0 .6
Wärtsilä ............................. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 109 11  5 8 6 .0
Rikkihappo.......................... 19 2 8 6 .4 1 0 .5 20 2 8 6 .9 140 6  2 7 0 .8
Finska S jö ............................ 2 7 4 .8 25 1 5 6 3 .3 10 0 3  4 2 6 .5 1 281 12  917 .9
Yhteensä — Summa — Total 7 269 42  236 .7 10  062 143  2 1 5 .3 79  913 4 1 4  8 0 7 .3 1 7 75  527 3  17 6  554 .0
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Yhteensä koko vakuutus­
kanta
Hela försäkringsbeständct
sammanlagt
Total fire insurance in
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
force
Ainainen vakuutus 
Försäkring för ali framtid 
Perpetual insurance
Yhteensä 
ainainen 
vakuutus 
Försäk­
ring för ali 
framtid 
samman­
lagt
Total of
perpetual
insurance
Muu palovakuutus 
Annan brandförsäkring 
Other fire insurance
Siviilivakuutus
Civilrisker
Civil insurance
Siviilivakuutus Tehdas- Kiinteistö Irtaimisto
Civilrisker vakuutus Fastighet Lösegendom
Civil insurance Fabriks- Real estate Personal property
risker K
Factory
insurance
Vakuutus- Vakuutus- Kiinteistö Kiinteistö Kaupun- Maa- Kaupun- Maa-
kirjojen kanta kaupungissa rnaaseu- gissa ja seudulla gissa ja seudulta
luku Försiik- ja kauppa- dulla kauppa- P& lands- kauppa- Pä lands-
Antal rings- lassa Fastighet lassa bygden lassa bygden
förs. brev beständ Fastighet i p& lands- I  stad och In  the I stad och In  the
Number Sums stad och bygden köping country köping country
of policies insured köping Real estate In  the toton In  the toton
Real estate in  the
in  the town country
Mmk mk ink mk mk mk mk mk mk
n 72 73 74 7 o 76 77 78 79 80
121 999 343 600.0 165 514 770 6 352 770' 879 763 172 747 303 44 593 403 37 484 192 28 571 339 15 842 134
171 454 193 061.7 1 555 513 586 956 — 2 142 469 14 694 320 171 420 537 9 554 818 59 319 859
13 310 19 363.2 45 708 — — 45 708 2 185 806 12 015 494 1 105 771 4 554 628
17 729 27 095.9 291 725 66 734 — 358 459 2 032 800 21 621 500 943 719 8 913 770
64 404 99 324.8 2 345 532 91 322 — 2 436 854 24 345 323 32 171 330 24 488 762 7 040 891
97 120 152 997.7 20 886 230 2 135 316 923 292 23 944 838 18 671 081 38 768 424 18 606 251 13 290 179
4184 30 241.2 — — — — 1 933 975 1 221 974 163 958 379 254
320 944 792 510.7 254 142 105 49 859 179 35 851 322 339 852 606 99 800 308 154 410 025 47 336 884 34 542 008
•105 056 124 134.5 1 032 516 1 266 645 — 2 329 161 12 456 700 113124 300 1 892 700 23 586 000
61 161 607 551.3 — — — 20 320 573 18 920 046 10 161 648 7 116 211
41 137 37 538.1 2 032 844 744 854 _ 2 777 698 4 080 647 27 452 205 7 197 311 18 342 533
88 882 285 878.9 33 816 987 9 227 161 5 641 128 48 685 276 48 667 442 81 927 023 44 533 681 29 394 081
166 275 137 215.1 19 320 746 93 975 — 19 414 721 31 029 470 58 268 010 25 974 896 25 132 467
106 712 216 666.6 8 874 011 3 535 841 991 415 13 401 267 15 856 640 84 192 867 14 258 742 34 526 560
157 441 261 295.2 16 918 378 2 132 723 369 750 19 420 851 43 198 763 72 655 478 37 285 486 30 147 183
100 687 115 249.1 15 882 276 295 640 _ 16 177 916 14 502 957 55 010 984 8 298 279 19 743 570
30 319 29 160.2 1183 114 415 685 48 060 1 646 859 3 853 093 16 090 735 4 612 858 2 577 774
28 682 50 755.9 — — — — 3 913 325 30 274 031 3 578 563 11 580 918
65 138 147 331.0 12 114 419 4 545 115 4 007 237 20 666 771 20 615 314 41 021 516 11 195 401 16 318 207
7 809 10 162.2 578 367 51392 — 629 759 1 868 370 4119 222 2 276 888 1 495 214
8 767 17 708.8 245 531 104 491 49 000 399 022 776 296 1 269 968 589 134 1 175 807
1 742 2 778.7 — — — — — 2 254 883 — 832 710
31 144 49 521.9 8 484 183 662 130 666 456 9 812 769 11 625 062 21 689 993 5 731 804 5 280 262
47 002 50 771.2 3 001 956 2 297 288 996 189 6 295 433 2 654 055 41 739 248 2 702 341 14 071 820
23 560 19 109.7 144 494 170 373 — ' 314 867 5 459 080 8 960 640 3 513 000 3 067 800
274 25 318.3 1 418 049 3 652 150 27 262 970 32 333 169 3 311 ■ 33 941 5 795 _
140 6 270.8 — — — — 103 186 150 127 — 820
1 281 12 917.9 — — — — 1 596 425 740 200 3 232 775 185 728
1 884 353 3 865 530.6 569 859 454 88 287 740 77 686 582 735 833 776 450 837 725 1 149 008 893 317 812 804 388 458 388
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19. Palovakuutus (jatk.) — Brandförsäkring (forts.) — Fire Insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
Muu palovakuutus 
Annan brandförsäkring 
Other fire insurance
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Yhteensä
siviili-
vakuutus
Summa
civilrisker
Total civil
insurance
mk
Tehdasvakuutus 
Fabriksrisker 
Factory insurance
Yhteensä
tehdas-
vakuutus
Summa
fabriksrisker
Total factory
insurance
mk
Varas tovakuutus 
Lagerrisker
Warehouse insurance
s
Tehdas­
rakennukset 
ja koneet 
Fabriksbygg- 
nadcr och 
maskiner 
Factory 
buildings and 
machines
mk
Tehdasrak. oi. 
varasto, ka­
lusto ja  muu 
irtain omais.
I fabr. bygg. 
befintliga 
lager, inven- 
tarier och 
annan lös- 
egendom 
Stores, furni­
ture and other 
moveables in  
factory 
buildings
mk
Kaupan 
varasto­
raken­
nukset 
Lager- 
byggnader 
för affär 
Store 
buildings
mk
Kauppa-
varastot
Affärs-
lager
Contents
mk
Tehtaan-
varasto­
rakennuk­
set
Lager- 
byggnader 
för fabrik 
Factory 
ware­
houses
mk
Tehtaan
varastot
Fabriks-
lager
Factory
stores
mk
1 81 S2 83 84 85 86 87 SS
Tarmo ................................. 126 491 068 56 681 423 26 789 978 83 471 401 3 447 614 24 007 288 3 074 498 31 453 864
Maalaisten — Finska Brand 254 989 534 11 202 689 14 264 029 25 466 718 1 166 501 1 585 992 — _
Aland................................... 19 861 699 1 980 483 1 788 235 3 768 718 — 1 008 978 — —
Landsbygden — Maaseutu 33 511 789 200 000 161 440 361 440 338 790 210 000 60 000 —
Kaupunlaen — Städernas .. 88 046 306 12 904 594 1 995 316 14 899 910 288 262 9 373 605 736 1 270 872
Fennia................................. 89 335 935 52 080 214 20 507 935 72 588 149 5 683 442 32 415 071 2 420 325 13 657 550
Saha-Palo — Säg Brand . .. 3 699 161 48 376 211 4 767 835 53 144 046 — — 21 188 066 51 609 885
Pohjola ................................ 336 089 225 276 145 887 101 410 016 377 555 903 9 440 950 89 487 265 4 306 265 81 180 754
Hämeen................................ 151 059 700 — — — 278 500 1 559 418 378 600 458 300
TeolL Palo — Ind. Brand .. 56 518 478 262 793 660 44 134 759 306 928 419 — _ 21 845 710 79 744 844
Pohjois-Suomen .................. 57 072 696 _ _ _ _ _ _
Sampo ................................. 204 522 227 103 512 674 36 578 285 140 090 959 2 045 752 37 508 383 16 959 505 20 551 332
Työväen Turva .................. 140 404 843 546 391 1 025 224 1 571 615 — 813 203 — —
Vara............................. :. .. 148 834 809 35 007 965 5 474 628 40 482 593 38 223 001 57 851 832 1 425 957 6 460 219
Palo-Kansa.......................... 183 286 910 8 890 749 9 328 187 18 218 936 18 799 774 13 670 266 — —
Palo-Varma ........................ 97 555 790 6 384 340 9 197 964 15 582 304 _ _ _ _
Suomen Vakuutus.............. 27 134 460 5 576 864 Sub. 82 5 576 864 Sub. 86 1 348 395 Sub. 86 Sub. 86
Svensk-Finland .................. 49 346 837 3 162 851 4 755 201 7 918 052 458 000 2 451 922 180 079 532 432
Y-vakuutus ........................ 89 150 438 58 628 511 20 442 976 79 071 487 2 105 813 12 036 503 2 117 308 15 904 291
Aarni-Liikenne.................... 9 759 694 1 956 921 779 076 2 735 997 17 248 904 299 1 946 3 406
Kauppiaitten Vakuutus . .. 3 811 205 638 231 164 257 802 488 7 152418 19 647 093 5 342 23 815
Palonvara............................ 3 087 593 — — — — — — —
Louhi.................................... 44 327 121 4 797 628 6 648 512 11 446 140 138 303 2 221 798 107 889 891 598
Maa-Aura .................. 61 167 464 1 661 630 2 371365 4 032 995 412 046 689 948 — —
Suoja.................................... 21 000 520 289 170 150 817 439 987 — 342 900 — —
Wärtsilä .............................. 43 047 13 923 030 2 150 311 16 073 341 _ _ _ _
Rikkihappo......................... 254 133 13 401 838 454 480 13 856 318 — — 1 361 232 3 850
Finska Sjö . ........................ 5 755 128 1 789 891 1 201 866 2 991 757 1 331 533 2 969 011 131 594 1 382 454
Yhteensä — Summa — Total 2 306 117 810 982 533 845 316 542 692 1 299 076 537 91 327 947 302 738 938 76 170 052 305129 466
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Vakuutus- ~
maksut
yhteensä
Premier
sammanlagt
Total
premiums
mk
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
Yhteensä 
muu palo- 
vakuutus 
Annan brand- 
försäkring 
sammanlagt 
Total of other 
fire insurance
V
mk
Ainainen vakuutus 
Eörsäkring för ali framtid 
Perpetual insurance
;
Yhteensä
varasto-
vakuutus
Summa
lager-
risker
Totot
ivarehousc
insurance
<
mk
Siviilivakuutus 
Civilrisker 
Civil insurance
Tehdas vakuutus 
Fabriksrisker 
Factory insurance
Kiinteistö kaupungissa ja 
kauppalassa
Fastighet i stad och köpitig 
Real estate in  the toton
Kiinteistö maaseudulla 
Fastighet p& landsbygden 
Real estate in  the 
country
Vahinko­
jen luku 
Antal 
skador 
Number of 
claims
Korvauk­
set
Ersätt­
ningar
Claims
paid
mk
Vahinko­
jen luku 
Antal 
skador 
dum ber 
of claims
Korvauk­
set
Ersätt­
ningar
Claims
paid
mk
Vahinko­
jen luku 
Antal 
skador 
Number 
of claims
Korvauk­
set
Ersätt­
ningar
Claims
paid
mk
' S9 90 91 92 93 94 95 96 97
61 9 8 3  26 4 271 94 5  733 4 4 4  69 3  0 36 166 28 85 9  980 2 20  735 8 7 50 9  536
2 75 2  493 2 83  20 8  745 285  351  2 14 1 7 130 1 3 1 0 1 __ __
1 0 0 8  97 8 24  63 9  395 24  68 5  103 --- - — < --- __ __ __
6 0 8  79 0 34  48 2  01 9 34  84 0  478 — — — __ __
2 174  243 10 5  12 0  45 9 107  55 7  31 3  , — — — — — —
5 4  176  38 8 2 16  100  472 2 4 0  04 5  310 12 591  55 4 1 24  453 2 1 421  727
72  79 7  951 129  64 1  158 129  641  158 — — — — — __
184 41 5  234 8 9 8  0 6 0  362 1 237  912  968 117 25  145 522 30 6 54 2  906 15 1 3 9 2  276
2 6 7 4  81 8 153  73 4  518 156  06 3  679 — — 2 51 97 0 — __
101 5 9 0  554 4 65  03 7  451 46 5  03 7  451 — — — — — —
__ 57 07 2  696 59 85 0  3 94 . 6 87 376 _ _ _
77 0 6 4  972 421  6 7 8  158 47 0  36 3  434 35 4 59 6  775 2 3 0 4  210 9 26 9  98 0
8 1 3  203 142  78 9  661 162  2 0 4  382 6 47 9  719 — — — __
10 3  961 00 9 29 3  27 8  411 30 6  6 7 9  678 4 12 0  32 8 3 36  737 2 45 88 8
3 2  4 70  040 23 3  97 5  886 2 5 3  3 96  737 11 6 0 6  684 3 33  031 — —
__ 113 13 8  09 4 129  31 6  0 10 32 1 163  460 3 95  337 _
1 34S  39 5 34  0 5 9  719 35 70 6  578 2 95 233 __ __ __ __
3 6 22  433 60 88 7  322 60  88 7  322 — — __ __ __ __
32 163  91 5 2 0 0  38 5  840 221  0 5 2  611 i i 8 1 0  313 3 5 1 1 0 2 5 491  569
9 26  89 9 13 422  590 14  05 2  349 — — — — — ’ —
26  8 2 8  668 31 44 2  361 31 841  383 _ _ 2 88  846
— 3 0 8 7  593 3 08 7  593 — — — — __ —
3 3 5 9  58 8 59 132  849 . 68  9 45  618 7 21 6  602 — — — __
1 101 994 66 3 0 2  45 3 72  5 9 7  886 — , --- 2 1 8 4 4  771 • 2 1 6 5 2  34 6
3 4 2  900 21 78 3  407 22 0 9 8  274 — — — — — —
__ 16 116  3 88 48  4 49  557 __ __ __ , _ 8 3 49 9  942
1 3 6 5  08 2 15 47 5  5 33 15 4 75  533 — — — — — __
5 8 1 4  592 14  561 477 1 4  561 477 — , --- — — __ __
775 366 403 4 380 560 750 5 116 394 526 410 62 780 676 54 9 097 199 51 16 283 264
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19. Palovakuutus (ja tk .)— Brandförsäkring (forts.) — Fire Insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring —■ Direct Insurance in  Finland
-
Korvaukset 
Ersättningar 
C la im s  p a id t
\
’
Ainainen vakuutus Yhteensä aiuainen Muu palovakuutus
Försäkring för ali framtid vakuutus Annan brandförsäkring
P e r p e tu a l  in s u r a n c e Försäkring för ali framtid O ther f i r e  in s u r a n c e
sammanlagt
T o ta l  o f  p e r p e tu a l
in s u r a n c e
Siviilivakuutus
Civilrisker
C iv il  in s u r a n c e
Yhtiön nimi
Bolagets nänni
N a m e  o f  c o m p a n y Takaisinostot Kiinteistö
Äterköp Fastighet -
R e fu n d s • R e a l es ta te
/ Kaupungissa ja Maaseudulla
kauppalassa Fä landsbyggden
I stad och köping . I n  th e  c o u n try
I n  th e  to w n
Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset
luku Ersättningar luku Ersättningar •luku Ersättningar luku Ersättningar
Antal skador C la im s  p a id Antal skador C la im s  p a id Antal skador C la im s  p a id Antal skador C la im s  p a id
N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r
o f c la im s mk o f c la im s mk o f c la im s mk o f c la im s mk
1 9S 99 100 101 102 103 104 105
T arm o ............................................ 1 17 930 177 36  4 0 8  181 69 10  57 6  121 105 32  2 1 4  07 9
M a a la isten  —  F in sk a  B rand '--- — 2 10 231 18 4 2 4 4  748 607 97 52 2  535
Ä l a n d ............................................... — — — — 4 3 0 9 8  224 17 1 0 8 8  152
L a n d sb y g d en  —  M aaseu tu — — — — 4 1 2 0 2  6 6 4 38 10 821  6 7 4
K au p u n k ien  —  S tä d ern a s . . — — — — 39 8 0 1 5  3 07 102 22 4 0 9  171
F e n n i a ............................................ __ __ 15 2 0 3 7  73 4 28 1 8 0 5  99 0 95 23 48 5  625
S a h a -P a lo  —  S ä g  B ra n d  . . . — — — — 1 2 1 9 3 8 1 65 00 0
P o h jo la  .......................................... — — 162 33  0 8 0  70 4 12 4 60  8 2 2  473 2 4 4 8 4  3 5 9  0 3 3
H ä m e e n ......................................... — .--- 2 51 97 0 37 10 29 9  897 44 4 44  92 7  53 0
T eo ll. P a lo  —  In d . B ran d  . . — , — — — 19 9 3 6 3  0 84 30 13 64 2  81 0
P o h j o is - S u o m e n ....................... __ 6 87  37 6 7 1 165  361 168 36  0 3 3  57 0
S am p o  ........................................ — — 46 5 17 0  965 37 50  11 8  9 80 185 54  15 9  47 0
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... — — 6 - 4 7 9  719 00 7 166  055 222 27 4 3 9  463
V a r a ................................................. ( 4 117  90 8 13 3 2 0  861 27 3 8 5 2  696 252 58  21 7  39 3
P a lo - K a n s a .................................. — 14 63 9  715 50 22 107  543 183 56  5 1 4  342
P a lo -V a rm a  ............................... _ _ 35 1 25 8  797 25 3  4 7 0  993 239 50  24 9  662
S u o m en  V a k u u t u s .................. --- ^ — 2 95  233 5 1 8 0 0  4 84 57 26  65 2  222
S v en sk -F in la n d  ....................... — — — -- ' 2 55  39 5 44 12 9 0 0  86 9
Y -v a k u u tu s  ............................... — — 19 1 35 2  984 23 2 8 8 4  66 2 75 17 9 7 2  369
A a r n i-L iik e n n e .......................... — — — — 3 3 9  775 19 8 3 5 4  723
K a u p p ia it te n  V a k u u tu s . . . _ _ 2 88  846 1 93  8 10
f
2 2 611
P a lo n v a r a .................................... — — — — — — 8 3 2 9 4  115
L o u h i ............................................... — — 7 21 6  60 2 17 651  86 2 48 16 70 7  277
M aa-A u ra  ....................... . --- - — 4 3 4 9 7 1 1 7 6 471  037 159 23  0 9 9  689
S u o j a ............................................... — — — — 8 251  847 48 7 7 3 1 6 7 8
IV ärtsilä  ..................... _ _ 8 3 4 9 9  942 _ _ _ _
R ik k ih a p p o .................. — — — — — — — —
F in sk a  S jö ................... — — .-- — 1 6 86 7 — —
Yhteensä — Summa — Total 5 1 35  838 520 88  29 6  977 610 20 3  587  813 3 392 729  86 5  06 2
159
■
Yhteensä siviilivakiiutus 
Summa civilrisker 
Total civil insurance
Tehdasvakuutus
Eabriksrisker
Factory insurance
Irtaim isto  
Lösegendom 
Personal property
Tehdasrakennukset ja koneet 
Fabriksbyggnader och maskiner 
Factory buildings and machines
Kaupungissa ja kauppalassa 
I  stad och köping 
In  the toion
Maaseudulla 
P& landsbygden 
In  the country
Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset
luku Ersättningar luku Ersiittningar luku Ersättningar luku Ersättningar
Antal skador 
N  timber
Claims paid Antal skador 
Number
Claims paid Antal skador 
Number
Claims paid Antal skador 
Number
Claims paid
of claims mk of claims ink of claims mk of claims mk
106 107 108 109 110 111 112 113
105 6 6 3 8  54 2 119 10 46 0  85 8 398 59  8 8 9  60 0 41 39  1 5 0  75 4
23 2 24 5  012 51 4 3 4  5 57  811 1 1 6 2 138  5 7 0  106 11 9 301  247
7- 3 3 6 9  786 24 2 9 67  671 52 10 5 23  83 3 2 212  657
4 20 9  02 8 20 5 571  225 66 17 8 0 4  591 — _
104 5 84 9  04 9 74 17 8 1 4  85 0 319 5 4  0 8 8  377 10 9 91 7  08 6
82 6 441  107 84 14 8 4 3  225 289 46  5 75  947 34 24  431  251
1 32 1  03 3 1 3 0 0 0 4 4 1 0  971 4 43 7  31 3
175 14 2 5 4  583 184 19 24 5  86 3 727 17 8  6 81  952 127 92 137  137
57 4 47 2  022 377 15 42 0  546 915 75  119  995 — —
11 8 22 0  00 5 11 3 3 0 9  841 71 3 4  5 35  740 137 15 4  3 6 8  923
19 1 841  80 9 219 13 22 0  401 413 52  261  141 _
93 15 0 2 9  83 0 86 26  3 0 3  40 0 401 145  611  680 56 91 38 2  130
64 4 44 4  646 238 12  3 7 9  105 57 9 51  42 9  269 — —
61 3 747  82 5 287 26  4 7 4  999 627 92  29 2  913 25 14 1 20  687
107 12 4 0 4  82 9 126 48  65 9  286 466 13 9  6 86  00 0 5 7 79  311
55 2 3 0 6  909 193 19 283  361 512 7 5  3 1 0  925 9 5 0 3 8  183
41 2 7 1 0  417 55 4 271 779 158 3 5  4 3 4  902 3 2 45  36 8
11 29 6  235 70 6 9 5 2  454 127 20  2 0 4  953 11 7 0 0 3  295
64 1 8 4 1 1 4 1 87 7 721 614 249 3 0  41 9  786 65 36  7 2 5  819
9 69 3  59 0 7 1 37 3  852 38 10 461  94 0 2 33  100
1 95 80 0 7 2 20 2  566 11 2 3 9 4  787 1 7 4 6 1 0 4 5— — 7 1 68 7  60 8 15 4  981  723 — —
14 4 2 4  906 46 6 15 5  930 125 23  93 9  975 6 21 6 99  688
11 6 0 9  70 0 133 8 163  273 309 3 2  34 3  699 1 74  95 9
13 25 0  270 46 3 52 8  214 115 11 76 2  0 0 9 — —
— — — — — — 9 4 8 0  124— — — — — — _ _
3 27 962 1 5 0 0  000' 5 5 3 4  82 9 _ _
1 1 3 5 98 74 6  «36 3 016 313  07 2  732 8 1 5 3 1 34 5  271  643 559 51 5  0 00  077
/
' >
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19. Palovakuutus (ja tk .)— Brandförsäkring (forts.) — Fire Insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Korvaukset 
Ersattningar 
Claims paid
Muu palovakuutus 
Annan brandförsäkring 
Other fire insurance
Yhtiön nimi 
Bolagcts namu 
Name of company
Tehdasvakuutus 
Fabriksrisker 
Factory insurance
Yhteensä tehdasvakuutus 
Summa fabriksrisker 
Total factory insurance
Varas tovakuutus 
Lagerrisker 
Warehouse insurance
Tehdasrakennuksessa oleva 
varasto, kalusto ja muu 
irtain omaisuus 
I fabriksbyggnad befint- 
liga lager, inventarier o. 
annan lösegendom  
Stores, furniture and other 
moveables in  factory 
buildings
Kaupan varasto­
rakennukset 
Lagerbyggnader 
för affär 
Store buildings
Kauppavarastot
Affärslager
Contents
Vahinko­
jen luku 
An tai 
skador 
Number 
of claims
. Korvaukset 
Ersattningar 
Claims paid
mk
Vahinko­
jen luku 
Antal 
skador 
Number 
of claims
Korvaukset 
Ersättningai 
Claims paid
mk
Vahinko­
jen luku 
Antal ' 
skador 
Number 
of claims
Korvaukset 
Ersattningar 
Claims paid
,mk
Vahinko­
jen luku 
Antal 
skador 
Number ' 
of claims
Korvaukset 
Ersattningar 
Claims paid  ' „
mk
1 114 115 116 117 n s 119 120 121
T arm o 1............................................ 33 7 91 2  6 4 7 . 74 47 0 6 3  401 4 2 8 7 1 6 6 1 15 2 61 8  232
M a a la is ten  —  F in sk a  Brancl 9 20  66 6  982 20 29  96 8  229 — — — —
Ä la n d ............................................... — — 2 21 2  657 — — —
L a n d sb y g d en  —  M aaseu tu — — — — — — — —
K a u p u n k ien  —  S täd ern as . . 6 4 8 8 9  771 16 14  8 0 6  857 1 1 76 6  767 •— —
F e n n i a .................. ......................... 10 6 14 6  568 44 30  57 7  81 9 __ __ 3 29 4  539
S a h a -P a lo  —  S äg  B ran d  . . . 5 24 4  775 9 68 2  08 8 — — — ' ---
P o h jo la  .......................................... 57 4 3  156  377 184 1 35  29 3  51 4 3 1 53 8  093 63 21 48 6  777
H ä m e e n .......................................... — — — — . --- — — —
T eoll. P a lo  —  In d . B ran d  . . 26 27 7 8 0  31 5 163 182  149  238 — — _ _ —
P o h jo is -S u o m e n ....................... __ __ __ __ __ __ __ __
S am p o  ............................................ 19 127  25 5  0 9 0 75 21 8  63 7  220 8 3 175  56 0 9 3 0 0 5  150
T y ö v ä en  T u rv a  ....................... — — — — — — — —
V a r a ................................................. 8 1 9 1 8  156 33 16 0 3 8  84 3 25 21 5 5 6  341 42 3 9  94 8  0 3 9
P a l o - K a n s a .................................. 2 9 0 2  556 7 1 681  867 3 1 158  865 22 3 3  841  41 0
P a lo -V a rm a  ............................... 14 4 7 1 9  626 23 9 757  80 9 _ _ _ _
S u o m en  V a k u u t u s .................. S u b . 1 1 2 S u b . 1 1 3 3 24 5  3 6 8 . S u b . 1 20 S u b . 12 1 3 65 7  075
S v en sk -F in la n d  ....................... 7 7 0 45  561 18 14  04 8  856 — — — —
Y -v a k u u tu s  ............................... 23 6 6 6 0  767 88 4 3  38 6  586 2 4 4 3  721 22 4 8 1 5  416
A a r n i-L iik e n n e .......................... 2 3 1 3  194 4 3 4 6  29 4 — — 1 137 930
K a u p p ia it te n  V a k u u tu s  . . . 2 2 4 8 0  273 3 9 941 31 8 12 12 5 8 4  188 18 9 0 87  128
P a l o n v a r a .................................... — — — — — — — —
L o u h i ............................................... 3 7 4 0 8  269 9 2 9  107 957 2 50  3 7 4 1 3 0  0 0 0
M aa-A ura  .................................... — — 1 7 4  959 — — 1 21 3  881
S u o j a ............................................... — — — — — — — —
IV ärtsilä  ....................................... ' 7 611  60 0 16 1 0 91  72 4 __ __ __ __
R ik k ih a p p o ................................. 1 113  08 0 1 113  08 0 — — — —
F in sk a  S j ö .................................... . -- — — — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a —  T o ta l 2 84 27 0  225  607 793 78 5  22 5  68 4 60 4 5 1 4 5  570 200 11 6  1 35  577
\
i
\
i
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Korvaukset 
yhteensä 
Ersättningar 
sammanlagt 
Total claims
Yhteensä
muu palovakuutus 
Annan brandförsäkring 
saminanlagt 
Total of other fire 
insurance
Yhteensä
varastovakiuitus
Summa
lagerrisker
Total
xoarehouse insurance
Tehtaan varastoraken­
nukset
Lagerbyggnader för fabrik 
Factory warehouses
Tehtaan varastot 
Fabrikslager 
Factory stores
Vahinko- Korvaukset Vahinko- Korvaukset Vahinko- Korvaukset Vahinko- Korvaukset Vahinko- Korvaukset
jen luku Ersättningar jen luku Ersättningar jen luku Ersattningar jen luku Ersättningar jen luku Ersättningar
Antal Claims paid Antal Claims paid Antal Claims paid Antal Claims paid Antal Claims paid
skador skador skador skador skador
Number Number Number Number Number
of claims of claims of claims of claims of claims
mk mk mk mk mk
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
3 27  4 1 0  373 4 4  06 5  995 26 36  9 6 6  261 49 8 14 3  9 19  262 675 1 80  3 2 7  44 3
— — — — — — 1 1 8 2 ' 16 8  5 3 8  33 5 1 184 1 68  5 4 8  56 6— — — — — — 54 10 7 3 6  49 0 54 10  73 6  49 0— — — — — — 66 17 8 0 4  591 66 17  8 0 4  591
— — — 1 1 76 6  767 , 33 6 70  66 2  001 3 36 70  6 6 2  001
_ __ 2 62  0 0 8 5 35 6  547 33 8 77 5 1 0  313 3 53 79  5 4 8  04 7— — 2 62 5  90 0 2 62 5  90 0 15 1 7 1 8  95 9 15 1 7 1 8  95 9
1 17 20 0 8 7 0 8 2  34 5 I b 3 0 1 2 4  415 986 3 4 4  0 9 9  881 1 148 3 7 7  18 0  58 5— — — — — — 915 75  119  995 917 7 5  171 96 5
7 14  691 743 22 77 269  0 0 8 29 91 9 6 0  751 263 3 0 8  64 5  72 9 263 3 0 8  64 5  72 9
_ _ _ _ _ _ 413 52  261  141 4 19 5 2  3 4 8  51 7
9 6 181 81 0 34 11 36 6  34 0 60 23  72 8  86 0 536 38 7  977  76 0 582 3 9 3  14 8  72 5— — — — — — 57 9 51 42 9  26 9 585 51  9 0 8  98 8— — — — 67 61 5 0 4  38 0 727 16 9  8 3 6  136 7 40 17 0  156  997
— — — — 25 35  0 0 0  275 49 8 176  3 6 8  142 512 17 7  00 7  85 7
_ _ _ _ _ _ 535 85  0 6 8  73 4 5 7 0 8 6  32 7  531
S u b . 1 2 0 S u b . 121 Su b. 1 2 0 S u b . 12 1 3 6 57  075 16 4 36 33 7  3 45 166 3 6  43 2  57 8— — — — — — 145 3 4  2 5 3  8 09 145 3 4  25 3  80 9— — 1 541  796 25 5 8 0 0  93 3 3 62 79 60 7  3 05 381 8 0  9 6 0  289
— — — — 1 137  93 0 43 10 9 4 6  16 4 43 10  94 6  164
_ _ _ _ 30 21 6 7 1 3 1 6 44 34  00 7  421 46 3 4  0 9 6  267— — — — — — 15 4  981  723 15 4 981  72 3
1 3 9 6  746 1 183  238 5 6 60  35 8 139 53  7 0 8  290 146 5 3  9 2 4  89 2— — l — 1 2 13  881 311 32  63 2  5 39 31 5 3 6  12 9  65 6— — — — — — 115 11 76 2  0 09 115 11 7 6 2  00 9
_ _ _ _ _ _ 16 1 091  724 24 4  591  66 6— — — — — — 1 11 3  0 80 1 11 3  0 8 0— — — — — — 5 5 3 4  8 29 5 5 3 4  8 2 9
21 48 697 872 74 101 19 6  680 355 311 175 649 9 301 2 441 672 976 9 821 2 529 969 953
21  7000— 60
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20. Metsävakuutus —  Skogsförsäkring —  Forest Insurance
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Yhtiö al­
koi vakuu­
tuksien 
m yöntä­
misen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
Ar
The com-  
pany com- 
menced 
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jalleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jalleen-
vakuuttajille
Aterforsiik-
ringspremier
At finska
Aterforsakrare
Reinsurance
premiums
to Finnish
reinsurers
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleenvakuut-
tajille
Äterförsäk- 
ringspremier 
At utländska 
Aterförsäkrare 
Reinsurance 
premiums 
to foreign 
reinsurers
mk
Tilivuonna 
ilmoitettujen 
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps- 
Aret anmälda 
skador 
Number of 
claims notified 
during the 
financial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset 
järjestelykulut 
ja takaisin­
ostot niihin 
luettuina  
Utbetalningar 
för försäk- 
ringsfall inkl. . 
reglerings- 
kostnadcr och 
Aterköp 
Claims paid 
mk
1 2 3 4 0 6 7
Sampo ............................................. 1914 65 564 525 911 039 3 065 892 2 143 45 338 744
Metsäpalo ....................................... 1916 75 632 551 1 339 741 — 1 617 41 102 282
Svensk-Finland............................... 1929 1 182 644 265 022 265 022 38 1 028 020
Fennia ............................................. 1930 3 735 784 715 378 932 78 2 425 592
Aland............................................... 1930 132 307 67 489 — — —
Pohjola ........................................... 1934 26 364 607 _ _ 323 6 647 248
Y-vakuutus..................................... 1937 1 804 648 — 198 587 30 522 085
Maa-Aura......................................... 1938 6 192 643 311 975 — 222 7 876 999
Tarmo . ......................................... 1939 9 857 225 79 107 481 890 145 10 922 602
Hämeen........................................... 1940 11 027 792 — — 121 1 624 061
Maalaisten —  Finska Brand . . . . 1941 33 937 689 269 328 _ 442 7 445 914
Suomen Vakuutus .......................... 1941 1 071 486 — — 51 850 022
Pohjois-Suomen ............................. 1943 1 894 311 82 308 — 30 1 066 686
Työväen Turva................................• 1946 1158 126 10 200 — 12 551 260
Palo-Varma..................................... 1947 2 079 341 53 825 168 678 9 250 281
V ara................................................. 1949 5 400 991 510 148 _ 141 2 381 523
Landsbygden — Maaseutu............ 1951 1 127 995 181 869 — 2 35 760
Kaupunkien — Städernas.............. 1958 1 286 108 — — 5 68 115
Finska Sjö ....................................... 1959 9 400 — — — —
Yhteensä — Summa — Total 249 46« 178 4 082 766 4 559 001 5 409 130 137 194
163
Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äterför- 
säkrar^ä andel 
av kolumu 7 
Finnish rein- 
surers' sAare 
of c o l 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäk- 
rares andel 
av kolumn 7 
Foreign 
reinsurers’ 
skare of col. 7
mk
Liikekulut
Driftskostnader
Expenses of management
Jälleen vakuuttajien maksamat 
palkkiot ja  voitto-osuudet 
Av äterförääkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar
Commission paid by reinsurers
Verot ja  muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga publika
avgifter
Taxes
mk
K enttäkulut
Fältkostnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Eead O f f i c e  
expenses
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14 15
6 347122 5 859 876 16 821575 13 339 805 30 161 380 1864 955 173 542 416— — 30 099 438 15 667 678 45 767 116 — — 624 770
352 749 352 748 517 994 608 447 1 126 441 85 759 85 759 27 827
8 703 474 816 1 560 599 1 814 760 3 375 359 214 113 680 1 248— __ 2 642 14 980 17 622 33 238 — 4 681
_ _ 9 778 534 4 270 028 14 048 562 _ _ 143 566— 352 818 526 296 439 395 965 691 — 59'576 15 712
5 107 750 — 81 476 1 620 643 1 702 119 3116 — 64 786
799 148 4 279 571 5 646 466 2 812 414 8 458 880 23 073 135 519 3 384
— — 2 374 918 1 503 985 3 878 903 — — 45 466
397 261 _ 18 230 859 4 220187 22 451 046 _ _ 211 206
6 597 799 — 752 872 178 029 930 901 — — 235
511 829 — 354 467 260 884 615 351 — — 1601— — 304 810 481 665 786 475 2 550 — 586
3 057 51 154 760 252 299 948 1 060 200 17 493 44 977 4 562
440 548 _ 1 058 675 2 043 927 3 102 602 146 599 ' _ 2 067
7 152 — 385 740 274 109 659 849 113 039 — 21 268— — 243 280 70 843 314123 — — —— — 3 880 15 000 18 880 — — —
20 573 118 11 370 983 89 504 773 49 936 727 139 441 50» 426 945 1 394 684 1 715 381
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20. Metsävakuutus (jatk.) —  Skogsförsäkring (forts. ) — Forest insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagcts namn 
Name of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Prem ium  reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleen vakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid 
ärets slut
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden 
alussa 
Vid ärets 
början 
A t the begin• 
ning of the 
year
V uoden 
lopussa 
Vid ärets 
slut
A t the end 
of the year
V uoden 
alussa 
Vid Ärets 
början
A t the begin­
ning of the 
year
Vuoden 
lopussa 
Vid ärets 
slut
A t the end 
of the year
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 16 17 18 19 20 21
M ark kaa  —  M ark
S am p o  ........................................................... 3 6 7  6 7 2  0 0 0 40 2  9 6 9  0 0 0 3 6 7  54 7  0 0 0 4 0 2  9 6 9  0 0 0 _ _
M etsä p a lo  .................................................... 37 7  9 7 6  0 0 0 4 2 9  25 2  0 0 0 37 7  9 7 6  0 0 0 4 2 9  25 2  0 0 0 — _
S v e n s k -F in la n d ............. ............................ •4 9 3 3  74 9 5 2 7 4  56 5 4 76 6  248 5 0 3 6  04 5 11 9  26 0 11 9  26 0
F e n n ia  ........................................................... 15  6 9 3  267 17  89 7  36 5 15 6 7 9  652 17 7 2 6  52 4 3 22 17 0  51 9
Ä l a n d .............................................................. 4 4 0  34 6 5 2 1 1 7 9 4 4 0  34 6 5 2 1 1 7 9 — —
P o h jo la  ......................................................... 8 6  51 7  472 1 0 3  3 6 8  06 6 86  51 7  47 2 10 3  3 6 8  06 6 _
Y - v a k u u t u s ................................................. 6 02 7  248 7 21 3  39 8 6 0 2 7  248 7 21 3  39 8 — —
M a a -A u r a ...................................................... 4 1 1 3 1  831 45  44 8  84 2 4 1 1 3 1 8 3 1 4 5  4 4 8  84 2 — _
T arm o ............................................ ................. 15  0 7 4  83 5 20  6 0 0  542 14  9 4 5  21 2 2 0  3 7 6  143 31  643 19 2  756
H ä m e e n ......................................................... ' 24  8 5 7  615 3 3  6 7 6  8 6 8 24  8 5 7  61 5 3 3  67 6  86 8 — —
M a a la is ten  —  F in sk a  B ran d  . . . . 19  3 7 6  32 5 36  77 6  912 19 3 7 6  32 5 3 6  77 6  91 2 __
S u o m en  V a k u u t u s .................................. 2 61 1  86 0 3 080 456 2 611 860 3 080 456 — _
Pokjois-Suomen .......................... .. 7 110 288 8 630 236 7 110 288 8 630 236 — _
Työväen Turva............................... 4 823 368 5 533 077. 4 812 493 5 528 487 4 590 —
Palo-Varma..................................... 3 068 730 4 071 217 2 997 933 4 001 197 24 221 45 799
V ara..........'..................................... 10 764 500 12 889 500 10 639 234 12 757 814 131 686 _
Landsbygden — Maaseutu............ 2 244 000 • 2 833 000 2 244 000 2 833 000 — —
Kaupunkien — Städernas.............. 155 000 1100 122 155 000 1100 122 — —
Finska Sjö . : . ................................ — , -- — — — —
Yhteensä — Summa — Total 990 478 434 1 141136 345 989 835 757 1 140 296 289 311 722 528 334
\
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Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve.
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company’s own share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden  
lopussa
Äterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers’ share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid Ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
A t the beginning of the 
year
A t the end of the year A t the beginning of 
the year
A t the end of the year Finnish Foreign '
22 23 24 25 26 27
12 277  00 0 17 2 80  00 0 12  189  0 0 0 14 431  00 0 5 5 4  0 0 0 2 29 5  0 0 0
17 8 8 0  89 6 11 0 4 4  96 3 17  8 8 0  89 6 11 0 4 4  96 3 — —
40  55 6 5 0 8  9 2 3  - 2 1 9 4 5 13 6  82 6 18 6  0 48 186  04 9
15 0  0 0 0 50 7  34 4 1 50  0 0 0 48 8  36 2 36 ‘ 18  946
3  31 8 3  727 3  318 3 727 — —
3 67 1  783 2 0 7 9  9 9 4 3  6 71  78 3 2 07 9  99 4 _ __
35  9 00 113  69 2 35  90 0 11 3  692 — —
2 3 8  9 24 4 8 0  134 23 8  9 2 4 4 8 0  134 — —
1 3 1 1 0 6 1 98 2  0 52 83  431 1 5 9 8  415 67  331 31 6  306
1 9 9 8  88 0 3 8 8 0  0 28 1 9 98  88 0 3 8 8 0  0 2 8 — —
3 3 8  49 3 1 90 7  932 3 38  493 1 90 7  932 _ __‘— ■ 1 0 0  391 — 1 0 0  391 — —
— 35  04 9 — 3 0  93 4 4 1 1 5 —
11 0  942 37  140 1 0 8  767 36  63 0 51 0 —
2 0  4 40 4 19  0 2 6 1 1 3 3 1 2 1 8  321 5 99 3 19 4  712
2 5 0 4  0 0 0 2 91 6  0 0 0 2 5 0 4  0 0 0 2 91 6  0 0 0 _ _
2 4  00 0 40  0 0 0 19 20 0 32  0 0 0 8 0 00 —
40  6 33  ■ 12 70 0 40  633 12 70 0 — —
— — — — — —
39 4 6 6  871 43  3 49  095 39  29 6  501 39 51 2  049 8 2 6  033 3 0 1 1 0 1 3
\
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20. Metsäyakuutus (ja tk .)—  Skogsförsäkring (forts. ) — Forest Insurance (cont.)
Suoraanhankitufc vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vuoden alussa olleen suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö tilivuoden kuluessa 
Användning under räkenskapsäret av. ersättningsreserven för direkt försäkring vid Ärets ingAng 
Disposal during the financial yeat of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct 
insurance)
Ainaisten
suoraanhan­
kittujen
vakuutusten
vakuutus-
maksurahasto1 Bruttorahaston käyttö Jälleenvakuuttajien osuuden käyttö vuodenAnvändning av bruttoreserven Användning av Aterförsäkrarcs andel lopussa
Disposal of the gross reserve • Disposal of reinsurers' share Premiereserv
Yhtiön nimi för direkt
Bolagets namu försäkring för
Nanie of company ali framtid vidMaksettu Varattu \lijäämä (-f) Maksettu Varattu Ylijäämä (-f) ärets slutkorvauksia Reserve- tai vajaus (—-) korvauksia Reserve- tai vajaus (—) Premium
Utbetalade rats överskott(-f-) Utbetalade rats överskott (+) reserve forersättningar Reserved eller brist (—) ersättningar Reserved eller brist (—) direct perpetua
Claims Surplus ( + ) Claims Surplus ( + ) insurances at
paid or deficit (—) paid or deficit (—) the end of the
year
mk mk mk mk mk mk mk
1 28 29 30 31 32 33 34
Sampo ................................. 129 969 _ +  1 487 031 19 495 _. +  68 505 401 000 000
Metsäpalo ............................ 275 602 100 957 4- 1 560 337 — — — 427 652 000
Svensk-Finland.................... — — + 40 556 — — +  18 611 4 742 375
Fennia ................................. — — + 150 000 — — — 14 676 395
Äland................................... — — + 3 318 — — — 500 456
Pohjola ................................ 50 590 ■ 125 000 + 497 793 _ _ _ 100 054 580
Y-vakuutus.......................... 11 250 — + 24 650 — — — 6 781 186
Maa-Aura............................. 39 360 — + 199 564 — — — 44 935 931
Tarmo ................................. 112 510» — + 18 596 46 593 — +  1082 18 609 888
Hämeen................................ — — — _ ___ — 32 848 244
Maalaisten — Finskä Brand 26 292 _ + 312 201 _' _ _ 36 173 349
Suomen Vakuutus.............. — — — — — — 3 045 827
Pohjois-Suomen .................. — — — — — — 8 496 529
Työväen Turva .................... — — + 110 942 — — +  2175 5 422 424
Palo-Varma.......................... — — + 20 440 — — +  9109 3 903 153
V ara..................................... 28 572 — + 156 428 _ _ _ 11 810 700
Landsbygden — Maaseutu . — — + 24 000 — — +  4 800 2 689 000
Kaupunkien — Städernas .. — + 40 633 — — — 1 038 319
Finska Sjö .......................... — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 674 145 225 957 +  4 646 489 66 088 — +  104 282 1 124 380 356
') Lisäksi takaisinostoja mk 664 135: — . — Dessutom äterköp mk 664 135: — .
N
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Vakautusten luku 
vuoden lopussa 
Antal försäkringar 
Arets slut 
Number of policies
viel
Vakuutuskanta 
FörsäkringsbestAndet 
Insurance in force
Vakuutusmaksut
Premier
Premiums
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
Ainai- Muu Yh- Ainainen Muu Yhteensä Ainainen Muu Yhteensä Ainainen Muu Yhteensä
nen Annan teensä För all Annan' Summa För all Annan Summa För ali Annan Summa
För all Other Summa framtid Other Total framtid Other Total framtid Other Total
framtid Total Perpe- Perpe• Perpe-
Perpe- tual tual tual
tual
Mmk Mmk Mmk mk mk mk mk mk mk
35 36 3 7. 3S 39 40 i l i2 43 i i 45 46
66 519 1 530 68 049 62 504.1 5 160.7 67 664.8 62 675 640 2 888 885 65 564 525 43 903 307 1 386 138 45 289 445
52 608 111 53 385 71 819.2 3 455.6 75 274.8 73 492 621 2 139 930 75 632 551 39 571 969 1 035 837 40 607 806
1336 183 1 519 625.9 564.1 1190.0 820 467 362 177 1 182 644 493 806 534 214 1 028 020
1 426 429 . 1 855 2 597.4 1 757.9 4 355.3 2 759 257 976 527 3 735 784 1181325 1 244 267 2 425 592
80 22 102 88.4 105.5 193.9 87 639 44 668 132 307 — — —
13 606 1565 15 171 19 581.6 4 441.3 '24 022.9 23 335 824 3 028 783 26 364 607 5 390 831 1 255 131 6 645 962
1139 179 1318 1 059.2 203.5 1 262.7 1 516 148 288 500 1 804 648 481 661 40 424 522 085
9 330 376 9 706 7 678.6 512.1 8 190.7 5 909 368 283 275 6 192 643 7 047 057 829 942 7 876 999
3 008 1358 4 366 5 383.9 1 202.6 6 586.5 7 300 993 2 556 232 9 857 225 4120 272 6 802 330 10 922 602
4 354 158 4 512 7 511.7 597.9 8 109.6 10 776 071 251 721 11 027 792 1 542 541 61 840 1 604381
11 284 432 11 716 20 330.4 1 381.0 21 711.4 33 144 186 793 503 33 937 689 7 018 367 427 547 7 445 914
705 83 788 626.3 99.3 725.6 971 313 100 173 1 071 486 827 723 22 299 850 022
1 314 57 1371 1 487.2 53.5 1 540.7 1 842 093 52 218 1 894 311 1 001 835 64 851 1 066 686
808 170 978 799.9 289.0 1 088.9 1 026 845 131 281 1158 126 458 952 92 308 551 260
462 124 586 585.2 275.0 860.2 1 862 067 217 274 2 079 341 250 281 — 250 281
2 397 1399 3 796 3 276.7 2 514.5 5 791.2 3 939 654 1 461 337 5 400 991 1 392 699 889 430 2 282 129
377 193 570 808.0 350.3 1 158.3 912 757 215 238 1127 995 — 35 760 35 760
133 57 190 300.0 75.0 375.0 1 199 933 86 175 1 286 108 68115 — • 68115
— 1 1 — 4.0 4.0 — 9 400 9 400 — — —
170 886 9 093 179 979 207 063.7 23 042.8 230 106.5 233 572 876 15 887 297 249 460 173 114 750 741 14 722 318 !) 129 473 059
v
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21. Kuljetusvakuutus —  Transportförsäkring —  Transport Insurance
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Boiagets narun 
Name of company
Yhtiö
alkoi
vakuutuk­
sien myön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
Ar
The com­
pany com­
menced 
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jälleen*
vakuuttajille
Äterförsäk-
ringspremier
At finska
Aterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to Finnish
reinsurers
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleen-
vakuuttajille
Aterförsäk-
ringspremier
At utländska
Aterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to foreign
reinsurers
mk
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestelykulut 
niihin 
luettuina 
Utbetalningar 
för försäkrings- 
fa.ll, inkl. 
reglerings- 
kostnader 
Claims paid 
mk
Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 6 
Finska Ater- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 6 
Finnish 
reinsurers' 
share of col. 6
mk
1 2 3 4 D 6 7
Sjöassuransf...................................... 1850 111 156 614 24 311 406 82 231 743 34 316 899 5 392 027
Finska Sjö....................................... ' 1898 964 228 985 395 288 665 359 738 998 433 421 756 174 641 341
Sampo ............................................. 1909 99 985 659 41 774 416 37 522 441 466 672 219 437 808 120
Fennia ............................................. 1919 376 646 745 116 216 218 205 581 889 393 285 710 154 986 109
Pohjola ........................................... 1919 543 524 096 91 851 790 156 658 458 798 989 368 330 426 526
Tarmo ............................................. 1920 142 817 343 19 628 505 80 889 952 63 538 257 2 184 637
Eurooppalainen ............................. 1922 154 824 285 101 007 176 10 394 083 75 604 559 49 156 888
Suomen Vakuutus ......................... 1925 6 459 620 — 1 515 339 737 078 —
Redamas......................................... 1938 225 382 017 80 417 431 129 595 363 95 375 524 38 289 006
Y-vakuutu s ..................................... 1938 98 365 796 9 662 167 62 516 976 47 870 251 6 710 409
F. Ä. A.-koncernen........................ 1942 59 707 427 _ _ 29 051 168 _
Nordström....................................... 1944 44 264 955 — — 42 327 248 —
Aarni-Liikenne ............................... 1945 2 570 867 1 138 468 — 488 453 207 669
Maa-Aura......................................... 1953 7 314 046 6 682 076 — 15 618 371 14 427 380
V ara................................................. 1956 51 863 035 18 423 758 — 15 076 900 4 777 206
Yhteensä — Summa — Totcd 2 889 111 490 906 402 076 1126 645 242 2 512 373 761 1 219 007 318
Yhtiön mmi 
Boiagets namn 
Name of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Prem ium  reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Boiagets egen andel 
Company’s own share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid 
Arets slut
Reinsurers’ share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid Arets 
borjan 
A t the begin­
ning of the 
year
Vuoden 
lopussa 
A7id Arets slut 
A t the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid Arets 
borjan
A t the begin­
ning of the 
year
Vuoden 
lopussa 
Vid Arets slut 
A t the end 
of the year
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 In 16 17 IS 19 20
M ark kaa  —  M ark
S jö a ssu ra n sf.................................................. 2 8 6 0  72 4 4 2 6 4  946 137  270 2 04  498 401  477 3 6 58  971
F in sk a  S j ö .................. ; ............................... 35  8 1 2  9 0 0 4 4  0 8 5  20 0 9 4 7 4  0 0 0 10  336  70 0 16  3 0 2  8 0 0 17 4 4 5  7 0 0
S am p o  ............................................................ 7 3 1 4  0 0 0 8 3 7 5  0 0 0 1 91 5  0 0 0 2 587  0 0 0 3 66 6  0 0 0 2 122  00 0
F e n n ia  ........................................................... 14  2 35  561 12 7 5 0  201 4  0 6 4  565 2 78 8  3 07 4 62 3  4 18 5 3 3 8  476
P o h jo la  ......................................................... 24  67 5  273 26 9 7 9  877 15 52 2  962 15 756  173 5 70 7  902 5 5 1 5  80 2
T arm o ........................................................... 12  7 2 4  081 11 7 0 3  653 4 97 6  5 06 4  6 9 4  511 2 7 1 4  42 5 4  2 9 4  717
E u ro o p p a la in en  ....................................... 8  49 8  0 0 0 9  0 9 8  0 0 0 4  2 8 8  0 0 0 2 577 0 0 0 5 9 1 6  0 0 0 6 0 5  0 0 0
S u o m en  V a k u u t u s .................................. 23 5  476 3 2 2  981 17 4  8 45 247  214 — 75  767
R e d a r n a s ...................................................... 13  4 6 2  65 4 14 04 6  252 75 1  596 1 05 8  0 1 4 4  2 4 0  473 8 7 4 7  765
Y - v a k u u t u s ................................................. 4 0 7 6  291 5 28 9  6 0 9 2 107  44 0 2 73 9  348 19 8  752 2 351  509
F . Ä . A .- k o n c e r n e n ............................... ____ ____ ____ ____ ____ ___
N o r d s t r ö m .................................................... — — — — — —
A a rn i-L iik en n e  ......................................... 751  2 50 801  50 0 39 1  60 0 34 6  100 4 5 5  40 0 —
M a a -A u r a ...................................................... 7 4 1 1 6 2 1 0 7 8  3 0 6 4 5 6  939 63 0  3 0 8 4 47  99S —
V a r a ................................................................ 2 55 6  146 3 8 5 4  96 4 1 6 3 4  273 2 4 4 8  265 1 4 0 6  69 9 —
Y h teen sä  —  Su m m a —  T o ta l 12 7  94 3  51 8 1 4 2  65 0  48 9 45  89 4  996 4 6  41 3  43 8 46  08 1  34 4 50 155  707
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Ulkomaisten 
jälleenvakuuttajien 
osuus sarakkeesta 6 
IJtländska Ater- 
försäkrares andel 
av kolumn 6 
Foreign reinsurers’ 
share of col. 6
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av Aterförsäkrare erlagda provisioner 
och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja  muut 
julkiset maksut 
Skatter och övriga 
publika avgifter 
Taxes
mk
K enttäkulut 
Fältkostnader 
Agency expenses
mk
Pääkonttorin kulut
Huvudkontorets
kostnader
Uead Office
expenses
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14
27 023 919 3 024 279 7 763 314 10 787 593 6 104 693 9 974 473 325 096
166 142 919 33 722 504 146 467 649 180 190 153 85 833 797 110 570 489 51 759 534
14 084 192 7 524 929 25 454 888 32 979 817 8 581 078 10 194 458 67 657
205 543 392 22 368 423 54 909 824 77 278 247 17 712 440 32 879 797 3 920 440
270 793 970 37 781 497 67 122 620 104 904 117 19 728 378 33 963 316 22 342 120
39 734 698 21 694 801 13 682 860 35 377 661 2 591 970 14 222 531 73 525
4 698 981 22 828 038 19 689 861 42 517 899 27 648 104 3 487 460 3 185 599
183 532 2 815 249 3 446 018 6 261 267 — 550 268 2 638
55 478 834 — 13 994 372 13 994 372 12 130 908 8 533 837 685 622
28 297 796 11 984 695 14 089 808 26 074 503 1 722 574 13 761 852 41 611
_ 779 294 779 294 _ _ 345 874— — 4 455 284 4 455 284 — — 2 028 624— 750 555 569 216 1 319 771 375 787 — 2 470— 280 543 651 572 932 115 814 373 — 11 861— 789 312 8 304 712 9 094 024 4 311999 — 253 149
811 982 233 165 564 825 381 381 292 546 946117 187 556 101 238 138 481 85 045 820
Korvausrahasto
Ersättningsreserv
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa
Aterförsäkrares andel vid Arets slut 
Reinsurers’ share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid Arets borjan Vid Arets slut Vid Arets början Vid ärets slut Finska Utländska
A t the beginning of 
the year
A t the end of the 
year
A t the beginning of 
the year
A t the end of the 
year
Finnish Foreign
21 22 23 2 i 25 26
106 942 134 153 580 310 6 449 827 7 996 791 33 170 103 112 413 416
1 041 465 000 879 965 700 ■ 234 395 200 234 861 100 338 302 300 306 802 300
506 136 000 72 099 000 30 701 000 31 504 000 14 645 000 25 950 000
384 778 098 383 263 114 75 238 479 74 133 540 88 105 508 221 024 066
1 259 080 205 817 919 910 526 978 288 561 373 428 117 924 776 138 621 706
98112 011 163 449 203 12 366 885 32 597 103 9 086 145 121 765 955
44 384 079 55 000 334 16 976 079 24 258 334 28 349 000 2 393 000
153 730 . 1882 299 152 623 1 335168 — 547 131
281 127 649 304 902 333 28 579 097 39 912 139 98 538 945 166 451 249
62 759 869 89 251 680 11 268 787 16 850 989 13 944 864 .58 455 827
112113 640 145 123 640 112 113 640 145 123 640 ____ ____
91 405 476 ' 95 173 289 91 405 476 95 173 289 — —
553 000 825 000 539 000 497 000 328 000 —
46 222 949 942 656 809 601 152 926 789 730 —
10 481 802 19 937 107 5 844 759 10 982 473 8 954 634 —
4 045 715 642
22 7000— 60
3 183 315 575 1 153 818 741 1 276 751 92(1 752 139 005 1154 424 650
A - .  . . ' - i l  j s i i r r y - _
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21. Kuljetusvakuutus (jatk.) —  Transportförsäkring (forts.) —  Transport Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vuoden alussa olleen, suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö  tilivuoden kuluessa 
Användning under räkenskapsäret av ersättningsreserveu för direkt försäkring vid ärets ingäng 
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
Yhtiön nimi
Bruttorahaston käyttö 
Användning av bruttoreserven 
Disposal of gross reserve
Jälleenvakuuttajien osuuden käyttö 
Användning av äterförsäkrares andel • 
Disposal of reinsurers' share
Bolagets namu 
Name of company Maksettu 
korvauksia 
Utbetalade 
ersättningar 
Claims paid
Varattu
Reserverats
Reserved
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (—) 
överskofct(-f) 
eller brist (—) 
Surplus ( + ) 
or deficit (— )
Maksettu 
korvauksia 
Utbetalade 
ersättningar 
Claims paid
V arattu
Reserverats
Reserved
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (—) 
överskott(-t-) 
eller brist (—) 
Surphis ( + ) 
or deficit (— )
1 2 7 28 29 30 31 32
Markkaa —  Mark
Sjöassuransf......................................
Finska Sjö.......................................
Sampo .............................................
Fennia .............................................
Pohjola ...........................................
23 285 746 
174 421 164 
453 360 757 
71 516 162 
656 791 489
79 173 079 
372 985 900 
9 827 705 
150 873 716 
208 526 452
+  1 700 502 
4-351 857 936 
+  27 669 538 
+120 488 220 
+  113 386 064
22 007 128 
141 063 185 
443 507 370 
60 944 594 
515 712 659
76 555 278 
337 706 300 
8 257 688 
139 261 450 
139 027 063
+  1 929 901 
+328 300 315 
+  23 669 942 
+  109 333 575 
+  77 362195
Tarmo .............................................
Eurooppalainen .............................
Suomen Vakuutus .........................
Redarnas.................................................
Y-vakuutus.............................................
23 929 391 
12 876 936 
72 170 
67 947 406 
19 674 430
81171100 
40 000 
18 630 
147 408 471 
19 587 691
—  6  9S8 480 
+  23 519 064 
+  62 930 
+  47 598 815 
+  23 137 748
17 652 851 
9 702 718 
15 565 
67 379 475 
14 678 196
70 599 532 
30 000
141 875 627 
16 688 005
—  2 507 257 
+  17 675 282
—  14 458 
+  43 293 450 
+  20 124 881
F. Ä. A.-koncernen........................
Nordström........................................
Aarni-Liikenne ...............................
Maa-Aura.................................................
V ara.................................................
Yhteensä —  Summa —  T o k d
7 300 262 
33 218 616 
235 609 
13 493 309 
3199101 
1 561 322 548
64 739 738 
28 767 507 
22 505 
99 907 
288 074 
1 163 530 475
+  6 084 695 
+  294 886 
+  32 629 733 
+  4 586 627 
+  746 028 278
141 225 
12 905 549 
3 487 175 
1 309 197 690
59 239 
288 074 
930 348 256
— 127 225 
+  32 448 560 
+  861 794 
+  652 350 955
Kanta vuoden lopussa 
Best&nd vid ärets slut 
Tn force at the end of the year
Yhtiön nimi 
Bolagets iiarnn 
Name of company
Merikasko vakuutus, 
vähintään 200 brutto- 
tonnin suuruiset 
alukset
Sjökaskoförsäkring, 
fartyg om minst 
200 bruttoton 
M arine hall insurance, 
ships of at least 
200 gross tons
Merikasko vakuutus, 
alle 200 bruttotonnin 
suuruiset alukset 
Sjökaskoförsäkring, 
fartyg under 200 
bruttoton
Marine hull insurance, 
ships beloiv 200 
gross tons
Lentokasko vakuutus 
Flygkaskoförsäkring 
Aviation hull insurance
Yhteensä
Summa
Total
Luku­
määrä
Antal
Number
Mmk Luku­
määrä
Antal
Number
Mmk Luku­
määrä
Antal
Number
Mmk Luku­
määrä
Antal
Number
Mmk
1 39 40 41 42 43 44 45 46
S jö a ssu ra n sf.................................................. 65 2 0 1 2 .8 24 1 3 0 .9 _ _ 89 2 143 .7
F in sk a  S jö  .................................................... 16 9 31 0 3 0 .9 4 79 30 7 .5 — — 6 48 31 3 3 8 .4
S am p o  ........................................................... 3 8 4 0 .0 2 39 77 .6 — — 2 42 91 7 .6
F e n n ia  ............................................................ 142 8 4 5 1 .4 485 381 .1 8 18 .2 635 8  8 5 0 .7
P o h jo la  ......................................................... 150 8 269 .8 457 146 .2 19 3 .9 626 8 41 9 .9
T arm o ........................................................... 11 1 485 .1 225 79 .9 7 6 4 7 .5 243 2 212 .5
E u ro o p p a la in en  ....................................... — — — — — — — —
S u o m en  V a k u u tu s  .................................. — — — — — — — —
R e d a r n a s ...................................................... 53 6 3 3 8 .0 6 64 .5 — — 59 6 402.5
Y-vakuutus ..................................... 44 387.5 87 35.7 — — 131 423.2
F. A. A.-koncernen....................... 340 11 770.3 2 3.0 _ _ 342 11 773.3
Nordström....................................... 62 590.0 18 10.7 — — 80 600.7
Aarni-Liikenne ............................... — — — — — — — —
Maa-Aura......................................... 2 278.7 19 64.4 — — 21 343.1
ALara................................................. — — 90 2 1 .0 — — 90 2 1 .0
Yhteensä Summa — Tokd 1041 71 454.5 2131 1 322.5 34 669.6 3 206 . 73 446.6
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Ivorvaasrahaston muutos (brutto)
Ändring av ersättningsreserven (brutto) 
Alteration in  outstanding claims reserve (gross)
Merikaskovakuutus, 
vähintään 200 brutto- 
tonnin suuruiset alukset 
Sjökaskoförsäkring, 
fartyg om minst 200 
brutto ton
Marine hull insurance, 
ships of at least 200 
gross tons
Merikaskovakuutus, 
alle 200 bruttotonnin 
suuruiset alukset 
Sjokaskoforsakring, 
fartyg under 200 
bruttoton
Marine hull insurance, 
ships beloio 200 
gross tons
Lentokaskovakuutus 
Flygkaskoförsäkring 
Aviation hull 
insurance-
Tavaravakuutus 
Varuförsäkring 
Cargo insurance
Sotavakuutus 
Krigsförsäkring 
War risk insurance
Yhteensä
Summa
Total
33 34 35 36 37 38
+  46 638 176 Sub. 33 +  46 638 176
—  12S 365 800 — 3 909 700 — 27 696 700 — 1 527100 — 161 499 300
—  444 950 000 + 41 000 — + 10 872 000 — —  434 037 000
—  25 732 762 789 237 + 391124 + 18 737 969 + 4 299 448 —  1 514 984
—  444 378 493 — 225 869 — 184 656 — 1 411 090 + 5 039 813 —  441160 295
+  33 094 888 _ 430 657 + 612 789 + 30 360 776 + 1 699 396 +  65 337 192
— — — + 10 616 255 — +  10 616 255— — — + 1 728 569 — +  1 728 569
+  23 421 493 + 157 378 — + 195 813 — +  23 774 684
+  19 936 536 _ — + 6 555 275 — +  26 491 811
+  33 010 000 _ _ _ _ +  33 010 000
+  3 767 813 — — — — +  3 767 813
— — — + 272 000 — 4- 272 000
—  44 654 075 — 251 828 ------ ' — 374 390 — —  45 280 293
— — — + 9 455 305 — +  9 455 305
—  928212  224 — 3  830  439 -f 819 257 + 59 311 782 _ L 9 511 557 — 862  400  067
Vakuutusmaksut
iPremier
Premiums
Merikaskovakuutus, Merikaskovakuutus, Lentokaskovakuutus Tavaravakuutus Sotavakuutus Yhteensä
vähintään 200 brutto- alle 200 bruttotonnin Flygkaskoförsäkring Varuförsäkring Krigsförsäkring Summa
tonnin suuruiset alukset suuruiset alukset Aviation hull Cargo insurance War risk insurance Total
Sjökaskoförsäkring, Sjökaskoförsäkring, insurance
fartyg om minst fartyg under 200
200 bruttoton bruttoton
Marine hull insurance, Marine hull insurance,
ships of at least 200 ships beloiv 200
gross tons gross tons
mk mk mk mk mk mk
47 48 49 50 51 52
105  9 92  89 2 2 92 2  785
y _ 2 2 4 0  937 111 156  6 1 4
4 1 0  2 0 3  277 10 41 6  86 5 ' --- 4 8 0  71 9  03 3 6 2  8 8 9  81 0 9 6 4  22 8  98 5
20  0 5 7  143 2 0 21  174 — 72  0 8 7  222 5 8 2 0  120 99  9 8 5  659
21 9  6 2 3  32 3 9 9 3 4  626 3 331  485 122  98 6  3 1 4 2 0  7 7 0  997 37 6  6 4 6  745
132  7 66  925 3 7 3 3  780 5 0 4  347 3 73  41 2  989 33  10 6  05 5 5 4 3  5 2 4  09 6
49  9 18  30 5 2 0 3 6  585 14 5 2 4  817 72 7 4 0  47 9 3 597  157 14 2  8 17  34 3
— — — 1 5 4  7 5 4  187 7 0  09 8 ~  15 4  8 2 4  285
— — — 6 4 5 9  6 20 — 6 4 5 9  62 0
2 1 4  4 17  62 0 1 49 1  925 — 1 85 6  2 94 7 6 1 6 1 7 8 2 2 5  3 8 2  017
2 8  14 4  72 8 8 3 8  8 6 4 — 64  4 4 4  0 8 4 4  93 8  120 9 8  3 6 5  796
5 5  8 7 4  737 3 0  0 0 0 _ 2 0 9  94 0 3 59 2  75 0 59  70 7  427
4 3  477  455 787 50 0 — — — 44  26 4  955
— — — 2 5 7 0  8 67 — 2 5 7 0  86 7
3 8 3 2  913 1 282  80 9 — 2 107 585 90 739 7 314 046
— 532 595 — 49 893 936 1 436 504 51 863 035
1 284 309 318 36 029 508 18 360 649 1 404 242 550 146 169 465 2 889 111 490
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21. Kuljetusvakuutus (jatk.) —  Transportförsäkring (forts.) —  Transport Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vahingot
Skador
Claims paid
'Merikaskovakuutus, vähintään 
200 bruttotonnin suuruiset alukset 
Sjökaskoförsäkring, 
fartyg om minst 200 bruttoton 
M arine htdl insurance, 
ships of at least 200 gross tons
Merikaskovakuutus, alle 200 
bruttotonnin suuruiset alukset 
Sjokaskoforsakring, fartyg under 
200 bruttoton 
M arine hull insurance, 
ships below 200 gross tons
Lentokaskovakuutus 
Flygkaskoförsäkring 
Aviation hull insurance '
Vahinkojen
luku
Antal skador 
Number of 
claims
Korvaukset 
Ersättningar 
Claims paid
mk
Vahinkojen
luku
Antal skador 
Number of 
claims
Korvaukset 
Ersattningar 
Claims paid
mk
Vahinkojen
luku
Antal skador 
Number of 
claims
Korvaukset
Ersättningar
Claims paid
mk
1 53 . 54 55 56 57 5S
S jö a ssu ra n sf...................................................- 263 3 4  156  89 9 3 160  0 0 0 _ _
F in sk a  S j ö .................................................... 178 151 6 1 4  65 9 39 3  5 5 2  09 9 — —
S am p o  . . . .  ■................................................. 16 441  5 0 5  32 5 14 3 3 5  571 — —
F en n ia  ............................................................ 145 31 3  6 6 7  9 0 4 59 7 66 5  49 3 3 1 4 19  742
P o h jo la  ......................................................... 107 46 9  8 7 2  479 38 2 8 0 2  665 — —
T arm o ............................................................ 23 6 7 46  26 4 33 1 8 3 9  61 2 __ _
E u ro o p p a la in en  ....................................... — — — — _ —
S u o m en  V a k u u tu s  .................................. — — — — — —
R e d a r n a s ....................................................... 20 5 9 4  61 1  116 1 20 0 0 0 — —
Y - v a k u u t u s ................................................. 4 9 26 4 35  973 16 2 041 723 — —
F. A. A.-koncernen........................ 58 29 051 168 _ _ _ _
Nordström................................... ... 69 42 327 248 — — — ' --
Aarni-Liikenne ................................ — — — — — —
Maa-Aura......................................... — 12 800 941 3 1 762 030 — —
V ara................................................. — — 10 290 610 — —
Yhteensä — Summa — Toial 1113 1 622 789 976 216 20 469 803 3 1 419 742
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Tavaravakuutus
Varuforsäkring
Cargo insurance
Sotavakuutus 
Krigsförsäkring 
War risk insurance
Yhteensä
Summa
Total
Vahinkojen liiku Korvaukset Vahinkojen luku Korvaukset Vahinkojen luku Korvaukset
A n tai skador Ersättnjngar Antal skador Ersättningar Antal skador Ersättningar
Number of claims Claims paid Number oi claims Claims paid Number of claims Claims paid
mk mk mk
59 60 61 62 63 64
_ _ _ _ 266 3 4  3 1 6  8 9 9
5 677 2 7 8  2 5 4  99 8 — — 5 8 9 4 4 3 3  42 1  756
49 2 24  83 1  32 3 — — 52 2 4 6 6  6 7 2  21 9
1 67 3 70  5 3 2  571 — — 1 88 0 3 9 3  2 8 5  71 0
5 322 3 2 6  3 1 4  2 24 — — 5 467 7 9 8  9 8 9  3 6 8
82 8 5 4  95 2  381 _ 8 8 4 63  5 3 8  257
20  61 7 75 6 0 4  559 — — 20  617 75  6 0 4  5 59
82 73 7  07 8 — — 82  • 73 7  0 78
11 7 4 4  40 8 — — 217 95  3 7 5  5 2 4
1 5 1 0 19  39 2  55 5 — — 1 5 7 5 47  8 7 0  251
__ __ _ _ 58 2 9  05 1  168
— — — ---  ' 69 •42 3 2 7  248
66 48 8  453 — — 66 4 8 8  453
12 1 0 5 5  4 0 0 — — 15 15 6 1 8  371
1 1 7 6 14  78 6  29 0 — — 1 1 8 6 15 0 7 6  9 00
37 46 6 867  6 9 4  240 — — 38 798 2 512 373 761
l
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22. Liikennevakuutus —  Trafikförsäkring — Compulsory Motor Thircl Party Insurance 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn
Name of company
Yhtiö alkoi
vakuutuksien
myöntämisen
vuonna
Bolaget
började
meddela
försäkring är
The company
commenced
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jälleeu-
vakuutus-
maksut
suomalaisille
jälleen-
vakuuttajille
Aterförsäk-
ringspremier
ä t finska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums to
Finnish
reinsurers
mk
Jälleen-
vakuutus-
maksut
ulkomaisille
jälleen-
vakuuttajille
Äterförsäk-
ringspremier
ä t utländska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to foreign
reinsurers
mk
Tilivuonna 
ilmoitettujen 
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps- 
äret anmälda 
skador 
Number of 
claims notified 
during the 
financial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestelykulut 
niihin luet­
tuina
Utbetalningar 
för försäk- 
ringsfall inkl. 
reglerings- 
kostnader 
Claims paid 
mk
1 2 3 4 0 6 7
Fennia....................................... 1922 214 619 946 20 606 041 23 634 055 1987 92 193 702
Pohjola ..................................... 1922 598 146 292 — — 4 480 237 858 979
Maa-Aura ................................. 1925 238 539 091 — 2 385 391 1123 77 648 173
Sampo ....................................!. 1925 618 546 413 63 170 946 63 170 946 3 935 241 343 584
Teoll. Auto — Ind. Auto . . . . 1925 32 739 880 2 210 393 — 244 16 048 698
Vara........................................... 1925 103 607 335 4 052 405 _ 449 22 005 247
Äland......................................... 1927 15 908 247 954 384 — 66 4 498 265
Aarni-Liikenne.......................... 1938 99 211 580 6 944 811 — 612 42 659 864
Autoilijat ................................. 1938 93 888 410 10111073 — 591 38 418 964
Palo-Kansa............................... 1938 75 547 301 — — 486 27 847 796
Tarmo ....................................... 193S 212 479 537 63 974111 25 589 645 1 477 75 454 293
Y-vakuutus ................................ 1938 263 098 688 — 9 208 454 1 601 90 883 296
Hämeen..................................... 1956 7 668 352 929 687 — 6 526 231
Maalaisten — Finska Brand .. 1957 — — — _ _
Yhteensä — Summa — Total 2 574 001 072 172 958 851 128 988 491 17 057 967 387 092
Vakuutusmaksurahasto
Premiereserv
Premium reserve
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttavien osuus vuoden 
lopussa
Aterförsäkrares andel vid ärets 
slut
Reinsurers’ share at the end 
the year
Vuoden
alussa
Vid ärets
början
A t the begin
ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid ärets 
slut
A t the end 
of the year
Vuoden 
alussa 
Vid ärets 
början
A t the begin­
ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid ärets 
slut •
A t the end 
of the year
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 16 17 18 19 20 21
M ark kaa —  M ark
F e n n i a .................................................... 72  6 9 3  33 3 71 198  638 59  5 0 5  697 6 0  8 77  79 8 1 4 7 4  405 8  8 46  435
P o h jo la  ................................................. 1 3 4  0 1 3  3 5 4 167 241  703 13 4  01 3  35 4 167  241 703 _ _
M aa-A ura ............................................ 56  140  0 0 0 68 6 3 8  126 56  14 0  00 0 68  6 3 8  126 :__ _
S am p o  .................................................... 1 4 0  5 2 4  0 0 0 173  82 1  0 0 0 1 12  8 4 8  0 0 0 12 3  2 8 4  00 0 25  26 8  0 0 0 25 269  00 0
T eo ll. A u to  —  In d . A u to  . . . . 50  0 0 0 5 0  0 0 0 50  0 0 0 i 5 0  0 0 0 — —
V a r a .............................................. 20  8 0 0  0 0 0 34  0 6 7  0 0 0 20  8 0 0  00 0 3 4  0 67  0 0 0
Ä l a n d ...................................................... 2 5 1 4  31 2 3 73 6  462 2 5 1 4  31 2 3 7 36  462 _
A a r n i-L iik e n n e .................................. 29  3 1 0  00 0 33  46 7  0 0 0 29  3 1 0  0 0 0 33  4 67  0 0 0 _ _
A u to ilija t  ............................................ 18  3 6 2  00 0 21 95 1  0 0 0 18 3 6 2  0 0 0 21 951  0 0 0 _ _
P a lo - K a n s a .......................................... 12  5 0 0  0 0 0 7 8 0 0  0 0 0 12 5 0 0  0 0 0 7 8 0 0  0 0 0 — —
T arm o .................................................... 68  8 35  57 8 84  991  8 15 4 0  43 5  212 49  1 66  31 3 25 5 8 9  6 4 4 10 23 5  8 58
Y - v a k u u t u s .......................................... 7 4  5 0 0  87 2 93 954 356 74 500 872 93 954 356 _ _
Hämeen..................................... 3 761 391 3 544 199 3 761391 3 544 199 _ _
Maalaisten — Finska Brand .. 84 040 — 84 040 — _ - _
Yhteensä — Summa — Total 634 088 880 764 461 299 564 824 878 667 777 957 52 332 049 44 351 293
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Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 7 
Finnish  
reinsurers' 
share of col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäkra- 
res andel av 
kolumn 7 
Foreign 
reinsurers' 
share of col. 7
mk
Liikekulut
Driftskostnader
Expenses of management
Jälleenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja  voitto-osuudet 
Av äterför3äkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga publika
avgiftcr
Taxes
mk
K enttäkulut
Fältkostnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Head office 
expenses 
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
S 9 10 11 12 13 14 15
9 836 766 15 603 682 24 868 192 36 352 960 61 221 152 3 716 336 7 090 216 107 870
239 669 — 75 868 764 93 678 932 169 547 696 — _ 280 575
— 6 000 000 25 450 119 49 412 701 74 862 820 — _ 298 153
27 378 625 29 938 082 73 219 495 69 323 757 142 543 252 22 109 831 17 712 865 311 498
— — 106 428 7 121788 7 228 216 497 338 — 62 632
909 470 _ 14 369 720 16 591 776 30 961 496 _ 1 031 906
6 204 — 362 505 1 698 152 2 060 657 — _ 392 235
6 381 423 — 10 169 341 15 759 215 25 928 556 — _ 179 819
1 962 394 — 9 320 804 18 716 546 28 037 350 537 570 _ 50 468
— — 4 727 587 11370 606 16 098 193 — — 34 820
26 421 936 13 515 895 30 853 450 35 768 142 66 621 592 22 373 561 5 753 196 96 370
2 233 625 1 430 975 45 293 954 39 509 767 84 803 721 — _ 6 661 769— — 1 269 875 804 987 2 074 862 185 937 _ 3 230— — 171 895 508 172 403 — _ 157 813
75 370 112 66 488 634 316 052 129 396 109 837 712 161 966 49 420 573 30 556 277 9 669 158
Korvausrahasto 
Ersät.tningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's oton share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ¿rets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
A t the beginning of 
the year
A t the end of the 
year
A t the beginning of 
the year
At the end of the 
year
Finnish Foreign
22 23 24 25 26 27
208 875 459 351 585 486 172 848 818 281 071 044 40 205 910 30 308 532
714 252 116 933 768 872 698 945 459 923 261 428 10 507 444
259 334 056 308 601 349 253 334 056 308 601 349 _ _
793 973 000 1 016 041 000 667 325 000 880 697 000 69 729 000 . 65 615 000
37 556 125 •- 48 155 495 36 505 095 47 188 150 967 345
110 052 218 152 864 630 104 950 647 144 524 671 8 339 959
11 091 505 22 351 947 10 996 521 17 643 562 4 708 385 _
157 525 000 199 797 234 124 631 500 156 145 234 43 652 000 _
99 445 000 127 388 000 74 712 600 92 097 000 35 291 000 _
100 450 000 144 075 000 100 450 000 144 075 000 — —
174 673 607 240 603 592 106 214 342 153 795 668 62 118 038 24 689 886
214 692 847 306 335 177 177 006 794 249 989 889 _ 56 345 288
5 779 587 9 488 979 5 779 587 9 488 979 _
184 788 — 184 788 _ _ _
2 887 885 398 3 861 «56 761 2 533 885 297 3 498 578 974 275 519 981 176 958 706
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22. Liikennevakuutus (jatk.) —  Tr&fikförsakring (forts.) —  Gompulsory Motor Third Party Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vuoden alussa olleen, suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö tilivuoden kuluessa 
Användning under räkenskapsäret av ersättningsreserven för direkt försäkring vid ärets ingäng 
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
Yhtiön nimi 
Bolagets narun 
Name of company
Bruttorahaston käyttö 
Användning av bruttoreserven 
Disposal of the gross reserve
Jalleenvakuuttajien osuuden käyttö 
Användning av äterförsäkrares andel 
Disposal of reinsurers' share
Maksettu
korvauksia
Utbetalade
ersätt-
ningar
Claims
paid
mk
Siirretty
elinkorko-
rahastoon
Överfört
tili livränte-
fonden
To annuity
reserve
mk
Varattu
Reserve-
rats
Reserved
ink
Ylijäämä (-f) 
tai vajaus (—) 
översko tt( +  ) 
eller brist (—) 
Surplus ( +  ) 
or deficit (—)
mk
Maksettu
korvauksia
Utbetalade
ersätt-
ningar
Claims
paid
mk
Varattu
Reserve-
rats
Reserved
mk
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (—) 
Överskott(-i-) 
eller brist (—) 
Surplus ( + ) 
or deficit (— )
mk
1 28 29 30 31 32 33 34
Fennia....................................... 41 769 447 11 843 535 137 836 560 — 49 350 742 13 159 352 37 923 703 —  15 056 414
Pohjola ...................................... 111 046 585 35 815 274 329 925 295 +  99 497 860 8 500 000 5 311 838 —  3 501389
Maa-Aura .................................. 34 772 004 14 186 648 116 435 996 +  44 352 452 6 000 000 — —
Sampo ........................................ 111 735 972 35 653 272 298 959 504 +109 531 252 32 585 048 66 070 834 +  19 064118
Teoli. Auto —  Ind. Auto . . . . 7 779 377 — 1 163 471 +  9 508 182 — 1 051 030 —
V ara........................................... 12 572 561 _ 37 375 250 +  15 773 361 _ _ +  5101571
Äland......................................... 1 585 803 61 680 899 216 +  5 110 486 13 401 — — 13 401
Aarni-Liikenne.......................... 21 682 826 8 324 745 68 747 608 +  7 609 821 5 723 618 21145 166 — 5 798784
Autoilijat ................................. 21 004 091 3 202 982 33 656 000 +  1 967 927 1 962 394 7 783 867 +  2 058 739
Palo-Kansa................................ 16 766 761 — 28 295 768 +  7 437 471 — — —
Tarmo ........................................ 51 216 679 14 404 300 85 601 208 — 12 699 438 32 223 035 38 011 244 — 6 960 425
Y - vakuutus................................ 41 059 950 4 223 220 115 393 326 — 23 032 531 1 732 065 17 276 686 — 8 514 785
Hämeen...................................... 766 632 — 3 399 337 — 127 342 — _ —
Maalaisten — Finska Brand .. — — — +  184 788 — — —
Yhteensä — Summa — Total 473 758 688 127 715 656 1 257 688 539 +  215 763 547 101 898 913 194 574 368 — 13 620 770
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusmaksujen erittely 
Specifikation av premierna 
Analysis of premiums
Vahingonkor- 
Specifikation 
Analysis of
Aiennuk-
settomia
maksuja
Utan
nedsättning 
Premiums, 
not discounted
Maksualennus 
Med nedsättn 
Discounted prt
10 %
ng
miums 
30 % 50 % Muu
Övrig
Other
Yhteensä
Summa
Total
Sairaanhoito­
kustannukset
Sjukvärds-
kostnader
Medical
expenses
1 44 45 46 47 48 49 50
Markkaa — Mark
Fennia....................................... 72 863 472 46 078 903 27 406 967 68 270 604 _ 214 619 946 2 301 173
Pohjola ..................................... 171 796 615 123 156 078 91 731 748 211 461 851 — 598 146 292 8 714 079
Maa-Aura ................................. 64 405 555 54 148 374 39 836 028 78 240 822 1 908 312 238 539 091 3 330 786
Sampo ....................................... 191 904 439 119 709 914 93 380 240 213 407 763 144 057 618 546 413 11 340 752
Teoli. Auto — Ind. Auto . . . . 5 818 412 6 321 278 3 517 161 17 083 029 — 32 739 880 664 046
Vara........................................... 25 866 765 24 827 193 20 284 434 32 628 943 _ 103 607 335 592 547
Aland......................................... 4 752 936 2 197 339 2 918 960 6 039 012 — 15 908 247 82 060
Aarni-Liikenne.......................... 28 010 702 14 864 183 12 650 368 43 686 327 — 99 211 580 1 583 683
Autoilijat-................................. 21 693 899 13 160 338 11 323 881 47 653 062 bl 230 93 888.410 1135 167
Palo-Kansa................................ 20 852 566 15 757 655 12 807 530 25 823 578 305 972 75 547 301 1 247 498
Tarmo '....................................... 69 597 858 41 589 619 34 171 581 67 018 642 101 837 212 479 537 3 354 921
Y - vakuutus................................ 87 555 173 52 257 709 36 233 095 86 976 472 76 239 263 098 688 3 081 407
Hämeen..................................... 636 400 2 339 268 4 379 764 312 920 — 7 668 352 —
Maalaisten — Finska Brand .. — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 765 754 792 516 407 851 390 641 757 898 603 025 2 593 647 2 574 001 072 37 428 119
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Vakuutettujen käytössä olevien moottoriajoneuvojen luku (käyttövuosien luku) 
Antal försäkrade motorfordon i bruk (antal är i bruk)
Number o/ insured motor vehicles in  use (number of years in  use)
Henkilöautoja 
Personbilar 
Motor cars
Kuorma-autoja 
Lastbilar 
Motor lorries
Linja-autoja
Bussar
Buses
Moottori­
pyöriä 
Motorcyklar 
Motor cycles
Traktoreita
Traktorer
Tractors
Muita 
moottori­
ajoneuvoja 
Andra 
motorfordon 
Other motor 
vehicles
Yhteensä
Summa
Total
Yksityinen
käyttö
I privat bruk
In  privat use
Ansioliikenne 
I  förvärvs 
trafik
In  professional 
use
Yksityinen
käyttö
I  privat bruk 
In  privat use
Ansioliikenne 
I  förvärvs- 
trafik
In  professional 
use
35 36 37 38 39 40 41 42 43
12 053 492 2 391 1286 470 5 805 3 906 780 27 183
33 496 2 026 6184 4 478 1080 16 760 13 203 2 099 79 326
11 781 1044 2 205 2 056 175 10 615 18 655 985 47 516
34 218 1 918 5 695 5 364 963 18 442 14 979 2 002 83 581
. 2 352 3 1 243 39 14 167 736 564 5118
4 409 120 2 030 359 10 3164 6 595 75 16 762
1013 81 118 123 18 309 870 66 2 598
2 089 312 315 549 1 458 1 849 389 176 7 137
2 076 1 521 376 2 404 60 1064 222 511 8 234
3 943 193 1 401 403 71 3 286 1032 186 10 515
13 537 527 1 977 1 790 166 11134 2 966 114 32 211
14 967 969 2 797 2 581 150 12 085 3 479 972 38 000
— — — — — — 2 808 — 2 808
135 934 9 206 26 732 21 432 4 635 84 68« 69 840 8 530 360 989
vausten erittely 
av skadeständen
claims
Korvaus Työ- Perhe- Työkyvyttö- Korvauk- Muut Korvaukset Korvauk- Seisonta- Korvauk-
ohimeno- kyvyttä- eläkkeet myyseläkkei- set hau- henkilö- henkilövahin- set omai- ajan set
västä ansio- myvs- (huolto- den (elinkor- taus- vahingot goista suus- korvauk- yhteensä
kyvyn eläkkeet eläkkeet) kojen) kerta- kuluista övriga 50 +  51 +  52 vähin- set 57 +  58 -1-
menettä- (elinkorot) Eamilje- suorituksina Ersatta person- -f- 53 -f- 54 + goista Ersätt- 59
misestä tai Invalidi- pensioner maksetut begrav- skador 55 -f 56 Ersätt- ning för Sum ma
vähent.y- tetspen- (försörj- pääomat ningskost- Other Ersättning ning för stagna- C'7 +  5S +
misestä sioner nings- I  e tt för allt nader bodily för person- egendoms- tionstid 59
Ersättning (livräntor) pensioner) erlagt kapital Funeral injures skador skador Loss of Total of
för över- 
gäende för- 
lust eller 
minskning 
av förvärvs- 
förmdga 
Temporary 
ilisability
Disability
pensions
Survirors’ 
pensions
för invalidi-
tetspensioner
(livräntor)
Lump suvi
capital
payment for
pensions
expenses 50 +  51 +  52 
+  53 +  54 + 
55 +  56 
Personal 
claims paid
Properly 
claims paid
profits
claims
paid
57 +  5$ +  
S9
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
12 979 166 1 904 073 2 512 650 — 535 182 — 20 232 244 69 381 760 2 579 698 92 193 702
38 135 744 5 325 322 7 531 767 500 000 1 349 720 3 872 127 65 428 759 166 880 469 5 549 751 237 858 979
11 621 000 3 140 562 4 250 831 974 074 652 485 163 000 24 132 738 51 685 697 1 829 738 77 648 173
38 411 974 6 852 474 10 646 936 2 082 354 2 783 154 — 72117 644 162 956 260 6 269 680 241 343 584
1 524 125 259 980 707 055 367 414 — 142 530 3 665 150 11915 096 468 452 16 048 698
2 719 772 940 632 439 348 _ 53 569 36 645 4 782 513 16 593 615 629 119 22 005 247
81 372 24 000 16 000 — — 10 000 213 432 4 240 783 44 050 4 498 265
8 732 603 1 396 576 1 799 595 36 800 117 381 — 13 666 6S8 28 177 701 815 525 42 659 864
4 691 141 931 965 1 736 626 494 640 538 319 563 435 10 091 293 27 413 791 913 880 38 418 964
3 270 196 1 663 640 127 000 — 425 167 137 886 6 871 387 20 340 044 636 365 27 847 796
9 950 664 1 569 022 3 224 578 1 000 000 577 387 131 635 19 808 207 53 732 337 1 913 749 75 454 293
12 080 840 3 006 258 4 816 133 — 377 486 34 378 23 396 502 65 702 896 1 783 898 90 883 296
— — — — 133 250 133 250 387 648 5 333 526 231
144 198 597 27 014 504 37 808 519 5 455 282 7 409 850 5 224 886 264 589 757 679 408 097 28 439 238 967 387 092
23 7000— 60
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22. Liikennevakuutus (ja tk .)— Trafikförsäkring (forts.) —  Compulsory Motor Third Party Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Boiagets namn 
N a m e  o f c o m p a n y
Tilivuoden aikana m yönnetyt lopullisesti vahvistetut 
Under ¿tret beviljade slutligt fastställda 
F in a l is e d  d u r in g  th e  y e a r
työkyvyttöm yyseläkkeet
(elinkorot)
invaliditetspensioner
(livräntor)
d is a b i l i ty  p e n s io n s
perhe-eläkkeet 
(huoltoeläkkeet) 
familjepensioner 
(försörjningspensioner) 
s u r v iv o r s ’ p e n s io n s
Yhteensä
Summa
T o ta l
vuotuinen
arvo
ârligt värde 
a n n u a l  v a lu e
pääoma-
arvo
kapitalvärde 
c a p i ta l  v a lu e
vuotuinen
arvo
ärligt värde 
a n n u a l  v a lu e
. pääoma- 
arvo
kapitalvärde 
c a p i ta l  v a lu e
vuotuinen
arvo
ärligt värde
a n n u a l  v a lu e
pääoma-
arvo
kapHalvärde 
c a p i ta l  v a lu e
1 61 62 63 64 65 66
M ark k aa  —  M ark
F e n n i a .................................................... 5 6 8 '7 2 4 8 42 3  317 8 0 6  473 11 25 2  782 1 37 5  197 19 67 6  09 9
P o h jo la  ................................................. 7 9 9  885 12 1 64  992 2 132  046 26  9 5 0  5 9 4 2 931  931 39  1 15  586
M aa-A u ra  ............................................ 6 9 2  517 9 6 4 0  102 42 7  835 4  5 4 6  546 1 120  3 52 14  18 6  64 8
S am p o  .................................................... 1 0 2 0  146 16 5 5 9  42 0 1 77 6  80 4 19  0 9 3  85 2 2 79 6  95 0 3 5  6 5 3  272
T eoll. A u to  —  In d . A u to  . . . .  > 147  0 0 0 2 62 5  26 0 —
— 147 0 0 0 2 6 2 5  26 0
V a r a ......................................................... 3 7 6  108 4  7 2 4  3 70 _ _ 37 6  108 4 72 4  370
Ä l a n d ...................................................... — — — — — —
A a rn i-L iik en n e .................................. 74 7  42 5 11 80 6  381 78  0 0 0 9 67  3 2 0 82 5  425 12 77 3  701
A u to il ija t  ............................................ 16 0  96 0 2 8 0 3  186 67  9 20 56 7  134 2 28  88 0 3 3 7 0  320
P a lo - K a n s a .......................................... * _ — 6 6 3  0 0 0 8 89 7  05 0 6 6 3  0 0 0 8 89 7  0 5 0
T arm o ...................... ............................. 8 0 0  09 9 11 221  445 23 5  557 3 4 1 8  06 8 1 0 3 5  65 6 14 6 3 9  51 3
Y - v a k u u t u s ......................................... 10 4  57 6 2 0 4 3  78 0 644  0 00 7 90 1  64 0 74 8  576 9 94 5  42 0
H ä m e e n ................................................. — ---■ — — — —
M a a la isten  —  F in sk a  B ra n d  . . — — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a —  T o t a l 5 41 7  44 0 82  0 12  253 6 83 1  635 83  5 9 4  98 6 12  249  07 5 16 5  607  239
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Siitä jälleenvakuuttaiien 
osuus
Äterförsäkrares anclel härav 
Reinsurers' share thereof
%
Vuoden lopussa voimassa ollut lopullisesti vahvistettujen työkyvyttömyyseläkkeiden ja  perhe- 
eläkkeiden kanta
Vid räkenskapsärets slut i kraftvarande best&nd av slutligt fastställda invaliditetspensiouer 
och familjepensioner >
Current at the end of the year, finalised
Kalliinajan- 
lisät 
Dyrtids- 
tillägg 
C08t Of 
living bonus
työkyvyttömyyseläkkeet
(elinkorot)
invaliditetspensioner
(livräntor)
disability pensions
perhe-eläkkeet 
(huoltoeläkkeet) 
familjepensioner 
(försörjningspensioner) 
survivors' pensions
Yhteensä
Summa
Total
vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma-
arvo arvo arvo arvo arvo arvo arvo arvo
Ärligt värde kapital värde ärligt värde kapitalvärde Ärligt värde kapitalvärde ärligt värde kapitalvärde
annual value capital value annual value capital value annual value capital value annual value capital value
67 6S 69 70 71 7 2 7 3 74 75 .
209 516 2973 908 2 437 212 . 38 405 649 3 468 832 43 546 532 5 906 044 81 952 181 1 852 700
— — 5 294 922 81 876 489 7 488 771 93 872 252 12 783 693 175 748 741 4 197 102
— ' 1 672 418 25 838 143 3 245 267 36 914 693 4 917 685 62 752 836 1 704 764
— — 5 686 323 89 618 000 8 735138 99 532 000 14 421 461 189 150 000 4 616.738
— — 399 140 5 510 805 702 600 8 090 568 1101 740 13 601 373 195 000
___ ___ 940 632 11 495 750 439 348 5 584 630 1 379 980 17 080 380 622 647
— — 24 000 444 480 16 000 279 520 40 000 724 000 38 400
— '8 822 185 2 329 603 36 190 117 2 617 979 31 775 892 4 947 582 67 966 009 2 163 271
— — 1 019 500 16 137 594 2115 985 25 815105 3 135 485 41 952 699 681 499
— — 127 000 1 369 890. 2 285 000 30 897 160 2 412 000 32 267 050 —
553 203 7 920 244 1 148 499 17 952 353 2 865 934 35 754 782 4 014 433 53 707 135 1 515 761
— 3 987 544 2 159 579 30 297 258 v4 447 759 50 583 888 6 607 338 80 881 146 1 659 451
762 719 23 703 881 23 238 828 355 136 528 38 428 613 462 647 022 61 667 441 817 783 550 19 247 333
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23. Muu autovakuutus —  Annan automoMlfÖrsäkring —  Other Motor Vehicle Insurance 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Naine of company
Yhtiö
alkoi
vakuutuk­
sien m yön­
tämisen 
' vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäk­
ring Ar 
The
Company 
commenced 
business in
Vaku u tus maks u t 
Premier
Premiums
mk
Jälleen vakuutus­
maksut suoma­
laisille jälleen- 
vakuuttajille 
Äterförsäkrings- 
prcmier At finska 
Aterförsäkrare 
Reinsurance 
premiums to F in ­
nish reinsurers
mk
Jälleen vakuutus­
maksut ulko­
maisille jälleen- 
vakuuttajille 
Aterförsäkrings- 
premier At ut- 
ländska Ater- 
försäkrare 
Reinsurance 
premiums to foreign 
reinsurers
mk
Tilivuonna ilmoi­
tettujen vahinko­
jen lukumäärä 
Antalet under 
läkenskapsAret 
anmälda skador 
Number of claims 
notified during 
the financial year
Vakuutustapahtu­
mien johdosta 
suoritetut kor­
vaukset, järjestely- 
kulut niihin 
luettuina  
Utbetalningar för 
försäkringsfall 
inkl. reglerings- 
kostnader 
Claims paidy
mk
1 2 3 4 5 6 7
S am p o  .................................................... 1921 35 7  04 9  03 0 35  6 0 6  5 3 4 54  101  973 2 21 5 157  44 3  841
V a r a ......................................................... 1921 4 4  0 8 4  027 5 0 0  6 50 — 20 9 15 0 2 4  3 0 5
F e n n i a .................................................... 192 2 1 3 4  71 1  93 6 16 78 7  5 40 31 1 30  965 1 3 2 4 61  55 2  865
P o h jo la  ................................................. 192 2 3 6 8  62 7  031 112  6 74 — ' 2 72 0 1 42  62 7  50 4
M aa-A u ra  ............................................ 192 5 8 0  0 9 9  672 18 46 3  8 05 8 0 0  997 54 2 30  8 8 3  229
T eoll. A u to  —  In d . A u t o ........... 1925 4 3  28 9  98 9 2 8 6 8  701 _ 46 9 33  5 0 8  577
S v e n s k -F in la n d ................................. 1927 3 2  21 3  32 3 11 401  4 9 4 10  93 7  150 33 5 18 43 3  06 5
Ä i ; i i id ...................................................... 1927 2 92 2  82 0 2 1 9 9  7 8 5  . — 13 98 6  893
A u t o i l i j a t ............................................... 193 8 19  06 1  18 4 15 24 8  947 — 40 5 6 3 1 8 4 5
T arm o .................................................... 193 8 10 5  5 3 4  60 4 63  8 3 2  2 40 7 9 2 9  69 4 712 42  04 9  618
Y -v a k u u tu s  ......................................... 1938 .1 1 8  4 0 8  683 _ _ 66 4 40  4 9 4  138
A a r n i-L i ik e n n e .................................. 19 4 4 5 4  6 5 3  549 27 96 7  9 33 — 258 8 576107
Palo-Kansa............................... 1950 32 052 470 7 727 291 1 057 293 172 12 973 013
Hämeen..................................... 1956 4 806 309 — — 17 1 706 198
Maalaisten — Finslca Brand .. 1956 — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 1 397 514 627 202 717 594 105 958 072 9 690 571 891 198
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's oivn share
Jällee n vak uu ttaj ien osu us 
vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid 
Arets slut
Reinsurers' share at the 
end of the year
Vuoden alussa 
Vid Arets- början 
A t the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid Arets slut 
A t the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid Arets början 
A t the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid Arets slut 
A t the end 
of the year
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 16 17 IS 19 20 21
Markkaa —  Mark
Sampo ....................................... 113 122 000 142 821 000 88 618 000 106 937 000 14 243 000 21 641 000
Vara........................................... 6 950 000 11 629 000 6 950 000 11629 000 —
12 452 3^6Fennia....................................... 43 135 851 53 884 774 30 899 728 34 717 372 6 715 016
Pohjola ..................................... 129 928 739 147 450 812 129 902 567 147 405 742 45 070 —
Maa-Aura ................................. 26 201 175 32 039 869 22 414 635 24 654 347 7 385 522 —
Teoll. Auto —  Ind. A uto........ 100 000 200 000 100 000 200 000 _ _
Svensk-Finland......................... 14 321 558 14 495 995 3 430 328 4 443 605 5 130 672 4 921 718
Äland......................................... 832 427 857 671 274 427 237 653 620 018 —
Autoih jä t ................................... 5 176 000 7 625 000 1 035 000 1 525 000 6 100 000 —
Tarmo ....................................... 33 795 868 42 213 842 11 587 534 13 509 068 25 532 896 3171878
Y-vakuutus............................... 30 397 988 .47 363 473 29 195 212 46 104 592 _ 1 258 881
Aarni-Liikenne......................... 14 223 500 20 801 000 5 689 500 9 614 000 11 187 000 —-
Palo-Kansa............................... 13 570 000 ■ 12 850 000 11 410 000 10 330 000 2 217 000 303 000
Hämeen..................................... 1 813 876 1 922 524 1 813 876 1 922 524 — —
Maalaisten — Finska Brand .. 152 142 — 152 142 --  ■ t  -- —
Yhteensä —  Summa —  Total 433 721 124 536 154 960 343 472 949 413 229 9.03 79 176 194 43 748 863
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Suomalaisten 
jälleenvakuut-  ^
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska Äter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 7 
Finnish  
reinsurers’ 
share oi col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
Äterförsäkrares 
andel av  
kolumn 7 
Foreign 
reinsurers' 
share oi col. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses oj management
Jälleen vakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga
publika
avgiffcer
Taxes
mk
Kenttäkulut 
Fältkostnadcr 
Agency 
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Head Office 
expenses 
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 IX 12 13 14 15
16 053 429 24 080 144 92 220 595 25 475 306 117 695 901 12 486 513 14 473 680 176 183
— — 7 065 571 9 054 069 16 119 640 — — 599 678
6 705 646 13 644 477 40 819 816 15 556 159 56 375 975 2 956 495 9 090 884 69 835
— — 110 198 591 39 742 971 149 941 562 — — 181 888
4 173 800 — 19 607 693 12 797 491 32 405 184 5 473 146 — —1 759 230
_ _ 152 726 10 104 869 10 257 595 631 219 106 146
7 270 851 7 144 579 2 060 622 - 4 724 775 6 785 397 2 827 157 2 734 288 222 714
551 296 — 52 345 233 220 285 565 876 192 — 158 566
4 505 476 — 3 211 056 2 329 949 5 541005 4 574 684 — 26190
25 646 344 3 121 013 27 893 224 12 710 379 40 603 603 22 341 433 2 775'245 47 314
_ _ 40 253 646 10 376 246 50 629 892 _ _ 1 755 751
4 147 592 — 13 592 268 4 157 493 17 749 761 9 432 423 — 105 993
2 483 855 75 502 4 596173 3 980 595 8 576 768 1 996 371 76 061 462 469
— — 790 709 891 670 1 682 379 — — 2 019
— — — 610 610 — — 23 090
71 538 289 48 065 715 362 515 035 152 135 802 514 650 837 63 595 633 29 150 158 2 178 606
Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's ovni share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid Ärets slut 
Reinsurers* share at the emi 
of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid Ärets början Vid Ärets slut Vid Ärets början Vid Ärets slut Finska Utländska
A t the beginning A t the end A t the beginning A t the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
22 23 24 25 26 27
194 241 000 290 548 000 175 491 000 267 338 000 9 284 000 13 926 000
18 444 000 - 23 239 000 18 444 000 23 239 000 _ _
76 887 600 85 525 103 . 70 983 684 73 066 291 4 364 760 8 094 052
387 606 680 492 017 528 387 589 668 491 988 233 29 295 _
17 030 000 . 20 825 915 14 676 248 16 166 504 4 659 411 —
38 602 000 39 988 000 38 602 000 s 39 988 000
9 147-208 8 283 695 2 207 585 2 447 201 2 918 247 2 918 247
1 178 771 1 411 933 705 511 955 973 455 960 _
2 432 000 5 214 000 567 400 1 249 000 3 965 000 1_
10 191 483 24 096 191 3 324 991 7 218 264 15 060 923 1 817 004
16 992 111 23 681 740 16 717 191 23 398 492 _ 283 248
7 600 000 14 464 266 3 085 000 7 444 266 7 020 000 _
19 480 000 28 240 000 18 804 000 27 826 000 414 000 _
2 039 576 2 992 780 2 039 576 2 992 780 _ _
62 082 — 62 082 — _ _
801 934 511 1 06« 528 151 753 299 936 985 318 004 48 171 596 27 .038 551
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23. Muu autovakuutus (jatk.) — Annan automobilförsäkring (forts.) —  Other Motor Vehicle Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vuoden alussa olleen, suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö  tilivuoden kuluessa 
Användning under räkenskapsAret av ersättningsreserven för direkt försäkring vid Arets ingAng 
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
\ rhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Bruttorahaston käyttö  
Användning av bruttoreserven 
Disposal of gross reserve
Jälleenvakuuttajien osuuden käyttö  
Användmng av Aterförsäkrares andel 
Disposal of reinsurers* share
Maksettu 
korvauksia 
Utbetaladc . 
ersättningar 
Claims paid
mk
Varattu
Iteserverats
Reserved
mk
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
ö v e rsk o tt(-f)  
eller brist (— ) 
Surplus ( +  ) 
or deficit (—) 
mk
Maksettu 
korvauksia 
Utbetalade 
ersättningar 
Claims paid
mk
Varattu
Iteserverats
Reserved
mk
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
ö v e rsk o tt(-f )  
eller brist (— ) 
Surplus ( +  )  
or deficit (—) 
mk
1 28 29 30 31 32 33
S am p o  .................................................... 22  9 0 5  106 _ + 50  6 2 4  8 94 5 7 2 6  277 _ + 1 3  0 2 3  723
V a r a ......................................................... 2 9 72  787 39 1  0 0 0 + 4  4 4 8  2 13 — — _
F en n ia  .................................................... 10  8 4 5  42 6 — + 12 7 4 2  1 74 3 58 3  978 — +  2 31 9  93 8
P o h jo la  ................................................. 23  6 1 9  96 4 — + 60  8 3 3  716 — — +  17 012
M aa-A u ra  ............................................ 6 2 8 6  05 1 — + 10  74 3  9 49 6 4 4  185 — +  1 7 0 9  567
T eo ll. A n to  —  Incl. A u t o .......... 3  2 38  796 _ + 9 461  2 0 4 _ _
S v e n s k -F in la n d ................................. 3 3 7 8  779- 4 0  0 0 0 + 5 5 9 8  772 2 6 6 5  799 28  682 +  4  24 5  142
Ä l a n d ...................................................... 1 29  226 — + 6 5 9  545 19 305 — +  453 955
Autoilijat................................... 388 000 — + 1 963 000 310 000 — +  1 635 000
Tarmo ....................................... 4 664 667 + 5 526 816 3 268 435 — +  3 598 057
Y-vakuutus ............................... 2 855 657 211 325 + 11 795 129 _ _ +  274 920
Aarni-Liikenne......................... —1 737 226 1 320 000 + 8 017 226 —1159 687 792 000 +  4 882 687
Palo-Kansa............................... 2 577 628 — + 5 002 372 676 863 — — 863
Hämeen..................................... 17 272 ' -- + 925 944 — - -- —
Maalaisten — Finska Brand .. — — + 62 082 — — —
Yhteensä — Summa — Total 82 142 133 1 962 325 +188 405 036 15 735 155 820 682 +  32 159 138
Vakuutettujen käytössä olevien moottoriajoneuvojen luku (käyttövuosien luku) 
Antal försäkradc motorfordon i bruk (antal Ar i bruk)
Number of insured motor vehicles in  use (number of years in use)
Vaunuvahinko vakuutus
Vagnskadeförsäkring
Motor car damage insurance
Yhtiön nimi
Bolagets namn 
Name of company Henkilöautoja 
Personbilar 
Motor cars
Kuorma-autoja 
Lastbiiar 
Motor lorries
Xinja-autoja
Bussar
Buses
Moottori­
pyöriä 
Motorcyklar 
Motor cycles
Traktoreita 
Traktorer 
Tractors ’
Yksityinen
käyttö
I privat bruk 
In  privat use
Ansioliikenne 
I förvärvs- 
trafik
In  professional 
use
Yksityinen
käyttö
I privat bruk 
I n  privat use
Ansioliikenne 
I förvärvs- 
trafik
In  professional 
use
1 4* 44 45 46 47 r s 49
S am p o  .................................................... 53 2 - 20 29 3 2 18
V a r a ......................................................... 4 — 10 — — — —
F e n n ia  .................................................... 3 5 1 20 5 21 8 15
P o h jo la  ................................................. 45 4 24 12 5 1 74
M aa-A u ra  ........................................... 13 1 6 3 — _ 26
T eoll. A u to  —  In d . A u t o ........... 4 _ 6 ___ _ _ 20
S v e n s k -F in la n d ................................. 1 _ _ _ _ _ _
Ä l a n d ...................................................... — — — — — _ —
A u t o i l i j a t ............................................... — — 1 — — — —
T arm o .................................................... 154 7 28 5 2 — —
Y-vakuutus ............................... 12 _ 12 1 3 1 1
Aarni-Liikenne......................... 120 — 5 2 8 — —
Palo-Kansa................................ 8 2 3 2 — — —
Hämeen..................................... — — — — — 3 1
Maalaisten — Finska Brand .. — — — — — — —
Yhteensä —• Summa — Total 449 17 135 59 42 15 155
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Vakuutuskanta 
Beständ 
Sums insured
Henkilöautoja 
Personbilar 
Motor cars
Kuorma-autoja 
Lastbilar 
Motor lorries
Linja-autoja
Bussar
Buses
Mmk
Moottori­
pyöriä 
Motorcyklar 
Motor cycles
Mmk
Traktoreita
Traktorer
Tractors
Mmk
Muita 
moottori­
ajoneuvoja 
Andra 
motorfordon 
Other motor 
vehicles
Mmk
Yhteensä
Summa
Total
Mmk
Yksityinen
käyttö
I  privat bruk
In  privat use
Min k
Ansioliikenne 
I  förvärvs- 
trafik
In  professional 
use
Mmk
Yksityinen
käyttö
I privat bruk 
In  privat use
Mmk
Ansioliikenne 
I  förvärvs- 
trafik
In  professio­
nal use
Mmk
34 35 36 37 38 39 40 41 42
4 553.0 407.9 1 805.5 3 523.1 1 849.1 280.6 2 237.8 503.7 15 160.7
549.6 37.6 1 510.5 207.6 9.9 36.0 780.9 88.9 3 221.0
1 785.6 93.9 704.1 883.5 1 460.4 52.7 382.9 115.7 5 478.8
5 378.9 324.6 2 936.5 2 370.1 2 399.1 151.4 3 930.1 466.2 17 956.9
1 217.0 107.0 1 090.0 818.0 354.0 150.0 1 758.0 176.0 5 670.0
1 688.0 5.0 1 069.0 107.0 28.0 17.0 528.0 231.0 3 673.0
696.4 5.4 228.8 33.6 — 3.1 412.3 27.8 1 407.4
39.7 1.2 47.0 6.4 5.7 0.2 8.4 . 13.0 • 121.6
839.8 1 144.6 257.6 3 875.4 - 1 055.5 2.5 990.2 560.0 8 725.6
1 640.0 92.0 585.0 1-232.0 272.0 93.0 2.0 55.0 3 971.0
1 248.0 93.0 772.0 1 333.0 265.0 32.0 180.0 104.0 4 027.0
219.1 33.1 61.5 158.8 2 810.8 15.1 50.7 20.6 3 369.7
513.7 86.3 1 272.4 132.5 72.0 51.0 241.2 102.8 2 471.9
141.3 10.0 24.5 4.0 8.2 10.7 732.9 41.4 973.0
20 510.1 2 441.6 12 364.4 14 685.0 10 589.7 895.3 12 235.4 2 506.1 76 227.6
A u topalo väkiin tus 
Bilbrandförsäkring 
Motor car fire insurance
Muita
moottori­
ajoneuvoja
Andra
motor­
fordon
Other
motor
vehicles
Yhteensä
Summa
Total
Henkilöautoja 
Personbilar 
Motor cars
Kuorma-autoja 
Lastbilar 
Motor lorries
Linja-
autoja
Bussar
Buses
Moottori-
pyörieä
Motor­
cyklar
. Motor 
cycles
Trakto­
reita
Traktorer
Tractors
Muita
moottori­
ajoneuvoja
Andra
motor­
fordon
Other
motor
vehicles
Yhteensä 
Sum ma 
Total
Yksityinen 
käyttö 
I privat 
bruk
In  privat 
usef
Ansiolii­
kenne 
I  förvärvs- 
trafik 
In  profes­
sional use
Yksityinen 
käyttö 
I  privat 
bruk
In  privat 
use
Ansiolii­
kenne 
I förvärvs- 
trafik 
In  profes­
sional use
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
13 140 4 966 535 971 1084 337 2 511 4 303 259 14 966_ 14 1229 54 1036 131 6 678 2 452 23 5 609
3 108 1079 95 248 233 56 441 752 54 2 958
9 174 5 759 329 1309 670 506 1684 5 951 286 16 494
3 52 1942 159 654 264 121 1657 3 419 95 8 311
_ 30 317 1 254 _ _ 64 ' 186 143 965
— 1 278 9 112 35 — 26 1043 17 '1520
— — 22 — 18 6 2 2 8 11 69
1 2 86 157 12 185 17 20 ■ 32 • 8 517
1 197 1416 96 242 214 43 663 — 17 2 691
_ 30 1120 107 323 249 52 274 412 40 2 577
1 136 256 54 44 97 . 825 148 111 9 1544
5 20 772 57 896 105 21 422 407 112 2 792
— 4 371 11 48 — 4 154 1 712 55 2 355
36 908 19 613 1664 6167 3 273 1990 8 744 20 788 1129 63 368
\
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23. Muu autovakuutus (ja tk .)—  Annan automobilförs&kring (forte.) — Other Motor Vehicle Insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Vakuutettujen käytössä olevien moottoriajoneuvojen luku (käyttövuosien luku) 
Antal försäkrade motorfordon i bruk (antal är i bruk)
Number o/ insured motor vehicles in use (number of years in  use)
Y hdistetty vaunuvahinko- ja  palovakuutus 
Kombinerad vagnskade- och brandförsäkring 
Combined motot car damage and fire Insurance
Yhtiön nimi
Bolagets namu 
Name of company Henkilöautoja
Personbilar
Motor cars
Kuorma-autoja 
Lastbilar 
Motor lorries
Linja-autoja
Bussar
Buses
Yksityinen käyttö 
I  privat bruk
In  privat use
Ansioliikenne 
I förvärvstrafik 
In  professional use
Yksityinen käyttö 
I  privat bruk 
In  privat use
Ansioliikenne 
I förvärvstrafik 
In  professional use
1 61 62 63 64 65
Sampo ....................................... 3 352 110 1 233 1348 335
Vara........................................... 184 4 710 16 1
Fennia . . . . : ............................. 2 146 77 638 390 307
Pohjola ..................................... 4 819 161 1814 • 988 267
Maa-Aura ................................. 848 43 495 354 ' 24
Teoll. Auto — Ind. A uto........ 1568 4 689 40 11
Svensk-Finland......................... 940 — 162 2 —
Aland......................................... 42 2 36 3 1
Autoilijat................................... 59 26 16 73 6
Tarmo ....................................... 1 076 17 419 269 36
Y-vakuutus............................... 1113 36 670 545 43
Aarni-Liikenne......................... 153 8 52 47 216
Palo-Kansa............................... 311 60 257 39 7
Hämeen..................................... 24 1 — 2 —
Maalaisten — Finska Brand .. — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 16 635 549 7 191 4116 1 254
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Yhteensä 
51 -f- 60 -f- 69 
Summa 
51 +  60 +  69 
Total oi 
51 +  60 + 69
Moottoripyöriä 
Motorcyklar 
Motor cycles
Traktoreita
Traktorer
Tractors
Muita moottoriajo­
neuvoja
övriga motorfordon 
Other motor vehicles
Yhteensä
Summa
Total
66 ■ 67 6S 69 70
269 119 215 6 981 22 087 -
68 28 16 1 027 6 650
101 54 74 3 787 6 853
162 168 182 8 561 25 229
69 149 68 2 050 10 413
54 83 132 2 581 3 576
10 3 6 1123 2 644 ■
1 2 5 92 161
1 — 15 196 715
61 3 7 1888 ' 4 776
66 6 67 2 546 5153
6 3 14 499 2 179
34 26 22 756 3 568
— 6 — 33 2 392
91*2 650 823 32 120 96 396
24 7qOO— 60
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24. Muut vakuutuslajit —  Övriga försäkringsgrenar — Other Insurance Branches
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Yhtiö alkoi
vakuutuksien
myöntämisen
vuonna
Bolaget
började
meddela
försäkring 'är
The company
commenced
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jalleenvakuu*
tusmaksut
suomalaisille
jälleen-
vakuuttajillc
Äterförsäk-
ringspremier
ät finska
Äterförsäkrare
Reinsurance
premiums to
F inn ish ' 1
reinsurers
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleen-
vakuuttajillc
Äterförsäk-
ringspremier
ät utländska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to foreign
reinsurers
mk
Tilivuonna 
ilmoitettujen 
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps- 
äret anmälda 
skador 
Number of 
claims notified 
during the 
financial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestelykulut 
niihin 
luettuina  
Utbetalningar 
för forsäk- 
ringsfall ink!, 
reglerings- 
kostnader 
Claims paid 
mk
1 2 3 1 v 5 6 ' 7
a. Eläinvakuutus —  Djurförsäkring —  L i v e  s to c k  i n s u r a n c e
Suomen Eläin ................................. 1896 70 351 729 483 860 __ 1 941 34 695 054
Kekri ............................................... 1927 4 777 565 • 1 102 705 — 52 2 323 279
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 75 129 294 1 586 565 — 1 993 37 018 333
b . Lasivakuutus —  Glasförsäkring —  G la s s  i n s u r a n c e
Sampo . .......................................... 1910 '5 867 110 ♦ __ __ 179 2 379 964
Fennia ............................................. 1922 4 993 737 — — 102 1 023 088
Pohjola ........................................... 1922 13 263 079 — — 209 4 100 826
Tarmo ........................................................... 1922 5 513 780 ' --- — 168 2 111 498
Aarni-Liikenne .......................................... 1930 229 616 — — 9 103 693
Suomen Vakuutus .................................. 1930 176 030 _ _ __ 4 72 789
Y-vakuutus ................................................. 1930 1 767 212 — — 77 1 057 073
L ouhi.............................................................. 1939 868 993 — — 40 562 913
V ara ................................................................. 1939 1 727 034 — — . 75 848 918
Kauppiaitten Vakuutus ..................... 1954 419 811 — — 5 23 910
Maa-Aura .................................................... 1955 670 807 335 403 __ 12 76 183
Palo-Varma ................................................. 1955 558 305 279 152 — 22 416 003
Työväen Turva ....................................... ' 1956 1 348 484 — — 15 138 755
Finska S jö .................................................... 1957 403 049 — — 11 237 363
Hämeen ......................................................... 1957 151 266 — — 2 5 770
Kaupunkien — Städernas.................. 1957 1 446 070 __ __ 21 454 076
Svensk-Finland......................................... 1957 288 275 ' 248 108 — 13 145 037
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 38 692 658 862 663 — 964 13 757 859
c. Sadevakuutus —  Regnförsäkring —  R a i n  i n s u r a n c e
Pohjola ........................................... , 1935 2 563 900 2 448 850 • __ 6 ' 495 000
Sampo ............................................. 1935 4 798 767 1 574 997 2 042 790' 16 2 670 810
Tarmo ............................................. 1951 . 1 535 175 1 504 775 — 6 445 000
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 8 897 842 5 528 622 2 «42 790 28 3 610 810
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Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
Sarakkeesta 7 
Finska &ter- 
försäkrares 
andel av  
kolumn 7 
Finnish 
reinsurers' 
share of col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
Aterförsäkrares 
andel av  
kolumn 7 
Foreign 
reinsurers' 
share of col. 7
mk
Liikekulut ■ 
Driftskostnader
Expenses of management
Jälleen vakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
A v äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vlnstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga publika
avgifter
Taxes
mk
Kenttäkulut
Fältkostnader
Agency
expenses
ink
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets ko3tnader 
Eead Office 
expenses 
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
s 9 10 11 12 13 14: 15
10 75 8  120 16 301  20 9 27 0 5 9  32 9 76
721  282 — — 1 22 8  04 0 1 2 28  04 0 178  0 5 8 — 42 91 3
721 282 — 10 758 120 17 529  249 28  287  369 17 8  0 58 — 42  98 9
1 3 9 5  3 1 3 1 4 30  136 2 8 2 5  449 27  52 6
— — 1 833  843 5 4 9  7 30 2 3 83  57 3 — — 3 4 0  58 9
— — 2 84 9  012 1 6 8 4  4 28 4 5 3 3  44 0 ■ -- — 5 6 3  91 5— — 1 642  822 1 2 1 0  077 2 8 5 2  89 9 — — 2 53 2
--- . — 28 627 6 4  92 3 93  55 0 — — 282
_ __ 116 656 27  06 2 143  718 , • __ __ 81
— — 471 779 6 4 6  5 50 1 11 8  3 2 9 — — 82  976
— — 297 824 119119 416 943 — — 454
— — 190 740 333 489 524 229 — — 25 202
— — 8 280 46 149 54 429 — — 27 495
38 091 __ 162 968 125 813 . 288 781 113 542 __ 217
206 995 — 163 292 50 998 214 290 97 703 — 240
— — 296 501 19 985 316 486 — — 25 079
— — 85 367 232 000 317 367 — — 163
— — 127 684 3 588 131 272 — — 101
__ __ 303 239 229 774 533 013 __ _ _
88 919 — 16 506 103 048 119 554 49 621 — 76
334 005 — 9 990 453 6 876 869 16 867 322 260 866 — 1 096 928
479 200
/
1 446 259 256 275' 1 702 534 504 734 1 390
1 295 888 630 777 1 801 646 131 577 1 933 223 423 697 467 164 2 367
445 000 — 459 833 302 397 762 230 352 792 — 380
2 220 088 030 777 3 707 738 690 249
f
4 397 987 1 281223 467 164 4137
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24. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  Övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company*s oton share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Äterförsakrares andel vid 
Arets slut
Reinsurers' share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
A t the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
A t the end 
oi the year 
mk
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
A t the beginning 
oi the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
A t the end 
of the year 
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
1 16 17 18 19 20 21
a . E lä in v a k u u tu s  —  D ju rfö rsä k rin g  —  L i v e  s to c k  i n s u r a n c e
S u o m en  E l ä i n ............................................ 23  9 0 9  0 0 0 29 74 6  0 0 0 23 9 0 9  0 0 0 29 74 6  0 0 0 __ __
K ek ri ............................................................... — — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a —  T o t a l 23  93 9  000 29 746  000 23 90 9  000 29 74 6  000 —
b . L a s iv a k u u tu s  —  G llasförsäkring —  G la s s  i n s u r a n c e
S am p o  ............................................................ 2  6 57  0 0 0 3 01 7  0 0 0 2 65 7  0 0 0 3 017  0 0 0 __ __
F en n ia  ............................................................ 2 113  73 9 2 247  182 2 10 7  43 9 2 24 7  182 — —
P o h jo la  ......................................................... 4  8 7 6  939 5 8 2 4  252 4 8 7 6  939 5 8 2 4  252 — —
T arm o ............................................................ 2 2 1 5  24 6 2 6 3 6  0 7 4 2 2 1 5  24 6 2  6 3 6  0 7 4 — —
A a rn i-L iik en n e  .......................................... 1 05  05 0 121 90 0 105  0 5 0 121 9 0 0 — —
S u o m en  V a k u u tu s .................................. 56  556 70 412 5 6  556 7 0  4 12 __ __
Y - v a k u u t u s ................................................. 6 1 0  311 7 0 6  8 8 4 6 1 0  311 7 0 6  8 8 4 — —
L o u h i .............................................................. 2 6 0  0 0 0 371  0 0 0 26 0  0 0 0 37 1  0 0 0 — —
V a r a ................................................................. 49 6  170 6 9 0  80 0 4 9 6  170 6 9 0  8 0 0 — —
K a u p p ia it te n  V a k u u tu s ..................... 1 3 4  84 3 192  01 2 13 4  8 43 192  01 2 — —
M aa-A u ra  .................................................... 182  3 0 4 3 0 4  701 10 8  11 1 17 0  54 0 1 3 4 1 6 1 _
P a lo - V a r m a ................................................. 17 3  481 22 3  32 2 ■ 86  74 0 111 661 111 661 —
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................................... 4 9 8  0 0 9 6 2 4  455 4 9 8  0 0 9 6 2 4  455 — —
F in sk a  S j ö .................................................... 52  0 0 0 11 0  7 0 0 52  0 0 0 11 0  70 0 — —
H ä m e e n ......................................................... 116  45 3 68  07 0 116  453 6 8  0 70 — —
K a u p u n k ien  —  S t ä d e r n a s .................. 8 8  169 18 4  876 88  169 18 4  8 76 __ __
S v e n s k -F in la n d .......................................... 83  03 8 12 9  72 4 47  238 18  075 111 64 9 —
Y h teen sä  —  Summa —  Total 14  7 19  308 17 5 23  36 4 14 51 6  274 17 16 5  893 357  471 —
c. S a d ev a k u u tu s —  R egn försäk rin g  —  Rain insurance
P o h jo la  ......................................................... — — — _ — __
S a m p o  ............................................................ — — — — — —
T arm o ............................................................ — — — — — —
. Yhteensä —  Summa —  Total — — — — — —
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Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vld ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Pinska Utländska
A t the begmning of A t the end of the year A t the beginning of A t the end of the year Finnish Foreign
the year the year
mk mk mk mk ink mk
22 23 24 25 26 27
24 391 000 29 907 000 24 391 000 29 907 000
5 554 580 6 154 580 5 554 580 6 154 580 — —
29 945 580 36 061 580 29 945 580 36 061 580 . ■—
1 073 000 1 178 000 1 073 000 1 178 000
891 400 1 069 369 891 400 1 069 369 — —
1 921 741 2 456 408 1 921 741 2 456 408 — —
558 419 1 033 166 558 419 1 033 166 — —
71000 23 000 71000 ■ 23 000 — —
__ 17 603 __ 17 603 __ __
384 725 335 721 384 725 335 721 — —
106 000 120 000 '  106 000 120 000 — —
456 100 1 105 000 456 100 1 105 000 — —
31 739 41 981 31 739 41 981 — —
52 086 67 081 26 043 33 541 33 540 __
48 330 55 830 24165 ' 27 915 27 915 —
49 801 135 903 49 801 135 903 — —
20 000 61100 20 000 61100 — —
— 57 421 — 57 421 — - —
35 536 44 607 35 536 44 607 __ __
18 453 69168 10 497 9 959 59 209 —
5 718 330 7 871 358 5 660 166 7 750 694 120 664
103 000 483 000 103 000 483 000 __ _
103 000 483 000 • 103 000 483 000 —
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24. Muut vakuutuslajit (jatk.) — Övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Vuoden alussa olleen, suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö tilivuoden kulussa 
Användning under räkenskapsäret av ersättningsreserven för direkt försäkring vid ärets ingäng 
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
t
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
1
Suomen E lä in .................................
Kekri ...............................................
Yhteensä — Summa — Tokd
Sampo ................-............................
Fennia .............................................
Pohjola ...........................................
Tarmo .............................................
Aarni-Liikenne ..............................
Suomen Vakuutus ..........................
Y-vakuutus.....................................
L ouhi...............................................
V ara.................................................
Kauppiaitten Vakuutus ................
Maa-Aura .......................................
Palo-Varma.....................................
Työväen Turva ..............................
Finska Sjö ........................................
Hämeen...........................................
Kaupunkien — Städernas..............
Svensk-Finland................................
Yhteensä — Summa — Tokd
Pohjola ............................................
Sampo .............................................
Tarmo .............................................
Yhteensä — Summa — Total
Bruttorahaston käyttö 
Användning av bruttoreserven 
Disposal of gross reserve
N
Jälleen vakuuttajien 
Användning.av äterför-
Disposal of reinsurers’
Maksettu korvauksia Varattu Ylijäämä (+) Maksettu korvauksia
TJtbetalade lleserverats tai vajaus (—) Utbetalade
ersättningar Reserved överskott (-{-) ersättningar
Claims paid eller’ brist (—) Claims paid
mk mk
Surplus (+) 
or deficit (—) 
mk mk
28 29 30 31
a. Eläinyakiiutus — Djurförsäkiing — Live stock insurance
3 732 305 2 351 272 + 4 989 423 _
448 013 — + 601 987 —
4 180 318 2 351 272 + 5 591410 —
b. Lasivakuutus — Glasförsäkring — Glass insurance
972 386 182 600 _ 81 986 _
295 926 283 300 + 312 174 —
593 733 300 000 + 1 028 008 —
516 555 151 550 — 109 686 —
48 000 — + 23 000 —
96 757
—
+ 287 968
—
81 049 5 660 + 19 291 —
98 760 175 000 + 182 340 —
16 370 — + 15 369 —
12 850 _ + 39 236 6 425
2 013 — + 46 317 1006— — + 49 801 —— — + 20 000 —
x — — — 64 480
10 345 _ + 25 191 _
— — + 18 453 —
2 744 744 1 098 110 + 1 810 996 7 431
c. Sadevakuutus — Regnförsäkring — Rain inswance
— — — —
— — — —
— — — —
)
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Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständ vid Arcts slut 
Insurance in  force at the emi of the year
osuuden käyttö 
säkrares andel 
share
/
Varattu Ylijäämä ( +  ) Vakuutuskirjojen luku K anta
Reserverats tai vajaus (—) Försäkringsbrevens antal Best&nd
Reserved överskott ( +  ) dumber oi policies Sums insured
eller brist (—) >
Surplus (+ ) ,
or dsficit (—)
mk mk Mmk
32 33i 34 33
3 1  56 0 1 7 6 0 .9
__ — 1 3 9 2 123 .1
'  --- — 32  952 1 884.0
1 45 4 2 1 2 .6
__ — 792 103 .3
— — 1 491 ■ 3 2 9 .2
“ --- — 773 128 .3
— — 106 5 .7
_ _ 64 3 .9
— — 6 1 4 7 3 .0
— — 13 4 16 .0
— — 240 6 3 .4
/  — — 81 31 .7
__ +  19 61 8 76 30 .1
— +  2 3 1 5 9 76 5 .9
— — 8 0 4 0 .2
— — 49 13 .2
■ — — 13 5 .0
_ _ 67
* --- +  7 95 6 31 •9.2
— +  50 733 6141 1 070.7
139 25 .6
— — 241 45 .8
— — 70 11.6
— — 450 83.0
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24. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  Övriga försäkringsgrenar (forts.) — Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
N a m e  o f  c o m p a n y
Yhtiö alkoi
vakuutuksien
myöntämisen
vuonna
Bolaget
började
meddela
försäkring är
T h e  c o m p a n y
c o m m e n c e d
b u s in e s s  i n
Vakuutus­
maksut
Premier
P r e m iu m s
mk
Jälleenvakuu-
tus maksut
suomalaisille
jälleen-
vakuuttajille
Äterförsäk-
ringspremier
ät finska
äterförsäkrare
R e in s u r a n c e
p r e m iu m s  to
F i n n i s h
r e in s u r e r s
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleenvakuut-
tajille
Äterförsäk-
ringspremier
At utländska
äterförsäkrare
R e in s u r a n c e
p r e m iu m s
to  fo re ig n
r e in s u r e r s
mk
Tilivuonna 
ilmoitettujen  
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps- 
äret anmälda 
skador 
N u m b e r  o f  
c la im s  n o t i f ie d  
d u r in g  th e  
f i n a n c ia l  y e a r
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestely- 
kulut niihin 
luettuina 
Utbetalningar 
för försäk- 
ringsfall inkl. 
reglerings- 
kostnader 
C la im s  p a id  
mk
1 2. 3 4 5 6 7
d. V es ijo h to v a h in k o v a k u u tu s — • V a tten led n in g ssk a d efö rsä k r in g  —  W a t e r  d a m a g e  i n s u r a n c e
F en n ia  ............................................................ 1931 2 93 3  919 1 64  74 9 247  120 17 8 4 2  180
P o h jo la  ......................................................... 19 3 5 5 143  3 0 6 2 571  65 2 15  25 0 33 2 4 3 0  061
S a m p o  ............................................................ 19 3 8 1 5 1 0  77 0 75 5  3 8 4 —  3 7 4  9 9 7 8 18 8  52 8
T arm o ............................................................ 19 5 2 2 03 6  925 66  44 3 3 0 2  685 12 3 8 4  8 2 6
K a u p p ia it te n  V a k u u t u s ....................... 1 9 5 4 97 602 33  0 0 0 — 2 • 5 4  462
V a r a ................................................................. 195 4 6 2 4  133 95 416 __ __. 17 7 93
Y - v a k u u t u s ................................................. 1 9 5 4 1 185  938 — 6 6 4  270 1 3 6 1 2 6
L o u h i .............................................................. 1 9 5 5 16 4  968 24  25 0 — 1- 18  0 0 0
P a lo - V a r m a ................................................. 19 5 5 2 8 4  565 1 42  282 — 4 13 6  235
F in sk a  S j ö .................................................... 1 9 5 6 3 7 4  4 0 0 247  739 — 2 77 321
M aa-A u ra  .................................................... 1 9 5 6 86  23 4 99  257 __ 1 45  836
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................................... 19 5 6 461  20 9 — — 7 49  5 9 0
H ä m e e n .................. ...................................... 19 5 7 95 577 — — 2 38  641
K a u p u n k ien  —  S tä d ern a s ............. 1 9 5 8 56 9  249 — — 3 19  9 66
Y h teen sä  —  S u m m a —  T o t a l 15  56 8  795 4 200  17 2 8 5 4  328 93 4  339  565
e. K o n ev a k u u tu s  —  M ask in försäk rin g  —  M a c h i n e  i n s u r a n c e
O tso  ................................................................. 194 3 28  5 0 6  39 9 __ 23 5 7 4  229 150 10 2 0 3  397
T arm o ............................................................ 19 4 8 8 277  977 30  04 0 2 0 5 6  695 346 3  9 4 3  593
Y - v a k u u t u s ................................................. 19 5 5 18  7 2 8  457 — 5 3 9 4  4 03 281 10 71 7  937
M a a -A u r a ...................................................... 19 5 7 48  90 2 — — — —
S a m p o  ............................................................ 19 5 8 28 6  461 — — 1 1 1 8 0
V a r a ................................................................. 19 5 8 1 3 67  131 4 8 0  218 __ 11 2 8 4  02 0
K a u p u n k ien  —  S t ä d e r n a s .................. 19 5 9 7 37  37 9 — — 2 7 930
P a lo -V a rm a  . ............................................ 1959 96 6 0 0 — — 2 3  5 70
Y h teen sä  —  S u m m a —  T o t a l 58  049  306 510  258 31 02 5  327 793 25 16 1  627
f. L u o tto v a k u u tu s  —  K red itförsäk rin g  —  C r e d i t  i n s u r a n c e
S am p o  ............................................................ 1927 4  98 2  20 0 — — — —
P o h j o la ........................................................... 19 3 5 12 23 0  75 4 — — 2 64 7 5 2 4  731
S u o m en  V a k u u t u s .................................. 19 3 5 6 20 0 — — 35 6 2 00
F en n ia  ............................................................ 19 4 6 2 5 9 0  75 0 — 1 53 2  548 1 666
L o u h i .............................................................. 19 5 2 12  7 77  57 0 — — 3 — 2  9 2 4  5 9 4
M a a -A u r a ...................................................... 19 5 5 221  0 4 4 __ __ __ __
T arm o ............................................................ 19 5 5 2 153  80 0 — — 1 3 5 6 5  913
V a r a ................................................................. 19 5 6 1 42 6  81 5 —  3 3 0  0 0 0 — — 33  5 9 0  333
Y - v a k u u t u s ................................................. 19 5 6 4 457  64 3 ■ --- 61 8  75 0 2 — 2  0 0 6  2 3 1
S jöassu ran sf................................................... 1957 5 2 0  0 0 0 2 7 3  0 0 0 10 0  0 0 0 — —
Yhteensä — Summa — Total 41 36 6  776 —  57  000 2 251  29 8 3 06 39 757  018
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Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 7 
Finnish  
reinsurers' 
share of col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäkra- 
res andel av 
kolumn 7 
Foreign 
reinsurers' 
share of col. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av Äterförsäkrare erlagda 
provismner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja  muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga publika
avgifter
Taxes
mk
Kenttäkulut
Fältkostnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Eead Office 
expenses 
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
s 9 10 11 12 13 14 15
103 041 154 562 1 008 202 778 836 1 787 038 57 662 86 493 1870
1 215 029 — 1 495 690 791 837 2 287 527 539 113 2 287 2184
120 264 72 159 223 368 89 881 313 249 151 077 — 131 248 872
— — 590 932 1 421 088 2 012 020 19 379 91 359 871
6 000 — 824 59 140 59 964 8 250 — 28
_ _ 205 148 > 239 568 444 716 32 285 _ 11 004— 24 303 312 814 24 408 337 222 — 197 521 79 457
— — 64 192 16 185 80 377 3 638 — 55
68117 — 31 512 10 514 42 026 49 799 — 11 706
24 500 — 81 486 217 000 298 486 74 231 — 163
34 376 _ 1105 47 663 48 768 27 699 _ 36
— — 60 724 77 643 138 367 — — 67 041
— — 83 705 2 543 86 248 — — 101
— — 485 183 259 992 •745 175 — — —
1 571 327 251 024 4 644 885 4 036 298 8 681183 963 133 246 412 175 388
' 7 668 665 4 941 423 5 384 486 10 325 909 7 062 144 20 786— 358 584 2 371 692 4 264 909 6 636 601 8 762" 492 185 3197
— 2 415 551 5 909 997 2 386 429 8 296 426 — 1 213 740 7 168— — 1215 31 209 32 424 — — _
— — 125 262 156 076 .281 338- — — —
_ _ 167 070 13 271 180 341 122 379 _ 24 615
— — 667 128 195 460 862 588 — _
— — 22 889 2 773 25 662 -- . —
— 10 442 800 14 206 676 12 434 613 26 641 289 131141 8 768 069 55 766
— — 3 627 317 688 321 315 — — 129011— — — 4 606 472 4 606 472 — — 9 928
— — — 12 784 12 784 — — 19
— "— 207 754 60 232 267 986 — 234 560 635 797
— — — .2 685 738 . 2 685 738 — — 5 598
_ _ _ 86 744 86 744 . _ _ 181
— — — 1 672 869 1672 869 — —. . 921
16 500 000 — — 61 208 61 208 — — 804
— — — 582 164 . 582164 — 61875 266 671
— — — 17 018 . 17 018 ,47 275 12 750 —
16 500 000 — 211 381 10 102917 10 314 298 47 275 309 185 1 048 930
25 7000— 60
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24.r Muut vakuutuslajit (jatk.) — Övriga försäkringsgrenar (forts.) —• Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid 
ärets slut
Reinsurers> share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid Ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 
of the year 
mk
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 
of the year 
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
1 16 17 IS 19 20 21
d. Vesijohtovahinkovakuutus - - Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage insurance
Fennia .............................................. 1 320 921 1 321164 1 187 873 1 135 823 74137 111 204
Pohjola ........................................... 1 560 439 2 127 973 761 995 1 043 645 1 084 328 _
Sampo ............................................. 550 000 606 000 121 000 453 000 153 000 _
Tarmo ............................................. 667 688 870 982 575 795 723 331 26 577 121 074
Kauppiaitten Vakuutus ................ 15 206 43 943 15 206 29 093 14 850 —
V ara................................................. 135 170 250 800 135 170 249 946 854
Y-vakuutus..................................... 299 797 474 376- 99 832 208 668 — 265 708
Louhi ............................................... 36 000 76 000 36 000 66 000 10 000 _
Palo-Varma..................................... 87 920 113 826 43 960 56 913 56 913 _
Finska S jö ....................................... 132 200 114 700 38 400 34 200 80 500 —
Maa-Aura ....................................... 36 559 79 088 15 723 39 385 39 703
Työväen Turva ............................. 182 427 226 056 182 427 226 056 — _
Hämeen........................................... 25 381 43 010 25 381 43 010 _ _
Kaupunkien — Städernas .......... 32 382 248 521 26 636 248 521 — _
Y hteensä  —  Sum m a —  T ota l 5 082 090 6 596 439 3 265 398 4 557 591 1 540 862 497 986
e. Konevakuutus — Maskinförsäkring —  M achine  insurance
Otso ................................................. 15 802 595 25 342 731 4 445 130 6 509 169 _ 18 833 562
Tarmo ............................................. 2 290 352 3 323 292 1 617 841 2 488 598 12 016 822 678
Y-vakuutus..................................... 4 466 940 7 491 384 3 312 437 5 333 624 — 2157 760
Maa-Aura......................................... 3 800 43 376 3 800 43 376 — _
Sampo ............................................. 16 000 155 000 16 000 155 000 — —
V ara................................................. 371 600 546 900 239 121 306 791 240 109 _
Kaupunkien — Städernas.............. — 295 179 — 295 179 — —
Palo-Varma..................................... — 38 640 — 38 640 — _
Y hteensä  —  S um m a —  T otal 22 951 287 37 236 502 9 634 329 15 170 377 252125 21 814 000
f. Luottovakuutus — Kreditförsäkring —  Credit insurance
Sampo ............................................. 1 439 00.0 1 993 000 1 439 000 . 1 993 000 _ _
Pohjola............................................. 25 021 010 22 956 675 25 021 010 22 956 675 — _
Suomen Vakuutus......................... 250 000 250 000 250 000 250 000 — —
Fennia ......................................... ... 1 616 366 1 036 300 1 616 366 423 281 — 613 019
Louhi ............................................... 4 997 000 6 389 000 4 997 000 ‘ 6 389 000 — —
Maa-Aura......................................... 150 340 110 522 150 340 110 522 _ _
Tarmo ............................................. 657 757 861 520 657 757 861 520 — —
V ara................................................. 703 000 713 400 703 000 713 400 — —
Y-vakuutus ..................................... 1 716 350 2 228 820 1 623 125 1 919 445 — 309 375
Sjöassuransf.............................................. 211 667 281 000 65 998 83 330 120 726 76 944
Y hteensä  —  S um m a —  T otal 36 762 490 36 820 237 36 523 596 35 700 173 120 726 999 338
195
Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egeu andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid Ärets slut 
Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid &rets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Einska Utländska
A t the beginning of A t the end of the year A t the beginning of A t the end of the year Finnish Foreign
the year the year
mk mk mk mk mk mk
22 23 24 25 26 27
586 700 668 933 359 200 512 871 62 425 93 637
2 010 110 1 629 331 1 341 499 1 150 249 479 082 —
489 000 1 204 000 409 000 1 079 000 78 000 47 000
46 669 203 693 39 777 166 780 6 644 30 269
3 363 9 760 3 363 6 460 3 300 —
50 000 100 000 50 000 100 000 _ —
85 700 ■ 118 594 28 565 52 167 — 66 427
9 000 17 000 9 000 14 000 3 000 —
21 980 28 457 10 990 14 229 14 228 _
35 000 40 000 15 000 10 000 30 000 —
6 988 13 123 1 779 3197 9 926 _
21 243 46 121 21 243 46121 — -- -
83 180 122 405 83 180 122 405 — —
9 252 56 925 9 088 56 925 — —
3 458 185 4 258 342 2 381 684 3 334 404 686 605 237 333
14 599 839- 28 958 245 8 506 839 13 958 245 15 000 000
1 092 744 2 173 661 924 616 1 517 077 . 4 506 652 078
3 995 403 5 151 295 3 006 116 4 149 135 — 1 002 160
817 7 335 817 7 335 — —
22 000 135 000 22 000 135 000 — —
50 000 150 000 50 000 150 000 _ _
— 110 607 ' -- 110 607 — —
— 19 910 — 19 910 — —
19 760 803 . 36 706 053 12 510 388 20 047 309 4 506 16 654 238
- 20 256 000 26 810 000 20 256 000 26 810 000
39 217 566 ■ 46 407 899 39 217 566 46 407 899 — —
— 44 836 — 44 836 — —
••• 6 400 000 5 531 469 6180 000 1 684 569 — 3 846 900
- 8 950 000 16 710 000 8 950 000 16 710 000 — —
- 1 297 250 1 558 112 1 297 250 1 558 112 _ _
■ 10 692 252 26 293 019 10 692 252 26 293 019 — —
33 000 000 — 16 500 000 — — —
2 145 437 8 609 311 . 2 028 905 7 874 029 — 735 282
800 000 1 320 000 234 000 381 000 639 000 300 000
122 758 505 133 284 646 105 355 973 127 763 464 639 000 4 882 182
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24, Muut vakuutuslajit (ja tk .)—  Övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Vuoden alussa olleen suoraanhankittujen .vakuutusten korvausrahaston käyttö tilivuoden kuluessa 
Användning under räkenskapsäret av ersättningsreserven för direkt försäkring vid ärets ingäng 
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
/
Bruttorahaston käyttö 
Användning av bruttoreserven 
Disposal of the gross reserve
Jälleen vakuuttajieu 
Användning av äterför- 
Di8posal of reinsurers’
Maksettu korvauksia 
Utbetalade 
ersättningar 
Claims paid
mk
Varattu
Reserverats
Reserved
mk
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  ) 
eller brist (—) 
Surplus (+ )  
or deficit (—) 
mk
Maksettu korvauksia 
Utbetalade 
ersättningar 
Claims paid
mk
1 28 29 30 31
d. V esijo h to  v a h in k o v a k u u tu s  —  V a tten led n in g ssk a d e fö rsä k rin g  —  W a ter  dam age in su ran ce
F e n n ia  ............................................................ 5 3 4  5 0 6 70  0 0 0 —  1 7 8 0 6 25 7  60 3
P o h jo la  ......................................................... 1 5 9 6  4 8 0 2 1 8  0 0 0 —  4 8 6  3 7 0 7 9 8  189
S am p o  ...................................................... : 9 268 — +  1 3 0  732 7 41 4
T arm o ............................................................ 15  63 0 — +  3 1 0 3 9 —
K a u p p ia it te n  V a k u u t u s ....................... — — +  3 36 3 —
V a r a ................................................................ _ 50  0 0 0 _ _
Y - v a k u u t u s ................................................. — — +  8 5  70 0 —
L o u h i .............................................................. — — +  9 0 0 0 —
P a lo -V a r m a .................................... .. — — - f  2 1 9 8 0 —
F in sk a  S j ö .................................................... 49  586 — —  1 4  5 86 —
M aa-A u ra  .................................................... _ _ +  6 98 8 _
T y ö v ä en  T u rv a  ....................................... 3  0 0 0 T --- +  18  243 —
H ä m e e n ......................................................... — — +  74140 —
Kaupunkien — Städernas .......... — — +  9 252 —
Yhteensä — Summa — Total 2 208 470 838 000 —  128 325 1 063 206
e. Konevakuutus —■ Maskinförsäkring — Machine insurance -
Otso ................................................. 6 418 020 _ +  1 081 980 5 093 978
Tarmo ............................................. 787 687 — +  305 057 —
Y -vakuutus..................................... 1 981175 — +  2 014 228 318 625 ■
Maa-Aura................................... i .. — — +  817 —
Sampo ............................................. — — +  4 000 --  1
V ara................................................. _ 50 000 — —
Kaupunkien — Städernas.............. — — — —
Palo-Varma..................................... — — — v ' --
Yhteensä — Summa — Total 9186 882 . 50 000 +  3 406 082 5 412 603
f. Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit insurance
Sampo ..........................■............ '... 22 501 17 691 000 +  2 542 499 —
Pohjola......................... ................... 8 490 441 30 727 125 — —
Suomen Vakuutus.......................... • -- — — —
Fennia ..............*.............................. — 6 217 434 +  182 566 —
Louhi ............................................... 3 025 474 - 4 310 000 - +  7 665 474 —
Maa-Aura......................................... ._ 1 297 250 _ _
Tarmo ............................................. 3 376 749 21 080 249 — 13 764 746 —
V ara..............................- ................. 33 590 333 ! . -- — 590 333 16 500 000
Y-vakuutus ..................................... — 2 006 231 ' --- +  4 151 668 —
Sjöassuransf...................................... — • 800 000 — —
. Yhteensä — Summa — Total 40 448 319 82 123 058 +  ■ 187128 16 500 000
197
osuuden käyttö 
säkrares andel 
share
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbest&nc. vid ärets slut 
Insurance in force at the end of the year
Varattu Ylijäämä ( +  ) Vakuutuskirjojen luku K anta
Reserverats tai vajaus (—) Försäkringsbrevens antal Beständ
Reserved överskott ( +  ) Number of policies Sums insured
eller brist ( —) -
Surplus (+ )
or deficit (—)
mk mk Mmk
32 33 34 35
35 000 — 65103 3 421 1 946.2
109 000 — 238 578 474 4 843.0
— +  72 586 2 629 671.2
— +  6 892 3 388 2 015.2
— — 90 93.0
_ _ 798 927.0
— +  57135 241 724.1
— — 25 86.8
— +  10 990 17 336.7
— +  20 000 56 369.8
_ +  5 209 16 87.8
— — 396 561.7
— — 8 89.2
— +  164 11 42.0
144 000 — 130 705 11 570 12 793.7
— +  999 022 2 149 10 813.5
— +  168128 2 595 166.5
— +  670 662 1 045 673.5
— — 25 2.8
— — 319 26.4
_ _ 68 296.7
— .— 120 115.7
— — 40 —
— +  1 837 812 6 361 12 095.1
' -- — 80 483.5
— — 10 643 1 949.4
— — 40 000
761 094 — 541094 - 13 172.5
— — 230 656.4
_ _ 2 24.0
— — 82 317.0
— — 13 61.0
— +  116 532 58 320.4
566 000 — 3 26.0
1 327 094 —  424  562 51124 4 010.2
\
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24. Muut vakuutuslajit (jatk.) — Övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets narnn 
Name of company
Yhtiö alkoi 
vakuutuksien  
myöntämisen 
vuonna 
Bolaget bör- 
jade meddela 
försäkring Ar 
The company 
commenced 
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jälleenvakuut-
tajille
Äterförsäk-
ringspremier
At finska
Aterförsäkrare
Reinsurance
premiums to
Finnish
reinsurers
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleen-
vakuuttajille
Äterförsäk-
ringspremier
At utländska
Aterförsäkrare
Reinsurance
premiums to
foreign
reinsurers
mk
Tilivuonna 
ilm oitettujen  
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps- 
Aret anmälda 
skador 
Number of 
claims notified 
during the 
financial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestely- 
kulut niihin 
luettuina  
Utbetalningar 
för försäk- 
ringsfall inkl. 
reglerings- 
kostnader 
Claims paid  
mk
1 2 3 4 5 6 7
g . M u rto v a k u u tu s  —  In b ro tts fö r sä k r in g  —  B u r g la ry  in su ran ce
F e n n ia  ............................................................ 19 1 0 17 74 8  63 3 5 3 9  255 7 98  119 74 1 9 2 9  64 2
P o h j o la ............................................................ 19 1 0 29  7 6 9  8 0 6 — — 11 4 3 8 9 0  741
S am p o  ............................................................ 19 1 0 15 5 8 2  271 — 5 9 7 0  767 72 2 2 78  4 3 4
T arm o ............................................................ 1921 14  8 7 9  577 9 956 45 35 6 69 1 8 2 9  66 2
S u o m en  V a k u u tu s  .................................. 19 2 5 1 3 4 3  768 2 0 4  427 10 0  31 3 3 21 952
Y - v a k u u t u s ................................................. 19 2 9 8 8 1 5  732 _ _ 80 4  4 5 0  291
A a rn i-L iik en n e  ....................................... 1930 1 48 7  71 7 4 63  4 0 8 — 12 9 2 2  33 0
K a u p u n k ie n :— S t ä d e r n a s .................. 1931 2 47 7  851 5 9 4  05 6 — 12 57 7  7 7 4
L o u h i .............................................................. 19 3 9 1 32 2  88 3 15 50 0 — 10 165  5 0 0
V a r a ................................................................. 1939 7 290191 490 444 — 59 2 924 685
Svensk-Finland................................ 1945 1 649 551 1 178 929 _ 6 109 425
Maa-Aura ....................................... 1946 2 675 770 1 819 255 — 4 98 459
Kauppiaitten Vakuutus .............. 1954 772 935 26 850 — 10 270 949
Palo-Varma..................................... 1955 912 357 456 178 — 2 1596
Finska Sjö ..................................... 1956 1 655 389 277 497 — 11 536 165
Työväen Turva .............................. 1956 1 875 088 _ _ 13 269 305
Hämeen........................................... 1957 462 332 — — 3 86 435
Yhteensä — Summa — Total 110 721851 6 075 755 6 914 555 554 20 363 345
h. Takuuvakuutus —• Garantiförsäkring — Fidelity guarantee insurance
Pohjola............................................. 1922 756 085 — — — —
Sampo ............................................. 1927 14 390 — — — —
Fennia............................................. 1958 2 492 991 — 1 128 432 — —
Yhteensä — Summa — Total 3 263 466 — 1128 432 — —
\
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Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 7 
Finnish 
reinsurers* 
share of col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäkrares 
andel av 
kolumn 7 
Foreign 
reinsurers' 
sUare of col. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jalleenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja  voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda 
provisioner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja  muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga publika
avgifter
Taxes
mk
K enttäkulut
Fältkostnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Bead office 
expenses 
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14 15
5 126 649 4 356 213 9 482 862 273 956 286 602 2 714 733
_ — 5 932 526 10 464 716 16 397 242 60 000 — 2 246 126
— 1 006 622 2 572 428 3 067 892 5 640 320 — • 2 478 909 300 931
— — 4 191 325 3 225 119 7 416 444 290 16 304 280 974
1192 795 771301 515 259 1 286 560 110 315 66 350 700
__ _ 2 386 470 2 225 333 4 611 803 _ t__ 4 677
245 348 — 223 734 374 508 598 242 150 607 — 1886
100 806 — 727 776 464 186 1191 962 294 019 — —
— — 328 610 387 160 • 715 770 3100 — 730
238 004 — 876 802 1 498 261 2 375 063 153 671 — 89 320
94 954 — 103 499 422 765 526 264 644 592 _ 50 298
69 041 — 105 225 634 330 739 555 502 661 — . 14 039
— — 50 428 180 515 230 943 6 712 — 7 391
798 — 599 183 218 836 818 019 159 662 — 294
7 496 — 353 108 951 000 1 304 108 83 249 — 762
_ _ 636 961 741 636 1 378 597 _ _ 47 987
— — 355 455 88 618 444 073 — — 5 418
757 639 1 007 417 25 341 480 29 816 347 55 157 827 2 442 834 2 848 165 5 766 266
2 062 96 470 98 532 19 630
— — — 162 162 — — —
— — 59 278 52 465 111 743 — 247 685 —
— — 61 340 149 097 210 437 ' — 247 685 19 630
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24. Muut vakuutuslajit (jatk.).—  Övriga försäkringsgrenar (forts.) — Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
V akuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto-'
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid 
ärets slut
Reinsurers’ share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid Ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid Ärets slut 
At the end 
of the year 
mk
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 
of the year 
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
1 16 n 18 19 20 21
g. Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary insurance
Fennia ............................................. 8 554141 7 986 885 8 254 229 7 385 067 ' 242 665 359 153
Pohjola............................................. 11 968 386 13180 387 11 968 386 13 180 387 —
Sampo ............................................. 7 412 000 6 982 000 4 530 000 4 593 000 s — 2 389 000
Tarmo ............................................. 5 784 323 5 396 045 5 764 523 5 373 920 3 982 18 143
Suomen Vakuutus .......................... , 499 874 537 507 336 548 515 924 21 583 —
Y-vakuutus..................................... 3 028 467 3 526 292 3 028 467 3 526 292 _
Aarni-Liikenne ............................. 683 430 613 700 515 690 451 500 162 200 _
Kaupunkien — Städernas.............. 1 037 771 1 247 255 847 450 1 013 300 233 955 _
L ouhi............................................... 577 000 619 000 577 000 613 000 6 000 _
V ara................................................. 2 089 900 3 660 900 1 929 229 3 470 140 190 760 —
Svensk-Finland................................ 641 458 742 298 143 775 211 780 530 518
Maa-Aura ....................................... 3 137 584 3 803 957 1 109 521 1 351 443 2 452 514 _
Kauppiaitten Vakuutus .............. 280 288 352 846 273 864 340 764 12 082 —
Palo-Varma..................................... 834 537 1 099 211 417 269 549 606 549 605 —
Finska Sjö ..................................... 522 100 545 600 475 800 494 700 50 900 —■
Työväen Turva ............................. 767 246 1 212 923 767 246 1 212 923 _ _
Hämeen........................................... 47 540 208 049 47 540 208 049 — —
Yhteensä — Summa — Total 47 866 045 51 714 855 40 986 537 44 491 795 4 456 764 2 766 296
h. Takuuvataiutus — Garantiförsäkring — Fidelity guarantee insurance
Pohjola ........................................... 322 434 302 834 322 434 302 834 — _
Sampo ............................................. 6 000 6 000 6 000 6 000 — —
Fennia ............................................. 349 539 1121 846 — 614 052 — 507 794
Yhteensä — Summa — Total 677 973 1 430 680 328 434 922 886 — 507 794
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Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's oton share
Jalleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
A t the beginning of A t the end of the year A t the beginning of A t the end of the year Finnish Foreign
the year the year
mk mk mk mk mk mk
22 23 24 25. 26 27
• 1 138 600 1 115 432 1 138 600 1 048 563 26 749 40 122
36 104 734 40 853 065 36 104 734 40 853 065 — —
8 254 000 9 092 000 7 734 000 8 328 000 — 764 000
860 658 1 316 642 858 183 1 313 876 498 2 268
— 67 188 — 51 951 10 209 5 028
1 308 240 927 785 1 308 240 927 785 — —
520 000 180 000 374 000 156 000 24 000 _
124 018 122 393 118 580 92 690 29 703 —
562 000 367 000 562 000 366 000 1000 —
4 472 000 4 511 000 4 472 000 4 511 000 ---■ —
69 234 176 673 13 936 61 210 115 463
44 518 74 007 12 946 20 826 53 181 —
39 338 38 697 38 624 37 355 1 342 —
31 851 45 618 15 926 22 809 22 809 —
75 000 85 000 65 000 70 000 15 000 —
76 725 93 754 76 725 93 754 _ . . _
85 344 197 177 85 344 197 177 — —
53 766 260 59 263 431 52 978 838 58 152 061 299 952 811 418
4 091 996 4 866 709 4 091 996 . 4 866 709
41 000 49 000 41 000 49 000 — —
1 003 000 ■ 1 249 299 1 003 000 1 136 456 . -- • 112 843
5 135 996 6 165 008 5 135 996 6 052 165 — 112 843
26 7000— 60
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24. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  Övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vuoden alussa olleen, suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö tilivuoden kuluessa 
Användning under räkenskapsäret'av ersättningsreserven för direkt försäkring vid ärets ingäng 
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
Bruttorahaston käyttö 
Användning av brufctoreserven 
Disposal of gross reserve
Jälleen vakuuttajien 
Användning av äterför- 
Disposal of reinsurers*
Maksettu korvauksia 
Utbetalade 
ersättningar 
Claims paid .
mk
Varattu
Reserverats
Reserved
mk
Ylijäämä ( + ) 
tai vajaus (—) 
överskott ( + ) 
eller brist (—) 
Surplus (+) 
of deficit (—) 
mk
Maksettu korvauksia 
Utbetalade 
ersättningar 
Claims paid
mk
i 28 ' 29 30 31
g. Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary insurance
Fennia ............................................. 316 528 20 000 +  . 802 072 _
Pohjola............................................. 495 724 — +  1 448 310 —
Sampo ............................................. 475 136 — +  648 864 80 498
Tarmo ............................................. 432 363 45 000 +  383 295 —
Suomen Vakuutus ......................... — — — —
Y-vakuutus..................................... 808 366 _ +  499 874 _
Aarni-Liikenne ............................. 380 715 — +  139 285 74 436
Kaupunkien — Städernas.............. — — +  124 018 —
L ouhi............................................... 4 260 — +  57 740 —
V ara................................................. 240 220 — +  260 780 —
Svensk-Finland................................ 9 775 _ +  59 459. 4 888
Maa-Aura ....................................... — — +  44 518 —
Kauppiaitten Vakuutus .............. 19 910 — +  19 428 —
Palo-Varma..................................... — — +  31851 —
Finska Sjö ..................................... 10 000 — +  65 000 —
Työväen Turva .............................. _ _ +  76 725 _
Hämeen........................................... 63 500 — — 107116 —
Yhteensä — Summa — Total 3 256 497 65 000 +  4 554 103 159 822
h. Takuuvakuutus — Garantiförsäkring — Fidelity guarantee insurance
Pohjola ........................................... — — +  80 496 —
Sampo ............................................. / -- — +  2 000 —
Fennia ............................................. 666 1000 000 +  2 334 —
Yhteensä — Summa — Total 666 1000 000 . +  84 830 / --
j
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osuuden käyttö 
säkrares andel 
share
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständ vid ärets slut 
Insurance in  force at the end of the year
V arattu Ylijäämä ( +  ) Vakuutuskirjojen luku K anta
Beserverats tai vajaus (—) Försäkringsbrevens antal Beständ
Reserved Överskott ( +  ) Number of policies Sums insured
eller brisfc (—)
Surplus (+ )
or delicil (—)
mk mk Mmk
32 33 34 35
6 302 8 156.5
___ — 20 868 26 439.5
— +  439 502 7 212 8 019.4
___ +  2 475 5 409 7 962.6
— — 802 1100.8
_ _ 2 589 4 401.5
___ +  71564 491 547.1
— +  5 438 1893 2 016.0
___ ____ 653 853.5
— — 5113 3 976.6
+  50 410 882 1 016.0
— +  31572 419 1 428.7
— +  714 297 410.3
— +  15 925 566 445.1
— +  10 000 694 1 493.2
_ _ . 3 766 2 804.3
___ — 312 272.3
— +  627 600 58 268 71 343.4
____ ____ 7 95.4
____ — 1 1.1
____ ____ 88 76.0
— 96 172.5
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24. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  Övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Yhtiö alkoi 
vakuutuksien 
myöntämisen 
vuonna 
Bolaget bör- 
jade meddela 
försäkring är 
The company 
commenced 
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jäileen-
vakuuttajiile
Äterförsäk-
ringspremier
át finska
äterforeäkrare
Reinsurance
premiums to
Finnish
reinsurers
mk
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleen-
vakuuttajille
Aterförsak-
ringspremier
ät utländska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums to
foreign
reinsurers
mk
Tilivuonna 
ilmoitettujen 
vahinkojen 
lukumäärä 
Antalet under 
räkenskaps- 
äret anmälda 
skador 
Number of 
claims notified 
during the 
financial year
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset, 
järjestely- 
kulut niihin 
luettuina 
Utbetalningar 
för försäk- 
ringsfall in kJ. 
reglerings- 
kostnader 
Claims paid 
mk
1 2 3 4 5 6 7
i. Vastuuvakuutus — Ansvarighetsförsäkring -— Third party insurance
Pohjola............................................. 1933 73 764 488 ' 33 961 014 _ 1120 30 741 686
Sampo ............................................. 1933 47 425 723 24 267 051 10 076 060 735 20 242 114
Fennia ............................................. 1934 27 673 719 1 116 667 1 839 581 518 11 438 902
Tarmo ............................................. 1934 24 859 211 2 646 332 8 687 794 440 9 896 950
Teoll. Auto — Ind. Auto .............. 1944 . 8 376 420 532 936 — 78 1 375 430
Maa-Aura ....................................... 1946 6 686 930 3 577 379 _ 60 2 672 615
Aarni-Liikenne ............................... 1949 4 003 936 - 2 001 968 — 112 2 147 730
Y-vakuutus..................................... 1949 16 395 729 — 11 477 009 230 3 472 955
Louhi ............................................... ' 1952 4 832 472 58 539 . -- 68 1 409 462
Kauppiaitten Vakuutus .............. 1954 213 070 21 307 — 1 10000
V ara..................: ............................. 1954 10 285 012 5 142 506 _ 168 1 974 995
Palo-Varma..................................... 1955 1 923 368 941 759 — 22 478 753
Finska S jö ....................................... 1956 1121 036 22 473 342 720 15 217 584
Työväen Turva ............................. 1956 3 510 948 — — 34 731 271
Ä"land............................................... 1956 590 608 295 304 — 4 132 354
Hämeen........................................... 1957 2 904 601 _ _ 20 699 307
Kaupunkien — Städernas . . . . . . . . 1957 1 450 146 249 854 — 25 252 153
Landsbygden — Maaseutu............ 1958 248 093 — -- - 5 103 818
Yhteensä — Summa — Total 236 265 510 74 835 089 32 423 164 3 655 87 998 079
j. Kalastusvakuutus — Fiskerilörsäkring — Fishing tackle insurance
Sampo ............................................. 1914 — _ _ _ _
Äland............................................... 1937 1 257 931 — — 35 439 495
Yhteensä — Summa — Total 1 257 931 — — 35 439 495
k. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring - - Loss of profits insurance
Tarmo ............................................. 1939 11711122 1131 463 7 445 666 8 2 555 366
Otso ................................................ 1941 295 319 529 43 019 099 228 696 146 62 127 943 338
Y-vakuutus ..................................... 1951 4 219 813 — 7 002 266 1 79 445
Yhteensä — Summa — Total 311 250 464 44 150 562 243 144 078 71 130 578 149
1. Polkupyörä vakuutus — Cykelförsäkring — Cycle insurance
Y-vakuutus ................................... 1936 638 326 _ _ 4 41 795
Fennia ............................................. 1940 241 832 — — 6 33 680
Sampo ............................................. 1940 45 890 — — 2 10 000
Tarmo ............................................. 1951 69 209 — — 1 10 000
Yhteensä — Summa — Total 995 257 — — 13 95 475
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Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 7 
Finska äter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 7 
Finnish  
reinsurers’ 
share of col. 7
mk
Ulkomaisten 
jälleenvakuut­
tavien osuus 
sarakkeesta 7 
Utländska 
äterförsäkra- 
res andel av 
kolumn 7 
Foreign 
reinsurers’ 
share of col. 7
mk
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of management
Jälleenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda 
provisioner och vinstandelar 
Commission paid  by 
reinsurers
Verot ja muut
julkiset
maksut
Skatter och
övriga publika
avgifter
Taxes
mk
Kenttäkulut
Fältkostnader
Agency
expenses
mk
Pääkonttorin
kulut
Huvudkonto- 
rets kostnader 
Eead Office 
expenses 
mk
Yhteensä
Summa
Total
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
8 9 10 11 12 13 14 15
15 6 2 8  90 6 18 169  140 1 4  6 8 0  555 32  84 9  695 6 6 63  144 37  331
9  9 4 6  8 0 4 5 3 5 1 9 7 4 12 1 8 0  468 9 771  909 21 95 2  37 7 4  9 47  20 8 3 77 5  222 2 9  655
1 68  486 1 83 3  88 9 13 7 2 8  426 8  2 63  963 21 99 2  38 9 — 6 4 3  8 5 4 14  9 65
9 9 3  90 8 3 8 4 1 6 5 9 7 1 20  941 5 127  74 0 12 24 8  681 1 12 4  291 2 3 4 0  0 15 1 4  675
— — 2 3 1 4 9 1 8 55  691 1 87 8  84 0 11 3  44 8 — 52  5 08
8 88  605 _ 1 2 4 0  016 2 331  582 ■ 3 571  598 1 26 3  987 _ 2 7 44
1 0 6 8  153 _ 7 1 0  936 1 0 9 0  7 4 8  . 1 801  68 4 60 0  591 — 4  5 6 4
_ 2 37 2  68 4 4 0 0 8  710 2 9 9 4  417 7 0 0 3  127 — 4  371  08 6 8  0 86
_ _ 1 7 9 2 1 0 2 1 3 5 8  181 3  15 0  283 1 1 7 0 8 — 1 6 9 6
— — 29  610 68  62 8 98  23 8 — — 31 4 82
9 1 8 1 1 1 _ 3 5 50  611 2 43 9  622 5 9 9 0  233 1 542  752 _ 5 4 26
172  945 — 1 1 69  6 45 3 3 4  652 1 5 0 4  297 32 9  616 — 71 4
_ _ 24 0  579 6 50  00 0 8 9 0  57 9 4 495 3 4  272 381
_ _ 71 0  5 74 7 42  467 1 45 3  041 — — 23 8 04
66  177 — 1 00 77  673 77 77 3 10 8  658 — 45  962
2 2 8 4  956 5 72  22 0 2 85 7  176 _ _ 1 1 1 0
1 4 1 1 3 _ 1 83 8  611 3 88  202 2 22 6  81 3 74  955 — —_ _ 39  578 27 569 67 147 — — 68
29  8 66  208 13 40 0  206 68 8 3 8 1 5 2 52  775  819 121  61 3  971 1 6  784  853 1 1 1 6 4  4 49 27 5  171
— —
8 9 1 2 4 1 0 4  910 19 4  0 3 4
— —
53 105
— — 8 9 1 2 4 1 0 4  910 1 9 4  03 4 53  1 05
6 0 3  915 1 7 4 0  160 2 158  64 0 2 501  071 4  65 9  711 3 1 2  626 1 96 3  159 6 35 9
21 7 0 9  223 1 03  06 7  172 14  8 2 4  271 16 153  45 8 3 0  977  729 13 67 3  712 76  76 8  959 4  3 9 8  397
_ 73  08 9 83 9  9 24 9 9 4  457 1 8 3 4  381 — 2 481  5 59 4  283
22  3 13  138 1 0 4  88 0  421 17 82 2  835 19  6 48  986 37 47 1  821 13  9 86  338 81 213  677 4  4 0 9  039
55  727 141 80 9 197  53 6 4 4
_ _ 19  241 7 1 5 0 4 9 0  745 — — 42 262
_ _ 1 1 2 3 6 2 26  0 9 4 237  33 0 — — —
. _ _ 1 5 1 6 9 51 645 66 81 4 — — 35
— — 1 0 1  373 4 91  05 2 59 2  425 — — 4 2  341
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24. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  Övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid 
¿rets slut
Reinsurers' share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ¿rets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end 
of the year 
mk
Vuoden alussa 
Vid ¿rets borjan 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end 
of the year 
mk
Suomalaisten
Finska
Finnish
mk
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
mk
, 1 16 17 18 19 20 21
i. Vastuuvakuutus — Ansvarighetsförsäkring - -  Third party insurance
Pohjola............................................. 26 716 029 29 508 816 13 063 452 15 924 410 13 584 406 _
Sampo ............................................. 19 034 000 18 971 000 3 889 000 5 238 000 9 702 000 4 031 000
Fennia ............................................. 12 690 305 12 453 174 11 768 929 11 122 862 502 500 827 812
Tarmo ............................................. 10 474 478 9 935 184 7 267 571 5 401 533 1 058 533 3 475 118
Teoll. Auto — Ind. A u to .............. — — — — — —
Maa-Aura ....................................... 2 213 651 3 009 118 1 236 358 1 582 874 1 426 244 _
Aarni-Liikenne ............................... 1 622 000 1 602 000 811 000 801 000 801 000 —
Y-vakuutus.................................... 5 050 121 6 558 292 1 515 037 1 967 488 • -- 4 590 804
L ouhi............................................... 1 212 000 1 933 000 1 212 000 1 909 000 24 000 _
Kauppiaitten Vakuutus .............. 89 060 109 002 81 623 99 413 9 589 —
V ara................................................. 3 900 000 4114 000 1 950 000 2 057 000 2 057 000 _
Palo-Varma..................................... 507 365 769 347 253 683 384 673 384 674 —
Finska S jö ....................................... 322 000 536 000 322 000 337 200 198 800 —
Työväen Turva .............................. 1 507 241 1 605 042 1 507 241 1 605 042 — —
Äland............................................... 233 979 265 774 116 990 132 887 132 887 —
Hämeen........................................... 757 498 1 302 863 757 498 1 302 863 • _
Kaupunkien —• Städernas ............ 318 630, 580 006 254 630 480 064 99 942 —
Landsbygden — Maaseutu............ 74 000 85 000 74 000 85 000 — —
Yhteensä — Summa — Total 86 722 857 93 337 618 46 081012 50 431 309 29 981 575' 12 924 734
j. Kalastusvakuutus — Fiskeriförsäkring — Fishing tackle insurance
Sampo ............................................. 50 000 50 000 50 000 50 000 _ _
Äland............................................... 395 776 566 069 395 776 566 069 — —
Yhteensä — Summa — Total ■ 445 776 616 069 445 776 616 069 — , —■
k. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss oi projits insurance
Tarmo ............................................. 4 606 406 4 737 765 1 425 796 1 306 913 452 586 2 978 266
Otso ................................................. 189 425 914 185 846 699 53 283 842 47 733 906 15 694 636 122 418 157
Y-vakuutus..................................... 2 683 534 1 687 924 293 124 —1112 984 — 2 800 908
Yhteensä — Summa — Total 196 715 854 192 272 388 55 002 762 47 927 835 16 147 222 128 197 331
1. Polkupyörävakuutus —• Cykelförsäkring — Cycle insurance
Y-vakuutus ................................... 25 894 25 533 ' 25 894 25 533 _ _
Fennia ............................................. 133 033 108 824 133 033 108 824 — —
Sampo ............................................. 23 000 19 000 23 000 19 000 — —
Tarmo ............................................. 29 667 29 888 29 667 s 29 888 — —
Yhteensä — Summa — Total 211 594 183 245 211 594 183 245 — —
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Korvausrahasto 
Ersäfctningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's oton share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
AterförScäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers’ share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa SuomalaistenVid ärets böijan Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slutA t the beginning A t the end At the beginning A t the endof the year of the year of the year of the year
mk mk mk mk mk mk
22 23 24 25 26 27
72  7 8 9  57 5 82  937  161 5 0  7 75  017 57 9 4 4  08 9 2 4  9 93  072
37 2 06  0 0 0 56 29 7  0 0 0  ' 16  5 98  0 0 0 21 22 6  00 0 22 9 0 8  00 0 12 16 3  0 0 0
13  0 1 2  0 0 0 23 4 9 3  756 12  441  50 0 20  9 8 4  291 4 0 5  50 0 2 1 0 3  96 5
11 9 8 4  02 2 20 00 1  980 8 5 67  90 8 1 1 7 6 4  371 1 571  377 6 66 6  232
10  75 6  0 0 0 13 50 6  0 0 0 10  756  00 0 13 5 0 6  0 0 0
2 7 1 4  137 3 8 8 0  629 1 5 49  106 2 39 2  256 1 4 8 8  37 3
4  4 0 0  0 0 0 4  0 1 4  0 0 0 2  1 74  0 0 0 1 99 5  0 0 0 2  0 1 9  0 0 0
8 98 6  42 4 16 78 5  34 6 2 531  975 5 0 0 9  051 11 77 6  29 5
1 5 7 4  00 0 2 44 8  0 0 0 1 5 7 4  0 0 0 2 4 3 0  00 0 18  0 0 0
8 5  44 7 14 5  54 8 8 5  447 145  5 4 8 —
12 85 5  0 0 0 15 75 9  5 0 0 6 42 7  50 0 7 8 7 9  7 5 0 7 8 7 9  7 50
7 5 4  104 1 0 4 4  21 8 37 7  05 2 52 2  1 0 9 52 2  109
2 90  80 0 507  90 0 29 0  8 0 0 34 5  9 0 0 16 2  0 0 0
677  769 2 0 8 3  32 4 67 7  76 9 2 0 8 3  3 2 4 ____
2 0 8  642 265  761 10 4  321 13 2  88 1 132  88 0 —
1 5 6 0  32 4 3 05 2  856 1 5 6 0  32 4 3 0 5 2  856
5 12  48 8 3 23 9  54 3 447  21 4 1 517  0 9 4 1 72 2  44 9
3 7  0 0 0 85  0 0 0 3 7  0 0 0 85 0 0 0
18 0  4 03  732 249  547 52 2 11 6  9 7 4  933 153  01 5  520 63 66 0  510 32  8 7 1 4 9 2
6 0  0 0 0 6 0  0 00 60  0 0 0 60  00 0
26 3  851 37 7  3 79 2 63  851 37 7  37 9 _
323  851 43 7  379 323  851 4 37  379 — —
3 7 9  91 8 2 62 1  956 141 372 15 6  700 56  5 73 2 4 0 8  68 3
13 7  27 3  991 1 5 4  0 5 4  2 14 68  8 4 0  0 8 4 8 4 1 1 1 7 1 4 13 2 8 9  0 75 56  65 3  42 5
3 8 3  40 0 2 1 0  9 90 41  91 0 —  1 3 9 1 2 5 _ 3 5 0  115
1 3 8  037  309 1 5 6  88 7  160 69 02 3  366 8 4 1 2 9  289 13  34 5  6 48 59  4 1 2  223
8 0 0 0 63  833 8  0 0 0 63  83 3
50  00 0 24  183 50  0 0 0 24  183 ___
112  0 0 0 11 0  0 0 0 112  0 0 0 11 0  00 0 ____
1 8 8 7 6 921 1 8 8 7 6 921 _
1 7 1  887 2 0 4  937 1 71  887 2 0 4  937 — —
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24. Muut vakuutuslajit (jatk.) — Övriga försäkringsgrenar (forts.) — Other Insurance Branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct Insurance in  Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vuoden alussa olleen, suoraanhankittujen vakuutusten korvausrahaston käyttö tilivuoden kuluessa 
Användning under räkenskapsäret av ersättningsreserven för direkt försäkring vid Ärefcs ingäng 
Disposal during the financial year of outstanding claims reserve at the beginning of the year (direct insurance)
Bruttorahaston käyttö  
Användning av bruttoreserven 
Disposal of gross reserve
J alleen vak uu ttaj ien 
Användning av äterför- 
Disposal of reinsurers'
Maksettu korvauksia 
TJtbetalade ersättningar 
Claims paid
mk
Varattu
Reserverats
Reserved
mk
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
Överskott ( +  ) 
eller brist (— ) 
Surplus ( + )  
or deficit (—) 
mk
Maksettu korvauksia 
Utbetalade ersättningar 
Claims paid
mk
1 28 29 30 31
i. Vastuuvakuutus — Ansvarighetsförsäkring - -  Third party insurance
Pohjola............................................. 15 270 603 21 627 810 +  5 822 662 8 637 172
Sampo ............................................. 11 144 221 21 638 000 +  4 423 779 8 913 612
Fennia ............................................. 5 494 509 12 544 408 —  5 026 917 473 198
Tarmo ............................................. 3 547 502 8 977 218 —  540 698 1 243 512
Teoll. Auto — ■ Ind. Auto .............. 328 274 — +  3 001 726 —
Maa-Aura ........................................ 936 896 1 497 673 +  279 568 410 829
Aarni-Liikenne ................................ 1 543 645 2 340 500 +  515 855 775 603
Y-vakuutus..................................... 1 835 798 7 654 820 —  504194 1 285 058
Louhi ............................................... 403 037 ' 772 000 +  398 963 —
Kauppiaitten Vakuutus .............. — 36 583 +  48 864 —
V ara................................................. 1 273 745 9178 000 +  2 403 255 360 100
Palo-Varma..................................... 132 862 490 488 +  130 754 66 431
Finska S jö ....................................... 60 659 — +  230141 —
Työväen Turva ............................. 306 521 580 644 — 209 396 —
Äland............................................... 68 049 104177 +  36 416 34 024
Hämeen........................................... 387 256 351 264 - +  186 044 _
Kaupunkien — Städernas ............ 39 046 200 000 +  273 442 —
Landsbygden — Maaseutu............ — 11000 +  26 000 —
Yhteensä — Summa — Total 42 772 623 88 004 585 +  11496 264 22 199 539
j. Kalastus valtuutus — Fiskeriförsäkring — Fishing tackle insurance
Sampo ............................................. — — +  60 000 —
Äland............................................... 45 725 8 795 +  209 331 —
Yhteensä — Summa — Total 45 725 _ 8 795 +  269 331 —
1 k. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss oj 1yrojits insurance
Tarmo ............................................. 80 050 _ +  299 868 _
Otso ................................................. 38 099 516 — +  38 074 535 34.126 317
Y-vakuutus ..................................... — — +  383 400 —
Yhteensä — Summa — Total 38 179 566 — +  38 757 803 34126 317
1. Polkupyörävakuutus — Cykelförsäkring — Cycle insurance
Y-vakuutus .................................... 9 000 _ — 1000 _
Fennia ............................................. — — +  50 000 —
Sampo ............................................. — — +  6 000 —
Tarmo ............................................. — — +  • 1887 —
Yhteensä — Summa — Total 9 000 — +  56 887 —
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständ vid ärets slut 
Insurance in  force at the end of the year
osuuden käyttö  
säkrare3 andel 
share
Vakuutuskirjojen luku 
Försäkringsbrevens antal 
Number of policies
Kanta 
Beständ 
Sums insured 
Mmk
Varattu
lleserverats
Reserved
mk
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (—) 
Överskott ( +  ) 
eller brist (—) 
Surplus ( +  ) 
or deficit (—) 
mk
O maisuus vahinkoj en 
enimmäismäärien summa 
Summan av maximibelop- 
pen för egendomsskador 
Property
Henkilövahinkojen 
enimmäismäärien summa 
Summan av maximi- 
beloppen för personskador 
Persons
32 33 34 35
10 925 477 +  2 451 909 ’ 17 639 2 699.3 23 722.0
17 277 200 — 5 582 812 14 671 2 319.4 20 120.5
924 474 v — 827172 8199 1187.7 11 069.5
2 682 512 — 509 910 7 143 1 246.3 8 350.8
— — 675 426.3 3 815.0
560 084 +  194118 1881 264.0 2 426.0
1 199 500 +  250 897 — — —
5 358 374 —  188 983 3 938 707.2 5 770.0
— - --- 1853 , 251.3 2 513.3
— — . 104 9.5 95.0
6 005 400 . +  62 000 4 416 671.4 9 169.5
245 244 +  65 377 625 96.0 921.0
— — 291. 53.4 354.0
— — 1507 163.7 1 605.0
52 088 +  18 209 117 11.5 114.0
_ _ 1468 476.7 1 265.0
50 000 +  15 274 526
— — 132 12.9 129.Ó
45 280 353 —  4 051 093 65 185 10 596.6 91 439.6
— —
123 123.0
— — 123 123.0
+  238 546 1 232 5 582.5
— +  34 307 590 1 775 81 767.7
— +  341 490 198 1 856.9
— +  34 887 626 3 205 89 207.1
3 810 ' 64.8
— — 438 7.1
,  --- — 171 3.0
— — 153 1.4
— — 4 572 76.3
27 7000— 60
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25. Suomalaisilta vakuutuslaitoksilta vastaanotettu jälleen vakuutus —  Av finska försäkringsanstalter emottagen
Yhtiön nimi 
Bolagets namu 
Name of company
Yhtiö
alkoi
vakuutuk­
sien myön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
är
The com- 
pany com­
menced 
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
Jälleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jälleen-
vakuuttajille
Äterförsäk-
ringspremier
&t finska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to Finnish
reinsurers
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleen-
vakuuttajille
Aterförsäk-
ringspremier
ät utländska
äterförsäkraie
Reinsurance
premiums
to foreign
reinsurers
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset 
Utbetalniugar 
för försäk- 
ringsfall 
Clairtis paid
Suomalaisten 
jälleen vakuut­
tajien osuus 
sarakkeesta 6 
Finska äter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 6 
Finnish 
reinsurers* 
share of col. 6
1 2 3 i 5 6 7
Markkaa — Mark
Fennia ............................................. 1882 186 737 823 11 481 709 80 288 302 346 542 479 73 995 090
Pohjola ........................................... 1891 640 587 706 35 708 986 180 162 919 790 049 735 200 170 741
Kullervo ......................................... 1895 6 752 159 1 030 411 — 1 407 559 491 359
Finska S jö ....................................... 1899 187 277 078 65 421 674 34 218 736 369 591 817 65 167 174
Veritas..........: ................................. 1905 103 891 044 75 680 002 — 59 974 148 41 617 829
Saha-Palo — Säg-Brand .............. 1908 114 382 298 17 742 410 11 890 384 65 082 474 12 106 703
Sampo ............................................. 1910 333 798 589 15 913 030 81 004 214 140 991 452 9 004174
Palonvara ....................................... 1912 7 931 828 5 149 720 — 1 385 925 1 088 724
Oy. Turva....................................... 1915 5 397 692 690 450 955 545 2 611 908 602 877
Finska R e ....................................... 1917 191 999 573 100183 606 38 595 309 125 530 603 64 342 273
Tarmo ............................................. 1919 240 034 162 5 045 333 27 595 763 155 643 754 4 645 802
Norma ............................................. 1923 115 701 089 26 878 718 53 763 890 57 717 755 8 975 292
Suomen Vakuutus......................... 1925 25 455 752 153 463 2 918 554 16 985 262 172 966
Kekri . . .  •......................................... 1927 18 089 226 1 362 994 — 19 358 015 2 278 900
Vakava............................................. 1927 245 805 484 37 983 450 — 219 100150 34 641 841
Maalaisten — Finska Brand . . . . 1934 22 517 939 _ _ 15 840 664 _
Maa-Aura ....................................... 1935 68 762 787 22 525 650 3 571 023 59 239 736 29 327 661
Sampsa............................................. 1935 143 900 769 90 223 142 — 130 426 026 87 719 117
L ouhi............................................... 1938 24 743 994 1 925 004 941 041 17 013 601 85 295
Osmo ............................................... 1938 336 820 010 224 174 365 — 255 498 208 179 521 872
Y-vakuutus..................................... 1938 66 336 892 _ 11 794 846 38 229 601 _
U rsa ................................................. 1943 247 829 655 87 849 088 89 421 927 167 081 760 83 044 545
Vastuu............................................. 1943 393 334 072 148 489 014 72 505 322 289 336 451 118 656 370
Svensk-Finland............................... 1946 24 715 940 9 099 355 — 11 449 734 2 529 315
Eurooppalainen ............................. 1947 3 558 767 567 880 65 606 1 334 050 243 673
Hämeen........................................... 1947 32 927 426 _ _ 24 865 354 _
Alandia ........................................... 1948 98 921 925 6 435 156 51 766 815 54 936 928 3 505 459
Redarnas......................................... 1948 24 459 533 6 260 826 — 25 391 373 9 518 845
Palo-Varma..................................... 1949 18 285 808 144 175 123 732 14 684 583 —
Metsäpalo ........................................ 1951 199 517 — — — —
Landsbygden — Maaseutu............ 1952 11 292 612 _ _ 9 167 960 _
Palo-Kansa..................................... 1952 23 953 940 — 4 003 Oil 12 756 023 —
Aarni-Liikenne ................................ 1953 7 772 229 270 345 — 7 023 605 382 867
Teoll. Palo — Ind. Brand .......... 1953 107 678 449 20 563 778 2 142 200 42 915 066 4 875 536
Työväen Turva ............................. 1953 2 524 707 1 353 781 — 130 —
Kauppiaitten Vakuutus................ 1954 4 201 841 101 660 _ 3 805 785 377 544
Kaupunkien — Städernas.............. 1954 23 355 021 — — 14 404 995 —
Otso ................................................. 1954 11 742 175 1 400 529 — 6 028 308 1 965 366
Pohjois-Suomen ............................. 1954 23 858 632 — — 14 757 179 —
Sjöassuransf...................................... 1954 8 722 420 3 370 443 235 127 6 111 567 2 246 810
V ara................................................. 1954 46 657 175 _ _ 20 847 290 _
Äland............................................... 1954 2 558 814 — — 2 257 067 —
Sjömännens..................................... 1956 12 711 882 — — 7 800 433 —
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf......... 1957 3 157 335 — 862 623 1 270 289 —
Teollisuuden Vakuutus.................. 1958 319 109 — — — —
Yhteensä — Summa — Total 4 221 662 878 1 025 180 147 748 826 889 3 626 446 802 1 043 302 020
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äterförsäkring —  Reinsurances Received from Finnish Companies
Ulkomaisten jälleen- 
vakuuttajien osuus 
sarakkeesta 6 
Utländska äterförsäk- 
rares andel av 
kolumn 6 
Foreign reinsurers’ 
share of col. 6
Vastaanotetuista 
jälleen vakuutuksista 
suoritetut palkkiot 
ja  voitto-osuudet 
För emottagna 
äterförsäkringar 
erlagda provisioner 
och vinstandelar 
Commission paid on 
incoming reinsurances
Liikekulut 
Driftskostnader 
Ezpenses of 
management
Jälieenvakuuttajien maksamat 
palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provisioner 
och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja  muut julkiset 
maksut
Skatter och övriga 
publika avgifter 
Tazes
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
8 9 10 11 12 13
2 0 9  32 6  191 4 0  0 1 3  883 7 3 8 8  86 6 2 3 0 5  114 15 8 92  84 0
3 3 9  5 1 8  76 4 15 9  75 5  69 4 17 0 3 8  746 9 73 6  567 4 3  187  153 __
— 1 3 6 4  72 4 19 3  437 3 2 3  412 — —
2 4 4  4 6 8  98 0 35  43 8  28 4 5 3 6 2  00 0 14  63 6  2 50 10  9 37  3 7 9 __
— 36  3 2 5  492 3 13 3  827 27 96 9  877 — 5 8 8  8 40
12 48 5  86 4 32 351  97 0 4  23 9  40 6 6 13 8  6 50 5 0 0 0  234
31  17 0  24 9 91 137  957 3 49 8  732 3 8 8 0  852 21 4 13  30 6 __
— — 2 0 7 0  371 — — 3 3 4  0 80
88 5  87 3 1 4 1 9  05 3 19 8  44 0 20 7  134 28 6  66 4 142  511
25  3 8 0  55 8 41 5 5 9  831 5 2 0 4  783 32  96 6  7 59 13  22 9  37 5 10  58 2  2 54
25  54 5  659 7 4  2 70  191 4 8 0 0  57 9 1 42 5  2 06 7 277  3 0 0
22 4 1 4  4 20 40  6 6 4  401 3 68 7  737 11 6 7 1 6 1 4 21  3 0 4  885 2 8  447
55 0  288 8 2 0 4  867 8 0 4  48 9 21 9  531 1 2 3 9  34 9 __
— — 1 5 0 3  297 13 6  299 — 37 483
— 3 1 4  357 15  0 12  027 1 1 3 1  68 5 — 6 0 7 4 1 2 9
_ 6 66 3  073 217  977 _ _
1 25 7  891 17 2 4 9  02 9 3 17 4  34 2 4  63 6  205 8 47  42 4 __
— 1 551  80 3 19  2 2 4  643 12 74 6  02 3 — 3  182  9 68
40  198 5 917  87 2 85 3  041 58 5  163 26 9  169 __
— 93  9 5 4  07 0 5 55 2  45 4 55 96 8  925 — 27 3 99
2 59 7  103 16  797  84 9 1 5 7 4  199 __ 2 23 8  607
42 112  192 65  06 1  482 5 0 4 8  50 6 23 38 2  4 53 2 3  67 5  50 6 66 2  461
65 45 6  096 96  4 82  40 5 4 9 1 4  249 34  7 2 4  651 — 6 78 5  031
— 6 172  635 1 41 7  171 1 3 6 4  8 95 — __
18  7 44 1 189  658 61 88 0 14 5  285 22 962 7 9  357
__ 8  8 6 0 1 6 2 96 9  54 5 __ _ _
18 131 82 6 17  2 72  211 1 0 2 4  51 8 1 8 3 7  89 9 10  6 6 0  2 9 6  ' __
— 6 3 7 9  141 2 7 4  81 6 2 0 1 0 1 1 8 — __
— 4  7 86  46 0 1 2 2 0  85 9 32  316 37 120 __
— 2 287 — 8  385 — —
_ 2 0 8 0  37 6 52 02 3 __ __
8 8 4  762 6 4 7 0  126 3 8 0  95 3 — 75 7  831 __
— 1 7 75  768 2 2 4  62 3 7 8  311 — —
25  4 99 31  4 49  7 0 0 3  35 2  09 3 6 35 3  942 53 5  55 0 1 3 2 4  202
— 5 0 0  201 18 3  061 — — —
_ 1 1 0 1  583 17 0  641 27  956 1 / --- 5 90 3
— 6 6 0 3  837 53 7  522 — — —
---  ■ 2 72 4  08 8 157  122 23 6  20 3 '  --- 155  555
— 7 1 2 5  827 47 7  172 — — __
19 537 2 1 1 6  613 13 5  69 6 8 0 9  60 4 28  54 4 —
_ 11 5 68  237 23 9  220 _ _
— 4 6 4  87 0 92 446 — — —
— 8 7 3  50 6 22 2  629 — — __
116  80 0 91 8  191 17 89 4 — 3 0 7  491 1 47 3
— 118  190 71 7  0 0 0 — — 5 1 8  587
1 0 4 2  40 7  49 4 987  05 1  95 4 1 2 6  62 5  03 2 257 69 7  284 1 7 9  14 8  98 5 80 580  680
28 7000— 60
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25, Suomalaisilta vakuutuslaitoksilta vastaanotettu jällcenvakuutus (jatk.) —  Av finska försäkringsanstalter emot-
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Naine of company
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid 
ärets slut
Reinsurers' share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
A t the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
A t the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets börjau 
A t the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
A t the end 
of the year
Suomalaisten 
Finska 
Finnish  •
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 14 15 16 17 18 19
M ark kaa  —  M ark
F e n n ia  ............................................................ 4 4  0 5 2  60 3 4 4  20 7  711 3 8  03 1  113 3 4  15 0  41 5 3 8 4  05 2 9 67 3  24 4
P o h jo la  ......................................................... 15 2  8 8 8  52 0 1 49  2 9 9  24 4 4 8  7 4 4  201 11 4  2 1 9  61 9 1 0 1 1 5  62 9 24  96 3  996
K u llerv o  ...................................................... 4  19 3  471 1 55 9  99 0 3  68 6  527 1 147  82 6 41 2  16 4 —
F in sk a  S j ö .................................................... 9 14 6  100 10 18 2  20 0 6 10 9  70 0 6 9 69  90 0 2 3 9 4  30 0 8 1 8  0 0 0
V e r i t a s ............................................................ 40  75 2  125 45  9 5 3  0 3 0 16  8 3 4  48 5 16  8 1 4  52 0 29 138  51 0 —
S a h a -P a lo  —  S ä g -B ra n d  .................. 2 6  0 0 6  50 0 32  3 4 4  7 0 0 1 4  47 6  50 0 2 2  2 4 4  70 0 5 8 2 8  80Ö 4  2 7 1 2 0 0
S am p o  ............................................................ 10 6  4 0 3  0 0 0 12 8  76 2  0 0 0 76  90 1  0 0 0 8 9  0 2 7  0 0 0 5 59 7  0 0 0 3 4  13 8  0 0 0
P a lo n v a r a  .................................................... — — — — — —
O y. T u r v a .................................................... 1 7 3 4  8 65 1 18 3  36 0 6 8 9  781 8 0 1 1 4 2 — 3 8 2  21 8
F in sk a  R e .................................................... 12  0 6 0  2 0 0 12 4 5 4  30 0 6 73 0  2 0 0 6 61 0  3 0 0 4 1 1 9  0 0 0 1 72 5  0 0 0
T arm o ............................................................ 66  4 6 3  5 75 81  951  96 2 55  55 2  72 0 6 9  4 2 9  233 2 8 4 0  261 9 6 8 2  46 8
N o rm a  ............................................................ 37  9 2 8  165 4 4  971  149 8 461 966 12 732 768 11 647 307 20 591 074
Suomen Vakuutus .......................... 11 236 742 5 206 429 11 184 255 4 740 928 — 465 501
Kekri ............................................... — — — — — -- -
V akava............................................. — — — — — —
Maalaisten — Finska Brand . . . . 3 010 869 2 691 072 3 010 869 2 691 072 _ _
Maa-Aura ....................................... 10 322 289 25 454 103 6 791 652 15 463 624 8 522 074 1 468 405
Sampsa............................................. — — — — — —
L ouhi............................................... 7 342 000 6 705 000 6 281 000 5 415 000 866 000 424 000
Osmo ............................................... 76 992 235 69 551 294 32 487 093 24 455 012 45 096 282 —
Y-valcuutus..................................... 8 912 036 7 148 031 8 749 734 6 896 860- 251171 _
Ursa ................................................. 53 915 000 57 223 000 ' 20 976 000 23 304 000 20 740 000 . 13179 000
Vastuu............................................. 106 877 027 114 337 700 61 205 760 67 329 965 29 880 976 17 126 759
Svensk-Finland................................ 4 524 588 5 281 228 4 524 588 5 281 228 — —
Eurooppalainen .............................. 223 000 497 000 223 000 497 000 — —
Hämeen........................................... 13 175 834 14 472 257 13 175 834 14 472 257 _ _
Alandia ........................................... 20 283 720 17 502 173 12 923 873 10 964 046 1 361 445 5 176 682
Redarnas ................................'........ 6 167 389 4 621 162 3 752 446 3 139 093 1 482 069 —
Palo-Varma..................................... 8 149 231 5 528 739 8 067 421 5 528 739 — —
Metsäpalo ....................................... — — — — — —
Landsbygden — Maaseutu............ 1 896 023 2 133 587 1 007 002 1 244 566 889 021 —
Palo-Kansa ..................................... 3 760 000 4 026 000- 3 760 000 4 026 000 — —
Aarni-Liikenne ................................ 1 814 267 3 460 620 1 612 267 3 366 020 94 600 —
Teoll.. Palo — Ind. Brand .......... 18 632 054 18 639 806 15 848 892 15 778 484 2 861 322 —
Työväen Turva .............................. 739 706 1 138 478 230 508 529 277 609 201 —
Kauppiaitten Vakuutus ................ 1 138 459 1 490 587 1 082 881 1 444 840 45 747 —
Kaupunkien — Städernas.............. 8 786 303 10 509 759 8 786 303 10 509 759 — —
Otso ................................................. 889 321 1 674 262 889 321 1 674 262 — —
Pohjois-Suomen .............................. • 2 427 630 4 682 228 2 427 630 4 682 228 — —
Sjöassuransf...................................... 1 292 788 919 656 914 980 730 196 189 460 —
V ara................................................. 6 728 089 10 882 262 6 728 089 10 8$2 262 _ _
Äland............................................... 244 918 263 975 244 918 263 975 — —
Sjömännens..................................... 900 603- 1 076 841 900 603 1 076 841 — —
Teoll. Tapat. — Ind. Olycksf......... 1 072 273 1 059 649 995 098 1 059 649 — —
Teollisuuden Vakuutus.................. 14 000 131 900 14 000 131 900 — —
Yhteensä — Summa — Tolal 883 097 518 951178 444 515 014 210 621 726 506 185 866 891 144 085 547
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tagen ätcrförsäkring (forts.) — Reinsurances Received from, Finnish Companies (cont.)
Korvausrahasto 
Ersätfcningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company’s own share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid Arets slut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid Arets början Vid Arets slut Vid Arets början Vid Arets slut Einska Utländska
A t the beginning A t the end A t the beginning A t the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
20 21 22 23 24 25
43 8  03 1  97 9 186  4 1 9  386 97 182  391 73  5 75  552 16  48 3  60 8 96  3 6 0  226
1 3 8 5  173  68 8 94 7  68 3  372 76 3  4 0 4  338 8 1 4  9 23  125 17  67 1  22 8 115  0 8 9  01 9
85  230 1 71 2  107 85  2 30 1 5 73  629 13 8  47 8 —
5 7 0  5 3 4  90 0 . 291 341  50 0 18 2  53 9  5 00 19 9  0 1 8  0 0 0 5 9  50 2  50 0 32  82 1  0 0 0
41  7 0 0  50 0 41  16 9  96 0 31 91 9  8 10 ' 31  237  24 0 9 93 2  72 0 —
120 7 69  30 0 13 3  77 6  60 0 11 4  64 2  30 0 122  67 6  60 0 10  6 3 8  3 0 0 46 1  7 00
2 0 0  2 26  0 0 0 25 0  143  00 0 192 44 6  00 0 2 4 0  166  00 0 927  0 0 0 9 0 5 0  0 0 0
5 0 4  727 5 1 1 1 0 6 262  230 25 3  62 0 25 7  486 —
1 4 19  861 3 23 3  53 4 1 3 0 3  741 2 297  377 3 1 6  473 6 1 9  68 4
22 6  7 17  0 0 0 2 0 0  161 90 0 69  0 6 6  50 0 76  2 74  100 9 0  0 9 3  0 0 0 3 3  7 9 4  8 0 0
13 5  3 0 9  991 1 70  8 4 9  37 4 13 0  56 3  738 15 8  4 63  73 0 2 48 6  170 9 8 9 9  47 4
42 0 1 0  431 4 2  8 5 3  927 35 7 0 0  47 0 32  40 6  491 3 7 7 8  777 6 6 6 8  6 59
9 4 9 4  20 2 10  76 2  83 8 9 361  267 10  3 4 4  87 3 37 50 6 3 8 0  4 59
3  6 5 4  250 3 23 6  950 3 6 5 4  25 0 3 23 6  95 0 — —
122  0 8 3  0 0 0 12 8  3 6 8  00 0 122  0 8 3  00 0 128  36 8  00 0 — —
18 192  89 4 21 09 3  62 0 18 192  8 94 21 0 9 3  620 __ _
2 3  25 9  67 9 22  7 4 0  861 22 84 6  561 21 0 5 2  318 1 2 1 8  44 6 47 0  0 97
80  178  0 0 0 7 3  6 43  00 0 70  4 1 8  0 0 0 71 49 3  0 0 0 2 15 0  0 0 0 —
22  3 0 3  00 0 2 0  21 4  00 0 22 18 3  00 0 20  0 6 9  000 97 0 0 0 4 8  0 00
98  581  21 8 9 9  3 8 9  83 6 76  9 8 6  721 79  46 1  986 19  92 7  85 0 —
66 3 6 0  192 81  73 3  659 53  3 9 8  851 71 32 1  80 8 10  411  851 _
121  10 8  0 0 0 126  96 3  0 0 0 81 65 8  0 0 0 85  2 25  00 0 18 0 9 6  0 0 0 23 64 2  00 0
13 4  9 91  91 6 155  7 1 8  775 92 71 0  765 9 8  9 7 9  750 45  2 4 0  97 0 11 49 8  05 5
4  29 4  09 9 3 0 5 5  83 4 3 82 5  965 2 6 0 0  866 4 5 4  96 8 —
6 3 4  00 0 7 98  0 0 0 6 3 4  0 0 0 79 8  0 0 0 — —
12 87 1  102 14  6 7 0 1 1 5 12 871  102 1 4  6 70  115 _ _
11 4  2 33  215 117  841  666 50  27 8  157 49  6 49  169 11 60 2  626 56  5 8 9  871
2 5  3 4 0  072 27  4 9 0  551 18 201  377 22  0 51  634 5 43 8  917 —
5 7 3 3  311 9 262  68 6 5 72 4  221 8 98 9  911 192  547 80  22 8
7 5 28  801 7 281  112 7 52 8  801 7 2 15  594 65 518
16  8 0 3  0 0 0 15  95 8  0 0 0 10 681  0 0 0 1 1 1 3 1  00 0 — 4 82 7  0 0 0
8  0 5 0  66 2 9 74 5  0 0 0 6 07 6  662 7 6 2 9  00 0 2 116  0 0 0 —
97 8 8 8  53 8 1 08  75 6  307 89  10 5  695 101  711  862 7 0 4 4  445 —
46 6  401 1 13 0  83 8 33 9  101 1 0 6 3  149 67  6 89 —
20 7  781 23 6  371 201  60 6 231 288 5 0 8 3 _
7 0 9  047 4 321  78 0 7 0 9  047 4 321  780 — —
13 3 3 2  38 9 18 67 8  707 10 7 0 4  596 17 148  422 1 5 3 0  285 —
1 3 91  33 3 1 617  722 1 39 1  3 33 1 61 7  722 — —
8 51 9  932 6 8 2 4  31 9 4  86 6  550 3  931  692 2 89 2  627 —
20  0 1 8  41 3 30  147  49 4 20  0 1 8  41 3 30  147  49 4 _ _
2 2 9 0  30 2 2 351  47 9 2 2 90  30 2 2 351  479 — —
18  78 8  04 6 22  952  8 3 9 18  7 88  04 6 22  95 2  83 9 — —
20 0  0 0 0 4 0 0  0 0 0 2 0 0  0 0 0 4 0 0  00 0 — —
73 0 0 0 277  24 0 7 3  0 0 0 27 7  240 —
4  2 22  06 3  40 2 3 417  51 8  365 2 45 7  11 8  531 2 6 74  4 0 2  025 34 0  81 6  068 4 0 2  300  272
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26. Ulkomainen vakuutus —  Utländsk försäkring —  Foreign Insurance
1
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name o/ company
Yhtiö
alkoi
vakuutuk­
sien myön­
tämisen 
vuonna 
Bolaget 
började 
meddela 
försäkring 
är
The com­
pany com­
menced 
business in
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
Jalleenvakuu-
tusmaksut
suomalaisille
jalleen-
vakuuttajille
Aterforsiik-
ringspremier
it finska
iterfbrsakrare
Reinsurance
premiums
to Finnish
reinsurers
Jälleenvakuu-
tusmaksut
ulkomaisille
jälleen-
vakuuttajille
Äterförsäk-
ringspremier
;U utländska
äterförsäkrare
Reinsurance
premiums
to foreign
reinsurers
Vakuutus­
tapahtumien 
johdosta 
suoritetut 
korvaukset 
Utbetalningar 
för försäk- 
ringsfall 
Claims paid
Suomalaisten 
jälleenvakuut- 
tajien osuus 
sarakkeesta 6 
Finska äter- 
försäkrares 
andel av 
kolumn 6 
Finnish 
reinsurers' 
share of col. 6
1 2 3 4 5 6 7
Markkaa — Mark
Pohjola............................................. 1891 981 403 412 _ _ 624 893 480 _
Fennia ............................................. 1895 891 767 773 6 441821 19 219 535 531 852 857 4 380 606
Kullervo........................................... 1895 1 693 - - _ _ _
Finska S jö ....................................... 1899 227 361 107 78 049 508 _ 176 674 369 60 902 314
Veritas............................................. 1905 — — — — 49 400 —
Tarmo ............................................. 1919 548 028 816 791 602 1325 038 411 914 616 321 402
Norma ............................................. 1923 51 321 832 — 6 061 702 37 448 689 _
Sampo ............................................. 1924 795 359 153 122 703 579 — 506 141 236 84 736 868
Suomen Vakuutus ......................... 1927 28 560 229 — _ 32 546 529 _
L ouhi............................................... 1930 7 881 149 99 078 135 541 3 824 940 —
Palo-Kansa..................................... 1936 44 427 752 _ 35 581 716
Ursa ..................................... ........... 1943 188 312 632 72 090 800 5 995 735 122 237 678 25 583 545
Vastuu............................................. 1943 75 955 868 7 343 923 — 40 788 493 4 657 519
Y-vakuutus ..................................... 1944 255 624 663 10 214 203 — 163 741 425 13 116 069
V ara................................................. 1947 95 619 063 — — 57 691 166 —
Alandia ........................................... 1948 21 782 151 10 891 075 - _ 11399 521 5 699 760
Redarnas......................................... 1948 93 352 985 65 132 798 — 70 984 929 50 515 562
Palo-Varma..................................... 1949 33 612 122 .-- — 17 715 925 _
Otso ................................................. 1953 212 660 697 15 576 489 — 97 993 169 3 961 975
Saha-Palo — Säg-Brand................ 1953 189 487 206 2 012 389 — 88 440 358 248 930
Teoll. Palo — Ind. Brand.............. 1953 152 877 386 72 219 736
Sjöassuransf...................................... 1954 29 564 191 6 889 547 _ 21 030 510 3 993 521
M aa-Aura ....................................... 1956 6 393 076 165 542 — 3 164 022 _
Aarni-Liikenne ............................... 1957 2 966 614 - - — 539 055 ' --
Finska R e ....................................... 1957 18 848 445 15 078 771 — 10 730 129 8 584 110
Svensk-Finland .............................. 1957 12 888 874 _ _ 6 442 991 _
Oy. Turva....................................... 1958 159 398 — — 48 057 —
Eurooppalainen .............................. 1959 7 384 204 — — 1 720 585 —
Yhteensä — Summa — Total 4 973 602 491 413 481 125 32 737 551 3 147 716 781 266 702 181
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Ulkomaisten jälleen- 
vakuuttajien osuus 
sarakkeesta 6 
Utländska äterförsäk- 
rares andel av 
kolumn 6 
Foreign reinsurers' 
share of col. 6
Vastaanotetuista 
jälleenvakuutuksista 
suoritetut palkkiot 
ja voitto-osuudet 
För emottagna 
äterförsäkringar 
erlagda provisioner 
ooh vinstandelar 
Commission paid  on 
incoming reinsurances
Liikekulut 
Driftskostnader 
Expenses of 
management
Jälleenvakuuttavien ma 
palkkiot ja voitto-osuu 
Av äterförsäkrare erlagc 
och vinstandelar 
Commission paid by rei
Suomalaisten
Finska
Finnish
¡samat
ie t
a provisioner 
usurers
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
Verot ja muut julkiset 
maksut
Skatter och övriga 
publika avgifter 
Taxes
8 9 10 11 12 13
2 4 0  9 8 4  567 19 31 3  837
1 1 0 0 9  525 221  651  730 17  6 5 4  741 1 8 3 9  50 3 7 18 0  44 9 6 21 2  4 8 9
— 1 2 6 2 — — — —
— 33  1 4 1 5 2 7 4 2 7 4  00 0 11 01 7  949 — —
—  2 1 5 9 5 1 5 1 3 — — 3 0 4 —
88  65 3 15 5  137  045 15  3 6 4  70 5 3 1 3  78 0 159  973 ____
7 26 3  165 15 3 3 4  721 1 0 7 6  781 — 63 3  3 14 —
— 2 5 3  07 6  255 4  7 13  38 3 39  51 5  146 — 1 9  391  47 2
— 11 286  476 7 28  492 — — —
— 2 9 30  981 2 06  953 27 081 3 9  167 9
_ 8 1 2 9  8 1 8 5 7 4  84 2 _ __ _____
3  201  247 61 08 7  23 4 4 1 5 0  416 24  01 6  962 1 9 0 0  676 1 9 87  38 3
— 26 5 1 0  851 9 4 8  90 0 1 76 7  587 18 8 7 6  31 7 1 3 1 0  23 9
— 66  997  0 56 6 2 96  79 6 3  44 2  661 — —
— 2 4  9 4 8  971 2 18  80 5 — — —
_ 4  03 7  112 113  835 2 0 1 8  55 6 _ _
— 28  4 8 5  779 1 3 4 2  89 6 22 0 1 3  437 — —
— 10 970 634 50 000 — — —
— 63 202 621 2 835 696 5 575 497 — 64 769
— 68 136 016 5 331 483 739 183 — —
_ 58 383 607 6 434 161 ____ _ 671 696
— 4 548 925 407 088 657 650 — —
— 523 082 561 715 37 247 — —
— 633 331 73 470 — — —
— 1 903 578 100 000 1 522 872 — —
_ 3 596 013 507 307 _ ____ ____
— 11158 1560 — — 1125
— 1 456 280 4 566 — — —
21 540 995 1 367 108 143 93 286 428 114 505 111 • 28 790 200 29 639 182
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26. Ulkomainen vakuutus (jatk.) —  Utländsk försäkring (forts.) —  Foreign Insurance (cont.)
Vakuutusmaksurahasto 
Premiereserv 
Premium reserve
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company’s own share .
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid 
¿rets slut
Reinsurers’ share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
A t the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
A t the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
A t the end 
of the year
Suomalaisten
Finska
Finnish
Ulkomaisten
Utländska
Foreign
1 14 15 16 17 18 19
Markkaa — Mark
Pohjola............................................. 36 1  0 3 2  663 3 9 9  3 1 9  9 84 36 1  0 3 2  663 3 9 9  3 19  9 8 4 _
Penniä ............................................. 2 7 0  6 8 9  92 2 3 3 4  6 8 5  2 58 2 5 9  0 6 3  153 3 2 4  067  91 9 2 8 4 9  61 7 7 767  722
Kullervo........................................... — — _ _ _
Finska S jö ................................... 42  3 0 8  3 0 0 41 165  8 0 0 31  198  3 0 0 3 0  065  8 0 0 11 1 0 0  0 0 0 _
Veritas............................................. — — — — — —
Tarmo ............................................. 18 3  3 3 4  632 18 5  23 6  2 03 1 82  93 7  95 0 1 8 4  36 9  336 26 2  802 6 0 4  06 5
Norma ....................................... •. . . 24  10 6  617 18 8 3 4  401 23 39 1  40 3 18  227  138 _ 60 7  263
Sampo ............................................. 3 3 3  281  0 0 0 3 4 0  165  0 0 0 2 82  3 1 0  0 0 0 2 8 5  8 08  0 0 0 5 4  3 5 7  0 0 0 _
Suomen Vakuutus ......................... 11 5 0 6  0 79 2 35 1  736 11 5 0 6  07 9 2 351 73 6 _ _
L ouhi............................................... 9 7 6 8  0 00 10 4 0 2  0 0 0 9 7 6 8  0 0 0 10  296  0 0 0 4 5  0 0 0 6 1 0 0 0
Palo-Kansa ..................................... 10  9 0 9  0 0 0 17 77 1  0 0 0 10 9 0 9  0 0 0 17 771 0 0 0
Ursa ................................................. 59  7 6 9  0 0 0  . 69 8 0 6  0 0 0 42  62 5  0 0 0 3 9  467  0 0 0 27 6 4 0  0 0 0 2 6 9 9  0 0 0
V astuu............................................. 32  10 3  19 4 31  271  03 0 31  0 3 5  88 0 3 0  8 75  37 5 3 9 5  6 55 _
Y-vakuutus..................................... 97 99 2  3 36 11 0  36 5  162 9 3  5 1 4  247 10 5  317  794 — 5 04 7  36 8
V a r a ............................................. .. 4 0  1 5 4  716 41 72 2  42 2 4 0 1 5 4  716 41 722  42 2 — —
Alandia ........................................... 4 49 7  8 2 4 9 80 1  96 9 2 2 4 8  912 4  9 00  98 4 4  9 0 0  985
Redarnas......................................... 35  8 2 3  3 30 41 6 4 9  57 2 11 5 0 4  81 9 12  6 09  266 29 0 4 0  3 0 6 ._
Palo-Varma..................................... 8 0 0 1  91 5 10 68 1  08 2 8 00 1  91 5 10 681  08 2 _ _
Otso ................................. ............... . 77  5 4 3  94 0 90  681  7 18 73  9 4 0  6 4 4 8 3  672  298 7 0 0 9  42 0 _
Saha-Palo — Säg-Brand................ 7 4  1 0 3  0 0 0 72 66 3  6 00 73  45 7  0 0 0 71 763  60 0 90 0  0 0 0 —
Teoll. Palo — Ind. Brand.............. 66 0 0 9  289 67 9 8 9  3 75 66 0 0 9  28 9 6 7  989  37 5
Sjöassuransf...................................... 1 9 7 1 0 7 0 2 9 5 6  4 19 1 57 8  596 2 27 9  22 0 677  199 _
Maa-Aura ....................................... 6 9 1 1 7 5 1 41 1  4 79 6 9 1 1 7 5 1 411 47 9 _ _
Aarni-Liikenne ................■.............. 2 8 3  116 5 0 0  200 28 3  116 5 0 0  20 0
Finska R e ....................................... 1 5 3 0  0 0 0 2 0 7 0  0 00 3 0 0  0 0 0 410  0 0 0 1 6 6 0  0 0 0 —
Svensk-Finland ............................. • 4  4 73  735 5 9 6 2  493 4  47 3  735 5 962 49 3 _ _
Oy. Turva........................................ 2 26  935 29  717 22 6  935 29 717 — _
Eurooppalainen .............................. — 5 0 2  625 — 5 02  62 5 — —
Yhteensä — Summa — Total 1 75 2  1 10  788 1 9 0 9  99 6  245 1 6 22  16 2  527 1 75 2  371 843 14 0  83 7  9 84 16  78 6  41 8
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Korvausrahasto 
Ersättningsreserv 
Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oraa osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jiilleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ire ts  slut Binska Utländska
A t the beginning A t the end A t the beginning A t the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
20 21 22 23 24 25
738 068 699 851 783 985 738 068 699 851 783 985
561 348 944 622 325 819 552 687 955 612 782 034 1 899 745 7 644 040
207 417 100 226 491 400 131 222 100 141 571 400 84 920 000 z
763 450 773 720 624 020 618 980 — 154 740
458 282 887 510 468 952 457 807 867 509 476 082 215 020 777 850
51 149 984 54 748 537 43 068 051 46 854 987 — 7 893 550
643 652 000 740 198 000 522 101 000 602 370 000 137 828 000 _____
13 753 543 14 281 138 13 753 543 14 281 138 — —
4 207 000 3 849 000 4 207 000 3 778 00.0 30 000 41 000
5 162 000 28 024 000 5 162 000 28 024 000 __ _
93 748 000 90 313 000 78 351000 60 257 000 28 256 000 1 800 000
35 414 903 47 601 000 35 113 235 45 560 250 2 04Ó 750 —
129 195 896 179 693 459 115 736 087 167 556 864 — 12 136 595
60 586 427 60 359 551 60 586 427 60 359 551 — —
7 979 768 17 343 473 4 258 572 9 043 135 8 300 338
97 728 241 108 365 345 35 602 695 34 723 657 73 641 688 —
18 782 907 21 262 501 18 782 907 21 262 501 — —
136 110 920 234 280 119 133 520 162 229 374 132 4 905 987 —
58 488 500 101 119 900 58 056 500 100 519 900 600 000 —
94 418 141 111 703 504 94 418 141 111 703 504 _ _
20 985 185 30 054 106 17 387 592 23 790 373 6 263 733 —
2 207 766 5 005 815 2 207 766 5 005 815 — —
334 348 820 000 334 348 820 000 — —
9 300 000 17 235 000 1 860 000 3 460 000 13 775 000 —
5 715 563 7 575 624 5 715 563 7 575 624 __ __
151 291 152 075 151 291 152 075 — —
— 1 316 520 — 1 316 520 — —
3 454 953 463 4 087 145 543 3 130 784 521 3 694 021 507 362 676 261 30 447 775

II .
ULKOMAISET YHTIÖT — UTLÄNDSKA BOLAG
F O R E I G N  . C O M P A N I E S
SUORAANHANKITUT SUOMALAISET VAKUUTUKSET 
DIREKT FÖRSÄKRING I FINLAND 
DI RECT I NSURANCE I N FINLAND
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Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
Name of company
Vakuutusten
luku
Antal
försäkringar 
Number of 
policies
Vakuutuskanta 
vuoden lopussa 
Försäkrings- 
best&nd vid 
Arets slut 
Sums insured 
in  force at the 
end of the year
Vakuutus­
maksut
Premier
Premiums
Vakuutustapahtumien 
aiheuttam at korvaukset 
Utbetalningar för försäkringsfall 
Claims paid
Luku
Antal
Number
mk
Mmk mk
1 2 . 3 4 5 6
Palovakuutus —  Brandförsäkring —  Fire Insurance
Svea-Nornan............................................... 1 958.0 17 779 873 58 6 195 453
Skäne — Malmö ......................................... 1 387.6 3 492 060 10 457 201
The Northern..................................... . 687.0 7 226 695 58 2 065 148
Commercial U nion ..................................... 5 480.2 14 029 450 65 31 647 283
Ingosstrah ................................................... 44 4 817.9 23 728 204 2 271 654
Yhteensä — Summa — Total 14 330.7 66 256 282 193 40 636 739
Keskeytysvakuutus —  Avbrottsförsäkring —  Loss of Profits Insurance
Commercial U nion ..................................... I .. I 25111.7 I 90 202 522
Yhteensä — Summa — Total | • • I 25 111.7 | 90 202 522
41 I 44 900 877
41 I 44 900 877
Kuljetusvakuutus —  Transportförsäkring —  Transport Insurance
Ingosstrah...................................................
Yhteensä — Summa — Total
86
86
26 419 196 
26 419 196
149' I 4 534 248
149 I 4 534 248
Muu autovakuutus —  Annan automobilforsakring — Other Motor Vehicle Insurance
Ingosstrah ................................................... I 49 I 130.6 I 8 896 926 I 32 I 3 263 082
Yhteensa — Summa — Total | 49 | 130.6 | 8 896 926 | 32 | 3 263 082
Murtovakuutus —  Inbrottsförsäkring — Burglary Insurance
Ingosstrah ........................................... ' . . . .  I 5 I 14.0 I 209 477 I
Yhteensä — Summa — Total | 5 | 14.0 | 209 477 |
